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‘Wie in Christus is, is een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe 
is al gekomen. En dit alles komt van God. Hij heeft ons door Christus met 
zich verzoend en ons, apostelen, de dienst van die verzoening toevertrouwd. 
Ja, God was het die in Christus de wereld met zich verzoende: Hij telde de 
fouten van de mensen niet en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening 
mee. Wij zijn dus gezanten van Christus. God roept u op door ons woord. Wij 
smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen’.
(Paulus van Tarsus in zijn tweede brief aan de Korintiërs, 5e hoofdstuk, vers 
17-20.)
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Voorwoord
Aan het eind van de zevende en in de eerste helft van de achtste eeuw werkte 
in onze landstreken een Angelsaksische monnik, Willibrord geheten. Hij be­
schouwde het als zijn roeping het volk van de Friezen tot het christelijk geloof 
te brengen. Hij had zijn vaderland en zijn kring van verwanten verlaten, om in 
den vreemde de ontberingen van een vrijwillige ballingschap te ondergaan en 
dat pelgrimsieven te combineren met de prediking. Willibrords missie, on­
dernomen met elf gezellen, had zelfheiliging en evangelisatie tot doel. Het is 
vooral de evangelisatie die de historicus kan onderzoeken. Dat is een pu­
blieke activiteit, die herkenbare sporen nalaat in de samenleving die met de 
prediking van een nieuw geloof wordt geconfronteerd. We moeten daarom 
Willibrords missie in een brede context plaatsen, willen we een goed beeld 
krijgen van zijn werken in Friesland.
In een studie over cultuur en christendom in de zevende en achtste eeuw 
moeten de sociale, culturele, politieke en zelfs de militaire factoren aan de 
orde worden gesteld, eerst in de wereld van de Angelsaksen, dan in die van de 
Franken en de Friezen waar de prediking van Willibrord zich voltrok. De 
studie van de methodiek van de missionering, dat wil zeggen van de over­
dracht van het christelijk symboolsysteem naar de wereld van de Germanen, 
en van de sociaal-culturele betekenis van het aannemen van het christendom 
in de economische, juridische en politieke context van die samenlevingen, 
vormt echter het leidinggevend beginsel bij de selectie van de bronnen en het 
construeren van een beeld van de culturele processen in die werelden in die 
periode.
Het godsbeeld van Kelten en Germanen en het proces van kerstening van de 
Angelsaksen, dat op gang komt onder invloed van twee Romeinse missies en 
van Iers-Schotse prediking, welke tradities en kerkelijk-culturele levensstij­
len samenkwamen in Northumbrië, het geboorteland van Willibrord, vormen
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de stof van drie inleidende hoofdstukken. Deze materie is van belang voor de 
kennis van de context van Willibrords leven en werken, die bepaald is door de 
gevarieerde religieuze omgeving waarin hij zijn eerste dertig levensjaren 
doorbracht.
Een schets van zijn leven, opvoeding en vorming in Engeland en Ierland 
plaatst hem zo concreet mogelijk in die context.
Zijn missie in Friesland, de infrastructuur en de kerkelijke organisatie 
ervan, worden bestudeerd in hoofdstukken die de structurele vormgeving 
van de inplanting van het christendom bij de Friezen en de invoeging ervan in 
de Frankische wereld tot onderwerp hebben. Een schets van de missione- 
ringsmethode van Willibrord belicht zijn missie voor wat betreft de mentale 
en rituele aspecten van het kersteningswerk.
Vanwege de schaarste aan rechtstreekse gegevens over het leven en het werk 
van Willibrord zijn we genoodzaakt onze toevlucht te nemen tot een contex­
tuele benadering als bovenbedoeld. Studie van de Angelsaksische wereld, 
van de daar gehanteerde methoden voor de kerstening, de daar gekozen vorm 
van kerkelijke organisatie, de daarin werkzame culturele tegenstellingen, le­
vert analoge kennis voor wat betreft de wereld van Willibrord. Overeenkom­
sten en verschillen treden aldus duidelijker aan de dag, dan wanneer we 
zouden proberen de wereld van de Friezen en Willibrords missiewerk daar­
binnen in een zekere geslotenheid te begrijpen. Bij de verhalende weergave 
van het kersteningsproces bij de Angelsaksen is deze benadering, die geko­
zen is terwille van het verwerven van vergelijkbare kennis voor Willibrords 
leven en werken, het leidinggevende beginsel geweest bij het maken van keu­
zen in het beschikbare materiaal. Volledigheid is niet nodig. Uit de kerkelijke 
geschiedenis van de Angelsaksen, zoals die is beschreven door Willibrords 
tijdgenoot Beda Venerabilis, zijn die onderwerpen gekozen, die als contrast 
en achtergrond kunnen dienen voor een betere kennis van Willibrords mis­
sie. Niet voor niets staat het verhaal over die zending in Beda’s Kerkgeschiede­
nis van het volk derAngelen.
Om de lezer een goed beeld te geven van de mentaliteit, de opvattingen en 
wijze van voorstellen die Beda hanteert bij het verhalen van historische ge­
beurtenissen evengoed als van wonderen, is zijn weergave soms bijna woor­
delijk overgenomen. Zijn tekst dient als uitgangspunt voor de kennismaking 
met de kerkelijke wereld van die dagen, zoals die door een cultureel goed 
onderlegd man als Beda werd gezien. Aan de stijl van de bewoordingen her­
kent de lezer gemakkelijk de oorspronkelijke bron, die getekend is door het 
godsdienstig spraakgebruik van het begin van de achtste eeuw. Op deze wijze 
wordt de lezer ingevoerd in de geestelijke wereld waarin ook Willibrord groot 
werd. Het was niet de bedoeling een gedetailleerd verhaal te schrijven over 
de kerstening van alle volkeren op het Britse eiland, dat recht doet aan de
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verfijningen die het wetenschappelijk onderzoek heeft gebracht, al zijn in de 
noten en commentaren die resultaten wel verwerkt. De wetenschappelijke 
reflectie over die wereld hanteert uiteraard een andere vertoogtrant, die -  
waar deze gebruikt is -  eveneens makkelijk herkenbaar is.
De Frankische politieke, kerkelijke, juridische en economische context 
bepaalde de mogelijkheden die aan de zending van de Angelsaks Willibrord 
geboden werden. Ook die Frankische context moeten we in onze studie be­
trekken. De bronnen betreffende de materiële verankering van Willibrords 
activiteiten volgen we op de voet, omdat alleen een gedetailleerde beschrij­
ving daarvan de lezer dicht bij de dagelijkse werkelijkheid van zijn leven en 
dat van zijn kloosterbroeders en de met hen verbonden mensen kan brengen. 
In een snelle, samenvattende opsomming gaat de weerbarstigheid verloren 
die de omstandigheden van dat leven heeft gekenmerkt. Het proces van de 
kerstening van de Friezen heeft ook heel duidelijke materiële aspecten ge­
had.
Aan het slot van dit boek is een beknopt overzicht opgenomen van de be­
schikbare bronnen voor de kennis van Willibrords leven en werken.
Een Nederlandse vertaling van de voornaamste literaire bronnen com­
pleteert het verhaal, en maakt rechtstreekse kennismaking mogelijk met de 
eigentijdse teksten over zijn leven, zijn vorming en zijn missie bij de Friezen.
Een bibliografisch overzicht geeft de voornaamste literatuur, zodat dit boek 
ook een inleiding kan zijn tot verdere studie van de processen van de kerste­
ning van West-Europa. Aan de vooravond van een verdergaande eenwording 
van de Europese nationale staten is een bezinning op de culturele en religieu­
ze wortels van het Avondland van groot belang.*
Nijmegen, 14 juli 1989
* Ik dank mw dr P. Bange, drs P. de Kort, drs R. Meens, medewerkers aan het Instituut voor 
Middeleeuwse Geschiedenis van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, en prof.dr H.Weg- 
man van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht voor hun waardevolle commentaren 
bij eerdere versies van het manuscript voor dit boek. Zij hebben wezenlijk tot verbetering daar­
van bijgedragen.
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Hoofdstuk 1
Inleiding
1. De kerstening van West-Europa
De kerstening, het christen-worden van een volk moet beschouwd worden 
als een proces van diepgaande culturele omvorming1. De cultuur van een 
samenleving wordt immers in zeer belangrijke mate gestempeld door de 
godsdienst. Veranderen van godsdienst betekent dan ook een ingrijpende 
culturele verandering. Om inzicht te krijgen in de processen die zich in zulk 
een situatie afspelen, moeten we de termen ‘cultuur’ en ‘godsdienst’ nader 
omschrijven.
< Cultuur noemen we het geheel van overgeërfde opvattingen en gedragswij-
, zen dat iemand moet kennen of geloven en zich eigen maken om op aan­
vaardbare wijze in een samenleving zijn plaats in te nemen en een rol te 
vervullen. Cultuur is een systeem van symbolen die betekenissen dragen met 
het oog op de vormgeving van het menselijke persoonlijke en sociale leven, 
het uitdrukken van gevoelens en houdingen, het vellen van oordelen, het 
richting, orde en samenhang geven aan het handelen. Aldus beschouwd heeft 
cultuur twee aspecten. Aan de ene kant is er de inhoud van het symbolische 
betekenissysteem. Aan de andere kant heeft cultuur, naar zijn vorm gezien, 
het karakter van een sturingsmechanisme dat het uitwisselen van boodschap­
pen over de wijze waarop mensen hun leven zien en vorm geven mogelijk 
maakt2.
Deze cultuur krijgt een specifieke kleuring door de godsdienst. De ge­
woonten, gebruiken en tradities die in een samenleving ontwikkeld zijn, wor­
den mede gestuurd en gecontroleerd door de godsdienst en de daarmede 
verbonden voorschriften, regels en instructies voor geloof en gedrag.
Met het woord godsdienst duiden we het systeem van overtuigingen en 
gebruiken aan die betrekking hebben op heilige zaken, op de laatste alles 
funderende werkelijkheid. De godsdienst ontwikkelt ideeën omtrent een al-
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gemene bestaansorde, omtrent een bovenaardse wereld van onveranderlijke, 
eeuwige en goddelijke inrichting, die aan de beschikking van mensen is ont­
trokken, maar die wel hun persoonlijk en gemeenschappelijk leven in alle 
opzichten diepgaand doordringt en bepaalt3.
Godsdienst kan binnen de cultuur aanwezig zijn als een eenheidbrengen- 
de factor. Zij bindt de leden van een gemeenschap op heel bijzondere wijze 
aan elkaar.
De overgang naar een andere godsdienst is daarom een diep ingrijpend 
proces van culturele aard, dat inwerkt op de ordening van de samenleving en 
op het sociaal-culturele bestaan van elke persoon daarbinnen. Kerstening als 
het proces van christen-worden van mensen en gemeenschappen die dat niet 
waren maar een ander godsdienstig systeem hanteerden, kan dan ook niet als 
een geïsoleerd individueel verschijnsel worden bestudeerd. Het gaat niet 
slechts om een herdefinitie van de verhouding van de individuele mens tot 
wie hij ‘zijn god’ noemt, maar om een totale culturele heroriëntatie.
De individuele motieven en werkwijzen van zendelingen, die met grote 
ijver en inspanning zich er aan gezet hebben zulk een godsdienstige overgang 
bij een volk te bewerken, zijn voor de missiegeschiedenis zeker belangrijk. 
De persoonlijke motieven die iemand ertoe brengen het christendom te aan­
vaarden zijn dat evenzeer. Maar vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het voor­
al belangrijk om inzicht te verwerven in het totale proces van kerstening, 
gezien als een proces van culturele en sociale ‘herprogrammering’.
De kerstening is geen vanzelfsprekend proces van overwinning van de éne 
ware christelijke godsdienst over de inferieure niet-christelijke godsdiens­
ten, uit de eigen kracht van het ware geloof. Het is ook niet uitsluitend het 
inplanten van een nieuw cultureel programma in een bestaande wereld, die 
omgevormd moet worden naar de inzichten van ijveraars voor de christelijke 
waarheid. Kerstening is niet uitsluitend inculturatie, dat wil zeggen het ingaan 
in een cultuur van een zichzelf gelijkbüjvend a-historisch christendom in een 
historische wereld die door dat christendom moet worden omgevormd. Het 
zendingswerk van missionarissen is ook blootgesteld aan het verschijnsel van 
acculturatie, dat wil zeggen het aanpassen van de christelijke opvattingen aan 
de cultuur waarin zij ingang vinden. Zo onderging het christendom de in­
vloed van de joodse cultuur waarin het ontstaan is, van de Aziatische, Griekse 
en Romeinse culturen waarin het vervolgens is ingegaan en van de Keltische 
en Germaanse culturen waarin het daarna ingang zocht. De sociale, politieke 
en religieuze ordeningen van die samenlevingen waren niet alleen de ont­
vangende bodem, maar tevens ook de voedende bodem voor een nieuw soort 
christendom in nieuwe tijden.
Het christendom dat aan Kelten en Germanen gepredikt werd, was zelf 
reeds door en door gestempeld door de opvattingen over de sociale en poli-
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rtieke ordening van de samenleving vanwaaruit de missionering werd onder­
nomen: de Romeinse. Het geromaniseerde christendom presenteerde zich 
in de prediking aan Kelten en Germanen met alle sociale, politieke, culturele 
en morele connotaties van de Romeinse samenleving vanwaaruit het voort­
kwam, met heel de context van de toenmalige beschaafde wereld en haar 
cultuur. En in de toenmalige verhoudingen betekende dat, dat het aanvaar­
den van een nieuw geloof ook het ovememen inhield van elementen uit de 
sociale en politieke structuur van de Romeinse samenleving.
Natuurlijk is er daarbij een groot verschil van situatie te onderkennen, die 
de wijze van evangelisatie beïnvloed heeft4. Globaal gesproken kunnen we 
drie situaties onderscheiden. Ten eerste die van de Germaanse Franken. 
Aan het einde van de derde, in het midden van de vierde en aan het begin van 
de vijfde eeuw trokken zij over de Rijn, en vestigden zich in Gallo-Romeinse 
gebieden, die reeds gekerstend waren en een kerkelijke organisatie bezaten. 
De wederzijdse osmose en acculturatie die zich hier voltrokken tussen het 
geromaniseerde, Gallisch beïnvloede christendom en de Germaanse stam­
men met hun koningen, legerleiders, krijgers- en volksscharen hebben een 
heel eigen karakter. Anders lag de situatie voor wat betreft het kerstenings- 
proces dat op gang gebracht werd door missionarissen in streken die niet 
door de Romeinse cultuur waren geraakt zoals noordelijk Friesland, de ove­
rige Germaanse landen rechts van de Rijn en Scandinavië. Weer anders was 
de situatie in gebieden waar de Romeinse invloed teloor was gegaan, zoals in 
Brittannië na het wegtrekken van de Romeinen in de vijfde eeuw, en waar het
< christendom vanaf ca. 600 een nieuw begin moest zien te maken. De contac-
j ten met Gallië, Spanje, Italië en Ierland waren daarbij van vitaal belang5.
De kerstening van Friesland rond 700 geschiedde ten dele in een gebied 
dat Romeins was geweest, en vervolgens afwisselend onder Frankische of 
Friese heerschappij stond, ten dele in een gebied dat nooit door de Romei­
nen was beheerst.
Uit dat verschil in situatie volgt, dat de sociale, politieke, ja zelfs militaire 
factoren die in die kersteningsprocessen een rol spelen, aan de orde moeten 
komen voor een goed begrip van de context waarin het werk van missionaris­
sen, zoals de Romeinse monnik Augustinus voor Angelsaksisch Engeland en 
de Angelsaksische monnik Willibrord voor het volk van de Friezen, plaats­
vond.
De nauwe connecties tussen enerzijds de kerstening van de Angelsaksen 
en de opbouw van de christelijke kerk aldaar en anderzijds hetzelfde proces 
bij de Friezen maken het noodzakelijk aan beide aandacht te geven. Willi­
brords werk is niet te begrijpen zonder kennis van de Angelsaksische en Ierse 
achtergronden, maar evenmin zonder kennis van de Gallo-Romeinse en 
Frankische context van zijn zendingsarbeid bij de Germaanse Friezen.
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De grondconcepties van de Keltische, de Germaanse en de christelijke gods­
diensten vormen daarbij de expliciete aanknopingspunten voor de culturele 
ontmoetingen tussen christelijke predikers en hun heidense toehoorders. 
Die zullen we in het volgende kort beschrijven.
2. De Kelten6
Circa 3000 jaar vóór onze jaartelling uitgezworven uit hun oorspronkelijke 
bewoningsgebieden aan de boven-Rijn en de boven-Donau naar het westen, 
waren de Kelten in Noord-Italië, Spanje, Frankrijk en Engeland grotendeels 
door de Romeinen overwonnen en ingelijfd. Alleen in Ierland en enkele ge­
bieden van Engeland, zoals Cornwall, Wales en Schotland, konden zij hun 
eigen culturele ontwikkeling voortzetten. De Kelten waren geen nomaden, 
maar landbouwers die tarwe, gerst en gierst verbouwden, en in alleenstaande 
boerderijen of gehuchten (via) woonden. Versterkingen (oppida), aangelegd 
door de aristocratie, waren vooral vluchtplaatsen voor het volk bij dreigend 
oorlogsgevaar, maar konden ook een politieke status hebben als stam- of 
districtscentrum, waar huizen, opslagruimten, schuren, straten met winkels, 
bazars en werkplaatsen waren. De sociale geleding van het volk onder hun 
koning -  eventueel optredend als opperkoning over andere koningen -  is 
drievoudig: ten eerste waren er de vrije mannen, afstammelingen van het 
veroverende volk; vervolgens de afstammelingen van het onderworpen volk, 
als zodanig niet opgenomen in het stamverband en, hoewel geen slaven, ver­
antwoordelijk voor de landbouw zonder zelf een claim op landbezit te kunnen 
doen gelden; en tenslotte waren er de slaven, de krijgsgevangenen en hun 
nakomelingen, die het absolute eigendom waren van de krijger-eigenaar.
Aristocratische vrouwen hadden met name in Ierland een hoge positie. Zij 
trainden de toekomstige krijgshelden, en het lijkt erop, dat zij in oude tijden 
zelfs koningsfuncties bekleed hebben. Bij de Pieten in Noord-Schodand was 
het koningschap erfelijk in de vrouwelijke lijn; de koningsfamilie leefde op de 
plaats van herkomst van de vrouw en was gestructureerd volgens de herkomst 
uit de vrouwelijke lijn, zonder dat we direct van een matriarchale organisatie 
mogen spreken. Bij Ieren en Welshmen was het koningschap niet erfelijk, 
hoewel de keuze toch meestal geschiedde onder de mannelijke afstammelin­
gen van de gezamenlijke overgrootvader. Want zo was de structuur van de 
verwantschapsgroep: vier generaties vrije mannen gerekend vanaf de over­
grootvader waren met elkaar, hun vrouwen, hun kinderen en hun slaven ver­
bonden in een groep die als zodanig de stabiliteit van de Keltische, in het 
bijzonder de Oudierse samenleving bepaalde. Plichten en rechten van het 
individu waren bepaald door en binnen de groep.
Uiteraard hebben, vanwege de rijke archeologische vondsten en de
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beeldvorming in poëzie en verhalen de jonge, krijgvoerende aristocraten on­
der de vrije mannen veel aandacht tot zich getrokken. In benden samen ope­
rerend behaalden zij wapenroem, en op feesten werden de heldenfeiten be­
zongen door de barden. Zij stonden in sociaal opzicht ver van de eenvoudige 
boeren, herders en handwerkslieden af. Zij leefden voor de jacht en het vis­
sen, voor de oorlogstraining en het krijgsbedrijf, en niet te vergeten voor de 
lange en uitbundige feesten in de avond en de nacht. De lagere bevolking van 
kleine boeren alsook hun slaven zorgden voor het onderhoud van de aristo­
craten voor zover dat uit de landbouw en de veeteelt moest komen. Tot ver in 
de middeleeuwen zal dit onderscheid tussen werkende boeren en een vech­
tende en feestende aristocratie blijven bestaan. Het was immers ook in de 
Germaanse wereld een wezenlijk element van de sociale structuur, en het 
bedoelde onderscheid weerspiegelde een sociale functieverdeling die klas­
siek Indo-europees is.
3. Goden en mythologie bij de Kelten
In de godsdienst en de mythologie van Kelten en Germanen weerspiegelden 
zich de klasse-structuren en de functieverdeling die aan de samenleving haar 
samenhang gaven7. Mythen en goden-ontwerpen zijn geen vrij zwevende 
verbale constructies maar onafscheideüjk met het geheel van het sociale le­
ven verbonden concepties, die de historische ervaringen en verworvenheden, 
de instellingen en de conflicten van een volk tot uitdrukking brengen.
Mythen gaven de levenservaring van mensen weer, en kunnen vandaaruit 
in drie groepen verdeeld worden. Ten eerste de mythen die de souvereiniteit 
en de opperheerschappij tot thema hadden. Zij wijzen naar de koning-magiër 
die het al beheerst ondanks de dreiging van gevaren, en naar de afstammings- 
lijnen die zijn positie binnen de stam rechtvaardigen. Vervolgens: mythen 
over krijgers en oorlog wijzen naar de conflicten van leeftijdsgroepen onder 
elkaar en van migranten-veroveraars met de oorspronkelijke bevolking. Ten- 
slotte: mythen over vitaliteit en vruchtbaarheid wijzen naar de leefwereld van 
landbouwers. De driedeling die in deze mythen zichtbaar is weerspiegelt de 
differentiatie naar sociale functies: koning, krijgsadel, boeren en handwerks­
lieden.
Religie behelst een algemene en samenhangende verklaring van het de men­
sen omringende heelal. Die verklaring draagt en bezielt het leven van de 
enkelingen en van de gemeenschap, en geeft antwoorden op vragen die be­
trekking hebben op de toevalligheid van het menselijk bestaan, dat bepaald 
wordt door de allereerste bestaansvoorwaarden waarover mensen in beginsel 
geen beschikking hebben: leven en dood. De formulering van die antwoor­
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den kan slechts geschieden in mensentaal. De metaforen van de religie zijn 
ontleend aan de aardse ervaring. De godsdienstige interpretatie van de bo­
venwereld geschiedt in termen van de eigen leefwereld van mensen. Zo was 
het ook bij de Kelten en de Germanen. De sociale functie-differentiatie die 
we boven beschreven, vinden we terug in de articulatie van de wereld van de 
goden. De Keltische en Germaanse goden zijn gedacht volgens de sociale 
onderscheidingen die gelding hadden in de wereld van de mensen.
Met de Romeinse namen die Julius Caesar hun gaf waren het Jupiter, de 
god van de hemelse soevereiniteit, Mars, de oorlogs- en krijgsgod, en de drie 
goden die het materiële goed bewerken van de ‘gewone mensen’: Mercurius, 
de uitvinder van de kunsten, de meester van de wegen, de handel en de winst; 
Minerva, de instelster van de ambachten en Apollo, de genezende. Zij heb­
ben hun parallellen in de Ierse goden Dagda, Ogme, Lug, Goibniu en Dia 
Cecht. Zij belichaamden ten eerste het mysterieuze beheer van de kosmos en 
van de aarde, vervolgens de energie van de lichaamskracht, de verdediging 
tegen vijanden, de zelfhandhaving en verovering, en tenslotte de vruchtbaar­
heid van de aarde met alles wat daarmede verbonden is: voorspoed, gezond­
heid, een lang leven, rust, lust en de voortplanting van het geslacht. De leer 
over de goden en de leer over de kosmos, theologie en kosmologie correspon­
deerden aldus met de ervaringswereld van mensen, en verbijzonderden zich 
steeds weer naar de eigen goden van déze stam, déze familie, déze heilige 
plaatsen. In hun goden en heiligdommen straalden de behoefte aan hulp en 
bescherming van de mensen naar buiten, hun afhankelijkheid, hun angsten, 
hun verering voor het heilige en onaantastbare, maar ook hun hunkering naar 
een wereld van ongerepte schoonheid, jeugdig genieten en harmonie, een 
hemel van fraaie goden zonder zonde, zonder schuld en boete, zonder ver­
nietigende oorlog, met een paradijselijke natuur en een aangenaam klimaat.
4. De Germanen8
Met ‘Germanen’ wordt niet een ras, maar een taalkundige en culturele groe­
pering van verwante stammen aangeduid, die behoort tot de zogenaamde 
Indo-europese of Indogermaanse taalgroep. Zo7n 4000 jaar geleden zijn die 
stammen losgeraakt van hun Indo-europese verwanten. De eerste vaststaan­
de historische vermelding dateert van ca. 500 voor Christus. Taalkundig 
gesproken worden deze stammen in drie groepen verdeeld: de groep van de 
Westgermaanse talen zoals het Oudfries, het Angelsaksisch, het Oudsak- 
sisch, het Oudfrankisch en het Oudhoogduits; de groep van de Oostger- 
maanse talen die het Gothisch en de vrijwel onbekende talen van Vandalen 
en Bourgondiërs omvat, en tenslotte de groep van de Noordgermaanse talen: 
hèt Oemoors, dat rond 700 na Christus uiteenvalt in het Westnoors (Noors
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en IJsIands) en het Oostnoors (Deens en Zweeds).
Hun oorspronkelijke woonplaatsen hadden de Germanen in een gebied 
ten noorden van de lijn noordelijk Nederland -  Leipzig- Wroclaw (Breslau). 
Het betreft dan een bevolking van een a twee miljoen mensen, verspreid over 
een zeer groot gebied. In de tweede eeuw voor Christus trokken zij het gebied 
tussen de Keltische Belgae en de Rijn binnen, en bezetten later de gebieden 
ten oosten en ten noorden van de Rijn. Het gaat daarbij om militaire onder­
nemingen van krijgvoerende aristocraten en hun benden. Chatti, Cherusci en 
Bructeri verdreven de zittende landbouwbevolking niet. Het landschaps- en 
nederzettingspatroon van over een groot gebied verspreide, dun bevolkte 
kolonies van boeren blijft voortbestaan tot aan de zogenaamde grote volks­
verhuizingen van de vierde en vijfde eeuw. Zo was het ook in het Noordzee­
gebied, waar Chauken en Friezen woonden. De belangrijkste opgegraven 
nederzettingen zijn die van de terp van Feddersen-Wierde in Noord-Duits- 
land en de terp van Ezinge boven Groningen; in Drenthe kan Wijster worden 
genoemd9. De nederzettingsvormen en grafvondsten wijzen op een sociale 
differentiatie als bij de Kelten. We hebben te maken met aristocratische krij­
gers - grootgrondbezitters, afhankelijke landbouwers, en slaven, afstamme­
lingen van overwonnen en met geweld onderworpen autochtonen. De een­
voudige mensen woonden veelal samen in dorpen van bij elkaar staande hui­
zen met veestallen en schuren, de rijke aristocraten met hun slaven in alleen­
staande boerenhoeven of naast enigermate versterkte nederzettingen. Het 
meest bekend zijn in onze streken de terp-nederzettingen, waarvan de vroeg­
ste uit de zevende en zesde eeuw voor Christus stammen, toen de eerste 
Germaanse kolonisten vanuit Drenthe de droogvallende kleigebieden van 
Friesland binnentrokken.
De Germanen hadden priesters in hun midden, maar dezen vormden 
geen aparte kaste zoals de Keltische druïden, die dragers waren van eruditie 
en functioneerden in complexe liturgieën. De Germaanse priesters hadden 
slechts een beperkte, haast ambtelijke rol in de volksvergadering. En deze 
vergadering had ook over zaken van geloof de beslissende stem.
5. Goden en mythologie bij de Germanen10
De godenwereld van de Germanen vertoonde dezelfde differentiatie als die 
van de Kelten. De goden van de Asen-groep (vergelijk het Oudindische 
woord asu = levenskracht) zouden volgens de IJslandse dichter, historicus en 
staatsman Snurri Sturluson (1179-1241) uit Azië afkomstig zijn. Odin, bij de 
Westgermanen Wodan geheten, was de god die de wereld beheerste, tevens 
de god van oorlog en dood, aan wie de helft van de gevallenen op het slagveld 
toebehoorde. Hij bracht ze in het Walhalla om met hem bij de ondergang van
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de wereld tegen de demonen te strijden. In de mythen was hij ook de god van 
de wijsheid en de poëzie, die kennis verwierf van de magie en de runetekens 
door negen dagen en nachten, doorboord door zijn eigen speer (Gungnir), 
aan een boom te hangen. Vandaar zijn naam Hangagud. In hem weerspiegel­
den zich de konings- en priesterfuncties. Maar juist zoals in India de soeve­
reine, grillig creatieve god Varuna werd geflankeerd door Mitra, de god van 
het contract, het verbond, de vriendschap onder de goden en de mensen, die 
veiligheid en bescherming geeft, zo stond ook de Germaanse soevereine god 
niet alleen. Naast Odin/Wodan stond Tyr (Germaanse vorm Tiwaz of Tei- 
was, in de Oudhoogduitse vorm als Ziu (vgl. het Griekse Zeus) geschreven). 
Hij was de oorspronkelijke god van de oorlog en van het recht, van de proce­
dures, van het volk in rechtsvergadering bijeen. Bij de Germanen van het 
vasteland heette hij Thincsus = god van het ding, de volksvergadering waarin 
alle zaken van de gemeenschap door het debat en de wilsbeslissing van vrije 
mannen werd geregeld, ook de zaken van de godsdienst, ook die van de 
oorlog en de toepassing van het recht. De priesterAoning functioneerde 
immers binnen de rechtsgemeenschap op basis van de instemming van het 
vrije volk. De soevereine en de verbondsgod hielden als het ware elkaar in 
evenwicht. Naar hem heet die dies martis (dag van Mars) bij ons dinsdag.
Dan was er de god van de krijgers. Zijn naam was Thor/Donar, de god 
van de donder, het onweer en de vruchtbaarheid, de beschermer van het 
huwelijk en van de doden. Hij werd gedacht als de zoon van Odin en de 
aardgodin Jord. Met zijn machtige stem en rode baard, zijn krachtige li­
chaamsbouw, zijn bliksemende ogen en zware wenkbrauwen, zijn ongecom­
pliceerde aard en grote prestaties in eten en drinken leek hij op de ideale 
Noordgermaanse boer.
Freyr, ook geheten Ing/Yngi (= heer, vorst), was de vredesgod, maar toch 
ook een dapper strijder. Zijn zuster heette Freya. Zij was een vegetatiegod­
heid en vruchtbaarheidsgodin, die de seksuele drift belichaamde, en zwarte 
magie bedreef met priesteressen. Beiden zijn kinderen van Njord, een god­
heid van de Wanengroep.
De Wanen waren een groep vruchtbaarheidsgoden, die taboes doorbra­
ken. Seksuele uitspattingen en erotische betrekkingen tussen broer en zus 
waren bij hen gewoon. Zij voerden strijd tegen de Asen. Beide groepen wis­
selden gijzelaars uit, en garandeerden aldus tot aan de ondergang van de 
wereld de vrede tussen de geregelde samenleving en de ontregelende driften 
van de vruchtbaarheid.
De onderlinge strijd die in deze mythen tot uiting komt kan duiden op de 
versmelting van twee godsdiensten, een jongere van een strijdbaar en domi­
nant Indogermaans volk en de Wanengodsdienst van de oudere megaliet- 
grafbouwers, maar ook op de sociale tegenstelling tussen de aristocratische 
klasse met zijn krijgsgoden enerzijds en de vreedzame boerenbevolking die
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Ihet van ongestoorde vruchtbaarheid moest hebben anderzijds. De komst van 
de Asen, met name van Wodan, ging gelijk op met een sociale revolutie toen 
uit de gemeenschappen van vrije boeren koninkrijken ontstonden, eerst in 
Denemarken, dan in Noorwegen en Zweden. Maar het werd geen absoluut 
koningschap: de dingvergadering besliste, en de Germaanse grondbezitten­
de boer behield zijn vrije zelfstandigheid.
Op de zelfde wijze kon ook de positie van de vrouw in samenhang met de 
godsdienst veranderen. In de oorspronkelijke vruchtbaarheidscultus werd 
de aardmoeder/aardgodin vereerd. Zij ontving haar zonen in haar schoot 
zonder mannelijke interventie. Maar later werd daar toch de tussenkomst 
van een geest of van een god voor nodig geacht. De mannelijke partner van 
de godin verscheen, en het ging heten: de donder bevrucht de aarde. Illu­
streert deze verandering in religieuze patronen de aflossing van een matriar­
chale door een patriarchale cultuur? Het vaderrecht is in onze streken ver­
breid door de Indo-europese volkeren, en de moeder-cultus kon zich alleen 
doorzetten in de randgebieden. Bij Kelten en Germanen geldt dan ook dat, 
hoe meer men naar het westen en het noorden komt, des te vrijer de vrouw 
was. In de literatuur en de mythologie van die gebieden zijn dan ook voor­
beelden te vinden van de leidinggevende rol van vrouwen, die hun positie in 
de bovenlaag van de samenleving weerspiegelen. Maar bij de invoering van 
de bestuurlijke structuur van een koninkrijk verloor ook de vrouw op het 
gebied van het erfrecht en handelingsbekwaamheid een groot stuk zelfstan­
digheid.
6. Situatie van de kerstening vóór het optreden van Willibrord11
De christelijke zending was in de vierde eeuw in onze streken nog niet ver 
gekomen. Nijmegen en Xanten waren al aan het eind van de Romeinse tijd 
ten onder gegaan. Er waren geen bisdommen voor het noorden. Zo was het 
ook -  na een wat andere voorgeschiedenis -  in de Romeinse provincie Belgica 
Secunda: de daar als bondgenoten van de Romeinen levende Salische Fran­
ken waren nog niet door het christendom aangeraakt. Hun binnendringen in 
Gallië in de vijfde eeuw leidde tot de ineenstorting van de kerkelijke organi­
satie in de gebieden van Doornik, Boulogne en Atrecht, en tot een verster­
king van het landelijke heidendom in de Oudromeinse civitates van Kamerijk, 
St.-Quentin-Noyon, Amiens, Beauvais, Rouen, die daarvóór zetels van bis­
schoppen waren geweest. Daarentegen bleef het christendom in een wat 
sterkere continuïteit bestaan in het gebied tussen de Nederrijn, waar even­
eens Franken gevestigd waren, en de Bovenrijn, het vestigingsgebied van de 
Alemannen, vooral in het gebied van de civitates van Keulen12, Mainz, 
Worms, Speyer, Trier, Straatsburg en de verschillende versterkte plaatsen
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(castra). Hier kwamen de Germanen dus ook al wat vroeger in aanraking met 
het christendom.
Als volk gingen de Franken over tot het christendom met de doop van hun 
koning Chlodowech (Clovis) (het jaartal is onzeker: 498? 506? 507? 508?)13. 
Van de gang van zaken bij die overgang heeft Gregorius van Tours een ver­
slag gegeven in zijn werk Libri HistoriarumX14, en in dat verslag vinden we de 
voornaamste elementen die zicht geven op het verloop van een volkskerste- 
ning in die tijd15. Het zijn de volgende. Eerst is er een beslissing de konings­
zonen te laten dopen (de koningin, Chrodechilde, is reeds christin). Dan is er 
de persoonlijke beslissing van Chlodowech na de veldslag tegen de Aleman- 
nen om de God van de christenen aan te nemen wegens het gunstig verloop 
van de strijd. Ook is de rol van bisschop Remigius van Reims van belang: 
door zijn prediking en christelijk levensvoorbeeld heeft hij de overgang voor­
bereid en begeleid. In de Vita Sancti Remigii, geschreven door zijn negende- 
eeuwse opvolger Hincmar van Reims16, is dat duidelijk in het licht gesteld. 
Tenslotte is er het element van instemming met deze beslissing van de zijde 
van de Frankische krijgers. De overgang naar een andere godsdienst was dus 
niet alleen een zaak van privé-belang: politieke berekening speelde evenzeer 
mee17.
Daarmee wordt niet ontkend dat ook toen de prediking en de katechese 
gericht zijn geweest op een innerlijke en persoonlijke toeëigening van het 
christendom en een individuele instemming met de mysteries van de christe­
lijke godsdienst. Maar wel moet erkend worden dat in het proces van over­
gang van een Germaans volk naar de christelijke godsdienst een centrale 
plaats toekwam aan de politieke beslissing van het verzamelde volk, zoals die 
genomen wordt in de volksvergadering, het 'ding1. De volksvergadering was 
immers tevens cultusgemeente, en besliste ook over religieuze aangelegen­
heden. Religie was een politieke, openbare zaak van het volk. De Germaanse 
koning had daarbij geen ander gezag dan ten aanzien van andere publieke 
kwesties als oorlog en vrede, rechtspraak en dergelijke. Hij kon het volk op 
een gezagvolle wijze aanraden wat hij vond dat moest gebeuren, maar zou dat 
altijd doen na raadpleging van zijn voornaamste raadslieden en priesters. De 
definitieve beslissing lag bij de volksvergadering, de rechtsbijeenkomst van 
de vrije mannen, waarin uiteraard de adel een rol van betekenis toekwam. 
Ook had de adel in de gebieden waarover zijn huisvaderlijke en grondheer- 
lijke macht zich uitstrekte de zorg voor de openbare cultus. Het belangrijkste 
heiligdom van een gouw, het stamgebied onder leiding van een stamhoofd, 
was veelal eigendom van een adellijke familie, die ook de tempelgiften inde. 
Het behoeft geen verwondering te wekken, dat de stamhoofden veelal belang 
hadden bij het voortbestaan van de oude religieuze gebruiken. Koningen die 
de weg opgingen van de christianisering moesten dus de instemming van met 
name de adel zien te winnen; als dat lukte stond niets een officiële kerste­
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ning meer in de weg. Het openbaar gezag van koning en adel steunde dan de 
missionarissen, die ook de boerenbevolking -  en wat hen betreft ongevraagd!
-  het christendom moesten brengen. Zo zou het ook gaan in de wereld van de 
Angelsaksen, zo ook bij de Friezen.
Wat bracht de vrijen ertoe om de politieke beslissing van overgang tot het 
christendom te nemen? We moeten bedenken, dat het in de zesde, zevende 
en achtste eeuw allang niet meer ging om een eenvoudige evangelieprediking 
als in de dagen van de eerste christenen. Bij de missionarissen van de periode 
waarover wij spreken, ging het om de presentatie van een in een vaste hiërar­
chische vorm gevatte instelling met een eigen leer, eigen cultus, eigen wets- 
systeem. Christen worden betekende niet alleen het aanvaarden van een an­
dere wereldbeschouwing, maar ook het aanvaarden van een samenhangend 
en gecontroleerd cultureel en sociaal systeem, dat diep ingreep in de levens­
voorwaarden van mensen, in hun omgaan met de natuur en met elkaar. Het 
christendom gaf andere invullingen aan wat als heilig en onheilig, rein en 
onrein beschouwd moest worden. Het had een andere visie ontwikkeld op de 
wereld buiten en boven die van de mensen en liet daarvan invloed uitgaan op 
het gewenste gedrag. Uit de overgangsgeschiedenissen, met name zoals die 
beschreven zijn in de late verhalen van de kerstening van Noorwegen en 
Ijsland, blijkt echter dat de wens van de vrije mannen allereerst was dat de 
bestaande sociaal-politieke orde gehandhaafd zou blijven bij de wisseling van 
godsdienst. De nieuwe god moest evenzeer de heilzame vrede kunnen garan­
deren, de heilige verbindingen waarop de gemeenschap rustte in stand hou­
den, het geordende zedelijke leven dragen, vruchtbaarheid en vrede schen­
ken, kortom het heil aanbieden waarbinnen het volk kon bestaan, zoals de 
oude gedaan had. Deze politieke heilsconceptie is het leidinggevende begin­
sel bij de overgang van het volk als politieke eenheid naar het christendom. 
Als men tot de overtuiging komt dat het politieke heil beter gegarandeerd zou 
kunnen worden door het christendom, dan was men ook bereid de geloofs­
waarheden en zedelijke regels van dat nieuwe cultussysteem te aanvaar­
den.
Het aanvaarden van het christendom betekende voor de Germanen dus 
niet verlossing van een reddeloze gebondenheid aan de willekeur van gees­
ten, en van een evenzeer knellende onzekerheid over het lot van de ziel na de 
dood. In die categorieën preekten weliswaar ook de missionarissen, in het 
voetspoor van de theologie van bijvoorbeeld paus Gregorius de Grote (ca. 
540-604), maar we moeten duidelijk zien dat de visie op duivels die de men­
sen kwellen en die door Christus worden overwonnen uit de christelijke my­
thologie stamt en niet de visie is van de Germaanse wereld zelf. Ook de 
voorüefde van missionarissen voor de thematiek van de eindgebeurtenissen: 
Christus’ intrede in het rijk van de satan, zijn zege over dood en duivel, het 
laatste oordeel en de vreugde van de verlosten in de hemel, beantwoordde
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aan de belangstelling van de toenmalige christelijke theologie, en weerspie­
gelt niet een oergermaanse religieuze bekommernis. Onzekerheid over de 
dood kwelde de Germanen niet, want ze hadden geen christelijk idee van de 
ziel.
Wat voor hen telde was de overeenstemming tussen de christelijke en de 
Germaanse mythologie. Het mythisch bepaalde denken van de Germanen 
was ontvankelijk voor thema’s als het ontstaan en de ondergang van de we­
reld, zonder dat dat betekent dat ze door angst gekweld werden. Hun mythen 
waren vastgeknoopt aan een geschiedenisloze wereld van het in zichzelf en in 
een hemelse ordening rustende volksrecht. En hun goden bewaarden het 
volk in die vrede. Ze hadden ook geen behoefte aan een leer over verlossing; 
de klemmende vragen over de zin van de dood, over het hiernamaals en het 
lot van de ziel, voorstellingen over zondeschuld, verlossing en gerechtigheid 
waren hun religie vreemd. Het aanvaarden van die andere voorstellingswe­
reld introduceerde eerst de categorieën van persoonlijke zedelijkheid, van 
ziel en geweten binnen een context die door de collectiviteit als zodanig werd 
bepaald. En de collectieve beslissing om dat nieuwe geloof te aanvaarden zou 
ook door koning en adel verder worden uitgebouwd door collectieve regels 
op te stellen over de inrichting van de samenleving naar christelijke beginse­
len, zowel in het sociale als in het culturele vlak. De samenwerking tussen 
missionarissen enerzijds en koning en adel anderzijds is van het grootste 
belang geweest voor de kerstening als proces van invoering van een nieuw 
politiek functionerend geloofssysteem.
Ongetwijfeld werd in dat proces niet alleen de Germaanse wereld ge- 
christianiseerd, maar evenzeer het christendom gegermaniseerd. Het chris­
tendom van de Germanen behelsde aanvankelijk de voorstelling van een my­
thologisch gedachte Christus, die het volk als volk naar het heil kon voeren. 
Juist daarom heeft de overgang van de Germanen, ook dus van de Franken en 
Friezen, naar het christendom zulk een vérstrekkende betekenis voor de wes­
terse geloofsgeschiedenis. Het christelijk koningschap dat begint met de zal­
ving en kroning van Pepijn III door paus Zacharias in 751/2, de daaruit 
voortkomende politieke theorie van de middeleeuwse christenheid die door 
paus en keizer wordt geregeerd, en de voortgezette inlijving van volkeren in 
het oosten van Europa in die éne christenheid zijn de uitkomsten van de 
politisering van de Christus-figuur.
Germanisering van de evangelische boodschap komt evenzeer tot uiting 
in de doordringing van het christendom met allerlei volkse opvattingen, die 
samenhangen met de houding van de mensen tegenover de natuur. Het sa­
mengaan van magie en wondergeloof, het overheersend worden van de ritue­
le vormen van godsdienstigheid met voorbijgaan aan de innerlijke gesteld­
heid van de mensen die bij het religieuze handelen zijn betrokken, de fantas­
tische voorstellingen van een wereld vol duivels, demonen en geesten die de
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zielen belagen, zijn er tekenen van dat het christendom ook een Germaans 
stempel kreeg opgedrukt in het acculturatie-proces dat met de kerstening 
gepaard ging.
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Hoofdstuk 2
De kerstening van de Angelsaksen
1. Britten en Angelen
Een korte historische inleiding is nodig voor een goed begrip van de wat 
ingewikkelde stamverhoudingen op het Britse eiland.
Het eiland Brittannië werd bewoond door oorspronkelijk uit Bretagne af­
komstige Kelten, door Pieten en Ieren. In de eerste eeuw vóór Christus, in de 
jaren 55/54, lijfden de Romeinen onder Julius Caesar het eiland in bij het 
rijk. Definitief werd die inlijving in de eerste eeuw na Christus. In die Ro­
meinse periode is zeker ook een begin van kerstening op gang gekomen, maar 
duidelijke berichten hebben we daar niet over. De mededeling van de ge­
schiedschrijver Beda, dat de Britse koning Lucius aan paus Eleutherius een 
brief zond met het verzoek hem en zijn volk door een pauselijke verordening 
christen te maken, heeft mogelijk betrekking op koning Lucius van Edessa in 
Klein-Azië, en aldus geen waarde als bron van kennis voor Brittannië1. Vol­
gens Beda leefden de christenen op het eiland sindsdien in rust en vrede tot 
aan de vervolgingen onder keizer Diocletianus (ca. 243-305). Vanaf286, het 
jaar van de verkiezing van Diocletianus tot keizer, was het Brittannische kei­
zerrijk onder Carausius en andere usurpatoren gedurende twintig jaar van 
Rome afgescheiden. De christenvervolging in het westen duurde van 303 tot 
306. In die tijd vonden ook de martelingen van St.-Alban in Brittannië plaats. 
De christenen moesten zich verbergen in de wouden en de berggebieden tot 
de vervolgingen voorbij waren.
Toen in het begin van de vijfde eeuw de Alanen, Sueven, Vandalen en 
andere volkeren over de Rijn trokken en het Romeinse rijk binnenvielen, en 
Rome werd ingenomen door de Gothen, gaven de Romeinen in 407 ook het 
bestuur over Brittannië op. Het eiland lag open voor plunderaars, vooral de 
Ieren uit het westen en de Pieten uit het noorden. Tot tweemaal toe riepen de 
Britten de Romeinen te hulp, omdat zij zich niet zelf verdedigen konden. Al
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hun jonge mannen waren immers voor de Romeinse legerdienst van het ei­
land weggehaald. De Romeinen herstelden de verdedigingswal die aange­
legd was onder keizer Hadrianus van 122 tot 128 en versterkt door Severus in 
de jaren 205 tot 208, maar lieten de Britten verder aan hun lot over2. De 
muur van Antoninus, gebouwd ten noorden van de wal van Hadrianus in 142, 
was in 185 al ontruimd.
In het jaar 431 werd Palladius als eerste bisschop voor de Scotti (Ieren) die 
in Christus geloofden door paus Celestinus I naar het groene eiland Erin 
gezonden, waarschijnlijk om het pelagianisme te bestrijden3. Er is verder 
niets over deze man bekend. Een latere traditie wil dat hij, zonder resultaat te 
hebben geboekt, na 432 stierf bij de Britse Pieten op weg terug naar huis. Er 
is zelfs geopperd, dat hij een en dezelfde zou zijn als St.-Patrick, die door 
Beda helemaal niet wordt genoemd4. Ook wordt verondersteld dat Patrick 
het werk van Palladius voortzette.
De Britten slaagden er tijdelijk in de Ieren en Pieten op een afstand te 
houden, maar besloten tenslotte onder leiding van hun koning Vortigern een 
beroep te doen op de Saksen van overzee om van hen de militaire hulp te 
krijgen die zij blijvend nodig hadden tegen hun buren5. In de jaren tussen 
446 en 454 kwamen de Saksen met drie oorlogsschepen naar het eiland, 
spoedig gevolgd door veel meer krijgers, onder wie Angelen, Jutten, Frie­
zen6, en mogelijk zelfs Zweden. Zij versloegen de vijanden van de Britten, 
maar keerden zich al spoedig samen met de Pieten tegen hun vroegere Britse 
bondgenoten, en dus ook tegen de christenen. Zo ontstond er grote tweespalt 
op het eiland, dat sinds die tijd door verschillende stammen werd bewoond. 
In het westen en zuiden overheersten de Germaanse immigranten. Het volk 
van Kent en dat van het eiland Wight was volgens Beda van Juttische oor­
sprong. Uit het land van de Oudsaksen kwamen de Oostsaksen, Zuidsaksen 
en Westsaksen. Tussen Jutten en Saksen in woonden op het vasteland de 
Angelen. Uit die landstreek kwamen de Oostangelen, de Middelangelen, de 
Merciërs en de inwoners van het gebied ten noorden van de Humber, de 
Northumbriërs en de overige stammen van de Angli. Toch waren de ver­
schillen niet zeer groot. Saksen, Angelen en Jutten worden door Beda veelal 
samengenomen onder de naam Angelen7.
Dat is de schets die Beda ons geeft van de situatie op het eiland. De 
Britten waren christenen. Zij hadden contact met christelijk Gallië, onder 
andere door de bisschoppen Germanus van Auxerre en Lupus van Troyes 
die hen bijstonden in de bestrijding van het pelagianisme8. Dat was een theo­
logische stroming genoemd naar de Britse of Ierse priester Pelagius uit het 
begin van de vijfde eeuw, die de noodzaak van de genade ontkende in het 
werk van de verlossing, en de nadruk legde op de mogelijkheid van de mens 
door zijn eigen wil morele goedheid te bereiken. De Angelsaksen waren hei­
denen om wie de Britten zich niet bekommerden, ook niet voor wat betreft de 
prediking van het evangelie9.
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2. Paus Gregorius de Grote (ca. 540-604)
In het voetspoor van Beda (672/3-735), die in het jaar 731 zijn Kerkelijke 
geschiedenis van het volk der Angel en (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) vol­
tooide, mogen we paus Gregorius de Grote beschouwen als de apostel van de 
Angelen10.
Beda schildert een fraai moreel portret van deze monnik-paus, en be­
spreekt met enkele karakteristieke woorden zijn geschriften zoals de Moralia 
in Job, een werk in vij fendertig boeken dat een letterlijke uideg van het bijbel- 
boek Job bevat, de toepassing ervan op de geheimen van Christus en de kerk, 
en de zin waarin het voor elke gelovige geldig kan zijn. Deze letterlijke, mys­
tieke en morele bijbelinterpretatie was al spoedig zeer bekend, en beïnvloed­
de de prediking van de zendelingen in de noordelijke streken van Europa. 
Ook een ander werk van Gregorius, de Regula Pastoralis, was goed verspreid.
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Daarin stond beschreven welk soort mensen moest worden gekozen om de 
kerk te besturen en hoe zij moesten leven, hoe zij onderscheid naar personen 
moesten maken in hun onderricht, en hoe zij dagelijks hun eigen zwakheid 
moesten overwegen. Het is heel wel mogelijk dat Augustinus, de latere aarts­
bisschop van Canterbury, een kopie van dit werk meebracht naar Engeland'1. 
Het is het soort lectuur dat ook Willibrord moet hebben gekend. We mogen 
aannemen, dat hij in deze geest zijn spiritualiteit als bisschop vorm heeft 
gegeven.
Voorts schreef Gregorius veertig Homilieën over het evangelie, die zeker 
ook als inspiratiebron voor de missie-prediking hebben gediend, en vier boe­
ken Dialogen, waarin hij de deugden van de bekendste heiligen in Italië be­
schreef samen met hun wonderen. Het vierde boek gaat over visioenen van 
het leven hiernamaals, over hemel, hel en vagevuur, voorstellingen die zulk 
een belangrijke rol speelden in de prediking aan de Germanen12.
Gregorius was volgens Beda geheel en al ingesteld op winst voor de zie­
len, een conclusie die uit zijn boeken over de christelijke moraal heel wel 
getrokken kan worden. Dat bleef zo toen hij tot het hoogste ambt in de kerk 
werd geroepen. In het jaar 590 verkreeg Gregorius het pontificaat van de 
Romeinse en apostolische zetel, een positie die hij ruim dertien jaren zou 
bekleden. Het was niet voor het bouwen van kerken en het versieren daarvan 
met goud en zilver dat deze wat ziekelijke man zijn werkkracht inzette, maar 
voor de morele verheffing van de zielen, ook van die volkeren die zich aan de 
noordelijkste grenzen van het vroegere Romeinse rijk hadden gevestigd, zo­
als de Angelen. Zijn werkelijke bekommernis komt tot uiting in de drie vol­
maakte frasen die hij aan het misformulier toevoegde, en die tot in onze 
dagen zijn gehandhaafd: ‘Richt onze dagen in in uw vrede, en beveel dat wij 
aan de eeuwige verdoemenis mogen worden ontrukt en onder de schare van 
uw uitverkorenen mogen worden gerekend’13. Op die doeleinden moest ook 
de zending onder de heidense volkeren gericht zijn.
3. Augustinus van Canterbury (t604/5)
In 596, ongeveer honderdvijftig jaar nadat de Angelen naar Brittannië geko­
men waren, zond paus Gregorius de monnik Augustinus, prior van Grego­
rius’ eigen huisklooster van St.-Andreas op de Coelius-heuvel in Rome, met 
een aantal monniken naar de Angelen om hun het woord Gods te verkondi-
14gen .
Beda heeft ons het levendige verhaal bewaard van de oorsprong van deze 
zending. Op zekere dag, toen handelaars in Rome waren aangekomen en hun 
waren te koop aanboden, kwamen mensen naar de markt. Onder hen was 
Gregorius, toen nog niet paus, maar prefect (of praetor?) van de stad Rome in
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de periode 572-574. Hij zag ook blanke jongens te koop staan, met aan­
trekkelijke gezichten en goed verzorgd haar. Tussen de regels door lees je, 
dat er ook zwarte slaven werden aangeboden met een heel wat minder aan­
trekkelijk uiterlijk. Gregorius vroeg waar zij vandaan kwamen, en vernam dat 
zij uit Brittannië afkomstig waren, waar de mensen er zo uitzagen. Zij waren 
heidenen, van het ras van de Angelen, uit de provincie Deira die geregeerd 
werd door koning Aelle. Gregorius vond dat deze engel-gelijke Angli ook 
werkelijk mede-erfgenamen van de engelen {angeli) in de hemel moesten 
worden, ontrukt aan de toom (de ira), en dat er in het land van Aelle voortaan 
Alleluia gezongen moest worden. Hij ging dus naar de paus en vroeg hem 
bedienaren van het woord naar het volk van de Angelen te sturen. Zelf was hij 
eveneens bereid te gaan. Het volk van Rome wilde echter zijn voornaamste 
gezagsdrager niet missen, en stond hem niet toe te vertrekken. Eenmaal paus 
geworden zette Gregorius echter de missioneringsplannen door en zorgde 
voor de aankoop van Angelsaksische jongens die getraind moesten worden 
om missionaris onder hun eigen volk te kunnen worden. In die geest gaf hij 
reeds in 595 instructies aan de priester Candidus15.
De taak die de paus aan de missionarissen stelde, was niet licht: aan een 
anders geciviliseerd -  in de ogen van de Romeinen ‘barbaars’ - , trots en 
ongelovig volk het evangelie prediken, terwijl zij niet allen hun taal spraken of 
begrepen, schrok het gezelschap gedurende de reis naar Brittannië meer en 
meer af. Zij besloten Augustinus terug te zenden naar Rome om Gregorius te 
vragen zulk een gevaarlijke, moeizame en onzekere reis op te mogen geven. 
Maar Gregorius stuurde Augustinus terug en gaf hem een bemoedigende 
brief mee voor zijn monniken, hen aansporend vol te houden. Augustinus 
benoemde hij tot hun abt, daarmede de zelfstandigheid van het monachale 
gezelschap en de hoogste leiding ervan in de persoon van Augustinus bena­
drukkend16.
De paus gaf aanbevelingsbrieven mee voor de bisschoppen van Marseille, 
Arles en Tours, die Augustinus op zijn reis zou ontmoeten. Onderweg nam 
het gezelschap ook Frankische tolken op, zoals Gregorius hun had bevolen.
Zo kwam Augustinus naar Brittannië, en landde met circa veertig volge­
lingen op het eiland Thanet, gelegen voor de kust van oostelijk Kent. Over 
die streek was Aethelberht koning17. Het christendom was hem niet geheel 
onbekend, want hij was getrouwd met Bertha, dochter van de Merovingische 
koning van Parijs, Charibert. Bertha was door haar ouders naar Kent uit­
gehuwelijkt op voorwaarde dat zij de riten van haar geloof en van haar gods­
dienst ongehinderd kon uitoefenen. Om haar daarbij te ondersteunen was 
haar een eigen bisschop meegegeven, Liudhard.
Augustinus liet de koning van Kent aankondigen, dat hij met het beste 
nieuws uit Rome was gekomen, namelijk dat aan degenen die aan zijn bood­
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schap gevolg zouden geven zonder enige twijfel in de hemel eeuwige vreug­
den en een koninkrijk zonder einde met de levende en ware God werden 
beloofd.
De koning gaf bevel dat Augustinus op het eiland zou blijven. Er werd een 
ontmoeting in de open lucht gearrangeerd, om te voorkomen dat de koning 
eventueel het slachtoffer zou worden van magische praktijken als hij een 
gebouw zou binnengaan dat door de monniken werd beheerd. De monniken 
kwamen echter met een zilveren kruis en een ikoon van de Verlosser18, lita­
nieën zingend en biddend, naar de ontmoetingsplaats. Daar preekten zij voor 
de koning en zijn volgelingen. De koning was niet van zin zijn oude geloof zo 
snel op te geven, maar stond Augustinus wel de prediking in alle vrijheid toe. 
Hij gaf hem een huis in de voornaamste stad van zijn rijk Doruuemis (Canter- 
bury)19. Daar begon het gezelschap de leefwijze van de apostelen in de vroege 
christelijke gemeente (apostolicam primitiuae ecclesiae uitam) na te volgen in 
gebed, nachtwaken, vasten en verachting van alle wereldse zaken. Zij namen 
van hen die zij onderrichtten het noodzakelijke voor hun levensonderhoud 
aan. De eenvoud van hun onschuldig leven en de zoetheid van hun hemelse 
leer, zegt Beda, trok sommigen aan tot het doopsel20. In een kerkje aan de 
oostzijde bij de stad, nog gebouwd in de tijd dat de Romeinen Brittannië 
bewoonden, en waarin ook de koningin placht te bidden, zongen zij de psal­
men, lazen zij de mis, preekten en doopten zij, tot aan de tijd dat ook de 
koning tot het christelijk geloof was gebracht en zij nog meer vrijheid kregen 
om overal in zijn rijk te prediken, nieuwe kerken te bouwen of oud-Romeinse 
of Britse kerken te restaureren. De koning gaf in Canterbury aan de groep 
predikers rond Augustinus een vestigingsplaats die overeenkwam met hun 
waardigheid. Aan die bisschopszetel werden diverse bezittingen verbonden.
Augustinus werd tussen juli 596 en september 597 tot aartsbisschop van 
het volk der Angelen gewijd door de aartsbisschop van Arles21. Inderdaad 
moet Augustinus reeds bisschop zijn geweest, toen hij met Kerstmis 597 
meer dan tienduizend Angelen de doop toediende, zoals paus Gregorius in 
juli 598 aan Eulogius, de patriarch van Alexandrië schreef22. Zo werd de 
grondslag gelegd van de Engelse kerk, die op initiatief van de paus van Rome 
tot stand was gekomen, en die dat contact met Rome tot uitgangspunt van 
beleid en organisatie zou maken. Het is daarbij interessant te noteren, dat 
Gregorius Augustinus niet als (aarts-)bisschop naar Brittannië stuurde, maar 
de wijding kennelijk liet afhangen van het eventuele succes dat de missie zou 
hebben in het land van de Angelsaksen. Ook Willibrord zal niet als bisschop 
maar als monnik aan zijn zending beginnen, en pas later (aarts-)bisschop 
worden gewijd.
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4. Samenleving en symbolische orde
Heel duidelijk blijkt het belang van de band met Rome uit een serie vragen 
die Augustinus al spoedig aan paus Gregorius voorlegde, door middel van de 
priester Laurentius en de monnik Petrus die hij naar Rome zond. Ondanks 
geleerde debatten over de mate van authenticiteit van het Libellus Responsio- 
nutrt (Antwoordenboekje) dat Gregorius aan Augustinus toezond met datering 
juli 60123, is het een zeer waardevolle bron van informatie over de vraag­
stukken van beleid en organisatie die Augustinus in zijn praktijk van mis­
sionering en inplanting van de kerk tegenkwam24. Zelfs als het boekje later 
gecomponeerd zou zijn, dan nog laat het ons iets zien van de sociale en cultu­
rele context waarin zijn werk en dat van zijn monniken-missionarissen, maar 
ook dat van Willibrord en de zijnen zich afspeelde. Als zodanig werpt het ook 
ücht op vergelijkbare problemen, die de Angelsaksische zendelingen op hun 
beurt op het vasteland van Europa zouden ontmoeten.
De eerste vraag van Augustinus had betrekking op zijn onmiddellijke leefom­
geving: Hoe moeten bisschoppen met hun geestelijken samenleven? Hoe 
moet een bisschop handelen in de kerk? En hoe moeten de gaven die de 
gelovigen aanbieden aan het altaar in porties verdeeld worden?
Met dit soort vragen zou ook Willibrord te maken krijgen. We mogen 
veilig aannemen, dat het antwoord van paus Gregorius aan de aartsbisschop 
van de kerk van het volk van Kent ook voor de aartsbisschop van de Friezen 
en zijn monnikengemeenschap gegolden heeft. Met het oog op een brede 
kennis van de context van Willibrords missie is het verantwoord wat dieper op 
de problematiek in te gaan.
Gregorius antwoordde aan Augustinus, dat volgens instructies van de 
apostolische stoel de gaven van de gelovigen in vier porties verdeeld moesten 
worden: een voor de bisschop en zijn huishoudelijke staf omwille van de 
noodzakelijke gastvrijheid waarmee hij mensen moest kunnen ontvangen; 
een tweede portie was bestemd voor de clerus, een derde voor de armen, en 
een vierde voor het onderhoud van de kerken. Maar Augustinus -  en zo later 
ook Willibrord -  was opgevoed volgens een kloosterregel, en moest dus niet 
apart leven, afgezonderd van zijn geestelijken, maar met hen samen in een 
vita communis, een gemeenschappelijk leven overeenkomstig de leefregels 
van de vroege kerk waarin alles gemeenschappelijk was en het overtollige als 
aalmoezen werd weggegeven. Geestelijken die niet de priesterwijding had­
den ontvangen en niet in onthouding wensten te leven, moesten een echt­
genote nemen en hun stipendia (ondersteuning voor het levensonderhoud) 
buiten de kloostergemeenschap ontvangen. Zij moesten echter wel aan de 
kerkelijke regel onderworpen blijven, een moreel goed leven leiden en de 
liturgische diensten bijwonen.
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Zo zag dus de kerkelijke kloostergemeenschap van Canterbury er uit: de 
bisschop en zijn monachale clerus en priesters leefden een gemeenschap­
pelijk leven; de getrouwde geestelijken onder de graad van subdiaken leefden 
met hun vrouw in een eigen woning, maar werden evenzeer onderhouden 
door de altaargaven en bijdragen van de gelovigen voor de kerk.
Voor Augustinus was ook de verdere uitbouw van de kerk onder de Angelen 
van belang. Mocht hij bisschoppen wijden, zonder dat collega’s aanwezig 
waren? Gregorius antwoordde, met goed begrip voor de situatie, dat in de 
kerk van de Angelen waarvan Augustinus tot dan toe de enige bisschop was 
het niet mogelijk was om bisschoppen te wijden met de vereiste assistentie 
van collega’s. Want wanneer kwamen er nu bisschoppen uit Gallië over die 
als getuigen bij een bisschopswijding aanwezig konden zijn? Augustinus 
moest dus wel bisschoppen wijden, maar hun niet een werkterrein op al te 
grote afstand aanwijzen, zodat er in het vervolg drie of vier bisschoppen aan­
wezig konden zijn bij de wijdingen. Gregorius ging bij dit advies uit van de 
Romeinse territoriale bisdomsorganisatie, en voorzag dat rond Canterbury 
als aartsbisschoppelijke zetel een netwerk van bisschopszetels zou ontstaan. 
(We zullen nog zien, dat dat organisatiemodel voor Willibrord niet van toe­
passing was. Als hij een aantal hem assisterende bisschoppen wijdt, zijn die 
niet aan een zetel gebonden, maar zijn het rondtrekkende missionarissen 
voorzien van de bisschopswijding.)
Voor wat de externe relaties betreft: Augustinus kreeg geen gezag over de 
bisschoppen van Gallië, want dat was toevertrouwd aan de aartsbisschop van 
Arles, die daartoe ook het pallium had ontvangen. Als hij naar Gallië kwam, 
moest hij dus eventuele wantoestanden in de Gallische kerk bij de aarts­
bisschop van Arles aan de orde stellen, en niet zelf ingrijpen. Augustinus had 
geen recht om de bisschoppen van Gallië te oordelen, maar kreeg wel het 
toezicht over al de bisschoppen van Brittannië. En dat was een belangrijk feit: 
de Britse (Keltische) bisschoppen werden onder het gezag van de uit Rome 
gezonden aartsbisschop geplaatst, die zijn zetel had bij de Angelen. Dacht 
Gregorius een nationale tegenstelling via de regeling van de aartsbisschop­
pelijke jurisdictie uit de weg te kunnen ruimen, of had hij geen besef van de 
feitelijke antagonismen en controverses die tussen Britten en Angelen be­
stonden, en allerminst door de gemeenschappelijke religie werden weggeno­
men? Het laatste lijkt het meest voor de hand te liggen.
Augustinus’ buitenlandse ervaring, met name met de Gallische of Franki­
sche kerk, deed hem beseffen dat, ofschoon er één geloof was, er verschillen­
de gewoonten waren in de kerk, bijvoorbeeld een andere wijze van mislezen 
in de Romeinse dan in de Gallische kerk. Wat moest hij daarmee aan bij het 
inrichten van de Engelse kerk? Gregorius antwoordde, dat Augustinus na­
tuurlijk de Romeinse gebruiken goed kende, omdat hij daarin was opge­
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groeid. Maar hij liet hem de vrijheid om zelf een keuze te maken uit wat hij aan 
goeds vond in de Romeinse, de Gallische of in enige andere kerk -  en we 
zouden hierbij kunnen denken aan de Britse -  om dat in de kerk van de An­
gelen, die nog nieuw was in het geloof, een plaats te geven. Gregorius hanteer­
de in dit verband het beginsel: ‘Dingen moeten niet bemind worden vanwege 
de plaats, maar de plaatsen moeten bemind worden vanwege de goede din­
gen’. Met andere woorden: Romeinse usance was niet voldoende om een 
kerkelijk gebruik verplicht te stellen. Augustinus mocht datgene wat vroom, 
wat godsdienstig, wat juist was uit de afzonderlijke kerken bijeen brengen en 
tot een Engelse gewoonte maken. De voortgang van de geschiedenis, in Enge­
land zowel als op het vasteland van Europa, zou tonen, dat dit pauselijk uit­
gangspunt en beginsel het niet zou uithouden tegenover centraliserende ten­
densen die -  met politieke bijbedoelingen -  Rome en de daar heersende litur­
gische gebruiken, liturgische boeken, gezangen en zangwijze tot norm voor 
het kerkelijk leven van de Frankische en de Engelse kerk zouden maken.
Een andere op de kerkelijke praktijk gerichte vraag laat zien hoezeer een 
ontwikkeld man als Augustinus in het door de Kelten getekende Brittannië te 
maken had met een mentaliteit die rechtstreeks openstond voor de geestelij­
ke wereld die zich in dromen en illusies openbaarde: kon iemand het Li­
chaam des Heren ontvangen, of -  als hij priester was -  de heilige geheimen 
vieren na aan een illusie te hebben blootgestaan, zoals die in een droom 
pleegt voor te komen?
In het oudchristelijk taalgebruik betekent het woord illusio, dat Augusti­
nus hier gebruikt, begoocheling. Het zou dan naar magische praktijken of 
naar gebruik van hallucinerende middelen kunnen verwijzen. We vinden 
daarvoor in Augustinus’ vraag noch in Gregorius’ antwoord een aankno­
pingspunt. Illusio betekent ook: verzoeking door de duivel. De duivel komt in 
Augustinus’ vraag niet voor, en in Gregorius’ antwoord slechts in een speci­
fieke context. We moeten dus in een andere richting zoeken, en wel in die 
van de cultische ordeningen door middel van de categorieën ‘rein’ en ‘on­
rein’, zoals die met name uit de joodse traditie in het christendom waren 
ingegaan25. In de Romeinse wereld hadden deze categorieën hun eigen con­
notaties en daarmee verbonden praktijken gekregen, doordat deze catego­
rieën op het persoonlijke zelf van de mens waren betrokken, die verant­
woordelijk was voor zijn eigen bedoelingen en daden. Het is interessant te 
zien, hoe deze Romeins-christelijke levenswijsheid voor de missionering on­
der de Angelen als richtsnoer wordt genomen. Dat kerstening zo tevens een 
beschavingsproces is, wordt hier goed duidelijk.
Gregorius -  en wellicht ook Augustinus -  interpreteert het woord illusio 
als ‘onreine voorstelling’. Het Oude Testament, dat wil zeggen de joodse wet 
noemt zo iemand als in Augustinus’ vraag werd bedoeld onrein, zegt Grego­
rius. Zo iemand mocht het heiligdom niet binnengaan vóór de avond, tenzij
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hij zich eerst gewassen had. Geestelijke mensen — christenen dus — aan­
vaarden die wet wel, maar leggen hem anders uit. Besmet is hij die, als hij 
wakker is, bij bewustzijn, en zichzelf onder controle kan hebben, in zijn ge­
dachten door onreinheid (immunditia) wordt bekoord en door echte voorstel­
lingen wordt bezoedeld26. Dat is in Gregorius’ uideg van de woorden in de 
vraag van Augustinus: ‘door een droom begoocheld worden’. Hij neemt dus 
in eerste instantie afstand van de droomwereld, en betrekt reinheid of on­
reinheid op de bewuste gedachten van mensen. Zo’n mens moet zich van de 
schuld, opgelopen door deze gedachten, schoon wassen door zijn tranen, en 
als het vuur van de bekoring niet wijkt moet hij zich schuldig achten tot aan de 
avond.
Als het echt om onzuivere droombeelden gaat, is weerom de belangrijkste 
vraag: hoe zijn die ontstaan? Door gulzigheid bij het eten, door een natuur­
lijke overtolligheid van vochten, of door zwakte, of misschien toch door vrij­
willige gedachten? De eerste twee redenen zijn voor Gregorius geen oorzaak 
van aan te rekenen onreinheid, die iemand verre van de eucharistie zou moe­
ten houden, hoewel een priester die zich aan gulzigheid te buiten is gegaan 
zich beter nederig van celebreren kan onthouden. Maar als de illusie van de 
slaper voortkomt uit de schandelijke gedachten die hij koesterde toen hij 
wakker was, dan is zo iemand schuldig. Maar weer gaat Gregorius voorzich­
tig te werk: waren die gedachten slechts een suggestie, of schiep hij er beha­
gen in, o f- wat het ergste is -  stemde hij in met zonde? De duivel suggereert, 
het vlees schept behagen, maar hét is de geest die de instemming geeft, en 
daarin ligt de menselijke verantwoordelijkheid.
Hier is een antropologisch schema aan de orde, dat voor de missionaris­
sen richtinggevend moet zijn geweest bij hun prediking: duivel, vlees en geest 
in onderlinge oppositie. De geest strijdt tegen de lusten van het vlees, die 
gewekt worden door wat de duivel in de gedachten zaait. Tegen zijn wil is de 
mens enigermate gebonden in het vleselijk genieten, hoewel de rede tegen­
spreekt en de instemming weigert. Voor Gregorius is de mens zowel een 
gevangene als een vrij mens, overeenkomstig de visie van Paulus, die de strijd 
van de wet van en in zijn lichaam tegen de wet van de geest in de Romeinen­
brief beschreven had27. Het is dit mensbeeld, dat de prediking van de mis­
sionarissen bepaalt en dat normatief wordt voor de nieuw-bekeerden, in En­
geland zowel als op het vasteland. Dit mensbeeld moest ingevoegd worden in 
het oude zelfverstaan van de heidense Germanen. Ook zij hanteerden een 
mentaal schema dat de positie van de mens onder woorden bracht. ‘Bekering’ 
is vervanging van een gegeven en vanzelfsprekend mentaal schema door een 
nieuwe ordening van concepten, praktijken en regels. Die vervanging is ech­
ter bij mensen een langdurig cultureel en sociaal proces van osmose en we­
derzijdse doordringing van oude en nieuwe schemata. Conflicten bleven dan 
ook niet uit, en ze werden manifest als het om de primaire ordeningen van de 
samenleving ging28.
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Zulk een primaire ordening komt ter sprake in Augustinus’ vragen inzake 
huwelijkskwesties: Mogen twee broers met twee zusters trouwen, mits zij 
behoren tot een niet verwante familie? Gregorius ziet geen enkel bezwaar. De 
volgende vraag is ingewikkelder: Binnen welke graad mogen gelovigen met 
hun verwanten huwen? Is het geoorloofd met de stiefmoeder of de schoon­
zuster te trouwen?29 Hier raken we aan kwesties die diep insnijden in de 
verwantschapspatronen. De samenhang van de geslachten was het sociale 
voegsel bij uitstek. Als aanvaarden van het christelijk geloof hierin veran­
dering zou brengen, zou dat ingrijpen in de ordening van de samenleving en 
haar familiale verbanden. Twee voorbeelden kunnen dat duidelijk maken. 
Eadbald, de zoon van koning Aethelberht30 van Kent, huwde inderdaad na 
diens dood diens vrouw, zijn stiefmoeder, overeenkomstig de Germaanse 
gewoonten. Nadat hij christen geworden was, moest hij haar verstoten31. Een 
man uit het christelijk geworden gevolg van Sigeberht, de koning van de 
Oostsaksen (ca. 660), was onwettig getrouwd, en bisschop Finan was niet in 
staat geweest dit huwelijk te voorkomen of te corrigeren. De man werd geëx­
communiceerd, en elkeen werd verboden zijn huis binnen te gaan of met hem 
te eten. De koning minachtte dit gebod en aanvaardde toch een uitnodiging 
voor een diner bij zijn volgeling. Te paard ging hij erheen, en hij ontmoette 
onderweg de bisschop. Beiden stegen af, en de koning vroeg de bisschop om 
vergeving, maar deze, zijn bisschoppelijke autoriteit uitoefenend, raakte de 
koning aan met zijn staf en dreigde hem profetisch dat hij wegens zijn onge­
hoorzaamheid in datzelfde huis zou sterven. Inderdaad vermoordde zijn vol­
geling later de koning32.
Het is dus heel begrijpelijk, dat Augustinus in dit soort aangelegenheden 
wilde weten, wat Rome te zeggen had.
Gregorius herinnerde eraan, dat de Romeinse wetgeving toestond dat de 
zoon en dochter van een broer en zuster, of van twee broers en twee zusters 
trouwen. Maar de ervaring heeft geleerd, commentarieert de paus, dat de 
nakomelingschap van zulk een verbintenis niet gedijt. De geestelijke wet (die 
van het jodendom) verbiedt echter de gemeenschap binnen de verwantschap. 
De gelovigen mogen derhalve slechts trouwen in de derde of vierde genera­
tie; in de tweede graad is het absoluut verboden. -  Trouwen met de stief­
moeder is een zware zonde, evenals met de schoonzuster: in beide gevallen 
zijn de vrouwen door hun huwelijk immers ‘een vlees’ (Alt. 19, 5) geweest 
met respectievelijk de vader of de broer.
Gregorius zegt te hebben vernomen, dat velen van het volk der Angelen 
toen zij nog geen christen waren in dit soort ongeoorloofde huwelijken ver­
bonden zijn geweest. Als zij tot het christendom overgaan, moeten zij ge­
waarschuwd worden dat zij zich moeten onthouden, omdat zulke huwelijken 
een zware zonde zijn. Men mag hun echter niet de deelname aan de eu­
charistie weigeren: zij begingen deze zonden immers in onwetendheid. Gre-
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Igorius beroept zich daarbij op een kerkelijke gedragsregel, die een open oog 
toont voor de veelvormigheid van de leefwereld van mensen, waarin het 
christendom slechts langzaam kan worden ingevoerd: ‘Want in deze tijd cor­
rigeert de heilige kerk sommige zaken met volle ijver, andere tolereert ze met 
zachtmoedigheid, weer andere pretendeert ze niet te zien omdat ze de om­
standigheden in acht neemt, en zij verdraagt en ontveinst zich deze dingen op 
zulk een wijze, dat zij zodoende vaak het kwaad waar zij zich tegen keert in 
toom houdt’33. Maar wie willens en wetens deze bepalingen overtreden be­
gaan zware zonde, en zulke mensen moeten wel van de communie worden 
uitgesloten.
Het christendom dat Augustinus bij de Angelen -  en Willibrord bij de 
Friezen -  kwam brengen vroeg dus van de dopelingen een belangrijke ge­
dragsaanpassing, indien zij tot de katholieke geloofsgemeenschap wilden 
worden toegelaten. Dat zoiets niet van de ene dag op de andere tot stand 
kwam, is evident, en Augustinus wilde zekerheid hebben, dat hij in deze 
ingewikkelde vraagstukken waarin kerkelijkheid en samenlevingsconstructie 
in elkaar schoven, de juiste regels hanteerde. Zijn omgeving: ‘het ongeletter­
de volk der Angelen’34 vroeg om dit soort duidelijkheid.
Gregorius was zich bewust, dat Augustinus’ vragen voortkwamen uit de 
praktijkervaring van de missionarissen. Dat liet hij duidelijk blijken bij het 
beantwoorden van de volgende vragen: Mag een zwangere vrouw gedoopt 
worden? Hoeveel tijd moet er na de geboorte van het kind verstrijken voordat 
zij weer een kerkgebouw kan binnengaan? Gregorius bevestigde, dat een 
zwangere vrouw natuurlijk gedoopt mocht worden: de vruchtbaarheid van de 
vrouw heeft God niet weggenomen toen de eerste mensen hun onsterfelijk­
heid verloren. In de doop wordt alle schuld volledig uitgewist, en het zou toch 
wel heel dom zijn een genadegave Gods als de vruchtbaarheid een obstakel 
tegen het ontvangen van het doopsel te laten zijn.
De reinheids- en onreinheidsoverwegingen die aan de vraag ten grond­
slag liggen worden door Gregorius’ theologie terzijde geschoven. In zulk een 
aangelegenheid blijkt wat de antropologische betekenis is van de invoering 
van de christelijke redeneertrant. Een nieuwe symbolische orde dringt ook 
door in de sociale ordeningen rond zwangerschap en geboorte, en stelt ze 
open voor een nieuwe bevrijdende redelijkheid35.
Dat blijkt ook bij de beantwoording van de vraag betreffende de kerkgang 
na de geboorte. Gregorius herinnert Augustinus weer aan de joodse reini- 
gingsbepalingen. Het Oude Testament leerde dat de vrouw 33 dagen weg 
moest blijven uit de kerk als het een jongen was, en 66 dagen als het een 
meisje was (Lev. 12,5). Ook hier kiest Gregorius voor een geestelijke inter­
pretatie. Ook al zou de vrouw vlak na de bevalling naar de kerk gaan, dan nog 
zou zij niet schuldig zijn; het is immers het vleselijke genot in de geslachts­
daad dat schuld oplevert, niet de vleselijke pijn bij de geboorte. Die pijn
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ondergaat de vrouw als straf voor Eva’s zonde; die mogen wij haar dus niet tot 
zonde rekenen. Opnieuw wint de geestelijke theologie het van de rituele 
bepalingen, en brengt althans in dit opzicht bevrijding voor de vrouw.
We zien dat Gregorius deze materie ter harte gaat. Eigener beweging 
voegt hij een uitweiding over deze aangelegenheid toe. Hij stelt: een man mag 
niet tot zijn vrouw naderen zolang zijzelf het kind voedt. Maar, zegt de paus: 
‘Er is een kwade gewoonte ingeslopen in het leven van getrouwde mensen; 
vrouwen minachten het zelf hun kinderen te voeden en geven ze aan andere 
vrouwen ter voeding over. Dit is alleen vanwege het niet beheersen van hun 
seksuele driften (incontinentia) uitgevonden. Want omdat zij zich niet willen 
beheersen, verachten zij het hun kinderen te voeden’36. Hier is Gregorius 
streng. Aan zulke vrouwen bÜjft de geslachtsgemeenschap verboden totdat 
de reinigingstijd voorbij is, juist zoals deze ook in de menstruatieperiode door 
de mozaïsche wet (Lev. 20,18) op doodstraf was verboden.
Maar natuurlijk mag een vrouw gedurende haar perioden wel een kerk 
binnengaan, want de natuurlijke bloedvloeiing, die een vrouw tegen haar zin 
ondergaan moet, kan haar niet als schuld worden aangerekend. Alles wat 
mensen in het vlees te lijden hebben door de zwakheid van de natuur is zo 
door God verordend na de zondeval, en we mogen daar remedie tegen zoe­
ken. Zo is ook de bloedvloeiing in Gregorius’ ogen een ziekte waartegen men 
maatregelen mag nemen, zoals ook de vrouw uit het Matteüs-evangelie (9, 
20) door de Heer werd genezen toen zij zijn kleed aanraakte.
Men moet een vrouw dan ook niet verbieden tot de communie te naderen 
in deze perioden, ook al is het prijzenswaardig als zij uit diepe verering voor 
het sacrament niet wil communiceren, omdat zij erkent dat haar toestand 
tenslotte voortvloeit uit de zonde van de eerste mens. Onze menselijke natuur 
is zo aangetast, meent Gregorius, dat zij zelfs zonder toedoen van de wil 
bezoedeld is; die aantasting komt voort uit schuld en de menselijke natuur 
erkent dat zij zo geworden is als zij is door Gods oordeel. De mensheid, die 
vrijwillig heeft gezondigd, moet tegen haar wil de schuld van de zonde dra­
gen. Op grondslag van deze overwegingen kunnen vrouwen zelf uitmaken of 
zij in die perioden tot de communie willen naderen. In het Oude Testament 
werd gekeken naar de uitwendige daad; in het Nieuwe gaat het om de in­
wendige gedachten: onrein en bevlekt is wat uit de wortel van een bezoedelde 
gedachte oprijst (Alt. 15, 9). Kan dan wat een vrouw met een zuivere geest 
van nature ondergaat haar als onzuiverheid worden aangerekend?
Niet de rituele voorschriften als zodanig staan dus centraal, maar de in­
nerlijke gesteldheid van de vrouw is voor Gregorius doorslaggevend. Dat lijkt 
winst in menselijkheid. In zijn redenering dienaangaande vinden we echter 
ook een hele theologie van schepping en zondeval, van onbedorven paradij­
selijkheid en aangetaste menselijke natuur terug, die tot de grondslagen van 
de missionaire prediking heeft behoord. Deze heeft aan mensen die in een
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geheel ander cultureel besef waren grootgebracht categorieën van gedrags- 
ordening aangereikt, waarin de hun reeds bekende regels omtrent ‘rein’ en 
‘onrein’ in een christelijk-theologisch kader en een heilshistorisch perspec­
tief werden ingevoegd. Daardoor veranderden deze regels en voorschriften 
van betekenis en van functie. Ook hier is duidelijk te zien, wat de kerstening 
voor de gedragsordening van de Germaanse volkeren heeft betekend. Bij de 
voorschriften aangaande kerkbezoek nadat geslachtsgemeenschap heeft 
plaatsgehad blijkt dat opnieuw.
Gregorius stelt, dat volgens de Romeinse gewoonten een man die ge­
meenschap heeft gehad met zijn vrouw slechts een kerk mag binnengaan 
nadat hij zich met water heeft gewassen, en zelfs dan nog moet hij niet ter­
stond binnengaan. In de wet van het oude joodse volk was zelfs bepaald, dat 
dat niet mocht gebeuren vóór zonsondergang (Lev. 15,16). Gregorius geeft 
ook hier een geestelijke -  en daardoor bredere -  uitleg aan de oude wet. Een 
man heeft gemeenschap met een vrouw als zijn geest in gedachte genotvol 
met ongeoorloofde begeerte verenigd is. Ténzij eerst het vuur van de begeer­
te in de geest geblust is, moet hij niet menen het gezelschap van zijn broeders 
waardig te zijn als hij ziet hoe hij door de slechtheid van een verkeerde wil 
bezwaard wordt. Gregorius bedoelt niet te zeggen dat het huwelijk een zonde 
is, maar, omdat in zijn opvatting zelfs een gewettigde geslachtsgemeenschap 
niet kan plaatsvinden zonder vleselijke aandrift, moet men zich ervan ont­
houden een heilige plaats binnen te gaan, want de wil kan in dezen niet 
zonder zonde zijn. Mensen worden nu eenmaal ontvangen in zonde en gebo­
ren in overtredingen, zo parafraseert hij psalm 50, 7, omdat de mens als een 
tak het sap van de zonde draagt dat hij aan de wortel onttrekt. Niet de ge­
meenschap van gehuwden is zondig, maar de wil tot die gemeenschap. Gre­
gorius trekt de vergelijking met terechte boosheid37, die juist en gerecht­
vaardigd kan zijn, maar desondanks de vrede des harten en de beschouwing 
van de hoogste dingen verstoort. De oorzaak van een wettige geslachtsge­
meenschap moet de wil tot het verwekken van kinderen zijn, niet de vleselijke 
aandrift en niet de wil tot het bevredigen van de lust. Een man die zo handelt 
mag zelf beoordelen of hij de kerk zal binnengaan en deelnemen aan het 
mysterie van het Lichaam en Bloed des Heren: wij moeten immers iemand 
niet weerhouden dit te ontvangen die, ofschoon in het vuur geplaatst, niet in 
brand is ontstoken. Maar als lust de echtgenoten samenbrengt hebben zij 
reden tot wenen. Paulus kon niet verder gaan dan toe te staan dat echt­
genoten zich niet onthouden; hij heeft dat slechts toegestaan en niet bevolen, 
want het zich niet onthouden is nu eenmaal met zonde beladen (1 Kor. 7,2.6.
9).
Vrouwen moeten dus ook de zuiverheid van hun lichaam bewaken als zij 
het Lichaam des Heren willen ontvangen. In het Oude Testament gold im­
mers voor mannen het voorschrift zich van vrouwen te onthouden als zij met
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het heilige moesten omgaan (Ex. 19,15; 1 Kon. 21, 5). Hoeveel temeer geldt 
dat voor vrouwen, meent Gregorius.
Gregorius zet hier een seksuele moraal voor gehuwde christenen uiteen, 
waarvan de voorschriften niet betrekking hebben op uiterlijk gedrag, maar op 
deinnerlijke wilsrichtingbij het voltrekken van de gemeenschap. Devieselij­
ke aandrift en de lust zijn als zodanig vanwege de oerzonde beladen met 
schuld, en daarvan moet de mens zich verre houden, ook binnen een wettig 
huwelijk. Slechts de wil kinderen te verwekken rechtvaardigt het instemmen 
met de geslachtsdaad. Toegeven aan de vleselijke wil is binnen het huwelijk 
toegestaan, maar zondig. Deze seksuele moraal kregen de Angelen en Sak­
sen, en daarna de Friezen voorgehouden als richtlijn van een christelijk hu­
welijksleven. In de zogenaamde boeteboeken (poenitentialia) uit de zevende 
en achtste eeuw vormen gedetailleerde boetebepalingen rond gespecifi­
ceerde seksuele gedragingen een belangrijk onderdeel van de gedragscon- 
trole38. Deze boeteboeken komen later nog aan de orde bij de bespreking van 
Willibrords missioneringsmethode. Hier zij het voldoende aangetoond te 
hebben, hoe vanaf het begin van de Romeinse kerstening van Engeland een 
nieuw levenskader aan ‘het onwetende volk van de Angelen’ werd voorge­
houden, dat hun dagelijks leven ten diepste zou beïnvloeden.
5. Kerkelijke organisatie
We keren nu terug naar het verhaal van de organisatie van de kerk onder de 
Angelen. Te zamen met de boodschappers die h.t\Antwoordenboekje aan Au­
gustinus overbrachten, zond de paus een viertal medewerkers naar Augusti­
nus: Mellitus, Justus, Paulinus en Rufinianus. Zij brachten tevens al de 
zaken mee die voor de cultus en de kerkelijke bedieningen nodig waren, zoals 
gewijd vaatwerk, altaarkleden, versieringen, priester- en klerikale gewaden, 
relieken van de heilige apostelen en martelaren en vele handgeschreven boe­
ken (manuscripten, codices). Óok kondigde de paus in een brief aan, dat hij 
Augustinus het pallium zou zenden, de witte wollen band met zwarte kruisjes 
die de paus sinds ca. 500 ook zelf over zijn schouder droeg en die oorspron­
kelijk een ereteken voor kerkelijke waardigheidsbekleders was. Augustinus 
mocht het pallium uitsluitend gebruiken tijdens plechtige misvieringen, in 
welke hij twaalf bisschoppen voor verschillende plaatsen zou wijden die aan 
zijn jurisdictie zouden zijn onderworpen. De bisschop van Londen (Grego­
rius meende kennelijk dat daar de zetel van Augustinus gevestigd was; in feite 
was dat toen al vier jaar te Canterbury het geval) zou steeds het pallium van de 
Heilige Stoel te Rome ontvangen, maar voorts door zijn eigen synode gewijd 
worden. Ook in York moest Augustinus een bisschop aanstellen, die even­
eens twaalf bisschoppen moest wijden en de rang van metropoliet zou heb­
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ben, juist zoals Augustinus, maar toch tijdens diens leven aan deze onder­
worpen zou zijn. Na Augustinus’ dood zou de aartsbisschoppelijke zetel van 
York echter niet meer aan het gezag van de aartsbisschop van Canterbury 
onderworpen zijn. Er zóu hoogstens nog een ere-onderscheid zijn tussen de 
twee aartsbisschoppen: degene die het eerst gewijd was zou als de voornaam­
ste beschouwd worden. Maar Gregorius drong aan op gemeenschappelijke 
beraadslaging tussen beide aartsbisschoppen, eendrachtig handelen, una­
niem oordeel en beleidsuitvoering zonder onderlinge discrepantie.
Zo werd de grondslag gelegd voor de kerkelijke organisatie van het volk 
van de Angelen39. Twee van elkaar onafhankelijke aartsbisschoppen werden 
voorzien, een in Canterbury en een in York, die beiden vanuit Rome het 
pallium zouden ontvangen waardoor zij in staat zouden zijn als aartsbisschop 
te functioneren en andere bisschoppen in hun kerkprovincie aan te stellen en 
te wijden. Voor de tijd van Augustinus’ leven was hij echter volgens Grego­
rius’ wens het hoofd van de hele Engelse kerk, met inbegrip ook van alle 
Britse bisschoppen40. De vijandelijke verhoudingen tussen de Britten en de 
Angelsaksen liet Gregorius buiten beschouwing. Naar goed Romeinse tradi­
tie verwachtte hij kennelijk dat deze overkoepelende kerkelijke jurisdictie- 
structuur door de volken in kwestie tenslotte aanvaard zou worden.
6. Aanwijzingen voor de kerstening
Voor de kerstening gaf Gregorius belangrijke aanwijzingen, en wel in een 
brief aan de hierboven reeds genoemde abt Mellitus. Uitgangspunt van de 
kerstening moest zijn, dat de afgodentempels van de Angelen niet verwoest 
moesten worden, wel uiteraard de afgodenbeelden. De tempels moesten met 
wijwater worden besprenkeld en aldus gereinigd voor de christelijke ere­
dienst. Er moesten altaren in gebouwd worden en relieken moesten er een 
plaats krijgen. Op deze wijze zouden de mensen gemakkelijker naar de plaat­
sen komen die zij gewend waren te bezoeken, maar nu om de ware God te 
erkennen en te aanbidden in plaats van de ‘duivelscultus’ te voltrekken die 
daar placht te geschieden. Beda pleegt met die term ‘duivels-cultus’ de hei­
dense eredienst aan te duiden41.
Gregorius wist dat de Angelen de gewoonte hadden vee te slachten als 
offergave voor de demonen. Augustinus moest hun voor een dergelijke festi­
viteit iets in de plaats geven. Gregorius stelde voor, dat op de dag van de 
kerkelijke wijding van de tempel of op de feestdagen van de martelaren wier 
relieken in het dan christelijke heiligdom waren bijgezet, de mensen rondom 
die kerken hutten van boomtakken zouden bouwen en daar de religieuze 
feesten zouden vieren. Zij mochten dan vee slachten voor hun eigen voedsel 
ter ere van God, als dankzegging aan de Gever van alle goeds, en niet langer
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als offers voor de demonen. Gregorius begreep dat enige uiterlijke feestelijk­
heid nodig was om de mensen ook in de innerlijke vreugde van het christen­
dom te kunnen laten delen. Hij achtte het onmogelijk om in één keer alle 
oude cultuur uit hun koppige hoofden uit te roeien, en ondeende zijn voor­
beelden van godsdienstige tolerantie ten opzichte van plaatselijke gebruiken 
aan het geliefde Oude Testament, waar ook de joden in Egypte de offerriten 
met een veranderde geestelijke instelling bleven uitvoeren (Lev. 17, 1-9). 
Beda bevestigt dat de naam van de elfde maand bij de Angelen Blotnwnath, 
offermaand was, omdat zij de dieren die zij voor het intreden van de winter 
zouden doden aan hun goden toewijdden42.
Gregorius’ missionaire aanwijzing voor de inculturatie van het christen­
dom in de heidense wereld van de Angelen is van groot belang om te weten 
vanuit welke optiek de Romeinse zendelingen de plaatselijke stammen bena­
derden. De vanouds heilige cultusplaatsen en -gebouwen mochten bewaard 
blijven en konden worden omgezet in christelijke kerken. Dat was immers 
ook in Rome gebruikelijk: paus Bonifatius IV (608-615), de derde bisschop 
van Rome na Gregorius, kreeg van keizer Phocas de tempel die vanouds 
Pantheon heette, omdat deze het heiligdom was van alle goden. Op 13 mei 
609 werd deze oude Romeinse tempel gewijd ter ere van de heilige Maria en 
alle christen-martelaren. Het feest van kerkwijding werd gevierd als het feest 
van Alle Heiligen43.
Maar wel werden de afgodsbeelden, de heilige bomen en andere met 
magie beladen cultusvoorwerpen door de zendelingen vernietigd. Dat zoiets 
dan de furie opriep van de plaatselijke stam wordt vaak genoeg in de bronnen 
beschreven. Ook in het Leven van Sint Willibrord door Alcuin staan dergelijke 
conflicten genoteerd44.
Aan koning Aethelberht van Kent schreef Gregorius eveneens een brief, 
vergezeld van geschenken45. Hij riep de koning op het christelijk geloof uit te 
breiden onder de aan hem onderworpen volken, de afgodscultus te vervol­
gen, hun gebouwen te verwoesten (de zendelingen moesten dat niet doen, 
maar de koning kon dat uiteraard wel), en de moraal van zijn onderdanen op 
te bouwen door een persoonlijke reinheid van leven, door hen aan te sporen, 
schrik aan te jagen, te vleien, te corrigeren en voorbeelden van goede werken 
te tonen, dat alles naar het voorbeeld van keizer Constantijn. Bisschop Au­
gustinus, opgevoed volgens een kloosterregel, wist wat goed en heilzaam was, 
en de koning moest naar zijn raadgevingen luisteren. Volgens Gregorius was 
het einde van de wereld op handen, en zou het nooit eindigende rijk van de 
heiligen spoedig aanbreken46: alle tekenen in de hemel, stormen, oorlogen, 
hongersnoden, pestilenties en aardbevingen wezen daar op. Elkeen moest 
bereid zijn voor de Rechter te verschijnen bij zijn komst. Het bekeringswerk 
onder de Angelen werd in deze brief in een eschatologische context geplaatst.
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Gregorius verwachtte het einde der wereld, wel niet in zijn eigen dagen, maar 
dan toch spoedig daarna, zoals hij zegt. De eindfase van de geschiedenis, het 
Laatste Oordeel, was aanstaande, en de Rechter moest de mensen kunnen 
aantreffen als heiligen. We mogen gerust aannemen, dat ook in de volks- 
prediking onder de Angelen, Saksen en Friezen deze eschatologische ver­
wachting een voorname rol heeft gespeeld.
7. Het aartsbisdom Canterbury
In de koningsstad Canterbury richtte Augustinus zijn aartsbisschoppelijke 
zetel in. Hij herstelde er de oude Romeinse kerk, en wijdde die in de naam 
van de Verlosser. Reeds nu zij gewezen op de parallel die Willibrord in 
Utrecht voltrekt: ook hij herstelde er het oude castrum-ktrkje en wijdde een 
nieuwe kerk toe aan St.-Salvator. Tevens stichtte Augustinus een klooster in 
de nabijheid van de stad, ten oosten ervan, waarin koning Aethelberth de 
kerk van de apostelen Petrus en Paulus liet bouwen, als een begraafplaats 
voor alle aartsbisschoppen van Canterbury en de koningen van Kent.
In het jaar 604 wijdde Augustinus, aartsbisschop van Brittannië, twee 
bisschoppen, namelijk Mellitus en Justus, twee van de mannen die door paus 
Gregorius in tweede instantie naar het eiland waren gezonden. Mellitus werd 
belast met de geloofsprediking in de provincie van de Oostsaksen, een land­
streek die door de Theems van Kent gescheiden was en in het oosten aan de 
zee grensde. De voornaamste stad was de handelsplaats Lundonia (Lunden- 
wich, Londen), gelegen aan de Theems, een in- en uitvoerhaven die door vele 
handelslieden werd bezocht. De wereldlijke heerser was Saeberht, neef van 
Aethelberth, de koning van Kent, en een zoon van diens zuster Ricule; Ae­
thelberth had overigens de opperheerschappij over alle stammen van de An­
gelen tot aan de rivier de Humber. Toen de prediking onder de Oostsaksen 
succesvol was gebleken, liet Aethelberth in Londen een kerk bouwen ter ere 
van St.-Paulus, waar de bisschopszetel van Mellitus en zijn opvolgers zou 
zijn.
Augustinus stelde Justus aan in Kent zelf, en wel in de stad Durobrevis, die 
de Angelen Hrofaescaestrae (Rochester) noemden, naar een van hun vroegere 
hoofden Hrof. In deze stad, ongeveer 24 mijl ten westen van Canterbury 
gelegen, liet Aethelberth de kerk van St.-Andreas bouwen. De kerken van 
Canterbury, Londen en Rochester werden door de koning rijk gedoteerd, en 
landerijen en goederen werden toegevoegd ten bate van het onderhoud van 
het gevolg van de bisschoppen.
Meer dan deze twee bisschoppen heeft Augustinus niet gewijd. De orga­
nisatorische opbouw van een kerkprovincie vroeg aanzienlijk meer tijd dan 
hem gegeven werd. Het gebied van Northumbrië bleef tot ca. 625 buiten de
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invloed van het christendom. Eerst Paulinus, een leerling van Augustinus, 
zou met de evangelisatie van dat gebied een begin kunnen maken. Een bis­
schopszetel in York werd dan ook pas in 627 gerealiseerd, na de doop van 
koning Edwin. Augustinus had intussen zijn handen vol aan binnenkerkelijke 
meningsverschillen, die heel hardnekkig hleken te zijn.
8. Meningsverschil met de Britse bisschoppen
Met hulp van koning Aethelberht riep Augustinus de bisschoppen en leraren 
van het aangrenzende Britse koninkrijk voor een colloquium bij zich op een 
plaats, die in Beda’s dagen nog bekend stond als Augustinus’ Eik, gelegen op 
de grens van het woongebied van de Hwicce en de Westsaksen47. Augustinus 
bepleitte dat zij met hem de katholieke vrede zouden bewaren, en gezamen­
lijk het werk van de evangelisatie onder de heidenen op zich zouden nemen. 
Daartoe moest echter een liturgisch belangrijk verschil tussen beide kerken 
uit de weg worden geruimd.
De Britten vierden namelijk Pasen niet op de zelfde dag als de Romeinse 
christenen deden en volgens Beda’s berichtgeving deden zij ook verschillen­
de andere dingen die met de eenheid van de kerk in strijd waren. Ondanks 
een lang dispuut waren zij onwillig hun instemming aan Augustinus te geven 
(omdat zij hun eigen tradities prefereerden boven die van alle andere kerken 
die over de hele wereld met elkaar in overeenstemming zijn, zegt Beda48). 
Augustinus nam zijn toevlucht tot een godswonder: het geloof en de geloofs­
praktijk van degene door wiens gebeden een zieke man zou worden genezen 
zou beschouwd worden als in overeenstemming te zijn met Gods wil. Dat 
geloof en die praktijk zouden door allen gevolgd moeten worden. De Britse 
bisschoppen vermochten niet de voor het mirakel uitgekozen blinde Angel- 
saks te genezen, Augustinus echter wel. De Britten erkenden nu dat Augusti­
nus de ware weg tot rechtvaardigheid preekte, maar meenden niet hun vroe­
gere gewoonten te kunnen neerleggen zonder consensus en verlof van hun 
volk. Er moest derhalve een tweede conferentie worden belegd.
Zeven Britse bisschoppen en veel geleerde mannen, hoofdzakelijk afkom­
stig uit hun meest beroemde klooster Bangor Iscoed in Wales, stelden op 
advies van een kluizenaar onder hen bij die gelegenheid Augustinus’ nede­
righeid op de proef, een test die deze niet doorstond, zodat de Kelten hem 
volop tegenspraken. Augustinus was bereid hun tegemoet te komen en hun 
afwijkende gewoonten te tolereren, indien zij zich op drie punten aan hem 
zouden onderwerpen: 1. het paasfeest te vieren op de juiste (Romeinse) tijd;
2. het doopsel toe te dienen volgens de riten van de Romeinse kerk; 3. het 
woord des Heren te preken aan het volk van de Angelen in eenheid met hem 
als aartsbisschop van Brittannië. Maar dat weigerden de Britten, vrezend dat
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Augustinus (die niet de nederigheid had gehad op te staan bij hun binnen­
komst) hen nog meer zou verachten als zij zouden beginnen zich aan hem te 
onderwerpen. Beda verhaalt, dat Augustinus gedreigd zou hebben dat, in­
dien zij niet de vrede van hun broeders wilden aannemen, zij dan de oorlog 
van hun vijanden, de Angelen en Saksen zouden moeten accepteren. Erg 
tactisch kan die opmerking niet genoemd worden. Augustinus stond zelf on­
der de bescherming van de gekerstende Angelen van Kent. Moesten de Kel­
ten zo iemand als aartsbisschop aanvaarden? De verzoening zou nog lang op 
zich laten wachten,
9. De opvolgers van Augustinus
Augustinus stierf op 26 mei 604 of 605 en werd begraven dichtbij, maar 
buiten de kerk van St.-Petrus en -Paulus in Canterbury, die nog niet voltooid 
en geconsacreerd was. Toen dat geschied was, werd zijn lichaam in een 
noordelijke zijkapel bijgezet. Zijn grafschrift verwijst naar de wonderen die 
Augustinus door Gods hulp verrichtte, en die zijn prediking dusdanig onder­
steund hadden dat koning Aethelberht en zijn volk zich van de afgodencultus 
tot het geloof in Christus hadden bekeerd. Paus Gregorius had hem destijds 
daarover een brief geschreven, verheugd dat de zielen van de Angelen door 
uitwendige wonderen tot de innerlijke genade van het geloof waren gebracht, 
maar toch bezorgd dat Augustinus in zijn innerlijke zelfbeoordeling zou dwa­
len en vergeten wie hij was en zich overgeven aan ijdele glorie. Gregorius 
kende de zeven hoofdzonden, waarvan de vana gloria er één is, maar al te 
goed49.
Augustinus werd in het bisschopsambt opgevolgd door de priester Lauren- 
tius, een van zijn oorspronkelijke gezellen. Tegen de kerkrechtelijke voor­
schriften in, dat geen bisschop tijdens zijn ambtsperiode zijn eigen opvolger 
zou aanstellen, had Augustinus toch Laurentius reeds tijdens zijn leven tot 
bisschop gewijd, naar het voorbeeld van St.-Petrus, die Clemens gewijd had 
om hem in het evangelisatiewerk terzijde te staan. Laurentius strekte zijn 
pastorale zorg ook uit tot de oudere inwoners van Brittannië en tot de Ieren 
(door Beda steeds gezamenlijk ,met het ene woord Scotti aangeduid)50. De 
kwestie van de afwijkende gebruiken, onder andere wat betreft de paasda- 
tum, die de eenheid, de vrede en de katholieke observantie in zijn ogen en die 
van zijn medebisschoppen verstoorde, bleef de kerkelijke leiders bezighou­
den. Te zamen met de bisschoppen Mellitus en Justus schreef Laurentius 
een brief aan de bisschoppen en abten van Ierland en aan de Keltische pries­
ters om hen tot de katholieke eenheid van de Romeinse observantie te bren­
gen.
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De kerstening had ernstig te lijden van een terugval in het heidendom, in 
Kent zowel als in Essex, het gebied van de Oostsaksen, toen in beide streken 
de christelijke koningen, Aethelberht in 616 en Saeberht, stierven en hun 
nog heidense zonen de troon overnamen. De bisschoppen MeUitus en Justus 
keerden tijdelijk terug naar hun vaderland Gallië51 en heten het volk over aan 
hun oude afgoderij. Ook Laurentius dacht aan terugkeren, maar slaagde 
erin, via een wonderlijk verhaal over een nachtelijk visioen van Sint Petrus, de 
Kentse koning Eadbald voor het christendom te winnen.
Na Laurentius’ dood volgde Mellitus hem op als aartsbisschop van Can­
terbury. Deze stierf in 624. Justus, tot dan toe bisschop van Rochester, volg­
de hem op, en wijdde Romanus in zijn plaats voor Rochester: paus Bonifatius 
V (619-625) had hem daartoe het pallium gezonden52.
10. De bekering van de Northumbriërs
In deze periode namen ook de Northumbriërs -  een stam van het volk der 
Angelen die ten noorden van de Humber woonden -  te zamen met hun 
koning Edwin (585-633) het christelijk geloof aan. Edwin bezat de opper­
heerschappij over alle Saksische koninkrijken en werd als zodanig bretwalda 
genoemd, terwijl ook de Britse koninkrijken aan hem onderworpen waren53.
Edwin was de zoon van Aelle, de koning van Deira (560-588). Hij ver­
enigde als koning van Deira eerst de Northumbrische koninkrijken, en werd 
een paar jaar later als opvolger van Raedwald54, de koning van de Oostange- 
len en het hoofd van de Zuidengelse confederatie, opperheer van alle Engel­
se volkeren ten zuiden van de Humber, met uitzondering van het volk van 
Kent.
Edwins bekering tot het christendom kwam voort uit zijn relatie met de 
koningen van Kent, daar hij in 625 koning Aethelberhts dochter Aethelburh
-  ook wel Tate genoemd - , had gehuwd. Bij het huwelijksaanzoek had hij aan 
Aethelburhs broer Eadbald, die toen koning was, moeten beloven dat hij haar 
en haar gevolg van mannen en vrouwen, priesters en dienaren bij het uit­
oefenen van de christelijke godsdienst niets in de weg zou leggen, ja dat hij 
wellicht zelf die godsdienst zou aanvaarden als zijn wijze mannen dat als een 
heiliger en God waardiger religie zouden erkennen55. Aethelburh kreeg een 
eigen bisschop mee, Paulinus, die in 625 door aartsbisschop Justus werd 
gewijd. Deze mocht als eerste van het Northumbrische volk Aethelburhs 
dochter Eanflaed dopen, te zamen met elf personen uit het koninklijk gevolg. 
Edwin liet zich door Paulinus in het christelijk geloof onderrichten, en con­
sulteerde zijn wijze mannen over wat hij inzake de godsdienst had te doen. 
Paus Bonifatius V (619-625) spoorde hem door middel van een brief waarin 
hij de grondwaarheden van het christelijk geloof uiteenzette, aan het chris­
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tendom te aanvaarden56. Het is interessant te zien wat die grondwaarheden 
zijn, waarmee de paus een koning uit het heidendom confronteert. In de 
dagen van Willibrords ontmoeting met de Friezenkoning Radboud zal dat 
niet anders geweest zijn.
De paus schildert God als de schepper die door zijn woord alleen alle dingen 
het zijn gaf, hemel en aarde en de zee en al wat daarin is; die de ordeningen 
waarin zij bestaan vasdegde, en die op raad van zijn mede-eeuwig Woord in 
de eenheid van de heilige Geest de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis, 
hem boetserend uit klei. Hij gaf hem het hoge privilege boven alle dingen te 
staan en, indien hij binnen de grenzen van zijn gebod zou blijven, het leven 
van de eeuwigheid te bezitten. Deze Vader, Zoon en heilige Geest, deze 
onverdeelde Triniteit, belijdt het katholieke geloof. Aan deze drieëne God 
zijn alle rijken en machten der wereld onderworpen, want het is op zijn be­
schikking dat de oppermacht in welk rijk dan ook wordt verleend. Het vuur 
van zijn heilige Geest doet de bevroren harten van ook de verst afgelegen 
volken smelten en brengt hen tot de kennis van God. Edwin moet derhalve de 
afgoden en de afgodencultus haten, hun dwaze tempels en bedriegelijke 
waarzeggerspraktijken verachten en geloven in de drieëne God. Door men­
sen gemaakte beelden kunnen immers mensen niet helpen. Het menselijke 
geslacht is van de oerzonde en van de macht van de duivel verlost door het 
kruis van Christus, en Edwin moest herboren worden door het doopsel en 
door de heilige Geest. Geschenken als een met gouddraad bestikt gewaad en 
een kleed uit Ancyra onderstreepten de pauselijke woorden.
Ook koningin Aethelburh ontving een brief van de paus. Hij prees haar 
voor haar hulp bij de kerstening van haar volk en riep haar op niet af te laten in 
haar pogingen ook Edwin tot het geloof te brengen, zodat haar huwelijk met 
hem onberispelijk zou zijn. Haar schonk hij een zilveren spiegel en een ivo­
ren kam versierd met goud.
Bisschop Paulinus deed eveneens zijn best voor Edwins bekering, en her­
innerde deze aan een visioen dat hij gehad had tijdens zijn verblijf bij koning 
Raedwald, en waarin hij aan een mysterieuze vreemdeling (Paulinus) beloofd 
had het christendom te aanvaarden57.
De wijze waarop Edwin uiteindelijk de overgang tot een andere gods­
dienst voltrekt is kenmerkend voor de sociale context van de religie bij de 
Germaanse stammen, en daarom ook relevant voor de Friezenmissie.
Edwin riep zijn voornaamste vrienden en raadgevers bijeen in een lange van 
hout opgetrokken hal, waar in het midden een vuur brandde. Aan beide ein­
den waren er deuren, evenals aan beide lange zijden, waardoor vogels in- en 
uitvlogen. Edwin wilde weten of zijn raadslieden met hem overeenstemden 
voor wat betreft een wisseling van godsdienst en zo ja, of allen tegelijk het
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christelijk doopsel zouden willen ontvangen. Elkeen werd naar zijn mening 
gevraagd. Coifi, de eerste van de priesters, gaf openlijk aan de koning toe, 
dat de godsdienst die zij tot dan toe hadden aangehangen krachteloos en 
nutteloos was. Ondanks zijn trouwe priesterlijke toewijding aan de goden had 
de koning aan anderen meer weldaden bewezen dan aan hem, en hadden zij 
meer succes in hun ondernemingen dan hij. Als de nieuwe godsdienst zou 
blijken beter en krachtiger te zijn, moest die terstond worden aanvaard.
Het is duidelijk dat het nuttigheidselement in de redenering van de op­
perpriester de doorslag geeft bij de beoordeling van de sociale waarde van 
een godsdienst. Een van ’s konings groten kwam met een dieper inzicht. De 
mens is als een mus, zei hij, die even de koningshal binnenvliegt en zo tij delijk 
veilig is voor de winterstormen met regen en sneeuw. Wat er aan het kort­
stondige leven van de mens voorafgaat of wat er op volgt weten wij niet; als 
deze nieuwe leer daar iets meer zekerheid over brengt, dan zouden we die 
toch moeten aanvaarden, meende hij.
Coifi vroeg of Paulinus nog eens de leer uiteen wilde zetten, en toen deze 
dat gedaan had verklaarde hij, dat deze leer inderdaad de gave van het leven, 
het heil en de eeuwige zaligheid kon schenken. Hij adviseerde de koning 
terstond de tempels en altaren die zij tot dan toe bediend hadden aan de 
vlammen prijs te geven. Gehoord de mening van de priesters en de groten 
aanvaardde de koning het christelijk geloof. Coifi greep een speer en sprong 
op een hengst. Een hogepriester mocht echter geen wapens voeren noch 
anders dan op een merrie rijden. Zijn radicale breuk met de oude godsdienst 
maakte hij aan iedereen duidelijk door in het openbaar de symbolische orde 
te doorbreken en de grenstekens van het oude betekenissysteem te negeren. 
Hij wierp de speer in het heiligdom en beval zijn gezellen de tempel en al de 
bijgebouwen in brand te steken. In Beda’s dagen was de plaats waar eens de 
afgoden gestaan hadden, niet ver van York aan de oostzijde over de rivier de 
Derwent, nog te zien58.
In het jaar 627 ontving aldus koning Edwin met al de edelen van zijn volk en 
een grote menigte van het gewone volk het geloof en het bad van de heilige 
wedergeboorte, in York op het paasfeest. Daar vestigde hij een bisschops­
zetel voor Paulinus, zijn leraar in het geloof, en bouwde hij een kerk, eerst van 
hout, later van steen. Ook zijn zonen Osfrith en Eadfrith, kinderen uit zijn 
eerste huwelijk, ontvingen met hem de doop. Zijn kinderen uit het huwelijk 
met Aethelburh, te weten Aethelhun, een dochter Aethelthiyt en een tweede 
zoon Uscfrea, werden later gedoopt. De twee eerstgenoemden stierven toen 
zij nog het witte doopkleed droegen. Een zoon van Osfrith, Yfïi genaamd, 
werd eveneens gedoopt, te zamen met andere mannen uit adellijke en ko­
ninklijke geslachten. Paulinus onderrichtte het volk dat van alle kanten uit de 
dorpen naar het koningspaleis in Yeavering kwam, en doopte hen in de nabije
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rivier de Glen. In het aangrenzende koninkrijk Deira doopte hij in de rivier 
de Swale bij de stad Catterick. In het koninkrijk Lindsey, aan de zuidelijke 
oever van de Humber, doopte Paulinus in de rivier de Trent in de buurt van 
Litdeborough.
Uit deze gedetailleerd beschreven bekeringsgeschiedenis van Edwin komt de 
procedure van de overgang naar een andere godsdienst duidelijk naar voren. 
De koning overlegde met zijn priesters en adellijke raadslieden. Het nut van 
een religie voor het heil van het volk en van de individuele bedienaren speelde 
een grote rol, evenals het uitzicht op de eeuwige zaligheid. Als een godsdienst 
zoals het christendom in dezen betere en krachtiger beloften inhield, ging de 
volksgemeenschap, koning, priesters en adel voorop, over tot het nieuwe ge­
loof.
Zo zou het ook gegaan zijn bij de Friezenmissie, als koning Radboud de 
overgang naar het christendom had wensen te maken. Maar dat zou niet het 
geval zijn, zoals we zullen zien.
Er zijn natuurlijk ook tussenvormen bij de verandering van godsdienst 
mogelijk. Zo was koning Raedwald van de Oostangelen wel geïnitieerd in het 
christendom in Kent, maar kwam hij in de praktijk slechts halverwege: in 
dezelfde tempel had hij een altaar voor het christelijk eucharistisch offer en 
een ander altaartje voor offers voor de demonen. Zijn zoon Eorpwold aan­
vaardde echter het christelijk geloof en de sacramenten wel. Diens broer 
Sigeberht was in Gallië ingevoerd in het christelijk geloof; hij was een geleerd 
man en een zeer devoot christen. Toen hij over Oostanglia regeerde, hielp de 
Bourgondische bisschop Felix hem bij het bekeringswerk van zijn volk, daar­
toe gezonden door aartsbisschop Honorius van Canterbury. De bisschops­
zetel werd geplaatst in Dunwich.
Koning Edwin stierf in 633 in een veldslag tegen de Britten onder leiding van 
hun koning Caedwalla. Zijn vrouw, dochter, zoon en kleinzoon zochten sa­
men met aartsbisschop Paulinus hun toevlucht aan ket koningshof van Kent. 
De twee jongens werden voor hun verdere opvoeding naar de Merovingische 
koning Dagobert in Gallië gestuurd, met wie Aethelburh goede betrekkingen 
onderhield.
11. Koning Oswald en bisschop Aidan: kerstening van de 
Northumbriërs door de Ieren59
Het koninkrijk Northumbrië viel opnieuw in twee rijken uiteen. Deira ging 
over in de handen van Osric, een zoon van Edwins oom Aelfric; Bernicia ging 
naar een zoon van Aethelfrith genaamd Eanfrith. Eanfriths broer Oswald
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verwierf na allerlei wederwaardigheden in 633 het koningschap in beide rij­
ken.
Oswald en zijn dienaren waren opgevoed bij de Ieren, en eenmaal koning 
geworden vroeg hij hun oudsten hem een bisschop te zenden voor de voort­
gezette kerstening van de Angelen in Northumbrië. Zij zonden hem bisschop 
Aidan, een vriendelijk, vroom en gematigd man, die echter de paasdatum op 
Ierse wijze berekende en vierde. Aidans komst zou voor Northumbrië grote 
betekenis hebben.
Aidan was afkomstig van Hy of Iona, het door Columba ca. 565 gestichte 
beroemde klooster op een eiland voor de noordwestkust van Schodand, dat 
aan Columba door de koning van de noordelijke Pieten, Bruide, was toever­
trouwd60. Deze had zijn hof in de buurt van Invemess61. Het klooster had de 
supervisie over al de kloosters van de noordelijke Ieren en Pieten62. De zuide­
lijke Pieten waren al in de vijfde eeuw gekerstend door bisschop Ninian, een 
Brit die in Rome in het christelijk geloof was onderwezen, en ook in Gallöway 
actief was geweest in het missiewerk. Zijn bisschopszetel was in het konink­
rijk Bernicia gelegen, en heette Whithom, het Witte Huis (Candida Casa), 
omdat Ninian daar een stenen kerk had gebouwd63. Een andere belangrijke 
stichting van Columba was het klooster te Durrow (Dearmach) in de provin­
cie Leinster in Ierland.
Uit beide kloosters Iona en Durrow zijn vele kloosters voortgekomen, in 
Ierland zowel als in Brittannië. Het oppertoezicht over deze kloosters lag bij 
Iona. Het klooster zelf stond onder leiding van een abt die priester was, en 
aan wiens gezag het gehele koninkrijk met inbegrip van de bisschoppen on­
derworpen was64. Dit naar het voorbeeld van hun stichter die immers ook 
geen bisschop, maar een priester en een monnik was. Deze -  in Beda’s ogen 
ongewone -  monastieke kerkorganisatie stond geheel los van enigerlei dioce­
sane organisatie. De monnik-bisschoppen waren wel de dragers van de vol­
heid van het wijdingssacrament, maar niet noodzakelijk ook de dragers van
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de hoogste kerkelijke jurisdictie. Zij leefden in kloosters onder het gezag van 
de abt of als kluizenaars, waren bevoegd tot het wijden van priesters en ker­
ken, het toedienen van het vormsel en het voltrekken van liturgische wijdin­
gen als van heilige olie, maar zijhadden geen bestuursmacht. Juist als andere 
Iers-Schotse kloosterlingen konden zij een rondtrekkend leven leiden. Deze 
episcopi vagantes zoals zij in de continentale bronnen worden aangeduid, 
vormden overigens meermaals een onderwerp van klachten wegens hun slor­
dige levensstijl en hun onwetendheid65.
Aidan moet als zulk een monnik-bischop beschouwd worden, maar in zijn 
persoonlijk leven was hij onberispelijk. De koning gaf hem overeenkomstig 
zijn wens het eiland Lindisfame, gelegen voor de noordoostkust van Enge­
land, als plaats voor zijn bisschopszetel66. De Keltische heiligen en zendelin­
gen hielden van afgelegen plaatsen en kozen die als hun hoofdkwartier. Voor 
Aidan moet Lindisfame veel gelijkenis gehad hebben met Iona. Met het op­
en neergaan van het getij werd het eiland tweemaal per dag geheel door de 
golven van de zee omgeven, en tweemaal, als de kust weer droog viel, was het 
als een schiereiland met het vasteland verbonden. Vandaaruit ondernam Ai­
dan zijn missiewerk, eerst zijn toehoorders de eenvoudige geloofswaarheden 
lerend, om vervolgens, als zij in staat waren hogere dingen te begrijpen, hen 
ook de meer verheven geboden Gods voor te houden. Bij zijn prediking in de 
Ierse tongval fungeerde koning Oswald als tolk voor zijn legerleiders en die­
naren.
Vanaf die dag kwamen er vele monniken uit het land van de Ieren67, met 
name uit Iona naar Brittannië en naar de koninkrijken over welke Oswald 
regeerde. Zij doopten hen die geloofden, bouwden kerken en preekten. De 
koning schonk landbezit en goederen om kloosters te stichten, en kinderen 
van het volk van de Angelen werden door deze Ierse leraren in die kloosters 
opgevoed, ook in hogere studies en in de observantie van een kloosterregel. 
De connectie tussen Iona en Lindisfame stond garant voor een culturele 
uitwisseling tussen Ierland en Noord-Engeland in de zevende en achtste 
eeuw.
Aidan was voor de geestelijken van zijn omgeving een voorbeeld van asce­
se en onthouding. Hij gaf alles wat hij ten geschenke ontving onmiddellijk 
aan de armen, of besteedde de giften voor de vrijkoping van slaven, die hij tot 
zijn leerlingen maakte, aan wie hij onderricht en training gaf en die hij uit­
eindelijk priester wijdde. Hij reisde meestal niet te paard maar slechts te voet 
om sneller in contact te komen met mensen die over het geloof wilden horen. 
Allen die hem vergezelden, leken of geestelijken, moesten zich met enigerlei 
vorm van bezinning bezighouden, hetzij door middel van Schrifdezing hetzij 
door de psalmen uit hun hoofd te leren.
Koning Oswald stierf op het slagveld op een plaats genaamd Maseifelth™, 
38 jaar oud, in het jaar 641, door toedoen van de Britse koning Caedwalla van
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Gwynedd en zijn bondgenoot de koning van Mercië, Penda, juist zoals zijn 
voorganger Edwin was overkomen. Zijn groot geloof en geestelijke toewij­
ding aan het christendom bleken na zijn dood door talrijke wonderen, waar­
van Beda uitvoerig verslag doet. Hij vermeldt er zelfs bij, dat bisschop Acca 
van Hexham (sinds 709) placht te vertellen, dat hij -  toen nog priester -  en 
zijn bisschop Wilfrid op weg naar Rome bij de aartsbisschop der Friezen, 
Willibrord, verbleven en deze hadden horen beschrijven welke wonderen er 
in Friesland gebeurden bij de relieken van deze heilige koning69. Oswalds 
naam komt ook voor op Willibrords liturgische heiligenkalender, waaraan wij 
verderop nog aandacht moeten besteden.
Oswald is de man geweest van de kerstening van de noordelijke gebieden 
van zijn rijk, in samenwerking met de Iro-Schotten. De beide christelijke 
tradities, die van de Romeinse en die van de Iers-Schotse kerken, ontmoet­
ten elkaar in het Northumbrië van Oswald. Beide tradities zouden een bron 
van inspiratie zijn voor Willibrord. Hij kende echter ook de conflicten die de 
verschillen in kerkelijk-culturele traditie in zijn Angelsaksische geboorteland 
aanrichtten.
12. Koning Oswiu (641-670) en de stichting van het klooster te 
Whitby
Oswald werd opgevolgd door zijn broer Oswiu, een jonge man van rond de 
dertig, die 28 jaar zou regeren. Spoedig stierf ook bisschop Paulinus, eerst 
bisschop van York en later van Rochester (644). York kwam onder de hoede 
van de Keltische abt-bisschop van Lindisfame.
In het begin van zijn regering had, Oswiu een partner in de koninklijke 
waardigheid, namelijk Oswine, die tot de familie van wijlen koning Edwin 
behoorde en het koninkrijk Deira bestuurde. Oswiu had het bestuur over de 
rest van het land benoorden de Humber, dat is het koninkrijk Bemicia. De 
twee leefden niet in vrede samèn, en Oswiu liet Oswine vermoorden. Op 
verzoek van Oswiu’s koningin, Eanflaed, werd een klooster opgericht op de 
plaats van de moord te Gilling, waar dagelijks gebeden zou worden voor de 
vermoorde koning èn voor de koning die de moord op zijn geweten had. De 
eerste abt was Trumhere, een verwant van Oswine70.
Ook bisschop Aidan, een groot vriend van de nederige en devote Oswine, 
stierf kort daarop (651). Van hem verhaalt Beda wonderen die tijdens zijn 
leven zijn heiligheid bevestigden, al kan hij niet nalaten Aidans vasthouden 
aan de verkeerde paasdatum te laken71. Hij werd begraven op Lindisfame op 
het kerkhof van de broeders aldaar en later bijgezet in de nieuwe kerk. Hij 
werd opgevolgd door de monnik Finan, die eveneens vanuit Iona naar Lin­
disfame was gezonden, en bisschop was van 651 tot 661. Finan bouwde een
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kerk op het eiland Lindisfame die passend was voor een bisschopszetel, en 
wel volgens de Ierse methode niet van steen maar van gezaagd eikenhout. De 
bedekking was van riet. De latere bisschop Eadberht verwijderde de riet- 
bedekking en bracht op het dak en de muren ter bedekking loden bladen aan.
Oswiu en zijn zoon Alhfrith wonnen in 654 de beslissende veldslag tegen de 
alles verwoestende koning Penda van Mercië, ofschoon hun krijgsmacht on­
geveer dertig maal kleiner was dan die van de heiden en zijn bondgenoten, 
onder anderen Oethelwald, de zoon van koning Oswald. Overeenkomstig 
zijn belofte aan God stond Oswiu zijn dochter Aelfflaed, die nauwelijks een 
jaar oud was, af voor de dienst van God in eeuwige maagdelijkheid. Hij 
schonk twaalf kleine domeinen, zes in Deira en zes in Bernicia, die vrij zou­
den zijn van de koningsbelasting en van de verplichting tot levering van een 
bijdrage in de militaire dienst, om er kloosters te bouwen. Aelfflaed werd 
opgenomen in het klooster Heruteu (Hartlepool =  eiland van het hart), waar 
Hild abdis was. Later verwierf zij een domein in de plaats genaamd Strea- 
naeshalch (door Beda uitgelegd als Baai van de Vuurtoren; in de dagen na de 
Deense invasies kreeg het de naam Whitby)72. Daar zou zij haar leven door­
brengen, eerst als een leerlinge in het kloosterleven, later als leermeesteres. 
Zij stierf daar ongeveer zestig jaar oud en werd er begraven, zoals ook haar 
vader Oswiu, haar moeder Eanflaed, haar grootvader Edwin en vele andere 
edelen.
In Whitby zou een poging ondernomen worden de kerkelijke controver­
sen in Oswiu’s rijk bij te leggen. De koning nam daarin een actief aandeel.
13. De controverse over de paasdatum. Synode van Whitby (664)
In het jaar 664, toen Ieren al dertig jaar het bisschopsambt bekleedden in het 
Engelse koninkrijk Northumbrië, brak een controverse uit over de paasda­
tum. Zij die van Kent of van Gallië kwamen verklaarden dat de Ierse ob­
servantie van de Paaszondag tegen de gewoonte van de universele kerk in­
ging; zo bijvoorbeeld Ronan, een Ier, die de kerkelijke regels dienaangaande 
in Gallië of Italië had geleerd. Hij slaagde er echter niet in bisschop Finan tot 
zijn standpunt over te halen. Ook koningin Eanflaed die in Kent was op­
gevoed, hield zich aan de Romeinse regel, en dat kon aan het Northumbri- 
sche hof heel vervelende gevolgen hebben. Het verschil tussen beide paas- 
data kon immers zoveel als een maand bedragen, zoals het geval was in 631, 
toen het Romeinse paasfeest op 24 maart viel en het Keltische op 21 april. 
Het kon dus gebeuren, zegt Beda, dat de koning de vastentijd reeds achter de 
rug had en Pasen vierde, terwijl de koningin nog aan het vasten was en Palm­
zondag vierde. Het koninklijk huis van Bernicia identificeerde zich aldus
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met de Keltische kerk, en dat van Deira met de Romeinse.
Tijdens Aidans leven werden die verschillen nog getolereerd, omwille van 
het respect dat het gewone volk en ook de bisschoppen van Kent en Oostang- 
lia voor hem hadden. Maar na zijn dood en die van Finan, zijn opvolger 
(+661), werd dat anders. Bisschop was sinds die tijd Colman, die eveneens uit 
Iona was gezonden. De controverse bereikte toen ook het koningshof. Ko­
ning Oswiu, opgevoed door de Ieren, hield het bij de observantie van zijn 
leermeesters, maar zijn zoon en mede-regent Alhfrith, onderkoning van 
Deira, was in het christelijk geloof ingeleid door de priester Wilfrid, een 
geleerd man, die in Rome zich de kerkelijke leer had eigen gemaakt en lange 
tijd had doorgebracht in Lyon in Gallië bij de aartsbisschop73. Daar had hij 
ook zijn kerkelijke tonsuur ontvangen in de vorm van een ononderbroken 
haarkroon. Alhfrith prefereerde zijn onderricht boven dat van de Ieren, en 
had Wilfrid een aanzienlijk klooster gegeven, Ripon genaamd, dat hij ove­
rigens eerder, ca. 651, aan de door Ieren opgevoede abt Eata en de monniken 
van het klooster Melrose had aangeboden. Toen dezen aan hun Ierse ob­
servanties wilden vasthouden, moesten zij rond 661 Ripon verlaten74. In dat 
klooster was Wilfrid priester gewijd door Agilbert, bisschop van de Westsak- 
sen.
Ook wat betreft de tonsuur, dat wil zeggen de vorm van de kruinschering 
was er een controverse tussen de Ieren en de volgelingen van de Romeinse 
gewoonten. De Keltische monniken droegen slechts een beperkte haar­
kroon: zij schoren de voorkant van het hoofd kaal, lieten daar een kring van 
haar staan, terwijl het haar aan de achterkant lang gelaten werd. De westerse 
of Romeinse vorm van de tonsuur, die terug zou gaan op St. -Petrus, symboli­
seerde de doornenkroon van de Heer, en was een ononderbroken cirkel van 
haar rond een kaalgeschoren kruin75. Die tonsuur bracht tot uitdrukking, dat 
zij die kloostergeloften hadden afgelegd of heilige wijdingen hadden ont­
vangen, zich met strakkere teugels van onthouding aan de Heer hadden ge­
bonden. De Romeinen zagen in de partiële Keltische kruinschering teveel de 
haardracht van de Keltische priesters, de Druïden, en associeerden hen en 
het Keltische gebruik met Simon de Tovenaar, uit de Handelingen der 
Apostelen bekend als een bedriegelijke nabootser van de echte leerlingen van 
de Heer (Hand. 8, 9-25)76.
Er is ook sprake in de bronnen van een verschil in doopritus tussen Ro­
meinen en Kelten, maar het is niet bekend waarin dat verschil bestond77.
Men besloot een synode te beleggen in het klooster te Whitby waar Hild 
abdis was. De beide koningen, vader en zoon, kwamen erheen, bisschop 
Colman en zijn Ierse geestelijken, en bisschop Agilbert van de Westsaksen 
met de priesters Wilfrid en Agatho. Aan Romeinse zijde bevonden zich ook 
Jacobus de diaken en de Kentse priester Romanus die de koningin terzijde 
stond. Hild en de haren waren aan de zijde van de Ieren, juist als de door de
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Ieren gewijde bisschop Cedd van de Oostsaksen, die als tolk diende voor 
beide partijen op de synode. Koning Oswiu presideerde de vergadering, en 
riep onmiddellijk op tot eenheid van leefregel en viering van de sacramenten 
onder de christenen die één God dienden. Er moest dus onderzocht worden 
wat de meest juiste traditie was, en die zou gezamenlijk gevolgd moeten wor­
den. Als eerste kreeg bisschop Colman van Lindisfame het woord, die de 
oorsprong en het gezag van de Ierse gewoonten uiteenzette. Bisschop Agil- 
bert het vervolgens de priester Wilfrid hetzelfde doen voor de Romeinse 
traditie. Deze wees op de observantie zoals hij die tijdens zijn studieverblijf 
had meegemaakt in Rome en Gallië, en zoals die ook gehouden werd in de 
rest van Italië, in Afrika, Azië, Egypte en Griekenland. Alleen de Pieten en de 
Britten, die een paar stukken van de twee uiterste eilanden in de oceaan 
bewoonden, vormden de enige, in zijn ogen dwaze en obstinate uitzondering. 
Colmans beroep op de traditie van de apostel Johannes, die dan toch Pasen 
vierde op de veertiende dag na de nieuwe maan, ongeacht welke dag dat was, 
wees hij af. In die begindagen hadden de christenen rekening te houden met 
de joodse gebruiken, maar St.-Petrus realiseerde zich dat Pasen in verband 
gebracht moest worden met de verrijzenis van de Heer, en die had plaats­
gevonden op een Zondag, de eerste dag van de week. Dus wachtte hij steeds 
de Zondag af na de genoemde veertiende dag, zodat Pasen steeds gevierd zou 
worden tussen de vijftiende dag na de nieuwe maan en de eenentwintigste. 
Ook de opvolgers van St.-Jan hadden dat overgenomen. Het concilie van 
Nicea had deze observantie vastgelegd, niet uitgevonden. De Ieren weken 
van deze voorschriften af, door Paaszondag te vieren tussen de veertiende en 
de twintigste dag na de nieuwe maan, zodat de vigilieviering reeds op de 
dertiende dag kon plaatsvinden. Dusdoende waren zij volgens Wilfrid in te­
genspraak met Johannes en Petrus, met de joodse wet en met het evangelie.
Colman beriep zich op de traditie van Anatolius, bisschop van Laodicea 
(ca. 280), die bovendien als eerste een maancyclus van negentien jaren had 
opgesteld78, en op de gebruiken van de heilige Columba en zijn opvolgers, 
over wier heiligheid door hemelse tekens en wonderen getuigenis was af­
gelegd. Colman was heel pertinent: ‘Aangezien ik er niet aan twijfel dat zij 
heilig waren, zal ik nooit ophouden hun leven, hun gewoonten en gedragswij - 
zen na te volgen’79.
Wilfrid antwoordde, dat de Kelten Anatolius verkeerd begrepen, en dat 
Columba niet beter wist. Maar nu Colman en zijn gezellen de decreten van 
de apostolische stoel, ja van de universele kerk hadden gehoord, zouden zij, 
bij weigering daaraan gevolg te geven, ongetwijfeld zondigen. Het was toch 
ondenkbaar, dat een handvol mensen in een uithoek van de meest afgelegen 
eilanden de voorkeur zou verdienen boven de universele kerk die over de hele 
wereld was verspreid? Mocht de heilige Columba boven Sint-Petrus, aan wie 
de Heer de sleutels van het hemelrijk had toevertrouwd, worden geplaatst?
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Dat argument maakte indruk op de koning. Had Columba een gelijk ge­
zag als St.-Pieter ontvangen? Zo neen, dan hield hij het bij Petrus, om niet het 
risico te lopen bij het aankloppen aan de hemelpoort te worden afgewezen. 
Alle aanwezige groten van het koninkrijk volgden de koning in zijn gevoelen, 
en namen de Romeinse rekenwijze aan. Ook op het andere twistpunt, dat van 
de kruinschering, moest Colman het onderspit delven. Maar hij hield vast 
aan de Keltische kruinschering en de berekening van de paasdatum. Hij 
keerde terug naar Iona, om nader met de zijnen te overleggen. Bisschop 
Cedd daarentegen verzaakte aan de Ierse gebruiken, en keerde terug naar 
zijn bisschopszetel in Essex.
14. De afzondering van de Ieren
De synode had belangrijke verschuivingen ten gevolge. Colman werd als 
bisschop van de Northumbriërs opgevolgd door Tuda, die opgevoed was 
door de zuidelijke Ieren, maar in de Romeins-katholieke traditie stond. Hij 
stierf al spoedig aan de pest80. Eata, abt van Melrose, werd aan het hoofd 
gesteld van de broeders die in Lindisfame bleven toen Colman met de zijnen 
vertrok. Eata was een Angelsaks, die nog door bisschop Aidan was opgevoed. 
Niet lang daarna werd hij bisschop van Lindisfame, waar Colman een be­
wonderenswaardige herinnering had nagelaten. Er waren maar weinig ge­
bouwen; behalve de kerk alleen die, welke voor het leven van een gemeen­
schap onmisbaar waren, en geen ruimten om machtige wereldlijke gasten te 
ontvangen. De monniken hadden alleen vee, geen geld. Als zij geld ontvingen 
gaven zij dat meteen aan de armen. Zij namen ook geen land of andere bezit­
tingen aan om kloosters te bouwen, tenzij de wereldlijke autoriteiten hen 
daartoe dwongen. Daardoor stond het monnikskleed destijds in hoge ere, 
zegt Beda, en luisterde het volk in de dorpen aandachtig naar de prediking 
van de priesters en geestelijken, die er ook doopten en de zieken verzorg­
den81. Ondanks zijn niet-Romeinse gewoonten was Colman in Beda’s ogen 
een gerespecteerd asceet, en evenzeer respecteerde Beda in dat opzicht de 
Keltische monniken die de oude observanties trouw wilden blijven.
Colman trok weg uit Brittannië met al de Ieren die hij op het eiland Lin- 
disfame had verzameld, en ongeveer dertig Angelen. Zo kwam hij naar het 
eiland Iona, vanwaar hij verder reisde naar een klein eiland voor de westkust 
van Ierland, Inühbofin genaamd, ‘het eiland van de witte vaars’. Daar bouwde 
hij een klooster. Maar de beide groepen stemden niet met elkaar overeen in 
levenswijze. De Ieren gingen in de zomer als de oogst moest worden binnen­
gehaald op stap en zwierven rond op allerlei plaatsen, en kwamen dan tegen 
de wintertijd weer terug, hopend gezamenlijk te mogen gebruiken wat de 
Angelen door noeste arbeid hadden geoogst. Colman zocht een oplossing
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door op het vasteland van Ierland een klooster te bouwen, in Mayo, op een 
klein stuk land dat hij van de plaatselijke hoofdman had kunnen kopen. Daar 
plaatste hij de Angelen in, en liet de Ieren achter op het eiland. Beda spreekt 
lovend over deze Engelse kloostergemeenschap in Ierland, die in zijn dagen 
een betere kloosterregel had aangenomen (de benedictijnse?) en onder een 
canoniek gekozen abt van de eigen handenarbeid leefde, in grote onthouding 
en oprechtheid82.
Er waren meer redenen waarom de Ieren in hoog aanzien stonden. Vele 
Angelsaksische edele en gewone mannen hadden in de dagen van de bis­
schoppen Finan en Colman hun land verlaten en waren naar Ierland ge­
trokken, terwille van religieuze studies of om een meer ascetisch leven te 
leiden. Sommigen aanvaardden een kloosterlijke levenswijze, anderen gaven 
er de voorkeur aan rond te reizen langs de cellen van verschillende leermees­
ters terwille van de studie. De Ieren verwelkomden hen van harte, onder­
hielden hen gratis, en gaven hun eveneens om niet boeken om te lezen en 
onderricht. Beda noemt twee van hen met name: Aethelhun en Egbert, bei­
den van adellijke geboorte. Zij verbleven voor hun studie in het Ierse klooster 
Rathmelsigi. In dat klooster zal ook Willibrord dertien jaar doorbrengen, 
alvorens naar Friesland te gaan.
15. Conclusie
Ondanks de controverse over de Romeinse observanties bleef er dus een 
grote mate van vertrouwdheid met en respect voor de Ieren bij de Angelsak- 
sen leven. Heiligheid en geleerdheid behielden hun aantrekkingskracht, en 
er is geen sprake van een totale afzondering tussen beide christelijke volke­
ren, Ieren en Angelsaksen. Integendeel, Ierland bleef als eiland van de heili­
gen en de geleerden in trek bij de Angelsaksen. Conflicten over kerkelijke 
tijdrekenkundige basisbeginselen, over de haardracht en de riten van de 
doop waren niet in staat een volstrekte kloof teweeg te brengen in de 
Northumbrische christelijke mentaliteit, die zo sterk door de Ieren gestem­
peld was. De Angelsaks Willibrord komt voort uit dit geestelijke milieu. Hij 
draagt de sporen van de gemengde culturele en geestelijke oriëntatie van zijn 
geboorteland.
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Hoofdstuk 3
De tweede Romeinse missie naar het land van 
de Angelsaksen
1. Hernieuwde zending uit Rome
Zowel koning Oswiu van Northumbrië, in zijn kwaliteit van bretmalda, als 
koning Egbert van Kent realiseerde zich, dat de band met de katholieke en 
apostolische kerk van Rome voor de Engelse kerk van levensbelang was. Zij 
zonden dus met instemming van die Engelse kerk (is daartoe een synode 
belegd?) de geestelijke Wigheard, een clericus van de op 14 juli 664 over­
leden Deusdedit, aartsbisschop van Canterbury, naar Rome om hem tot bis­
schop te laten wijden. Aangesteld in de rang van aartsbisschop kon hij dan op 
zijn beurt bisschoppen wijden voor de Engelse kerken in heel Brittannië. 
Wigheard stierf echter in Rome nog vóór zijn wijding. Paus Vitalianus (657- 
672) zond koning Oswiu bericht van dit sterven, te zamen met relieken van de 
apostelen Petrus en Paulus, en de heilige martelaren Laurentius, Johannes 
en Paulus, Gregorius en Pancras. Aan de koningin zond hij een kruis met een 
gouden sleutel gemaakt van de ketenen van Petrus en Paulus. Een nieuwe 
kandidaat-aartsbisschop kon de paus echter niet meteen vinden, schreef hij. 
Dat was hem echter niet gevraagd. Was de procedure van de kandidaatstel­
ling zoals die in Engeland was gepraktizeerd: keuze door de kerk, en onder­
steuning door de beide koningen, voor de paus niet aanvaardbaar, en liet hij 
impliciet weten zelf voor een bisschop te zullen zorgen?1 Uit de bedekte ter­
men waarin Vitalianus’ brief spreekt over de aangelegenheid waarvoor Wig­
heard naar Rome was gekomen, kan men iets dergelijks wel vermoeden. In 
feite nam de paus in deze gunstige omstandigheden het initiatief voor een 
nieuwe en sterke Romeinse impuls in de Engelse kerken. Dat was gezien de 
wankele situatie ook wel nodig. In verschillende koninkrijken, onder andere 
bij de Oostsaksen, was herhaaldelijk sprake van terugval in het heidendom2.
Zoekend naar iemand die hij als aartsbisschop naar de kerken van de Angelen 
kon sturen, liet paus Vitalianus het eerst zijn oog vallen op abt Hadrianus van
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het klooster Hiridanum (niet geïdentificeerd), niet ver van Napels in de 
Campania gelegen, een man van Afrikaanse herkomst, goed geschoold in de 
heilige Schrift, getraind in de kloosterlijke en kerkelijke levenswijzen (disci- 
plinaf, en zeer bedreven in het Latijn en het Grieks. De paus beval hem het 
bisschopsambt te aanvaarden en naar Brittannië te gaan. Hadrianus zocht de 
taak af te schuiven naar een zekere Andreas, de geestelijke leider van een 
nabijgelegen vrouwenconvent. Maar deze was van te zwakke gezondheid om 
bisschop te kunnen zijn. Hadrianus droeg toen een monnik uit Tarsus in 
Cilicië voor, dat in 660 door de Arabieren was veroverd. Deze monnik, 
Theodorus genaamd, was goed onderlegd in de wereldlijke en goddelijke 
schriften, zowel in het Grieks als in het Latijn. Hij had een goed karakter en 
was 66 jaar oud. De paus stemde in met het voorstel, op voorwaarde echter 
dat Hadrianus zelf mee zou gaan. Deze was immers reeds vaker in Gallië op 
reis geweest, kon een gevolg aan monniken meenemen, en tevens er op toe­
zien dat Theodorus geen Griekse gewoonten in de Engelse kerk zou in­
voeren die in strijd waren met het orthodoxe geloof; de paus kon daarbij 
denken aan de monotheletische of ook de monofysitische ketterij, leerstel­
lingen die voorhielden dat in Christus maar één wil respectievelijk één natuur 
was geweest. Theodorus aanvaardde, zoals al de Grieken, de Romeinse be­
rekening van de paasdatum, maar droeg naar oosterse wijze de tonsuur van 
St.-Paulus4. Theodorus moest dan ook na zijn wijding tot subdiaken eerst 
vier maanden wachten om zijn haar te laten groeien. Op zondag 26 maart 668 
werd hij tot bisschop gewijd door de paus, en te zamen met Hadrianus op 27 
mei van dat jaar naar Brittannië gezonden. Zij werden vergezeld door de 
Angelsaks Benedict Biscop, een monnik van Lérins bij Marseille, die in die 
jaren juist voor de derde maal in Rome was om daar de christelijke leer en de 
katholieke instellingen nader te leren kennen5.
Over zee ging de reis eerst naar Marseille, en dan over land naar Arles, 
waar zij de aartsbisschop van die stad bezochten. Toen zij verlof hadden 
gekregen van de koninklijke hofmeier van Neustrië, Ebroïn, konden zij ver­
der reizen naar Parijs, waar bisschop Agilbert zijn collega voor lange tijd 
ontving. Hadrianus bezocht de bisschoppen Emme van Sens en Faro van 
Meaux (626-672). De winter werd doorgebracht in Gallië. Toen koning Eg- 
bert van Kent hoorde dat de voor York verwachte bisschop in Galüë verbleef, 
zond hij de militaire gouverneur Raedfrith om Theodorus op te halen. Met 
verlof van Ebroïn nam hij hem mee naar de havenplaats Quaentavic (Etaples), 
aan de monding van de Canche, de normale plaats van inscheping voor Brit­
tannië, en na een paar dagen van ziekte had de overtocht plaats. Hadrianus 
werd door Ebroïn wantrouwig vastgehouden, omdat de abt mogelijk een 
boodschap van de Griekse keizer Constans II voor de koningen van Brittan­
nië bij zich had, die de positie van de hofmeier kon bedreigen. Toen de 
achterdocht ongegrond bleek kon Hadrianus, bijna een jaar nadat Theodo-
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rus vertrokken was, alsnog zijn bisschop nareizen. In Engeland kreeg hij van 
Theodorus voor zichzelf en zijn volgelingen het klooster van St.-Pieter te 
Canterbury toegewezen.
2. Theodorus, aartsbisschop van Canterbury (669-690)
Theodorus kwam naar zijn kerk in Canterbury op zondag 27 mei 669, en zou 
eenentwintig jaar aartsbisschop zijn. Te zamen met Hadrianus bezocht hij 
alle delen van het eiland waar de Angelen woonden. Hij was de eerste aarts­
bisschop aan wie de hele Engelse kerk de hand reikte. Niet alleen in gods­
dienstig opzicht was hun komst succesvol. Vanwege hun grote geleerdheid 
trokken zij een menigte van studenten aan, die zij onderrichtten in de heilige 
Schrift, in de kunst van het metrum (dus de poëzie), de astronomie en de 
kerkelijke tijdrekenkunde ten behoeve van de berekening van de paasdatum 
en de veranderlijke christelijke feestdagen. Latijn en Grieks leerden sommi­
gen even goed als hun moedertaal, zoals Tobias, de bisschop van Rochester, 
en Albinus, die Hadrianus als abt van het klooster te Canterbury opvolgde6. 
Ook de kennis van de kerkmuziek, die tot dan toe alleen in Kent beschikbaar 
was geweest, werd nu in alle Engelse kerken onderwezen. De eerste zang­
meester van de Northumbriërs was Aeddi bijgenaamd Stephanus die door 
Wilfrid, steeds er op uit om de katholieke levenswijze in de Engelse kerken in 
te voeren, uitgenodigd was naar York. Eddius Stephanus is vermoedelijk ook 
de schrijver van het Leven van Wilfrid1. De school van Canterbury werd het 
voorbeeld voor de scholen van Malmesbury, Jarrow en York. Het was niet 
langer nodig om naar Ierland te gaan terwille van de studie; ook Brittannië 
had nu zijn eigen geleerde centra8.
Tijdens zijn bezoeken aan de Engelse districten wijdde Theodorus bis­
schoppen voor plaatsen die daarvoor geschikt waren, en corrigeerde aan- 
getrofFen onregelmatigheden. Zo maakte hij aan de Northumbrische bis­
schop Chad duidelijk, dat zijn wijding door bisschop Wine van Londen en 
twee onorthodoxe Britse bisschoppen niet volgens de vereiste regels was ge­
schied. Hij wijdde hem opnieuw, nu volgens de Romeins-katholieke riten. In 
Rochester wijdde hij Putta tot bisschop, een man die zeer bedreven was in de 
liturgische zang op Romeinse wijze, die hij geleerd had van leerlingen van 
paus Gregorius zelf9. Voorts had Theodorus te maken met Wilfrid, die in de 
periode vóór Theodorus’ aankomst in Engeland tot bisschop gewijd was in 
Gallië. Deze opereerde in Brittannië, waarschijnlijk vanuit Ripon, en wijdde 
priesters en diakens, zelfs in Kent. Wilfrid schrok niet voor grenzen terug als 
het erom ging zijn visie op kerk-zijn, namelijk de Romeins-katholieke, in de 
Engelse koninkrijken door te zetten. Hij bediende de zetel van de kerk van 
York en droeg de zorg voor de Northumbriërs en Pieten zover als koning
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Oswiu’s macht zich uitstrekte. Beda schildert hem als een man die zich ge­
makkelijk bewoog in aristocratische en koninklijke kringen, en die indruk 
maakte door zijn voorliefde voor weelde10.
3. De bisschoppensynode van Hertford, 672
In 670 stierf koning Oswiu van Northumbrië, 58 jaar oud. Hij was in de loop 
van de tijden zozeer de Romeinse en apostolische instellingen toegedaan 
geraakt, dat hij, als hij van zijn ziekte zou genezen, van plan was naar Rome te 
gaan om zijn leven te beëindigen temidden van de heilige plaatsen. Hij had 
bisschop Wilfrid gevraagd om hem als gids in Rome te dienen. De dood 
maakte de uitvoering van deze plannen onmogelijk. Zijn zoon Ecgfrith (670- 
685) erfde het koninkrijk.
In het derde jaar van diens regering, in 67211, riep Theodorus een bis- 
schoppen-concilie bijeen, waartoe ook vele leraren die de kerkelijke wet­
geving goed kenden waren uitgenodigd.De eenheid en de vrede van de En­
gelse kerk was de inzet van dit concilie. Beda heeft de tekst van de besluiten 
van dit concilie van Hertford, dat als eerste provinciale synode van de gereor­
ganiseerde kerk van Engeland van groot belang was, in zijn Kerkgeschiedenis 
opgenomen12. Aanwezig waren naast Theodorus, aartsbisschop van de kerk 
van Canterbury, de bisschoppen Bisi van de Oostangelen, Putta van Ro­
chester, Leutherius van de Westsaksen en Winfrith van het koninkrijk Mer- 
cië. Wilfrid, bisschop van het volk van de Northumbriërs, was niet in persoon 
aanwezig maar liet zich vertegenwoordigen door afgezanten. Had hij een 
vermoeden dat op deze synode de verdeling van de diocesen en bisschoppe­
lijke werkterreinen aan de orde zou kunnen komen, en verkoos hij daarom 
niet persoonlijk aanwezig te zijn?
Theodorus’ bedoeling was duidelijk. Nu hij vijfjaar het aartsbisschoppe­
lijk ambt vervuld had, leek hem de tijd gekomen de kerk van Engeland nau­
wer aan de universele kerk te binden, en er de algemene kerkelijke wetgeving 
onverkort tot gelding te brengen. Hij riep zijn broeders in het ambt op tot 
liefde en eenheid in de kerk, en nodigde hen uit de kerkelijke decreten te 
aanvaarden die de heilige vaderen uit de vroege kerk hadden vastgesteld. Hij 
plaatste het boek met canones die door het concilie van Chalcedon (451) wa­
ren vastgesteld, en dat door de Romeinse monnik Dionysius Exiguus was 
vertaald en in de westerse kerk was aangenomen, in hun midden. Tien bepa­
lingen daaruit leken Theodorus van bijzonder belang, en hij legde die ter 
bevestiging aan zijn collega’s voor:
1. Allen zullen Pasen vieren op dezelfde dag, namelijk op de zondag na de 
veertiende dag van de maan van de eerste maand.
2. Geen bisschop zal zich mengen in het bestuur van het diocees (parro-
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chiam) van een andere bisschop.
3. Geen bisschop zal zich op enigerlei wijze bemoeien met godgewijde 
kloosters, noch met geweld iets van hun goederen wegnemen.
4. Monniken mogen niet van klooster tot klooster trekken, tenzij zij daartoe 
toestemming hebben van hun abt.
5. Geen enkele clericus mag rondtrekken waarheen hij wil, noch ergens op­
genomen worden, tenzij hij aanbevelingsbrieven van zijn eigen bisschop kan 
tonen. Als hij opgeroepen wordt om terug te keren en hij weigert dat, worden 
zowel hijzelf als degene die hem ontvangen heeft geëxcommuniceerd.
6. Bisschoppen en geestelijken die op reis zijn mogen geen priesterlijke 
functies uitoefenen zonder de toestemming van de bisschop in wiens diocees 
zij verblijven.
7. Telkenjare op 1 augustus moet er een bisschoppensynode gehouden wor­
den in de plaats Clofaeshoh (niet geïdentificeerd).- De bisschoppen weken 
hier vanwege allerlei oorzaken af van de kerkelijke wetgeving, die voor­
schreef, dat er tweemaal per jaar een synode gehouden moest worden.
8. De bisschoppen moeten onderling de rangorde in acht nemen overeen­
komstig de tijd en de volgorde van hun wijding.
9. ‘Meer bisschoppen zullen worden gewijd naarmate het aantal van de gelo­
vigen toeneemt’, was het voorschrift van de canones. Ondanks lange discussie 
kwamen de bisschoppen hier niet tot overeenstemming. De kwestie van de 
verdeling van de diocesen zou nog een grote rol spelen. (Wel kreeg de zieke 
bisschop Bisi twee hulpbisschoppen, Aecci die naar Dunwich in Suffolk, de 
oorspronkelijke Oostangelse zetel trok, en Baduwine die zijn zetel in Elham 
vestigde).
10. Alleen een wettig huwelijk is toegestaan. Incest wordt verboden, evenals 
echtscheiding, tenzij in het geval van echtelijke ontrouw van de zijde van de 
vrouw. Hertrouwen daarna is echter niet toegestaan; de man moet blijven in 
de staat waarin hij zich bevindt of zich met zijn vrouw verzoenen.
Theodorus dicteerde de concilie-besluiten aan een schrijver (notarius), en 
elk van de bisschoppen plaatste tot teken van instemming zijn handtekening 
onder het stuk. De onderlinge verhoudingen tussen de bisschoppen van de 
kerken in Engeland waren aldus overeenkomstig het algemene kerkelijke 
recht geregeld. Zo ook de verhouding tussen bisschoppen en kloosters. Aan 
het rondtrekken van monniken en geestelijken zonder verlof van hun over­
heden moest een einde komen, en voor de leken werd de huwelijkswetgeving 
nog eens vastgesteld. Theodorus had zijn gezag over zijn collega’s door zijn 
beroep op het algemene kerkelijk recht aanzienlijk vergroot.
Dat kwam ook tot uiting in de wijze waarop hij bisschoppen afzette en nieuwe 
aanstelde. Hij oefende in die zin zijn ambt op vele plaatsen met gezag uit. In 
York lagen de zaken echter heel moeilijk.
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4. H et conflict rond bisschop Wilfrid
In 678 ontstond er onenigheid tussen koning Ecgfrith en bisschop Wilfrid, en 
aartsbisschop Theodorus probeerde de zetel van York te splitsen. Wilfrid 
werd van zijn zetel verdreven, en twee bisschoppen werden in zijn plaats 
aangesteld: Bosa over het deelkoninkrijk Deira met zijn zetel in York, en Eata 
over Bernicia, met zijn zetel in Hexham of Lindisfame. Beiden waren mon­
nik.
Uit deze aartsbisschoppelijke daad blijkt wel, welk een gezag Theodorus 
over de Engelse kerken had verworven. Dat dat niet ging zonder tegenstreven 
op te wekken, zou spoedig aan de dag treden.
De afgezette bisschop Wilfrid reisde via Friesland naar Rome. Paus Aga- 
tho en vele bisschoppen besloten aldaar unaniem dat hij onrechtvaardig be­
schuldigd was, en dat hij waardig was zijn bisschopsambt te behouden. Te­
vens legde hij getuigenis af van het katholieke geloof in het noorden van 
Brittannië en Ierland in de zaak van het monotheletisme13. Na zijn terugkeer 
in Brittannië werd hij door koning Ecgfrith gevangen genomen. Wilfrid 
poogde onderdak te vinden in Mercië en Wessex, maar werd uit beide ko­
ninkrijken verdreven. Tenslotte wijdde hij zich aan de prediking van het 
evangelie in het koninkrijk van de Zuidsaksen, ten zuiden en westen van 
Kent. De koning, Aethelwealh, was reeds in Mercië christen geworden, 
evenals koningin Eafe in haar eigen land van de Hwicce gedoopt was, en 
stemde in met de kerstening van zijn volk. Van het Ierse klooster Bosham, 
omringd door wouden en door de zee waar de monnik Dicuill woonde met 
vijf tot zes broeders, ging geen invloed uit op de bevolking14.
Koning Aldfrith (685-704), Ecgfriths opvolger, zorgde er in het tweede 
jaar van zijn regering voor, dat Wilfrid op zijn bisschoppelijke zetel van York 
werd hersteld. Ook aartsbisschop Theodorus sloot vrede met Wilfrid.
Vijf jaar later werd Wilfrid echter weer door de koning en verscheidene 
bisschoppen van zijn Yorkse zetel verdreven. We komen op de geschiedenis 
van Wilfrid nog terug. Ongetwijfeld is het een van de lastigste mannen ge­
weest, met wie Theodorus als aartsbisschop te maken heeft gehad.
5. De bisschoppensynode van Hatfield, 679
In 679 beriep Theodorus opnieuw een bisschoppensynode, ditmaal in Hat­
field (Hertfordshire), naar aanleiding van de monofysitische ketterij van Eu- 
tyches, die in 451 op het concilie van Chalcedon was veroordeeld, en het 
monotheletisme dat op het eerste concilie van Lateranen in 649 onder paus 
Martinus I was veroordeeld. De Engelse kerk voegde zich onder zijn leiding 
geheel in de traditie van de katholieke kerk, zoals die in de concilies van Nicea
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(325), Constantinopel (381), Efese (431), Chalcedon (451) en Constantino- 
pel (553) was vastgelegd. Die concilies hadden stelling genomen tegen kette­
rijen als het Arianisme dat de eeuwigheid en de goddelijkheid van de Zoon 
ontkende, het Nestorianisme dat een overmatige nadruk legde op de mense­
lijke kant van de natuur van Jezus Christus en het goddelijke praktisch uit­
sloot, en de ketterijen die ofwel het samen-bestaan van de goddelijke en de 
menselijke natuur in de persoon van Christus ontkenden (monofysitisme) 
ofwel onder erkenning van twee naturen toch slechts één wil en werking in 
Christus aannamen (monotheletisme).
Die zorg voor de eenheid met de katholieke universele kerk bewoog ook 
de Romeinse autoriteiten. Onder de aanwezigen op de synode van Hatfield 
was ook Johannes, de Romeinse abt van het klooster St.-Maarten bij de St.- 
Pieterskerk, die ook aartscantor was in de St.-Pieter, en op bevel van paus 
Agatho met abt Benedict Biscop was meegegaan, toen deze van zijn vijfde 
reis naar Rome naar Brittannië terugkeerde. Benedict had een klooster in 
Wearmouth gesticht in 674, en abt Johannes instrueerde de monniken van 
Wearmouth in de wijze van zingen en hardop lezen zoals die in de Romeinse 
Sint-Pieter gebruikelijk was. Ook legde hij schriftelijk alles vast wat met de 
liturgische vieringen door het gehele jaar van doen had. Uit verschillende 
kloosters kwamen velen om hem te horen, en hij kreeg menige uitnodiging 
om ook elders zangles en liturgisch onderricht te geven.
Maar Johannes moest op pauselijk bevel ook een onderzoek instellen naar 
het geloof van de kerk van de Angelen en daarover bij zijn terugkeer in Rome 
rapporteren. Johannes bracht de beslissing van het Lateraanse concilie van
649 aan de Angelen over, en liet in Wearmouth een kopie van de decreten 
maken. Een kopie van de besluiten van de synode van Hatfield nam hij mee 
op de terugreis naar Rome. Onderweg stierf hij, en zijn lichaam werd over­
eenkomstig zijn wens in Tours, de stad van St.-Maarten, begraven. De paus 
ontving het bericht van de orthodoxie van de Angelen later met vreugde.
6. Het dubbelklooster Whitby van abdis Hild: kweekplaats van
bisschoppen in Iers-Schotse geest
Toch moest Theodorus ook steeds rekening houden met de plaatselijke om­
standigheden van zijn kerk, die immers in het noorden in belangrijke mate 
door de Iers-Schotse monastieke tradities was beïnvloed. Hefr dubbelkloos­
ter te Streanaeshalch (Whitby)15 was onder leiding van abdis Hild, die zelf 
weer een pupil was van bisschop Aidan, een kweekplaats van priesters en 
bisschoppen, die in de oude geest van heilige ascese en geleerdheid werden 
gevormd. Beda noemt vijf van hen: Bosa, de bisschop van York; Aeda, de 
bisschop van de kortstondige zetel van Dorchester, Johannes, bisschop van
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Hexham, Wilfrid, bisschop van York, en bisschop Oftfor. Laatstgenoemde 
had in beide kloosters van Hild, Hartlepool en Whitby, zijn jonge jaren door­
gebracht en er zich toegelegd op de studie van de heilige Schrift, die hij 
voortzette bij aartsbisschop Theodorus in de school van Canterbury en later 
nog in Rome. Terug in Brittannië, werd hij bisschop van de Hwicce, als 
plaatsvervanger van de zieke Bosel, en werd door Wilfrid die toen als bis­
schop van de Middelangelen fungeerde, gewijd. Kort voor de aanstelling van 
Bosel was Tatfrith voor die zetel aangewezen, die eveneens uit Hilds klooster 
afkomstig was. Allen noemden haar ‘moeder’ vanwege haar vroomheid en 
gratie; zij was een voorbeeld van heiüg leven, en dat dus niet alleen voor de 
vrouwen van haar communiteiten, maar ook voor de geestelijken en priesters 
van het mannenconvent. We moeten daarbij bedenken, dat deze klooster­
vrouwen zich naar Iers-adellijke traditie ook met de opvoeding van de obla­
ten bezighielden, dat wil zeggen van de kleine jongens die door hun ouders 
aan een klooster waren aangeboden om daar opgevoed te worden voor een 
leven in de geestelijke stand16.
Overigens waren niet alle dubbelkloosters plaatsen van heiligheid. Beda ver­
telt minder gunstige verhalen over het dubbelklooster Coldingham in Ber- 
wickshire, Schotland, en wijt het afbranden van het klooster aan het slechte 
leven aldaar: de cellen die waren gebouwd voor gebed en studie waren plaat­
sen geworden van feesten, drinken en gepraat. De vrouwen weefden fijne 
gewaden en sloten vriendschap met vreemde mannen. Toch woonde ook 
daar een heilige Ierse asceet, Adamnan, die een voorbeeld was van ascetische 
oefeningen. Hij at en dronk slechts op zondag en donderdag, en bracht vaak 
hele nachten door met waken en bidden. Boete doen was voor hem een ge­
woonte geworden, ook al was het begonnen uit vrees voor de straffen die hij 
meende verdiend te hebben wegens een jeugdzonde. De priester aan wie hij 
zijn daad had gebiecht matigde zijn ijver voor de penitentie, en vond twee of 
drie dagen vasten per week wel genoeg, al wilde de jongen zelf wel een hele 
week vasten. In een visioen werd Adamnan van de komende brand in Col­
dingham op de hoogte gesteld17.
Whitby was ook de vluchtplaats voor Trumwine of Tumma, bisschop van 
de Pieten, toen dit volk het land heroverde dat de Angelen onder koning 
Ecgfrith hun hadden ontnomen, en zijn onafhankelijkheid herwon. Hij stond 
de abdis Aelfïlaed -  devota Deo doctrix (aan God gewijde lerares) noemt Beda 
haar - ,  die samen met haar koninklijke moeder Eanflaed na Hilds dood in 
680 het klooster leidde, met zijn hulp terzijde.
Was aldus het dubbelklooster te Whitby een bron van Iers-Schotse geestelij­
ke invloed in Northumbrië, ook binnen de koningsfamilie trad die culturele 
osmose aan de dag. Ecgfrith, in 685 gesneuveld in een slag tegen de Pieten,
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was op de troon van Northumbrië opgevolgd door Aldfrith, een bastaardzoon 
van koning Oswiu en een Ierse prinses. Tijdens Ecgfriths regering had hij in 
ballingschap geleefd. Hij sprak Iers en was een man van grote kennis van de 
heilige Schrift; iemand die het bezit van een Romeins manuscript dat Bene­
dict Biscop uit Rome had meegebracht op prijs wist te stellen18. Zijn hof kon 
zo een uitstekende schakel vormen tussen de Ierse en de Northumbrische 
cultuur. Hij herstelde het rijk binnen de nauwere grenzen die het gevolg 
waren van Ecgfriths oorlogen met de Pieten.
7. Bisschoppen en kerkelijk-culturele tradities
De Angelsaksische kerk kende aldus vanwege haar kersteningsgeschiedenis 
drie belangrijke kerkelijk-culturele tradities: die van de Keltische en Iers- 
Schotse spiritualiteit en leefwijzen in het noorden en oosten van het eiland; 
die van de Romeinse observanties en gebruiken, zoals die door Augustinus 
en Theodorus uit Rome meegebracht en in Kent waren aangenomen, en die 
van de Northumbrische wereld, waar de Romeinse en de Iers-Schotse tradi­
ties beide hun invloed deden gelden in een langdurig proces van culturele 
assimilatie.
Drie Northumbrische bisschoppen mogen dienen als voorbeeld voor de 
verschillende leefstijlen die ten noorden van de Humber konden worden 
aangetroffen. In die wereld, met die voorbeelden voor ogen, is immers Willi­
brord groot geworden.
7.1. Cuthbert, bisschop van Lindisfame ( j 687)
In het jaar dat hij stierf (685) had koning Ecgfrith er voor gezorgd, dat Cuth­
bert bisschop van Lindisfame werd, door te bewerkstelligen dat deze van 
zetel ruilde met Eata, die van hem Hexham overnam. Aan hem wijdt Beda in 
zijn Kerkgeschiedenis een uitgebreid verslag dat op verschillende bronnen 
steunt, onder andere zijn eigen Leven van St. Cuthbert in proza19. Het leven 
van St.-Cuthbert is het voorbeeld bij uitstek van de heilige Ierse kluizenaar, 
die als monnik, abt en bisschop op alle niveaus in de kerk van Northumbrië 
zijn stempel heeft gezet.
Cuthbert had lang een eenzaam leven geleid op Fame Island, dat in de 
oceaan gelegen is, ongeveer negen mijl verwijderd van de kerk van Lindis­
fame. Hij had altijd verlangd naar het kloosterleven, en nam aan het begin 
van zijn adolescentie het habijt aan in het klooster Melrose, gelegen aan de 
oevers van de Tweed, dat bestuurd werd door abt Eata. Prior Boisil voedde 
hem op in de kloostertucht en de kennis van de Schrift.
Toen Eata een nieuw klooster stichtte in Ripon ging ook Cuthbert daar­
heen en werd er gastenpater. Maar toen de broeders Ripon moesten verlaten
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wegens de strijd om de Ierse observanties, keerde het gezelschap terug naar 
Melrose. Na de dood van Boisil werd Cuthbert prior en aldus de leraar van 
velen. Ook predikte hij, juist als Boisil had gedaan, aan de mensen in de 
dorpen in de buurt, die al te gemakkelijk in tijden van rampspoed en pest in 
hun oude heidense gebruiken hervielen, en hun toevlucht namen tot be­
zweringen en amuletten of andere geheime riten. Meestal te voet, soms te 
paard trok hij rond, en bezocht vooral verafgelegen dorpen in de steile on­
toegankelijke berggebieden. Hij sprak het vergaderde arme en ongeletterde 
volk toe, hoorde biecht en wees de mensen de weg naar het heil. Hij bleef 
soms weken achtereen weg op deze missiereizen.
Na de synode van Whitby aanvaardden Eata en Cuthbert de Romeinse 
gebruiken. Toen de Keltische bisschop Colman van Lindisfame zich terug­
trok naar Iona, kreeg Eata diens klooster toegewezen. Abt Eata zond Cuth­
bert naar het klooster Lindisfame, opdat deze ook daar als prior de instructie 
van de broeders in de kloostertucht op zich zou nemen. In feite was de bis­
schop van oudsher, dat wil zeggen sedert de tijd van monnik-bisschop Aidan, 
de stichter van Lindisfame, gewoon geweest om met zijn geestelijken en 
monniken samen te wonen, juist zoals de monnik-bisschop Augustinus dat, 
op gezag van paus Gregorius, gedaan had in Canterbury20. Cuthbert voerde 
een strenge kloosterlijke tucht in, die de monniken maar matig beviel.
Cuthbert wilde op Lindisfame het liefst van de eigen handenarbeid leven. 
Hij zocht een eiland van de Fame-groep uit, zo’n negen mijl verwijderd van 
Lindisfame, waar hij als kluizenaar in eenzaamheid en gebed zijn leven wilde 
slijten. Er was daar echter geen water, geen graan, geen boom te vinden. De 
plaats werd bezocht door kwade geesten en was niet geschikt voor menselijke 
bewoning. Maar bij de komst van Cuthbert ruimden de geesten het veld. Met 
de hulp van de broeders die met hem meegekomen waren bouwde hij daar 
een kleine hoogomwalde verblijfplaats, te weten een gebedsruimte en een 
gemeenschappelijke zaal waarin hij een bron liet uitgraven. Hij liet tarwe 
brengen, dat echter niet groeien wilde. Met gerst lukte het beter. Zo leefde 
hij daar sinds 676 een kluizenaarsleven, zijn eigen voedsel telend en bevriend 
met de zeevogels. Van heinde en verre kwamen mensen zijn raad en geestelij­
ke leiding vragen.
‘ Toen er in 685 inAdtuifyrdi (Bij de twee fjorden /Alnmouth?) een synode 
werd gehouden in tegenwoordigheid van koning Ecgfrith en onder het voor­
zitterschap van aartsbisschop Theodorus, werd Cuthbert unaniem tot bis­
schop van de kerk van Lindisfame gekozen, als opvolger van Eata. Cuthbert 
moest letterlijk door de koning en bisschop Trumwine en vele anderen van 
zijn eiland naar de synode gesleept worden. Hij werd in York gewijd door 
zeven bisschoppen onder voorgangerschap van Theodorus. Hem aanstellen 
over de zetel van Hexham in plaats van de afgezette Tunberht lukte niet, 
omdat Cuthbert tenslotte Lindisfame prefereerde. Daarop werd Eata voor
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Hexham, waarvoor hij oorspronkelijk gewijd was, aangesteld21.
Maar na twee jaar keerde Cuthbert al terug naar zijn kluis op het eiland, 
omdat hij zijn dood voelde naderen. De heilige kluizenaar Herbert, die een 
eiland bewoonde in het grote moeras van de rivier Derwent, en die altijd 
Cuthberts geestelijke vriendschap had genoten, stierf overeenkomstig Cuth- 
berts belofte op dezelfde dag als deze, 20 maart 687. Het liefst was Cuthbert 
begraven op het eiland Fame, maar op verzoek van zijn broeders had hij er in 
toegestemd begraven te worden in de kerk van het eiland Lindisfame. Ead- 
berht volgde hem als bisschop op.
In zijn kluis op Fame Island had Cuthbert eveneens een heilige opvolger: 
Oethelwald, die daar twaalf jaar verbleef. Hij was een priester van het kloos­
ter Ripon, die wonderen deed. Zo bedaarde hij door zijn gebed een storm op 
zee, toen twee broeders die hem bezocht hadden -  onder wie Guthfrith, de 
latere abt van Lindisfame -  over zee naar hun klooster terugkeerden. Beda’s 
geschiedschrijving is hier gekleurd met veel verhalen over storm, zee en 
vloed, die het leven van de monniken op en rond Lindisfame bepaalden22.
7.2. Johannes van Beverley, bisschop van Hexham en York f t  721) 
Wonderverhalen verhaalt Beda ook over de opvolger van Eata als bisschop 
van Hexham, Johannes. Hij was een man van edele geboorte, een leerling van 
Hild in Whitby en later van aartsbisschop Theodorus. Beda heeft Johannes 
goed gekend, want hij werd in 692 door deze diaken gewijd en priester in 
703. De verhalen die Beda over hem optekende waren doorverteld door zijn 
vroegere diaken Berthun, in Beda’s dagen abt van het klooster Inderauuda 
(‘In het woud van de mannen van Deira’ -  Beverley). Ze geven een blik in het 
leven van een Angelsaksische bisschop, wiens leven zich afspeelde in het 
middenveld van de Northumbrische kerk, zonder rechtstreeks betrokken te 
zijn bij de kerkelijk-culturele controverses van zijn dagen.
In een kleine verblijfplaats, ommuurd en omringd door verspreid staande 
bomen, niet ver van de kerk van Hexham, was een gebedshuis, toegewijd aan 
St.-Michaël, waar de bisschop met een paar gezellen vaak ging bidden en 
studeren, met name in de Vastentijd. Hij placht dan ook een zieke uit de 
omgeving uit te nodigen die van hun gezelschap profijt kon hebben. Een 
schurftige, stomme, haarloze jongen kreeg zo een eigen hut binnen de om­
walling. De bisschop genas hem van zijn stomheid, en de dokter genas zijn 
schurft, zodat hij er weer gaaf uitzag, met mooi krullend haar; hij was voor­
taan goed van de tongriem gesneden23.
Een ander mirakel van Johannes van Hexham houdt verband met bis- 
sciiop Wilfrid. Toen deze hersteld was op de zetel van Hexham na een lange 
ballingschap (691-ca. 706), werd Johannes bisschop van York in de plaats van 
de overleden bisschop Bosa. Een non, de dochter van de abdis Hereburh in 
het klooster Wetadun (Watton), was ziek, omdat zij onlangs een aderlating
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had ondergaan. Bisschop Johannes zag een verband tussen haar ziekte en de 
dag van haar aderlating, namelijk de vierde dag van de maan. Reeds aarts­
bisschop Theodorus had ervoor gewaarschuwd aderlating toe te passen als 
het wassende maan was en ook de oceaan aanzwol. Maar hij genas haar.
Een derde mirakel: een edelman riep de bisschop om zijn kerk op zijn 
eigen landgoed te komen consacreren24. Zijn zieke vrouw werd door de bis­
schop genezen door middel van het wijwater dat bij de kerkwijding was ge­
bruikt. Zo geschiedde ook de genezing van een dienaar van een edelman 
Addi die eveneens de bisschop uitgenodigd had voor een kerkwijding. De 
genezing had plaats door gebeden, zegening en drinken van de wijn die de 
bisschop gezegend had25.
Tenslotte: in het klooster Tynemouth leefde abt Herebald, die destijds 
clericus van de bisschop was geweest en zich toelegde op lezen en zingen. 
Tegen ’s bisschops bevel in ging hij toch paardrijden en galopperen met de 
andere jongens, meest leken, maar viel van zijn paard. De bisschop genas 
hem, maar liet hem ook opnieuw dopen, omdat de priester die dat gedaan had 
niet in staat was tot een goede catechisatie en het op de juiste wijze verrichten 
van de doopriten25.
Deze wonderverhalen tonen ons hoe een heilige Angelsaksische bisschop 
weldoende rondgaat, dopend en kerken wijdend zoals zijn taak was, maar ook 
op wonderbare wijze genezingen voltrekkend, met hetzelfde gewijde water 
als voor de geestelijke wedergeboorte van mensen en de heiliging van cultus­
plaatsen werd gebruikt. Het heil dat door de bisschop wordt aangereikt is 
geestelijk en lichamelijk tegelijk. Johannes van Hexham is, net als Cuthbert, 
een goed voorbeeld van een bisschop die opereert in de ongescheiden heilige 
wereld van het Ierse en Angelsaksische christendom, die lichaam en ziel 
omvat, en waarover de beschikking toekomt aan heilige mensen. Het heilige 
water is het element bij uitstek waarin de heilskracht van de goddelijke pre­
sentie tot uiting komt. Ook bij Willibrord zullen we die belangrijke plaats van 
het heilige water zien.
Toen bisschop Johannes vanwege zijn ouderdom niet meer in staat was 
zijn ambt uit te oefenen, wijdde hij zijn priester Wilfrid (de jongere) voor zijn 
zetel van York. Hij stierf in 721, en werd in zijn klooster in Beverley be­
graven27.
7.3. Wilfrid, bisschop van York en Hexham (634-709/10)
Naar aanleiding van de vermelding van het sterven in het jaar 709(?) van 
bisschop Wilfrid, die na 44 jaar bisschop geweest te zijn werd begraven in de 
kloosterkerk van Ripon, geeft Beda een korte levensschets van deze tempera­
mentvolle man, die zulk een krachtig voorvechter was geweest van de Ro­
meinse tradities. Van twee belangrijke kwesties, zijn optreden op de synode 
van Whitby van 664 en zijn verwijdering van de bisschopszetel van York,
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hebben we wat betreft Wilfrid reeds melding gemaakt. Het is goed die af­
faires te plaatsen in de context van zijn bewogen levensgeschiedenis28.
De jonge Wilfrid, van edele geboorte, had zijn jeugd aan het koninklijk 
hof van Northumbrië doorgebracht. Hij was veertien jaar oud toen hij op 
instigatie van koningin Eanflaed in het Keltisch georiënteerde klooster Lin- 
disfame intrad. Daar werd hij getraind in het kloosterleven, leerde de psal­
men uit zijn hoofd en bestudeerde de heilige Schrift en andere boeken. Hij 
begon zich te realiseren, dat de traditionele levenswijze van de Ieren aller­
minst volmaakt was, en besloot naar Rome te gaan om te zien welke kerkelijke 
en kloosterlijke praktijken er bij de apostolische stoel in gebruik waren. Hij 
stelde de broeders van zijn voornemen op de hoogte, lichtte ook zijn be­
schermvrouwe koningin Eanflaed in, die hem toen hij 18 jaar oud was door­
zond naar koning Eorcenberht van Kent, haar neef, met het verzoek Wilfrid 
naar Rome te zenden. Samen met de adellijke Angelsaks Biscop, bijgenaamd 
Benedictus, trok hij na een jaar wachten tenslotte uit Kent weg.
Op hun tocht door Gallië bleef Wilfrid achter bij bisschop Dalphinus van 
Lyon, terwijl Benedict Biscop vooruitreisde naar Rome. Wilfrid sloeg de 
wereldse vooruitzichten af, die de broer van de Gallische bisschop voor hem 
opende: een groot domein en zijn eigen dochter als zijn vrouw. Hij vertrok 
eveneens naar Rome. Daar aangekomen in 654, sloot hij vriendschap met de 
aartsdiaken Bonifatius, die de raadsman was van de paus. Van hem leerde hij 
de juiste berekening van de paasdatum en andere zaken van kerkelijke disci­
pline en maakte hij zich een verdiepte kennis eigen van de vier evangeliën.
Teruggekeerd in Lyon, bleef hij drie jaar bij de bisschop, die hem de 
tonsuur gaf en hem tot zijn opvolger wilde maken. Koningin Baldhild van 
Neustrië liet de bisschop onthoofden, maar aan Wilfrid werd als buiten­
lander geweigerd diens lot te delen.
Terug in Brittannië sloot hij vriendschap met koning Alhfrith, die de Ro­
meinse kerkelijke regels zeer was toegedaan, en bevond dat ook Wilfrid in die 
richting dacht. Hij gaf hem land in een plaats genoemd Stamford, en even 
later een klooster in Ripon, een klooster dat de koning eerder had aangebo­
den aan abt Eata van Melrose en zijn monniken die de observanties van de 
Ieren volgden. Door de koning voor de keus gesteld de Romeinse gebruiken 
aan te nemen of te vertrekken, verkozen zij hun eigen gewoonten te behou­
den. Aldus kwam het klooster beschikbaar voor iemand als Wilfrid, die naar 
Alhfriths overtuiging zich betere leefwijzen en zeden had eigen gemaakt.
Op bevel van de koning werd Wilfrid priester gewijd door de bezoekende 
bisschop Agilbert van de stam van de Gewisse (Westsaksen), omdat de ko­
ning hem als zijn eigen priester en leraar wilde hebben. In die kwaliteit nam 
Wilfrid deel aan de synode van Whitby (664), optredend namens Agilbert die 
slecht Engels sprak.
Later in dat jaar zond koning Alhfrith hem op raad en met instemming van
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zijn vader Oswiu naar zijn collega in Gallië, om hem door dezelfde Agilbert, 
dan bisschop van Parijs, tot bisschop te laten wijden. Wilfrid wenste volgens 
de Romeinse kerkrechtelijke regels door tenminste drie orthodoxe bisschop­
pen gewijd te worden, en die kon hij naar zijn mening alleen in Gallië vinden. 
Hij was dertig jaar oud, toen hij in 664 in de koningsstad Compiègne werd 
gewijd; elf bisschoppen assisteerden bij zijn consecratie.
Omdat hij lang wegbleef in Gallië, werd voor het bisdom York op bevel 
van koning Oswiu Chad tot bisschop gewijd. Chad was een broer van bis­
schop Cedd, en een leerling van Aidan. Bij aankomst in Canterbury bleek 
echter de aartsbisschop, Deusdedit, gestorven te zijn (14 juli 664) en er was 
nog geen opvolger aangewezen. Het gezelschap ging dus naar het koninkrijk 
van de Westsaksen, waar Wine bisschop was. Deze consacreerde Chad, met 
a ss is te n tie  van twee Britse bisschoppen die de Keltische paasdatum hielden. 
Er was toen in heel Brittannië geen bisschop die canoniek gewijd was behalve 
Wine, en voor deze was de samenwerking met Keltische collega’s kennelijk 
geen bezwaar.
Chad gaf onderricht aan het volk in de lijn van zijn meester Aidan en zijn 
broer bisschop Cedd. Ook hij was een Ierse asceet, die niet te paard maar 
naar de wijze van de apostelen te voet zowel steden en dorpen bezocht als de 
huizen en versterkte woningen van de adel om er het evangelie te preken. Hij 
nam echter wel de Romeinse gebruiken in acht betreffende de paasdatum, de 
tonsuur en dergelijke29.
Toen Wilfrid uit Gallië terugkeerde begon het grote gevecht om de Ro­
meinse gewoonten in de Engelse kerken ingevoerd te krijgen. Wilfrids rol op 
de synode van Whitby (664) hebben we reeds beschreven. Wilfrid werd in 669 
door aartsbisschop Theodorus aangesteld tot bisschop van heel Northum- 
brië, met als zetel York, toen bisschop Colman van Lindisfame zich naar Iona 
terugtrok. Chad trok zich terug naar het klooster Lastingham. Wilfrid bouwde 
grote nieuwe kerken te Hexham en Ripon, waarvan de crypten thans nog te 
zien zijn. Ook voerde hij de benedictijnse kloosterregel in Northumbrië in.
Gedurende de regering van Ecgfrith echter werd Wilfrid in 678 van zijn 
zetel verdreven. Als reden wordt opgegeven, dat hij er niet in geslaagd was 
koningin Aethelthryth, die in haar huwelijk maagd wenste te blijven, van haar 
voornemen af te brengen de kloostersluier aan te nemen. Wilfrid had haar als 
non opgenomen in het klooster Ely, nadat zij eerst was ingetreden in het 
klooster te Coldingham, dat onder de leiding van Ecgfriths tante, de abdis 
Aebbe stond30. De nieuwe koningin keerde zich eveneens tegen Wilfrid, ter­
wijl hij evenmin steun kreeg van aartsbisschop Theodorus. Zijn bisdom werd 
in drie diocesen gesplitst: York, Lindisfame en Hexham. Er werden andere 
bisschoppen in zijn plaats benoemd, zoals we beschreven hebben. Wilfrid 
legde zich allerminst bij deze beslissingen neer. Hij wenste in Rome zijn zaak 
te gaan bepleiten, en begaf zich op reis. De westenwind dreef hem naar de
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kusten van Friesland -  volgens Eddius Stephanus was het Wilfrids eigen 
verkiezing om naar Friesland te gaan en had hij een kalme en aangename 
reis31 -• Nadat hij aldaar de winter had doorgebracht, reisde hij door naar 
Rome. De gang van zaken in de heilige stad, en zijn lotgevallen na zijn terug­
keer uit Rome hebben we eveneens reeds verhaald.
Koning Aldfrith, Ecgfriths opvolger, zorgde in het tweede jaar van zijn 
regering (687) ervoor dat Wilfrid op de bisschoppelijke zetel van York werd 
hersteld. Vijf jaar later echter werd hij weer door de koning en verscheidene 
bisschoppen van zijn zetel verdreven. Wilfrid verbleef elf jaar in Mercië, waar 
hij optrad als bisschop van de Middelangelen. In 703 werd door Aldfrith een 
concilie bijeengeroepen te Austerfield, waar Wilfrid en zijn volgelingen 
werden geëxcommuniceerd32.
Weerom trok Wilfrid naar Rome, waar hij zich verdedigde tegen zijn aan­
klagers, in tegenwoordigheid van paus Johannes VI en vele bisschoppen. De 
beschuldigingen werden ten dele als vals erkend, en de paus verzocht schrif­
telijk de Engelse koningen Aethelred en Aldfrith ervoor te zorgen dat Wilfrid 
in zijn ambt werd hersteld. Het positieve getuigenis van de bovengenoemde 
synode onder paus Agatho, waarvan de akten werden voorgelezen, werkte 
zeer in Wilfrids voordeel.
Op de terugreis naar Brittannië werd Wilfrid ziek. Hij kon niet meer 
paardrijden, maar moest op een baar gedragen worden. Zo bereikte hij de 
stad Meaux, waar hij vier dagen buiten bewustzijn als dood bleef liggen. 
Daarna werd hij wakker, en vroeg naar de priester Acca, aan wie hij een 
visioen wilde vertellen. De aartsengel Michaël was hem verschenen, en had 
hem gezegd dat hij zou genezen, terugkeren naar zijn geboorteland, en het 
grootste deel van zijn bezittingen zou terug ontvangen. Maar Michaël zou na 
vier jaar weer terugkomen.
Bij zijn terugkeer in Brittannië werd Wilfrid ontvangen door aartsbis­
schop Berhtwold en abt Aethelred, de vroegere koning, die op gezag van de 
pauselijke brieven zich beiden aan zijn kant opstelden. Ook koning Cenred 
van Mercië aanvaardde Wilfrid, maar Aldfrith wilde hem niet ontvangen.
Na diens dood werd er in de regeringsperiode van zijn zoon Osred een 
synode gehouden bij de rivier Nidd en allen besloten na een discussie over en 
weer Wilfrid wederom in het bisschopsambt voor zijn kerk te aanvaarden. Hij 
zag echter af van de zetel van York ten gunste van Johannes van Beverley, en 
aanvaardde in de plaats daarvan de nieuw gecreëerde zetel van Hexham. Vier 
jaar leefde Wilfrid zo nog in vrede. Hij stierf in het klooster Ouldne, waar abt 
Cuthbald de leiding had, en werd begraven in zijn eerste klooster te Ripon.
In Wilfrids plaats werd Acca, zijn getrouwe gezel en priester, bisschop van 
Hexham. Van kindsbeen af was deze bij de geestelijkheid van bisschop Bosa 
van York opgevoed. Later had hij zich bij Wilfrid gevoegd, in de hoop daar 
een betere levenswijze te vinden. Ook op zijn reis naar Rome vergezelde hij
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hem, waar hij veel over de kerkelijke instellingen leerde wat hij zich in zijn 
vaderland niet had kunnen eigen maken. Tot aan diens dood bleef hij in 
Wilfrids dienst.
Acca deed veel voor de versiering van de kerk van St.-Andreas te Hex- 
ham, verzamelde relieken, richtte altaren op in kapellen binnen de kerk, 
bouwde een uitgebreide fraaie bibliotheek op, waarin hij de lijdensgeschie­
denissen van de martelaren en andere kerkelijke boeken samenbracht, en 
zorgde voor heilig vaatwerk, lampen en andere voorwerpen voor liturgisch 
gebruik. Ook had bisschop Acca, die zelf een ervaren musicus was, speciale 
zorg voor de kerkelijke zang. Hij nodigde de zanger Maban uit hem en zijn 
volk te onderrichten in de zangwijze van de leerlingen van paus Gregorius in 
Kent. Twaalf jaar hield hij hem bij zich. Ook de muziek die zij vroeger ge­
bruikt hadden en die in verval geraakt was werd in haar oorspronkelijke vorm 
hersteld33.
8. De overgang van het Noorden naar de Romeinse observantie
Aan het eind van de zevende eeuw en het begin van de achtste namen het 
grootste deel van de Ieren in Ierland en sommigen van de Britten de juiste 
canonieke paasdatum aan34. Beda bedoelt hier de noordelijke Ieren, en de 
Britten van Strathclyde of Comwall. Abt Adamnan van Iona was door zijn 
volk op een missie naar koning Aldfnth gezonden, en verbleef een tijdlang in 
diens koninkrijk om de Romeinse riten van de kerk aldaar te zien. Adamnan 
liet zich overtuigen, maar slaagde er niet in ook in Iona en in de afhankelijke 
kloosters die overtuiging te bewerken. Toen trok hij naar Ierland, waar hij 
wel succes had bij de kloosters die niet aan Iona waren onderworpen.
Tenslotte ging ook Nechtan, de koning van de Pieten, overtuigd door 
herhaalde studie van kerkelijke geschriften, over tot aanvaarding van de Ro­
meinse paasdatum. Hij zocht bij die overgang hulp van de Angelen, en zond 
daartoe boodschappers naar abt Ceolfrith van het dubbelklooster Wear- 
mouth-Jarrow, de opvolger van Benedict Biscop. Hij vroeg om inlichtingen 
over de berekening van de paasdatum, en over de vorm van de tonsuur. Ook 
vroeg hij om bouwlieden die een kerk in steen konden bouwen naar de Ro­
meinse trant. Beda neemt de brieven die Ceolfrith aan de koning stuurde in 
extenso op35. Nechtan liet de brief voorlezen in aanwezigheid van vele geleer­
de mannen, en aanvaardde de observantie van de Romeinse paasdatum en de 
Petrus-tonsuur voor zijn clerus. In heel het koninkrijk werden de paascycli 
gekopieerd, geleerd en toegepast. Alle clerici en monniken ontvingen de ton­
suur in de vorm van een kroon. Zo onderwierp dit volk zich tenslotte aan 
St.-Petrus36.
Niet lang daarna gingen uiteindelijk ook de monniken van Iona samen
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met de kloosters die onder hun toezicht stonden over tot de canonieke ge­
bruiken inzake de paasdatum en de tonsuur door toedoen van Egbert uit 
Ierland. Deze kwam in het jaar 716, toen Osred gedood was en Cenred 
(716-718) over Northumbrië regeerde, naar Iona. Hij slaagde erin de mon­
niken tot andere opvattingen te brengen. Dunchad was toen abt. Het was 
tachtig jaar nadat bisschop Aidan aan de Angelen het geloof gepredikt had, 
dat de monniken van Iona op hun beurt een meer volmaakte levensnorm 
aanvaardden, zegt Beda. Egbert bleef er twaalf jaar en stierf in 729, op paas­
dag 24 april; een viering zo laat was volgens de Keltische gebruiken niet 
mogelijk geweest37. Ook koning Osric van Northumbrië stierf in dat jaar, op 9 
mei. Hij had Ceolwulf, broer van Cenred, als zijn opvolger aangewezen.
9. Eerste pogingen tot kerstening van de Friezen: Egbert,
Wihtberht, abt Wulfram, bisschop Wilfrid, en de beide Ewalden
We gaan, als voorbereiding op het verhaal over Willibrords missie naar de 
Friezen, even terug in de tijd.
De zojuist genoemde monnik Egbert leefde in het klooster Rathmelsigi in 
Ierland, zoals eerder gezegd38. In de dagen dat het klooster bezocht werd 
door de pest deed Egbert de gelofte niet terug te keren naar zijn geboorte- 
eiland Brittannië maar in ballingschap te blijven leven onder de Ieren en de 
Pieten, en extra gebeden en vasten op zich te nemen39. Hij was van plan de 
apostolische taak op zich te nemen het woord van God door de prediking van 
het evangelie aan volkeren te brengen die dat nog niet hadden gehoord. Hij 
wist dat er veel van dergelijke volkeren waren in Germania, waar immers ook 
de Angelen en Saksen die toen in Brittannië leefden, vandaan kwamen: de 
Friezen die de kustgebieden van Noordwest-Europa bewoonden van de 
Maas tot over de Eems; de Rugiërs die oorspronkelijk aan de oevers van de 
Baltische zee woonden, waarschijnlijk in de buurt van de monding van de 
Oder; de Denen op de Deense eilanden en het zuidwestelijk deel van Zwe­
den; de Oudsaksen in de binnenlanden van Europa, en tenslotte de Brukte- 
ren in een gebied tussen de Lippe en de Ruhr. Beda noemt ook de Hunnen 
onder de Germaanse stammen, maar bedoelt waarschijnlijk de Avaren, die 
ten noorden van de Donau gevestigd waren40. De Hunnen waren ca. 375 uit 
de oostelijke steppengebieden Europa binnengevallen.
Egbert was van plan om Brittannië heen te zeilen en zo naar het vasteland 
te trekken. Mocht zijn voornemen niet uitgevoerd kunnen worden, dan wilde 
hij naar Rome gaan om er de graven van de apostelen en martelaren te bezoe­
ken.
Inderdaad kon hij zijn plannen niet doorzetten. Hij had al een gezelschap 
bijeengebracht, en alles was voor de zeereis gereed. Maar een van de broe-
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ders die vroeger in Brittannië geleefd had en een dienaar van prior Boisil van 
Melrose onder abt Eata was geweest, vertelde aan Egbert een visioen dat hij 
’s nachts gehad had: Boisil had hem meegedeeld dat Egbert naar de kloosters 
van Columba moest gaan in het land van de Pieten, en daar de instructie van 
de kloosterlingen op zich moest nemen. Boisil was van mening dat in die 
kloosters geen rechte vore meer werd geploegd en dat de kloosterlingen tot 
de juiste weg moesten worden teruggeroepen. Zo het hij in een tweede vi­
sioen weten, toen Egbert bleef aarzelen. Pas in 716 wist Egbert de monniken 
van Iona en de van Iona afhankelijke kloosters tot aanvaarden van de Ro­
meinse gebruiken te brengen.
Een van zijn gezellen, Wihtberht, die volgens Beda uitmuntte in wereldver­
achting en geleerdheid, had vele jaren in Ierland doorgebracht, levend als
- een kluizenaar. Toen Egbert niet vertrok, ging Wihtberht scheep naar Frisia, 
en predikte gedurende twee jaar het evangelie aan dat volk en aan zijn koning 
Radboud. Maar hij boekte geen succes, ofschoon Radboud al op het punt 
gestaan had het doopsel te ontvangen uit de handen van Wulfram, de abt van 
het klooster Fontenelle in Frankrijk, bij de monding van de Seine. Deze had 
met een aantal kloosterlingen gedurende enige jaren in deze streken gemis­
sioneerd, vooral in Noord-Holland en op de Waddeneilanden41. Toen hij 
aan Radboud vertelde dat al zijn voorvaderen in de hel waren, weigerde de 
koning het doopsel omdat hij niet van hen gescheiden wilde zijn in de hemel, 
terwijl zij in de hel verblijven moesten42. Wihtberht keerde onverrichterzake 
terug naar zijn leven van eenzaamheid en stilte.
Van bisschop Wilfrids voorbijgaande aanwezigheid in Friesland in de jaren 
678/679 bij gelegenheid van zijn tweede Rome-reis maakten we reeds mel­
ding. Wilfrid werd bij die toevallige passage eervol door de Friezen en hun 
koning Aldgisl ontvangen. Hij preekte er, en vele duizenden -  zegt Beda -  
werden gedoopt nadat zij door hem in de waarheid waren onderricht. Aldus 
begon hij het werk van de evangelisatie, dat Willibrord later voltooide. Zo ziet 
Beda het althans, op gezag van zijn bron, Eddius’ Leven van Sint W ilfrid .
Het verhaal over de missie van de beide Ewalden naar het land van de Oud- 
saksen is ons uitsluitend bekend uit de Kerkgeschiedenis van Beda. De be­
trokken tekst is opgenomen in de vertaling van de bronnen, achter in dit boek. 
Er is over hen niets meer bekend dan in de tekst van Beda gegeven wordt. 
Een uitweiding over deze predikers is dus niet noodzakelijk.
Deze korte episodes in de bekeringsgeschiedenis van Noordwest-Europa 
zijn een goede overgang naar het eigenlijke onderwerp van deze studie, de 
missie van de Angelsaksische missionaris uit Ierland, Willibrord. We kennen
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nu de historische achtergrond van zijn leven. De gecompliceerde kerkelijk- 
culturele verhoudingen in het land van zijn herkomst, het Angelsaksische 
Northumbrië, vormen de geestelijke context waarin hij opgroeide.
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Hoofdstuk 4
Willibrords missie
1. Geboorte, jeugd en kloosterjaren in het Angelsaksische klooster
Ripon
Willibrord werd geboren in Brittannië, in de provincie Northumbrië, in het 
voorjaar van 658, of in het najaar van 6571. Dat jaar kan als volgt vastgesteld 
worden. In hoofdstuk 5 van de Vita Willibrordi in proza geschreven door 
Alcuin2 heet het, dat Willibrord in zijn drieëndertigste levensjaar voet aan wal 
zette. Volgens Willibrords eigenhandige aantekening in zijn kalender was dat 
in het jaar 6903. Toen hij op 7 november stierf, was hij volgens de Berijmde 
Levensbeschrijving van Alcuin4 ten volle 81 jaar oud. Abt Thiofrid van Echter- 
nach5 geeft als sterfjaar 739 aan, zodat het jaar 658 als geboortejaar ook langs 
die weg vaststaat.
Zijn vader Wilgils hoorde tot een adellijk Angelsaksisch Northumbrisch 
geslacht. Alcuin geeft te kennen, dat ook hijzelf en abt Beomrad van Echter- 
nach, aan wie hij de Vita van Willibrord opdroeg, tot die familie behoorden. 
Heeft dit adelgeslacht de koningen Edwin, Oswald, Oswin en Oswiu terzijde 
gestaan in hun strijd om de uitbreiding van Northumbrië? Maar Wilgils was 
boven alles een godsdienstig man, die met zijn vrouw en zijn gehele huis­
gemeenschap een christelijk leven leidde. In later jaren koos Wilgils voor het 
leven als monnik. Hij verliet zijn vrouw -  het kerkelijk recht stond dat toe in 
geval van intrede in een klooster -  en zei zijn wereldlijke levensstaat vaarwel. 
Later zocht hij een nog vuriger geestelijk leven, dat nog strikter toeleg op de 
ziel mogelijk zou maken. Hij trok zich terug op een vooruitspringende land­
tong die door de zee en de rivier de Humber werd omspoeld. Daar bouwde 
hij een onderkomen en bedehuis ter ere van St.-Andreas, waar tenslotte een 
kleine kloostergemeenschap ontstond, toen Wilgils van de koning en de gro­
ten van het rijk wat land in de buurt ontving. Zijn vasten, gebeden, nacht­
waken, wonderen en toespraken tot het samengestroomde volk hadden hem 
beroemd gemaakt. Het kloostertje was tot op de dagen dat Alcuin Willibrords
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leven beschreef in het bezit van zijn erfgenamen, onder wie Alcuin zelf, die 
het onder zijn hoede had6.
De naam van Willibrords moeder is onbekend. Maar, zoals dat van ver­
schillende moeders van heiligen wordt bericht, te beginnen bij St.-Jan de 
Doper, was zij een begenadigde vrouw. Willibrords moeder kreeg nog tijdens 
de zwangerschap te verstaan dat haar zoon de duistere wereld zou verlichten. 
Tenslotte had Wilgils alleen met het oog op het krijgen van zulk een kind een 
huwelijk gesloten, zegt Alcuin. De moeder zag in een droom de nieuwe 
maan, die zich tot de volle omvang ontwikkelde. Plotseling viel deze in een 
snelle vaart in haar mond, en toen zij die had verslonden werd zij geheel van 
een stralend licht vervuld. Aan een priester vertelde zij van deze nachtelijke 
droom, en deze vroeg haar of zij die nacht gemeenschap had gehad met haar 
man, wat zij bevestigde. De priester duidde de maan als een symbool van haar 
zojuist ontvangen zoon, die overal zijn hemels licht zou verspreiden.
Het is opvallend, dat Alcuin hier ongegeneerd de maansymboliek durft 
aan te wenden als het gaat om Willibrords levensloop te voorspellen. In de 
volkse pre-christelijke voorstellingswereld was immers de maan nauw ver­
bonden met de figuur van de vrouw. Vrouwen huilden tegen de maan, als 
deze haar keer moest nemen door de donkerte van de schijngestalten, en 
riepen haar toe: Maan, overwin7! Kerkelijke schrijvers en predikers stelden 
dat soort betrekkingen met natuurverschijnselen als magisch beladen aan de 
kaak. De voorstelling, dat een vrouw de maan verslindt en helpt om haar tot 
volle sterkte van licht uit te doen groeien, ligt wel heel dicht bij de volkse 
betrokkenheid bij kosmische verschijnselen. Zo zien we reeds in de eerste 
zinnen van Alcuins Leven van Willibrord hoe volksgeloof en christendom in de 
vroege middeleeuwen ineen gevloeid zijn.
Bij het doopsel ontving het kind de naam Willibrord. Dat is de schrijfwijze 
die hij ook zelf gebruikte. Variaties zijn Wilbrord of Uilbrord, zoals Alcuin, 
Beda en Bonifatius zijn naam weergeven.
Volgens Alcuin vertrouwde zijn vader het kind, toen dit zijn moeder kon 
missen, toe aan de broeders in het klooster te Ripon, de stichting van koning 
Alhfrith, de zoon van koning Oswiu. Dat moet geweest zijn in Willibrords 
zesde of zevende levensjaar, dus ongeveer in het jaar 664. Het gebruik om 
kinderen reeds op jeugdige leeftijd aan God toe te wijden gaat terug op oud­
testamentische gebruiken, en was in de monachale wereld van de westerse 
kerk reeds lang ingevoerd. In de toenmalige zesde-eeuwse kloosterregels als 
die van de Magister en van Benedictus is het instituut van de oblatie, de 
presentatie van kinderen aan een klooster, bekend. De overgave was defini­
tief, want ook het erfdeel van het kind werd aan het klooster overgedragen, 
zodat er van een terugkeer in de gewone wereldlijke verhoudingen geen spra­
ke kon zijn: het kind was onterfd. De wil van de vader volstond. Bij het
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afleggen van de kloosterlijke professie, -  volgens kerkrechtelijke regels mo­
gelijk als men 15 jaar oud was - ,  bevestigde de monnik zelfstandig zijn le­
vensstaat.8
Ripon was een Angelsaksisch klooster van Romeinse en benedictijnse 
oriëntatie, waarin echter nog veel van de Ierse geest leefde. De overgang van 
de Iro-Schotse praktijken naar de Romeinse observanties betreffende de 
paasdatum en de tonsuur had al voor Willibrords intrede plaatsgehad. Het 
klooster was immers door Alhfrith in ca. 661 toevertrouwd aan Wilfrid, na 
diens terugkomst van zijn Rome-reis in ca. 6609. Uit het klooster Gilling bij 
Richmond had deze nieuwe monniken laten komen, die de juiste observan­
ties waren toegedaan. En Wilfrid was de grote man van de strijd voor het 
aanvaarden van de Romeinse en benedictijnse gebruiken.
In de oudere literatuur over Willibrord is veel belang gehecht aan deze 
vroege zogenaamd Romeins-benedictijns gerichte omgeving voor wat de 
vorming van de jonge monnik aangaat, en dus ook voor zijn hele latere le­
vensloop en de richting van zijn werken in de missie. Maar het is niet zonder 
meer evident, dat Willibrord grote invloed zou hebben ondergaan van abt 
Wilfrid. Mogen we hem, met Eddius Stephanus, de levensbeschrijver van 
Wilfrid, ‘diens zoon’ noemen?10 De bronnen leveren daarvoor geen bewijs. 
Zeker zal Willibrord in de ongeveer dertien jaar die hij in Ripon heeft door­
gebracht instructies in het kloosterleven hebben gehad van de prior. Dat 
betekent inleiding in de kloosterlijke levenswijze, kennis van de kloosterre­
gel, training in de kloosterlijke praktijken, onderricht in de liturgische ver­
richtingen verbonden met het koorgebed en de viering van de mis, onderricht 
in de heilige Schrift, lezen en studeren in de werken van geestelijke schrij­
vers, deelname aan de handenarbeid en de dagelijkse materiële zorgen in de 
leefgemeenschap. De abt zelf zal zich niet met de instructie van de oblaten, 
kinderen van ca. zes tot ca. vijftien jaar hebben ingelaten. En zeker had Wil­
frid het daarvoor veel te druk, vooral in de jaren 675 tot 677, toen Willibrord 
de knapenleeftijd te boven was.
Wat heeft Willibrord in Ripon geleerd? De grote kloosterscholen van 
Canterbury, Jarrow en Malmesbury hebben we al genoemd. Van Ripons sta­
tus als kloosterschool is niets bekend, en we mogen veilig aannemen dat het 
klooster wat dat betreft geen grote uitstraling heeft gehad. Of hier het hele 
curriculum van Canterbury aan de orde kwam: grammatica, retorica, logica, 
rekenkunde, geometrie, muziekleer en astronomie, kunnen we niet vaststel­
len. Maar de gewenste vorming in het omgaan met het Latijn, in het schrij­
ven, in het berekenen van de kerkelijke feestdagen volgens de Romeinse 
methode zal Willibrord als kind zeker in Ripon ontvangen hebben. Met een 
griffel en een wastablet uitgerust, nam hij de lessen van zijn oudere mede­
broeders tot zich. Hij leerde de psalmen reciteren, en alles wat met de liturgi­
sche gezangen van doen had. Ook in dit opzicht werd veel belang gehecht aan
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overeenstemming met de Romeinse gebruiken. De Romeinse zangwijze, zo­
als die door paus Gregorius zijn vorm had gekregen en zoals die door diens 
leerlingen en zendelingen in Engeland werd aangeleerd, zal ook in Ripon 
gepraktizeerd zijn11.
In Ripon was na het conflict met de Iro-Schotten de benedictijnse kloos­
terregel ingevoerd door Tunbert en Ceolfrith met hun gezelschap van mon­
niken uit Gilling, de stichting van de overeenkomstig de Romeinse gebruiken 
in Kent opgevoede koningin Eanflaed. Maar ongetwijfeld is er in Ripon veel 
van de oude Ierse levenswijze blijven hangen. Ook voor Gilling mogen we 
aannemen dat daar de Iers-columbaanse levenswijze met de benedictijnse 
kloosterlijke praktijk een osmose had aangegaan, juist als dat in Lindisfame 
en later in Wearmouth-Jarrow het geval was12. Het gaat dan niet alleen om de 
strikte kloosterregel en de daarin opgenomen voorschriften voor de abt en de 
monniken, maar vooral ook om de geestelijke oriëntatie van het leven, met 
andere woorden om de spiritualiteit. Willibrord is niet in een strikt benedic­
tijns milieu opgevoed, maar in een klooster waarin verschillende tradities 
elkaar ontmoetten, en waarin in elk geval veel van de Ierse geest voelbaar was 
gebleven.
De hang naar een kluizenaarsbestaan als heilige asceet hoorde daar heel 
kenmerkend bij. De monnik Oethelwald (Oidilwald) uit Ripon, sinds 685/7 
de opvolger van St.-Cuthbert, stierf in 699 als kluizenaar op het eiland Far- 
ne13. Willibrord vermeldt hem in zijn kalender. De al genoemde Ceolfrith, in 
669 tot priester gewijd, was na een kort verblijf in Oostanglia en Kent sinds 
670/1 in Ripon met de instructie van de broeders belast, en moet ook Willi­
brord als zijn pupil hebben gehad. Van hem weten we, dat hij in 674 naar 
Benedict Biscop trok om deze te helpen bij de stichting van het klooster 
Wearmouth. Daar werd een gemengde regel ingevoerd, waarin benedictijnse 
en Iers-columbaanse elementen voorkwamen. Ceolfrith pleitte wel voor het 
inachtnemen van de Romeinse berekening van de paasdatum en voor de 
haardracht overeenkomstig de Romeinse tonsuur, maar dat stond zijn waar­
dering voor de leefwijze van de Ierse monniken, zoals de abt van Iona Adam- 
nan (679-704), ook genoemd de abt van de columbijnen (‘abbas Columbien- 
sium14’) niet in de weg. Op het eind van zijn leven begon ook hij een rond­
trekkend leven in den vreemde (peregrinatio) op de wijze van de Ieren15. Zo 
blijkt dat ook het milieu in Ripon niet vrij was van trekken van Ierse spirituali­
teit.
Ook trokken nog steeds veel Angelsaksische monniken naar Ierland voor 
studie. En ook dat moet Willibrord geweten en meegemaakt hebben. Ripon 
komt zo te voorschijn als een klooster waar onder leiding van Wilfrid gezocht 
werd naar een zich invoegen in de Romeins-continentale levensvormen, 
maar waar de oude invloed van de Ieren nog lang niet was uitgewerkt. De 
prachtige stenen kloosterkerk die Wilfrid door Italiaanse bouwlieden liet op­
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trekken, toegewijd aan St.-Petrus, met goud, zilver en purper versierd, met 
slanke zuilen die de kerk in schip en zijbeuken indeelden, had een in­
drukwekkende crypte, die thans nog te zien is onder de huidige kathedraal uit 
de tweede helft van de twaalfde eeuw. We mogen het symbool van die kerk 
wel gebruiken voor de geestelijke wereld van Ripon: een Romeins geïnspi­
reerde bovenbouw op een Ierse ondergrond van diepgewortelde eigenheid.
De controverse op de synode van Whitby in 664 tussen Romeinse ob­
servanties en Ierse, Keltische en Iro-Schotse gebruiken zal zeker in Ripon 
met grote belangstelling tegemoet zijn gezien, en de verslagen van de gebeur­
tenissen zullen zeker aanleiding tot commentaar hebben gegeven. Wilfrids 
aandeel daarin zal ook zeker breed zijn uitgemeten. Maar toch was met één 
bisschoppenvergadering niet een langdurig gegroeide en sterke spiritualiteit 
uit de Angelsaksische kerk verdwenen. In die geestelijke wereld van ver­
schillende tendensen en spiritualiteiten groeide Willibrord als monnik naar 
de volwassenheid. Zijn latere leven zal beide geestesrichtingen vertonen: 
eerbied voor de eenheid met Rome, zeker, maar ook eigen spirituele dimen­
sies die met de Ierse invloeden uit zijn jeugd verbonden zijn.
En deze zouden nog veel groter en diepgaander worden. Toen hij ca. 15 
jaar oud was, ontving Willibrord de klerikale tonsuur en legde hij de mon- 
niksgelofte af. Overeenkomstig hoofdstuk 58 van de regel van St.-Benedic- 
tus beloofde hij ten overstaan van het hele convent voor God en voor zijn 
heiligen standvastigheid van verblijfplaats (stabilitas loei), kloosterlijke deugd­
zaamheid en gehoorzaamheid. Zijn schriftelijk vastgelegde gelofte legde hij 
op het altaar, waar ze door de abt in ontvangst werd genomen. Dan wierp hij 
zich ter aarde in gebed, en ontving vervolgens het monnikshabijt. Aldus be­
vestigde hij door een persoonlijke wilsverklaring de keuze die zijn ouders 
voor hem gemaakt hadden, toen zij hem, nog onmondig, in een benedictijns 
klooster hadden geplaatst.
Maar al spoedig openbaarde zich bij Willibrord de invloed van de Ierse spiri­
tualiteit. Toen hij negentien a twintig jaar oud was, kwam bij hem de wens op 
tot het leiden van een strikter kloosterleven dan in Ripon mogelijk was. Maar 
ook kwam die typisch Ierse wens op om zich in den vreemde te begeven, en 
ver weg van familie, verwanten en ondersteunende tradities een heilig leven 
te leiden. En tenslotte wilde hij in Ierland ook verder studeren in de gewijde 
wetenschappen die met zijn leven als geestelijke verbonden waren. Volgens 
Alcuin werd hij tot deze beslissingen aangespoord door heilige mannen als 
bisschop Egbert en de priester Wihtberht (Wigbert).
Ondanks de benedictijnse voorschriften en zijn gelofte inzake het vast 
verblijven op de plaats van de oorspronkelijke intrede in een klooster (stabili­
tas loei), bestond er geen definitief bezwaar tegen Willibrords keuze voor een 
strenger kloosterleven. De stabilitas-gelofte mocht in een dergelijk geval ver­
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broken worden. Wel zal hij langdurig over zijn wensen met zijn oversten, de 
prior en de abt hebben overlegd. Kennelijk heeft hij hun toestemming ver­
worven. Wilfrid heeft hem niet willen tegenhouden, ondanks zijn uitgespro­
ken voorkeur voor de Romeinse levensinrichting en zijn afwijzing van de 
Iers-Keltische observanties en oriëntaties. En die oefenden nu juist op Willi­
brord een sterke aantrekkingskracht uit, zo sterk, dat hij in een Iers klooster 
in de leer wilde gaan.
De keuze viel op het klooster Rathmelsigi, waar Egbert abt was16. We 
mogen wel aannemen, dat abt Egbert zijn collega Wilfrid van Ripon kende. 
Diens carrière als abt en bisschop was immers geenszins geruisloos verlopen. 
Anderzijds hadden veel Angelsaksen connecties met Rathmelsigi, zoals 
Cedd, Hygbald en Chad17, en dat feit moet in Ripon bekend geweest zijn. 
Willibrords keuze had dus niets ongewoons of uitzonderlijks in zich, hoewel 
zeker niet iedereen voor een strenger kloosterleven in Ierland opteerde.
In het voorgaande is stilzwijgend aangenomen, dat Wilfrid nog abt was, 
toen Willibrord zijn beslissing nam en in het najaar van 667 of het voorjaar 
van 668 naar Ierland trok. Er is wel beweerd, dat Willibrord uit Engeland 
wegtrok, op het moment dat en omdat ook Wilfrid zijn vaderland moest ver­
laten en naar Rome trok om bij de paus beroep aan te tekenen inzake de 
beslissingen rond zijn bisschopszetel van York18. De gesuggereerde samen­
hang van beide besluiten vindt echter geen duidelijke steun in de bronnen. 
Als Wilfrid reeds weg was voordat Willibrord vertrok, was de abt die uit­
eindelijk aan Willibrord toestemming gaf voor het vertrek naar Ierland wel­
licht abt Bosa, die zelf de Iers-columbaanse richting was toegedaan. Die zal 
geen bezwaar hebben gehad tegen Willibrords keuze. Men zou dan kunnen 
denken, dat deze zijn tijd heeft afgewacht, en pas vertrekken kon toen Wilfrid 
niet meer de leiding over het klooster had. Maar hoogstwaarschijnlijk ging 
, Wilfrid pas weg nadat Willibrord vertrokken was. Hij arriveerde vermoede­
lijk pas in de herfst van 678 in Friesland19, en trok toen de lente gekomen 
weer verder20. Een langdurig oponthoud in Friesland kan toch niet Wilfrids 
bedoeling geweest zijn. Hij was op weg naar Rome voor een zaak van hoger 
beroep, en was gedwongen uit Brittannië vertrokken. Slechts de ongunst van 
het jaargetijde weerhield hem snel naar het zuiden te trekken. Welke samen­
hang er in dat geval tussen de beide beslissingen kan hebben bestaan, is niet 
duidelijk. Zou Wilfrids beslissing om naar Rome te trekken mede ingegeven 
zijn door het besluit van een van zijn kloosterlingen, om in navolging van 
andere Angelsaksen zich verder in Ierland te bekwamen en daar een strikter 
kloosterleven te zoeken? Vreesde Wilfrid voor een terugkeer van de Iers- 
Keltische aantrekkingskracht in Noord-Engeland, waar de Romeinse ge­
bruiken nog lang geen vaste gewoonte waren? Iets in die geest laat zich den­
ken, maar de bronnen zwijgen hier geheel.
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2. Willibrord in het Ierse klooster Rathmelsigi
Bijna dertien jaar zou Willibrord in Rathmelsigi verblijven. De plaats wordt 
thans geïdentificeerd als Clonmelsh in het graafschap Carlow, waar enige 
resten van het klooster zijn teruggevonden21.
De geschiedenis van dat klooster sinds de stichting tot op de dagen van 
Beda is eerder ter sprake gekomen. We verhaalden van abt Egbert, die in de 
tijd van de grote pest in 664 de gelofte had gedaan dat hij, als hij gespaard zou 
blijven voor de ziekte, naar de Germanen zou trekken voor éen predikend 
leven in den vreemde (peregrinatio), of anders een pelgrimage naar Rome zou 
maken. Toen hij ondanks een waarschuwend visioen toch vertrok, leed hij 
schipbreuk, en besloot van zijn voornemens af te zien. Een ander moest zijn 
gelofte vervullen, en hij koos daartoe de priester Wihtberht.
Deze trok in het jaar 680, toen Willibrord ongeveer twee jaar in Rath­
melsigi verbleef, naar Frisia (Friesland), maar moest na twee jaar vergeefse 
arbeid terugkeren.
De weg naar Friesland was overigens al eerder gebaand. Bisschop Wil­
frid, op weg naar Rome, had in het najaar van 678 Friesland aangedaan, 
daarheen gedreven door de westenwind. Hij had er contact met koning Ald- 
gisl en zijn volk, en bracht daar een aangename winter door22. Aldgisl nam 
hem zelfs in bescherming tegen de Neustrische hofmeier Ebroïn, die met 
geschenken de Friezenkoning aan zijn zijde wilde krijgen in zijn pogingen 
zich van Wilfrid meester te maken. Volgens Eddius Stephanus, daarin ge­
volgd door Beda23, onderrichtte Wilfrid vele duizenden in het woord van de 
waarheid en waste hun zonden af in de christelijke doop. Ook alle vorsten, 
weinigen uitgezonderd, zou hij hebben bekeerd. ‘Zo begon hij als eerste met 
het evangelisch werk, dat later de zeer eerwaarde bisschop Uilbrord met 
grote toewijding voltooide’, aldus Beda. En Eddius Stephanus schrijft, dat 
Wilfrid bij de Friezen ‘het fundament van het geloof heeft gelegd, waarop 
thans nog zijn zoon, die in Ripon was opgevoed, voortbouwt: Wilbrord, door 
Gods genade bisschop’24.
In Rathmelsigi was de missionaire geest dus volop levend, en de eerste 
contacten met het Germaanse broedervolk aan de overkant van de Noordzee 
waren gelegd. Toch bleef Willibrord lange tijd in het klooster, zich toewij­
dend aan zijn kloosterlijke plichten als het koorgebed, de studie van de heili­
ge Schrift en de kerkelijke literatuur, en de observantie van de regel. Wellicht 
heeft hij er zich ook met de gebruikelijke schrijfarbeid ten behoeve van de 
liturgie, de lezing en de studie bezig gehouden.
Uit Rathmelsigi zijn waarschijnlijk de kalenderbladen afkomstig, die Wil­
librord later als missionaris in gebruik heeft gehad25. Zijn de manuscript- 
bladen, die de paastabel voor het jaar 684 bevatten, daar geschreven? Zijn ze 
in handen van Wihtberht geweest en aldus mee teruggekomen in Ierland?
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Heeft Willibrord die meegekregen toen hij in 690 naar Friesland vertrok26? 
In elk geval bevat zijn kalender de namen van Ierse heiligen, waarvan men 
mag aannemen dat hij die althans ten dele slechts in Rathmelsigi heeft leren 
kennen. De sterfdag van Cynifrid (de oudere broer van Ceolfrith van Jarrow), 
die de eerste abt geweest was van het klooster te Gilling in Yorkshire én ca.
650 naar Ierland was getrokken, kan Willibrord slechts uit Ierland bekend 
zijn: Cynifrid stierf in Ierland op 17 september 664 aan de pest. Ook de Ierse 
heiligen, van wie zijn kalender de gedachtenis bevat, zoals St.-Patrick, St.- 
Aidan, St.-Cuthbert, St.-Brigida, St.-Columcille/Columba en de Bretonse 
abt Gildas, wijzen naar Willibrords Ierse connectie en interesse.
Overigens moet de kalender van vóór 709 zijn, het sterfjaar van bisschop 
Wilfrid. Deze is namelijk niet vermeld, hetgeen men toch in Willibrords 
kalender zou mogen verwachten.
Aangenomen wordt thans, dat de kalendercompilatie die Willibrord ge­
bruikte aanvankelijk in Ierland is gemaakt, en welÜcht in Rathmelsigi. Daar­
op wijst vooral de Dionysische paastabel voor de jaren 684-702, die op een 
apart blad geschreven is. Het laatstgenoemde jaar is dan vermoedelijk het 
jaar waarin de kalender zijn huidige vorm kreeg. Latere bladen beslaan de 
jaren 703-721, 722-740, etcetera en wijzen op een voortgaand persoonlijk 
gebruik. Maar dan is Willibrord al werkzaam op het vasteland.
De kalender is dan het enige document waarvan een apart blad een moge­
lijke verbinding heeft met Rathmelsigi. In een wat bredere context is echter 
nog iets meer over dat klooster te zeggen. Wellicht komt ook de Ierse schrij­
ver Ultan, die later werkzaam is in een klooster, gesticht door de Northum­
brische edelman Eanmund in de jaren ca. 705-715 als dochterstichting van 
Lindisfame, uit Rathmelsigi. En wellicht schreef hij het evangelieboek dat 
bekend staat onder de naam Book ofDurham11. Zeker is dat de Angelsaksische 
schrijvers hun ambacht leerden van de Ieren. En vervolgens hebben de Ieren 
ook op het vasteland een vergelijkbare schrijfactiviteit ontplooid, die bijvoor­
beeld in Trier, Echtemach, Maaseik en Susteren tot uiting kwam. Misschien 
mag men zeggen dat de eerste groep schrijvende monniken van Echtemach 
zijn vorming had ontvangen in de Angelsaksische kolonie in het Ierse Rath­
melsigi28.
In elk geval is zijn verblijf in Rathmelsigi voor de Angelsaks Willibrord een 
gedegen kennismaking geweest met de Ierse monachale cultuur. Die kennis 
zal hem op het vasteland vergezellen, juist zoals ook zijn spiritualiteit door 
zijn Ierse verblijf is beïnvloed. We mogen ook aannemen, dat Willibrord in 
Rathmelsigi priester gewijd is. Voor een kind dat was grootgebracht in een 
klooster mocht dat niet geschieden voordat hij vijfentwintig jaar was, zo had 
aartsbisschop Theodorus vastgesteld29. De priesterwijding moet hij dan ont­
vangen hebben in het jaar 683. Als echter de Angelsaksische regelingen zijn 
aangehouden, kan dat pas op dertigjarige leeftijd zijn geschied, en moet de 
priesterwijding geplaatst worden in 688.
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3. De politieke context
We moeten even wat teruggaan in de geschiedenis om de politieke verhou­
dingen in het Frankenrijk, waar Willibrord zal gaan werken, goed naar waar­
de te kunnen schatten30.
Na de dood van koning Chlodowech (Clovis) in 511 was het door hem bij­
eengebrachte en veroverde rijk verdeeld onder zijn vier zonen, overeenkom­
stig Oudgermaanse gebruiken. Door een deling van de heerschappij, die 
voortaan gezamenlijk uitgeoefend zou worden, werd het koningsheil als het 
ware verviervoudigd. De eenheid van het rijk werd gegarandeerd door de 
broederlijke eenheid van de Franken met hun koningsfamilie. Ook in 524, 
561 en 595 vonden er zulke rijksdelingen plaats, die niet als een gevolg van 
gebrek aan politieke visie mogen worden uitgelegd, maar in het kader van het 
Germaanse denken over zoiets als ‘de staat’ moeten worden gezien. Sommi­
ge koningen slaagden er wel in tijdelijk tot een overheersende positie te ko­
men, zoals Chilperik voor Parijs (1584) en Guntram voor Bourgondië (t592), 
en vooral ook Brunehilde (ca. 532-613)31, de gemalin-weduwe van Sigibert I 
van Reims (535-575), die in 613 echter door de aristocratie aan koning Chlo- 
tarius II van Soissons (584-629) werd uitgeleverd. Steeds weer mislukten de 
eenheidspogingen op grond van sterke oppositie van de adel.
In het noordoosten van het rijk, met Metz als middelpunt, was zulk een 
machtige en rijke adel gevestigd, die steeds meer invloed op de regering 
verwierf, dusdanig dat er van een zelfstandig oostelijk deelrijk, Auster of 
Austrasië genaamd, sprake was. Daartegenover ontwikkelde zich tijdens de 
alleenheerschappij van koning Chlotharius II, sinds 613, voor het oude rijk 
van Soissons en Parijs de naam Neuster of Neustrië (=nieuw westrijk). Ook 
daar moesten de aanspraken van de adel op functies van publiek gezag als het 
ambt van graaf worden erkend.
Aan het hoofd van de adelsoppositie in Austrasië stonden Amulf32, de 
latere bisschop van Metz (614-629; t  ca. 640) en Pepijn I, ‘de Oudere’ 
(t640), beiden hoofd van machtige geslachten. Uit de verbintenis van die 
twee geslachten kwamen later de Karolingers voort, die het Frankische rijk 
tot nieuwe eenheid zouden brengen. De Austrasische aristocratie slaagde er 
in een eigen maior domus (hofmeier) te verwerven in de persoon van Rado, die 
aan de zijde van de koning zijn hofhouding bestuurde maar aldus ook de 
politieke controle in het rijk uitoefende. In 623 werd dit ambt aan het hof van 
koning Chlotarius II verbonden met het onderkoningschap; zijn zoon Dago- 
bert moest hij als medekoning erkennen. Aan hem werd de regering voor 
Austrasië toevertrouwd. Pepijn werd er hofmeier. In de tijd van de alleen­
heerschappij van koning Dagobert I, over het hele Frankische rijk, 632-638, 
groeide opnieuw het verzet tegen de centraliserende koningsmacht. Ten­
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slotte moest hij in 634 Sigibert III (633/4-656), zijn tweejarige zoon, als 
onderkoning voor Austrasië aanstellen. Deze volgde zijn vader op als koning 
van Austrasië, terwijl Chlodowech (Clovis) II (640-657) koning was van 
Neustrië.
De tweede helft van de zevende eeuw werd gekenmerkt door grote span­
ningen en tegenstellingen rondom de Merovingische koningen33. De twee 
delen van het rijk, Austrasië en Neustrië, hadden elk hun machtige adelfami- 
lies, die de controle over het koningschap uitoefenden, maar ook elkaar be­
streden. Vooral de hofmeiers in beide rijksdelen hadden een positie van grote 
macht, die hen als vanzelfsprekend ook een zelfstandige gezagsuitoefening 
deed ambiëren. Zo was Pepijns zoon Grimoald, die zijn vader na diens dood 
in 640 als hofmeier van Austrasië was opgevolgd, er in 661/662 in geslaagd 
zijn oudste zoon Childebert als de derde van die naam op de koningstroon 
verheven te krijgen. De zoon van de overleden koning Sigibert III, weerom 
Dagobert geheten, had hij weggewerkt. Diens lange koningshaar was afge­
schoren, en hij was in verbanning naar Engeland gezonden, naar een kloos­
ter. Later is hij wellicht naar Ierland getrokken. De dynastiewisseling in de 
jaren 661/662 stuitte echter af op de tegenstand van de Neustrische regering 
en op de oppositie in Austrasische adelskringen tegen de Pippiniden. In 
Childerik II (662-675) verwierven zij voor korte tijd weer een eigen onder­
koning, die zelfs een tijdlang de totale heerschappij heeft verkregen. In 675, 
na de moord op koning Childerik II, kon Dagobert uit zijn ballingschap te­
rugkeren. De Austrasische groten hadden zich voor bemiddeling bij die te­
rugkeer tot bisschop Wilfrid van York gewend. Deze bleek daartoe bereid. 
Maar een lang koningsleven was Dagobert II niet beschoren. Op 23 decem­
ber 679 werd hij vermoord, op instigatie van de Neustrische hofmeier 
Ebroïn, die Wilfrid zijn medewerking aan de Austrasische troonsverheffing 
niet vergaf. Maar rond Pasen 680 maakte Ebroïns dood de weg vrij voor de 
Austrasische Pippiniden-familie.
Vanaf die tijd was Austrasië geheel zelfstandig. Pepijn II, de Middelste 
(f714), sinds de veertiende eeuw ook genoemd van Herstal, een neef van 
bovengenoemde Grimoald, werd hertog van de Austrasiërs, met Keulen als 
zetel van zijn politieke macht. Zijn macht als grondheer, als bezitter van uit­
gestrekte en verspreid liggende landerijen, was de basis van deze positie. Als 
zoon van Ansegisel, zoon van Amulf van Metz en van Begga, dochter van 
Pepijn I, verbond hij de belangen van twee machtige families in zijn persoon. 
Na de dood van Grimoald had hij het Pippinidische huisgoed met dat van de 
Amulfingen verenigd.
Omdat een Austrasische onderkoning ontbrak, streefde Pepijn ernaar de 
algehele heerschappij in het rijk te verwerven. Twisten in de hofmeiers- 
familie van Neustrië gaven hem de gelegenheid in te grijpen. Hij wist door 
een bloedige veldslag tegen de Neustriërs bij Tertiy in Picardië in het jaar
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687 de alleenheerschappij in het Merovingische rijk te veroveren. De Mero- 
vingische koning Theuderich III (673-690/1) werd niet afgezet, en ook Ber- 
charius, de Neustrische hofmeier, behield zijn waardigheid. In 688/9 werd 
deze vermoord, en nam Pepijn het ambt van hem over.
Het jaar 687 wordt beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis van 
het Frankische rijk, met inbegrip van de geschiedenis van de Nederlanden. 
Tot dan toe was het westen het belangrijkste gebied geweest. Het werd ge­
kenmerkt door een oudere beschaving, beroemde kerken en bedevaartplaat­
sen, aanzienlijke domeinen, en traditionele koninklijke residenties34. Pepijn 
trok echter niet naar Parijs, maar bleef in zijn stamland wonen. Hij erkende 
weliswaar de schijnkoning Theuderich III, maar het zich tot opperhofmeier 
voor het hele rijk benoemen, en nam de schatkist in beslag. Hij regeerde 
voortaan zelf, als een soort princeps, als algemeen hertog.
Huwelijken moesten de vroegere tegenstellingen helpen weg te werken. 
Zijn zoon Drogo liet hij met de dochter van de Neustrische hofmeier Warat- 
to, de opvolger van Ebroïn, en weduwe van Bercharius, trouwen. Deze Dro­
go (f708) kreeg een belangrijke positie als hertog van de Champagne, later 
ook als hertog van de Bourgondiërs. Zijn jongere zoon Grimoald maakte 
Pepijn in 701 hofmeier in Neustrië, en hij stelde hem in het bezit van de 
belangrijkste Neustrische koningshoeven en paltsen.
De fundamenten van Pepijns heerschappij werden gevormd door het 
Austrasisch-Frankische leger, de persoonlijke Gefolgschaft van vele getrou­
wen die hij in hoge kerkelijke en politieke ambten een plaats wist te geven, en 
de eigen breedvertakte familie met al haar bezit aan landgoederen en af­
hankelijke boeren. De trouw van de familie aan haar hoofd en van de Au- 
strasische adel aan zijn gevolgsheer was het Germaanse cement in een ver­
band van personen. Dat verband hield de heerschappij van een machtige 
familie overeind die een grote toekomst zou hebben35.
Het stamland van de Pippiniden was gelegen aan Moezel, Sauer, Rijn en 
Maas36. Talrijke villa’s vormden er de economische grondslag van hun 
macht, die thans ook tot de politieke top reikte. Door Pepijns huwelijk in de 
jaren 650-660(?) met Plektrudis, de dochter van Irmina van Oeren, zo ge­
noemd naar een klooster in Trier waar zij abdis was, was de famihe nog 
dieper in die streek geworteld geraakt. De stamgebieden van Pepijn en Plek­
trudis zouden ook de dragende grond worden van Willibrords missionaire 
activiteiten. Pepijns politieke macht zou hem daarbij de onmisbare steun 
geven.
In de jaren 689/690 wist Pepijn volgens Beda ook Fresia citerior aan zijn rijk 
toe te voegen door een overwinning op de Friezenkoning Radboud of Red­
bad37. Om de verhouding tussen Friezen en Franken goed te begrijpen, gaan 
we even terug in de geschiedenis38.
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Eerder al, ten tijde'van koning Dagobert I (623/29-638), had de Franki­
sche heerschappij tot over de Oude Rijn gereikt. In het oud-Romeinse cas- 
tellum Traiectense, dat op de noordelijke oever van de rivier gelegen was, was 
zelfs een kerkje gebouwd met de voor de Franken typerende patroonheilige 
St.-Maarten. Maar in de tweede helft van de zevende eeuw waren de Friezen 
erin geslaagd de Frankische militaire en politieke macht te verdrijven, waar­
bij zij Utrecht en Dorestat opnieuw in handen kregen. Zij drongen door in 
zuidoostelijke en zuidelijke richting.
Als de zuidgrens van Fresia citerior wordt beschouwd het huidige Zwin39, 
destijds Sincfal genaamd, dat aansloot bij de Scheldemonding, en verder de 
Maas. In die gebieden gold de zogenaamde Lex Frisionum*0, en dat betekent 
dat we ook rekening moeten houden met een -  wellicht slechts dunne -  
vestiging van Friezen in deze uithoek in het deltagebied.
Sommige Friezen sympathiseerden met de Franken. Zo kennen we Wur- 
sing, bijgenaamd Ado, de grootvader van de missionaris Liudger, die niet ver 
van Utrecht in de Betuwe woonde41. Tegenover Radboud nam hij het op voor 
het recht van de armen en onderdrukten. Omdat de koning hem met de dood 
bedreigde, verlieten Wursing, zijn vrouw Adalgarda en hun zoon Nothgrim 
met enkele dienaren hun geboorteland en gingen met de zich terugtrekkende 
Franken mee naar het zuiden. Wursing stelde zich onder de bescherming van 
de Neustrische hofmeier Grimoald, de jongere zoon van Pepijn de Middelste
-  of wellicht zelfs van diens voorganger Norbert42 - ,  en liet zich met zijn 
vrouw, zijn zoon en zijn dienaren dopen.
Maar sinds 689/690 was althans het zuidelijk deel van Friesland beneden 
de Lek43 in Frankische handen. Voor toestemming voor de missie onder de 
Friezen in die streken zou Willibrord zich moeten melden bij Pepijn.
4. Willibrords reis naar Friesland
Met elf (of twaalf) medebroeders bereidde Willibrord de reis van Rathmelsi­
gi naar het door de Franken veroverde deel van Friesland voor44. Het getal 
twaalf is zeker niet van betekenis ontbloot. De eerste missionaris in Ierland, 
Palladius (ca. 433/4), was met twaalf gezellen uit Rome gekomen. Patricius 
(ca. 385-461) trok met tweemaal twaalf gezellen naar het groene eiland. Co- 
lumba ( t597) was met twaalf mannen naar Iona gekomen, en had van daar uit 
Macharius met twaalf broeders naar de Pieten gezonden. En zo zijn er andere 
grote voorbeelden te noemen van de heilige traditie om het missiewerk met 
twaalf man te beginnen. Columbanus (543-615) zette zich in Luxeuil neer 
met twaalf monniken; zijn leerling Gallus (ca. 550 -  ca. 640) vestigde zich aan 
de Steinach met twaalf kloosterlingen; Furseus (t649) trok met twaalf man­
nen door de Ardennen, en Kiliaan reisde met eenzelfde aantal gezellen naar
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Würzburg45. De Iers-Schotse traditie van de missiereizen spreekt in Egberts 
keuze van het aantal gezellen duidelijk mee: Willibrords missiereis stond in 
een grote traditie.
Van Willibrords gezellen zijn er enigen met name bekend. Allereerst 
Swithberht, op wiens rol in de missionering we nog terugkomen. Dan de 
beide Ewalden, over wie Beda eveneens verhaalt. Wiro, met zijn diaken Ot- 
ger, en voorts Plechelmus en Werenfried kunnen ook tot het gezelschap be­
hoord hebben, maar dat staat niet vast. Vervolgens moeten we Adalbert noe­
men, die door Willibrord naar Egmond zou zijn gezonden46. De priester- 
schrijver Laurentius Virgilius, die we uit de door hem opgetekende oorkon­
den en teksten kennen, mogen we met zekerheid tot Willibrords medehel­
pers rekenen. Maar de bronnen betreffende Engelmundus zijn eerst uit de 
veertiende eeuw, en weinig betrouwbaar.
Gezamenlijk zullen de twaalf de reis hebben voorbereid. Allerlei pio- 
nierswerktuigen als hamers, bijlen, messen en dergelijke zullen samen met 
het liturgische vaatwerk, de gewaden en de boeken bijeengebracht zijn. Kle­
ding, tenten, zeilen, touwen, roeiriemen en alle verder benodigde boots- en 
kampuitrusting gingen mee aan boord. Voedsel, drank en nachtbedekking 
waren nodig voor een lange tocht vol onzekerheid. In Beda’s Kerkgeschiedenis 
van het volk der Angelen komt in meer dan één verhaal de onstuimige zee rond 
Ierland en Engeland ter sprake. De monniken wisten wat zeevaart was. De 
Zeereis van St. -Brandaan, een visionair verhaal dat waarschijnlijk uit het begin 
van de tiende eeuw stamt maar betrekking heeft op een heilige die leefde 
rond het einde van de vijfde of het midden van de zesde eeuw, laat heel goed 
zien dat de Ierse monniken de zee en haar gevaren kenden47.
Met de zegen van de abt, vergezeld door de gebeden van de achterblijvende 
medebroeders, is het gezelschap in de herfst van het jaar 690 scheep gegaan. 
De reisroute is onbekend, maar we mogen aannemen dat de mannen om 
Engeland heen gevaren zijn, en dat ze niet ten dele over land gegaan zijn. Er 
is geen reden om te veronderstellen, dat Willibrord nog eerst zijn geboorte­
plaats in Northumbrië heeft willen zien, of het klooster van zijn jeugd in 
Ripon, of dat hij zijn vroegere abt Wilfrid in York wilde bezoeken om met 
hem van gedachten te wisselen over zijn vormingstijd in Ierland, zijn mis- 
sieplannen en Wilfrids ervaringen in de jaren 678/9 in het dan nog vrije 
Friesland boven de grote rivieren. De politieke situatie was immers geheel 
anders voor Willibrord en de zijnen, die in het door de Franken bezette deel 
van Friesland aan wal zouden gaan.
Waar de landingsplaats is geweest, is niet meer vast te stellen. Alcuin 
schrijft, dat ze in het mondingsgebied van de Rijn de zeilen streken. Als we 
die term maar breed genoeg opvatten als aanduiding voor de hele delta, kun­
nen we daar vrede mee hebben. Abt Thiofrid van Echternach, schrijvend in
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1de twaalfde eeuw, noemt meer specifiek Grevelingen48 als landingsplaats, 
en dat past heel wel in de visie op de eerste Frankische verovering van het 
zuidelijk deel van Fresia citerior. Thiofrid kan dit gegeven hebben ondeend 
aan het Oudste leven van Willibrord, dat naar zijn zeggen in een weinig literair 
verzorgde stijl door een Iro-Schot was gecomponeerd en dat Thiofrid moge­
lijk tot zijn beschikking had. Of gaat het hier slechts om een volksoverleve­
ring, die aanknoopt bij het latere Willibrordspatrocinium van de kerk in het 
Noord-franse Gravelines?
Naar Utrecht gaan -  zoals Alcuin Willibrord laat doen -  was uitgesloten: 
dat was nog in Friese handen. Ook Dorestat, op de noordelijke oever van de 
Rijn gelegen, was nog niet Frankisch. Willibrord kon echter heel goed een 
begin maken met zijn zendingswerk door bijvoorbeeld Antwerpen als uit­
gangspunt te nemen. Daar stond een kerk, gewijd aan St.-Petrus en St.- 
Paulus, die door bisschop Amandus (t675/6) was gesticht.
Mededelingen over de schenking van deze kerk aan Willibrord zijn aan­
leiding geweest om Antwerpen als zijn eerste missiesteunpunt te beschou­
wen. We komen daar straks op terug. Het noemen van de kerk in Antwerpen 
is aanleiding even aandacht te geven aan de stand van de kerstening in de 
streken ten zuiden van het Friese gebied waar Willibrord zou gaan werken. 
St.-Amandus mag de apostel van België worden genoemd. Zijn levensloop 
laten we hier in het kort volgen.
5. Amandus en zijn opvolgers als bisschoppen van Maastricht
Amandus had als bisschop zonder vaste zetel op allerlei plaatsen gepredikt: in 
Karinthië en het Baskenland evengoed als in Noord-Gallië, in Gent, Maas­
tricht en tenslotte in Antwerpen49. Op een van koning Dagobert ontvangen 
terrein aan het riviertje de Elno, dat in de Scarpe, een linker nevenstroom van 
de Schelde, uitmondt, bouwde hij vóór 639 een klooster, dat het uitgangs­
punt van zijn evangelisatiewerk in de Gentgouw werd50. Al te vriendelijk 
werd hij daar niet ontvangen. Verontwaardigde toehoorders van zijn predi­
king gooiden hem in de Schelde. De enigen die zich lieten dopen waren door 
hem vrijgekochte slaven. De ophanging van een ter dood veroordeelde slaaf 
kon hij niet voorkomen, ondanks een verzoek bij graaf Dotto die het rechts­
geding voorzat. Maar hij nam de gehangene af van de galg en bracht hem 
door zijn gebed weer tot leven. Dat wonder leidde volgens zijn levensbe­
schrijver, de monnik Jonas van Suse uit Bobbio, tot de bekering van velen51. 
Dankzij de vrijgevigheid van de koning en van vrome mannen en vrouwen 
was Amandus in staat kloosters en kerken te bouwen. Zo legde hij de basis 
voor de Gentse kloosters van St.-Pieter op de Blandijnberg en van St.-Ba- 
vo52. Ook in het Frankische fort Antwerpen (‘Aan de Werf) bouwde hij een
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kerk. De prediking op het Schelde-eiland Chanelaus53 bleef echter zonder 
succes.
Daarna verlegde hij zijn werkzaamheden naar het bisdom Tongeren, 
waar in Maastricht zowel de graaf als de bisschop zetelden. Daar bouwde hij 
twee kerken, die van O.L. Vrouw en de St.-Servaas. Toen bisschop Jan het 
Lam gestorven was en in Hoey begraven, liet koning Sigibert III, die door 
Amandus gedoopt was, een groot aantal bisschoppen en gelovigen bijeenko­
men. Ondanks zijn protesten werd Amandus in 646 als bisschop aangesteld 
voor de kerk van Maastricht. Drie jaar werkte hij in de dorpen en versterkte 
plaatsen van zijn bisdom. Moeilijkheden met de Maastrichtse clerus deden 
hem verlangen in vrede te gaan leven. Hij keerde terug naar zijn klooster 
Elnone waar hij, vijfentachtig jaar oud, stierf (ten laatste 676) en begraven 
werd.
We vermelden nog even, dat in Vlaanderen en Antwerpen eveneens St.- 
Eloy had gewerkt (ca. 590-1 dec. 660), in de tijd dat hij bisschop van Doornik 
was54. Zijn werkterrein viel dus ten dele samen met dat van Amandus.
Amandus’ opvolger, bisschop Theodard, was geen lange ambtsperiode 
beschoren. Hij werd ca. 670 bij Spiers vermoord. Koning Childerik II be­
noemde in zijn plaats Lambertus, die ca. 650 in Maastricht geboren was uit 
rijke ouders, van wie vele zonen graaf waren binnen het Merovingische rijk. 
Door de politieke strijd tussen Austrasië en Neustrië, die rond de figuur en 
het optreden van de hofmeier Ebroïn al ter sprake is gekomen, moest Lam­
bertus een tijdlang wijken voor een indringer op zijn zetel, Pharamond. Ze­
ven jaar verbleef hij in het klooster te Stavelot, een stichting van St.-Rema- 
clus, die de eerste abt geweest was van het klooster in Solignac, een stichting 
van Eloy. In 682 kon Lambertus terugkeren door de gunst van Chlodowech 
(Clovis) III en Pepijn II. Hij stierf op 7 december 705, als slachtoffer bij een 
gewapende overval op de villa Luik, die aan de kerk van Maastricht toebeho­
orde. Zijn leven had in dienst gestaan van de missionering in Texandrië.
Zijn opvolger was Hubertus, die van ca. 705 tot 727 bisschop van Maas­
tricht was en in de Ardennen, in Brabant en Texandrië zich aan de evangeli­
satie wijdde. In de dichtbeboste streken van Zuid-Brabant, rond de Dijle en 
de Senne, zocht hij de heidenen op, vernietigde hun afgodsbeelden, en poog­
de er het christendom ingang te doen vinden.
6. Willibrord en Antwerpen
Er zijn geen gegevens, dat Willibrord ooit contact heeft gehad met Lamber­
tus of Hubertus. We mogen echter wel aannemen dat hij, in dezelfde streken 
werkend als zij, over hen gehoord heeft en de resultaten van hun werk heeft 
leren kennen.
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De vraag of Willibrord Antwerpen als uitgangspunt van zijn missiearbeid 
in het door de Franken veroverde deel van Friesland heeft genomen, is om­
streden55. Er is een lacune in de overlevering van de bronnen, die niet goed 
aan te vullen is. Abt Thiofrid van Echtemach, schrijvend in de twaalfde 
eeuw, nam in zijn Vila Willibrordi ook samenvattingen van oorkonden op die 
uit Willibrords tijd stamden. Helaas deed hij dat deels zonder ook de datering 
over te nemen. En dat gaf aanleiding tot grote verwarring en veel discussie 
onder geleerden.
Dat gebeurde onder andere met betrekking tot een schenking van de rijke 
edelman Rauching en zijn vrouw Bebelina die aan Willibrord de kerk gaven 
die binnen het fort Antwerpen aan de Schelde door Amandus ter ere van 
St.-Petrus en St.-Paulus was gebouwd56. Die kerk hadden Rauching en zijn 
vrouw in eigendom verworven door een plaatsje waarvan zij de eigenaren 
waren, namelijk Tumme (Deume?), te ruilen met abt Firminus van het ove­
rigens onbekende klooster Quortolodora. Firminus had kennelijk de zorg 
voor de Antwerpse kerk na Amandus’ vertrek overgenomen. Rauching en 
echtgenote schonken die eigen kerk met toebehoren in het Antwerpse cas- 
tellum aan Willibrord, bij gedateerde oorkonde van 20 oktober 726. Kort 
daarop zou Willibrord de eigendom van die kerk overdragen aan de abdij 
Echtemach.
Tot zover is alles duidelijk. Maar de monnik Diederik van Echtemach, die 
in de twaalfde eeuw zijn Liber aureus Eptemacensis schreef, nam in de kroniek 
van Echtemach eerst de korte samenvatting van die schenkingsoorkonde op 
in de bewoordingen van Thiofrid, maar voegde er zelf een datum aan toe. De 
schenking had volgens hem plaats ‘in het derde jaar van Chlodwig, dat is in 
het jaar 694 van de menswording des Heren, in de zevende indictie’. En 
daarmee had hij een probleem geschapen: waren er twee afzonderlijke 
schenkingen die op verschillende data plaatsvonden, in 694 en in 726?
Wat is hier gebeurd? Heeft Diederik die datum zelf gefabriceerd, heeft hij 
een fout gemaakt in de transcriptie van de datum op een bestaand document, 
of heeft dat document een fout in de datering? Die vragen zijn niet te be­
antwoorden.
Vaststaat, dat de datering in zijn verschillende elementen niet correct is. 
Er zou bijvoorbeeld moeten staan: ‘in het derde regeringsjaar van koning 
Chlodwig’. Het jaar volgens de christelijke jaartelling zou er niet moeten 
staan, want in de Merovingische tijd dateerde men de oorkonden alleen naar 
de koningsjaren. Het derde regeringsjaar van Chlodwig is in feite 692/3 en 
niet 694. De indictie -  een telling van jaren volgens een steeds terugkerende 
15 jaren tellende Romeinse belastingcyclus -  zou het zesde, en niet het ze­
vende jaar moeten zijn. Behouden we alleen als een mogelijk echt bestand­
deel van de datering het derde regeringsjaar van koning Chlodwig, dan zou 
dat betekenen, dat de schenking van Rauching en Bebelina reeds in 692/3
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plaatsvond. De oorkonde van 726 zou dan slechts een bevestiging zijn van 
een eerdere schenking.
De bewoordingen van de akte van 726 spreken echter duidelijk van een 
schenking vanaf de genoemde dag 20 oktober 726. We zouden dus kunnen 
concluderen, dat Diederik zich vergist, als hij het bericht over de schenking 
in 692/3 beschouwt als de aanduiding van de oorspronkelijke schenking, 
terwijl de akte van 726 slechts een bevestiging daarvan zou zijn. Hij schrijft 
immers: ‘de lezer geve acht, dat deze schenking geschied is onder koning 
Chlodwig, maar dat er onder Theoderik een bevestiging van deze oorkonde 
is geschied’. Hij bekent echter, dat hij het testament van Rauching uit 726 
nog niet had gezien toen hij ervoor het (foutieve) jaar 694 melding van maak­
te.
Het vraagstuk komt dus neer op de volgende kwestie: waar heeft Diederik 
deze vroege -  merkwaardig geconstrueerde -  datum vandaan? Hij kan heel 
wel de auteur zijn van incarnatie- en indictiejaar, in de te prijzen zorg om een 
datering te geven die in overeenstemming is met de gebruiken in zijn eigen 
dagen. Maar waar komt dan dat derde regeringsjaar van koning Chlodwig, 
die regeerde van 690 tot 694 vandaan? Heeft hij dat zelf verzonnen? Dat lijkt 
niet erg waarschijnlijk. Er moet een reden geweest zijn, dat hij meende de 
korte samenvatting van Thiofrid in de chronologie van de stukken een vroege 
plaats te moeten geven, en Rauching met koning Chlodwig in verband te 
brengen. Maar welke reden?
Op te lossen is het vraagstuk niet. Er is geen vast aanknopingspunt om aan 
deze aantekening in de Liber aureus een bijzondere waarde toe te kennen. 
Zeker is het geen onaantastbaar bewijs voor een vroege verwerving van de 
kerk te Antwerpen door Willibrord. Maar geheel uitgesloten is zulk een vroe­
ge connectie tussen hem en Antwerpen niet. We mogen echter niet als bewe­
zen aannemen, dat Willibrord Antwerpen koos als het startpunt van zijn mis- 
siearbeid, ook al kan hij dicht bij Antwerpen aan land zijn gegaan. Mogelijk 
heeft hij het Frankenfort bezocht, en er in de kerk van Amandus gebeden. En 
mogelijk heeft hij daar ook bij iemand als de illustere Rauching om inlichtin­
gen gevraagd waar hij de hoogste gezagsdrager in het Frankische rijk, de 
Austrasische hofmeier Pepijn, kon vinden.
7. Willibrord en Pepijn II
Volgens de Angelsaksische en de Iers-Schotse traditie was het in de toen­
malige gezagsverhoudingen noodzakelijk eerst de koning of diens hoogste 
plaatsvervanger te bezoeken, en daar verlof te vragen voor de prediking. Zo 
deed het Augustinus, zo Columbanus. Zo deed ook Willibrord. Of hij aan­
bevelingsbrieven bij zich had, bijvoorbeeld van bisschop Wilfrid of van abt
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Egbert, is niet overgeleverd. Als het gezelschap over zee is gegaan, hebben zij 
Wilfrid niet bezocht, en kan deze hun dergelijke brieven ook niet gegeven 
hebben.
Pepijn ontving de monniken, dankbaar voor hun bereidwilligheid de pre­
diking op zich te nemen, en zond hen naar het gebied van Friesland waaruit 
hij juist koning Radboud had verdreven, naar Fresia citerior, dat nu binnen het 
Frankische rechtsgebied viel. Hij verleende hun de opperste bescherming 
van het rijksgezag zodat niemand de predikers zou molesteren, en stelde vele 
weldaden in het vooruitzicht aan hen die het geloof zouden aannemen. We 
mogen wel aannemen, dat Pepijn deze toezegging van steun en erkenning 
schriftelijk heeft vastgelegd, zodat Willibrord zich bij zijn werk met een der­
gelijk document kon legitimeren. Een vergelijkbare brief inhoudende de ko­
ninklijke bescherming (munt) is van Karei Martel voor Bonifatius uit het jaar 
723 overgeleverd57, en die van Pepijn voor Willibrord zal van gelijke strek­
king geweest zijn. Met de hulp van Gods genade konden zij zodoende in een 
korte tijd vele Friezen van hun bijgeloof tot het geloof in Christus bekeren, 
zegt Beda58.
8. Willibrords eerste reis naar Rome. De pauselijke zending
Zodra Willibrord van de hofmeier preekverlof had gekregen, haastte hij zich 
naar paus Sergius (687-701), omdat hij de missiearbeid die hij ging onder­
nemen wilde aangaan met het verlof en de zegen van de paus. Ook hoopte hij 
enige relieken van de apostelen en martelaren te ontvangen, zodat hij deze in 
de kerken kon plaatsen die hij zou stichten na de afgodsbeelden vernield te 
hebben. Ook over andere voor de evangelisatie noodzakelijke aangelegen­
heden Uet hij zich in Rome instrueren, en hij verwierf wat hij verder nodig 
had.
Dit is wat Beda ons vertelt over de eerste Rome-reis59. Hij geeft daarover 
geen bijzonderheden, omdat voor hem zulk een reis tot de Ierse en An­
gelsaksische gewoonten behoorde60. Koning Caedwalla van de Westsaksen 
ging naar Rome om daar gedoopt te worden. Hij stierf aldaar in de paastijd 
van 689, toen hij nog zijn witte doopkleren droeg. Ook zijn opvolger koning 
Ine (688-726) ging als pelgrim naar Rome na een regering van 37 jaar. Beda 
noteert uitdrukkelijk, dat die Rome-pelgrimage bij de Angelen, edelen en 
gewone mensen, leken en clerus, mannen en vrouwen zeer geliefd was in die 
dagen61. Benedict Biscop maakte de reis zes maal, Wilfrid drie maal. Konink­
lijke pelgrims naast Caedwalla en Ine van Wessex zijn Cenred van Mercië en 
Offa van Essex. Geen van hen keerde terug. Koning Oswiu stierf voor hij zijn 
pelgrimsplan kon uitvoeren. De latere tijdelijke gezel van Willibrord, Wyn- 
freth/Bonifatius, was er tegen dat vrouwen op zulk een pelgrimage mee­
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gingen.
Ook bisschoppen als Augustinus en Theodorus van Canterbury hadden 
nauwe connecties met Rome. En daaraan zal Willibrord gedacht hebben toen 
hij plannen maakte voor zijn Rome-reis. Het belangrijkste punt van Beda’s 
verhaal zit immers in de door hem gebruikte formulering, dat Willibrord zijn 
werk wilde doen ‘met verlof en zegen van de paus’. Koninklijke toestemming 
verkregen via de hofmeier was hem onvoldoende. De pausen hadden veel 
belangstelling getoond voor de bekering van de Angelsaksen, en zich die­
naangaande ook herhaaldelijk tot de koningen van het eiland gewend, om 
hen tot ondersteuning van de missie op te roepen. Nu de kerstening van de 
Friezen een begin kreeg, en de toestemming van het bevoegde wereldlijke 
gezag was verworven, wilde Willibrord ook als het ware de zending halen van 
de paus, vergelijkbaar met de zending die paus Gregorius aan de monnik 
Augustinus en paus Vitalianus aan Theodorus had gegeven. De peregrinatio 
van Willibrord en zijn gezellen kwam met dit initiatief om er de pauselijke 
zending aan te verbinden in het licht te staan van een doelbewuste kerkop­
bouw, in verbintenis met het apostolisch gezag van Rome62. Hoezeer Willi­
brord ook onder Ierse invloed had gestaan in Rathmelsigi en daar zijn spiri­
tualiteit en dadendrift waren gevormd, hij was nog altijd voldoende Angel­
saksisch Northumbriër om te weten dat de inrichting van een nieuwe kerk 
onder een heidens volk geen privé-aangelegenheid van rondtrekkende pre­
dikende heilige monniken kon zijn zoals in de dagen van St.-Columba, St.- 
Aidan en anderen. Ook was het niet langer doenlijk een regionale kerk in te 
richten, die zich door eigen riten en gewoonten van de overige kerken die de 
Romeinse observanties volgden onderscheidde. De verbintenis met de zetel 
van de apostelen was voor hem kennelijk een wezensvoorwaarde voor een 
echt katholiek christendom; zoveel hadden de controversen tussen de Iers- 
Schotse en de Angelsaksisch-Romeinse kerken hem wel geleerd.
Paus Sergius was een Syriër, die vanwege de christologische twisten en de 
beeldenstorm in het Oostromeinse rijk naar Italië was getrokken. Hij wist van 
het belang van leerstellige en rituele eenheid in de kerken, en zal Willibrord 
dan ook in die geest hebben toegesproken. De traditie van de pauselijke 
zendbrieven voor de kerstening in het land van de Angelen zal ook de in­
spiratie hebben gegeven voor de instructies betreffende de kerstening van de 
Friezen. En met die instructies keerde Willibrord terug naar zijn missiege­
bied, met zich meevoerend de relieken van de heiligen die zo’n belangrijke 
rol in de kerstening zouden spelen.
De thans nog in Echternach bewaarde relieken van de heilige Sebastianus 
zijn misschien wel door Willibrord op die reis meegebracht. Mogelijk geldt 
dat met meer zekerheid voor de relieken die thans in het uit het derde kwart 
van de elfde eeuw stammende reliekschrijn van de St.-Martinuskerk in Em­
merik berusten, welk het opschrift draagt: ‘Dit zijn de relieken, die de heilige
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1Willibrord in Rome van paus Sergius ontvangen heeft en naar Emmerik heeft 
vervoerd’63.
9. Swithberht bisschop (672/3-713)
Tijdens zijn afwezigheid door de Rome-reis, die in de lente en de zomer van 
het jaar 691 heeft plaatsgevonden, -  de winter van 690 komt immers voor een 
dergelijke reis niet in aanmerking -  kozen de broeders die in Fresia de dienst 
van het Woord verrichtten uit hun midden de zachtmoedige en sobere 
Swithberht om tot bisschop gewijd te worden. Zij zonden hem naar Brittan­
nië om door bisschop Wilfrid gewijd te worden, die toen in ballingschap 
leefde in Mercië. In Kent was immers geen aartsbisschop aanwezig, daar 
Theodorus van Canterbury was overleden (t690) enzijn opvolger Berhtwold 
nog niet van overzee was teruggekeerd. Berhtwold wilde zich door aarts­
bisschop Godwin van Lyon, de metropoliet van Gallië, laten wijden, en dat 
betekende een hele reis. Swithberhts wijding moet derhalve tussen 1 juli 692, 
de datum van de keuze van Berhtwold en 31 augustus 693, de datum van 
Berhthwolds terugkeer in Canterbury na zijn lange afwezigheid, hebben 
plaatsgevonden64.
Uit de breedte van de periode waarin de wijdingsdatum geplaatst moet 
worden zou men echter kunnen afleiden, dat Willibrord al weer uit Rome 
terug was toen de keuze op Swithberht viel. Beda zegt slechts: ‘in die tijd’65, 
daarmede doelend op Willibrords gehele Rome-reis, en niet noodzakelijk op 
de tijd van en na zijn terugkeer. In het geval echter dat Willibrord al weer 
terug was, en zich met de broeders samen beraadde over de aanwijzing van 
een hunner als bisschopskandidaat, is het opmerkelijk dat niet zonder aarze­
ling die taak aan Willibrord werd toevertrouwd. Dacht men in zijn kring toch 
weer sterk Iers aan een monnik-bisschop zonder vaste zetel, als monnik on­
derworpen aan het gezag van de abt? Kon Willibrord heel goed de leiding 
hebben van de zending zonder bisschop of zelfs abt te zijn? Of had hij niet van 
het begin af aan de leiding, en lijdt het beeld van Willibrord aan een ver­
tekening door zijn biografen, die zijn uiteindelijke positie als abt en bisschop 
bepalend laten zijn ook voor het begin van de onderneming? In dat geval zou 
Willibrords Rome-reis een initiatief van hemzelf zijn geweest, dat mogelijk 
zijn Ierse gezellen niet beviel.
Maar dan kan op zijn beurt de keuze van Swithberht niet welgevallig ge­
weest zijn aan Willibrord. Zitten we hier midden in de Iers-Angelsaksische 
spanningen, die ook in Northumbrië zo voelbaar waren geweest?
Swithberhts leeftijd op het moment van de wijding staat niet vast. De 
Angelsaksische traditie hield het op minstens vijftig jaar als leeftijdsgrens 
voor het ontvangen van de bisschopswijding, zoals Bonifatius later aan Willi-
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brord verklaarde toen deze hem vroeg zijn hulpbisschop te worden66. Dan 
zou Swithberht op zijn laatst in 643 geboren zijn.
Heeft Willibrord zich bij zijn terugkeer bij de reeds gemaakte keuze neer­
gelegd, en Swithberht een aanbevelingsbrief voor de bisschop die hem zou 
wijden meegegeven? Bij ontstentenis van een aartsbisschop in Canterbury 
moest met een gewone bisschop genoegen worden genomen. En het lag zeer 
voor de hand daarbij aan bisschop Wilfrid te denken, ook al was die dan in 
ballingschap gedreven. Hij was tenslotte bisschop van York, dat in de per­
soon van Paulinus ooit zelfs een eigen aartsbisschop had bezeten (634). En 
die Paulinus had, toen hij nog een eenvoudig bisschop was, in 627 in Lincoln 
de tot metropoliet van Canterbury verkozen Honorius (627-653) gewijd. De 
paus had uiteindelijk tegen deze kerkrechtelijk onregelmatige gang van zaken
-  de bisschopswijding moest geschieden door een aartsbisschop, bijgestaan 
door tenminste twee andere bisschoppen -  geen bezwaar gemaakt en aan 
Honorius en Paulinus beiden op 11 juni 634 het pallium geschonken, hen 
aldus als aartsbisschoppen erkennend. Er waren dus precedenten, en de An- 
gelsaksen hadden nog steeds een zeker gevoel van onafhankelijkheid ten op­
zichte van de zetel van Canterbury. Bisschop Wilfrid belichaamde die on­
afhankelijkheid ten volle.
Spoedig na zijn terugkeer uit Brittannië verliet Swithberht echter zijn 
Friese werkterrein. Hij begaf zich naar de Brukteren, waar hij velen tot het 
christendom bracht. Dit gebied lag echter buiten het machtsbereik van de 
Franken. Wat is de reden van dit afscheid? Was ook Pepijn niet ingenomen 
met de eigenmachtige stappen van de monniken, tegen zijn en Willibrords 
wensen in? In de Frankische kerk was een dergelijke onafhankelijke creatie 
van een monnik-bisschop niet denkbaar. Pepijn werkte in de Romeins-Galli- 
sche traditie zoals die in de tijd van de Merovingische koningen tot ont­
wikkeling was gebracht. Bisschoppen werden door de landsvorst, de koning-  
of anders de majordomus -  beroepen en op een door hem toegewezen stedelij­
ke zetel geplaatst. De Iers-Angelsaksische monniken die Pepijn toegelaten 
had en aan wie hij de toestemming gegeven had voor de Friezenmissie, had­
den zich aan zijn concepties van kerkorganisatie te houden, wilden zij in 
Frankisch gebied met Frankische rijkssteun werken. Het is goed denkbaar, 
dat bisschop Swithberht daarom buiten het Frankische gebied werk zocht. 
Samen met een paar volgelingen trok hij weg, over de Rijn.
Maar het prediken in het heidense gebied zonder bescherming van een 
centrale overheid was wel even iets anders dan in het Frankische land. Toen 
de Oudsaksen de Brukteren, een kleine stam tussen Franken en Saksen in­
geklemd, versloegen, werden de gelovigen verstrooid. Bisschop Swithberht 
en een aantal gezellen moesten vluchten en zij trokken toen naar Pepijn. Een 
andere beschermheer was er niet te vinden. Maar Pepijn was niet van zins de 
groep rond Swithberht verder in de Friezenmissie in te schakelen. Op ver­
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zoek van zijn vrouw Plektrudis gaf hij de monniken een verblijfplaats op een 
eiland in de Rijn, genaamd In litore (Kaiserswerth), zeven mijl ten noorden 
van het huidige Düsseldorf. Daar bouwde Swithberht een klooster, dat hij bij 
zijn dood naar Iers-Angelsaksische gewoonte aan zijn erfgenamen naliet. 
Daar werd hij ook begraven. Zijn relieken worden thans nog in een schrijn in 
de dertiende-eeuwse kerk bewaard.
De eigenmachtige bisschopswijding, ondernomen zonder toestemming 
van het overheidsgezag in de persoon van Pepijn, was Swithberht tenslotte te 
staan gekomen op uitschakeling voor de zendingsarbeid in het Frankische 
rijk. Slechts het monnikenbestaan in den vreemde, de peregrinatio, was hem 
en de zijnen overgebleven. Een eiland in de Rijn was wel iets anders dan 
Ierland of Engeland, eilanden omspoeld door de oceaan. De band met hun 
oorspronkelijke gezellen was doorgesneden. Uit niets blijkt dat Willibrord 
zich nog om zijn vroegere compagnons heeft bekommerd. Pepijn heeft dat 
waarschijnlijk ook niet gewild, althans niet op het terrein van de door hem 
gesanctioneerde missie. Wel mochten de monniken van Kaiserswerth de lij­
ken van de beide Ewalden een laatste rustplaats bieden, totdat Pepijn hun 
stoffelijke resten naar Keulen liet overbrengen. Swithberht stierf in maart 
van het jaar 713. Zijn nagedachtenis werd vermeld in het kalendarium van 
Willibrord, en in Echtemach aldus in ere gehouden. Helemaal vergeten was 
hij niet67.
10. De tweede Frankische veldtocht tegen de Friezen
Naar het noorden toe verliep de Frankische verovering van het Friese gebied 
stapsgewijze68. Eerst werd het zuidelijk deel van Fresia beneden de Lek Fran- 
kisch, zoals boven aangegeven. Een tweede veldtocht in het jaar 695 -  in 
Frankische bronnen uit de achtste eeuw zoals de LiberHistoriaeFrancorum en 
de Continuationes Fredegarii, vernemen we van een Fries-Frankische slag bij 
Dorestat69 -  bracht heel Westfriesland tot aan het Vlie in Frankische handen; 
ook Utrecht, waar koning Radboud zijn hof had. Ook de Annales Mettenses 
(afgesloten 805) spreken van een tweede veldtocht, die met enige omreke­
ning inderdaad op 695 gesteld moet worden, na de dood van koning Chlodo- 
wech III, eind 694. Pepijn versloeg Radboud, die met zijn Friezen naar noor­
delijker streken vluchtte. De Franken installeerden zich als dragers van gezag 
in het veroverde Friese land. Goederen van een Frankische grootgrondbezit­
ter als Everhard in de buurt van Eist in de Betuwe, die met de Friezen had 
gecollaboreerd en zich bij hen had gevoegd buiten het Frankische gebied, 
werden geconfisqueerd en aan de koninklijke fiscale goederen toegevoegd. 
Koning Childebert III (694-711) schonk deze goederen aan Pepijn, de suc­
cesvolle legerleider70.
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De verovering van Friesland was overigens nog niet volledig. Pas na een 
derde en vierde veldtocht in de jaren 722 en 733/34 kwam Friesland defini­
tief bij het Frankische rijk, toen Karei Martel eerst Friesland tot aan het Vlie, 
daarna tot aan de Lauwers veroverde. Maar op die geschiedenis komen we 
nog terug.
11. Willibrords tweede Rome-reis. Wijding tot aartsbisschop van 
het volk der Friezen
De verovering van Utrecht71, (het Friese Wiltaburg, stad van de Wilti, legt 
Beda72 uit), waar in het van oorsprong Romeinse castrum een oud en ver­
vallen christelijk kerkje stond, was voor Pepijn aanleiding om Willibrord, met 
de instemming van zijn groep missionarissen, naar Rome te zenden, waar 
Sergius nog steeds paus was, met het verzoek aan de paus hem tot aarts­
bisschop Van het volk van de Friezen te wijden.
De formule die Beda hier gebruikt, heeft hij in vergelijkbare gevallen in 
zijn Historia ecclesiasticagentisAnglorum steeds gebruikt. De bisschoppen wer­
den in zijn terminologie vaak voor een volksstam aangesteld, zoals voor het 
volk van de Northumbriërs, de Merciërs of de Middelangelen. Kennelijk 
ging Pepijn ervan uit, dat voorlopig voldoende van het land van de Friezen 
onder Frankisch gezag was gekomen om nu ook te zorgen voor de inplanting 
van de christelijke kerk onder dat volk. Hij verbond het geslacht van koning 
Radboud aan zijn eigen familie, door zijn tweede zoon Grimoald met Rad- 
bouds dochter Theudesinda te laten huwen, en hoopte aldus verdere vij­
andelijkheden te voorkomen73.
Niet duidelijk is hoe Willibrord bij de plannen voor de kerkelijke organi­
satie onder de Friezen betrokken is geweest. Beda legt de verantwoordelijk­
heid bij Pepijn, ook voor wat betreft de voorstellen van een wijding tot aarts­
bisschop. Dat' moet wel betekenen, dat voor de toekomst tenminste gedacht 
werd aan de wijding van andere bisschoppen, die in het grotere organisatori­
sche kerkelijke verband van een aartsbisdom zouden worden ingevoegd, ver­
gelijkbaar met het Angelsaksische Canterbury en (de plannen voor) York, en 
met het Gallische Lyon. De verovering van de Friese koningsburcht aan de 
Rijn, waar reeds een (vervallen) kerkje stond, gaf Pepijn de mogelijkheid nu 
ook een plaats aan te wijzen die voor de aartsbisschoppelijke zetel bestemd 
kon worden. Pepijn kon zich immers een kerkelijke organisatie slechts voor­
stellen overeenkomstig de gebruiken in Gallië, en daar waren bisschopszetels 
aan steden gebonden. De missiebisschop Swithberht die zonder Pepijns me­
deweten was gewijd, had een werkkring buiten het Frankische rijk moeten 
zoeken. Willibrord zou naar Pepijns opvatting aartsbisschop moeten worden, 
ingeschakeld in een op te bouwen kerkelijke organisatie onder het volk van de
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IFriezen, en niet een rondtrekkend missie- of kloosterbisschop moeten zijn 
op de wijze van de Iro-Schotten. Maar uiteraard kon iets dergelijks alleen 
worden verwerkelijkt met instemming van Rome, dat over de aanstelling van 
een aartsbisschop en de oprichting van een aartsbisdom besliste.
Ook Alcuin legt het initiatief bij Pepijn. Volgens Alcuin verheugde Pepijn 
zich zeer over de toewijding van Willibrord en de overduidelijke verbreiding 
van het woord Gods. Met het oog op nog meer resultaat vatte hij het plan op 
Willibrord naar Rome te zenden om hem door paus Sergius tot bisschop te 
laten wijden.
Er zullen ongetwijfeld besprekingen tussen de hofmeier en zijn kandidaat 
voor het bisschopsambt hebben plaatsgevonden. Gezien de gang van zaken in 
de Angelsaksische missionering kan het voorstel voor Willibrord niet vreemd 
geweest zijn, en vóór het aanvaarden van de reis naar Friesland zal de organi­
satie van de kerk ter plaatse ook wel ter sprake geweest zijn. Over de aard van 
de besprekingen met de hofmeier zijn we echter niet ingelicht. Alcuin heeft 
een passage in zijn Vita Willibrordi ingevlochten, waarin hij de aarzelingen 
van de man Gods wat betreft deze plannen onder woorden brengt. Eerst zou 
Willibrord geweigerd hebben, zeggend dat hij de eer van zulk een gezagvolle 
positie niet waardig was. Hij zou de hele cataloog van kwaliteiten hebben 
opgesomd die voor het ontvangen van de pauselijke toestemming vereist wa­
ren, en van zichzelf hebben gezegd dat hij ver beneden de maatstaf bleef die 
St.-Paulus aan zijn leerling Timoteüs had voorgehouden. Met inachtneming 
van de gepaste bescheidenheid bleef hij weigeren een waardigheid te aan­
vaarden waartoe de hofmeier hem uit godsdienstige overwegingen trachtte te 
overreden. Uiteindelijk zou Willibrord zich door de unanieme wens van allen 
hebben laten overwinnen. Onder dwang van de goddelijke beschikking gaf 
hij toe, daar hij liever nederig aan de raad van velen wilde gehoorzamen, dan 
hardnekkig zijn eigen wil verdedigen.
Zo werd hij met een eervol gezantschap en met geschenken, het pauselijk 
gezag waardig, naar Rome gezonden.
Daar werd hij in het jaar 695 gewijd. Willibrord geeft ons dat jaartal zelf in 
zijn kalenderaantekeningen74. De dag was die voorafgaand aan het feest van 
St.-Cecilia, dus 21 november, dat jaar een zondag, de gewone dag voor een 
bisschopswijding. De plaatsing van de aantekening in de kalender: ‘wijding 
van onze heer Clemens’ is dusdanig, dat deze eerder bij 21 dan bij 22 novem­
ber behoort. De kerk waar de wijding plaatsvond was overeenkomstig de 
aanduiding van Alcuin de St.-Pieter, niet de St.-Ceciliakerkin Trastevere, 
zoals Beda vermeldt.
Naar Alcuins zeggen zou paus Sergius vier dagen voor de aankomst van 
Willibrord in de slaap door een engel zijn aangemaand hem met grote eer te 
ontvangen en hem niets te weigeren, wat hij ook zou vragen. Sergius moet 
zich in elk geval herinnerd hebben, dat vijfjaar eerder Willibrord hem reeds
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de toestemming was komen vragen voor de prediking onder de Friezen in het 
Frankische rijk. De ondervraging die op zaterdagavond 20 november over­
eenkomstig de rituele voorschriften75 plaatsvonden zullen zeker zijn vooraf­
gegaan door een uitgebreide uitwisseling van informatie over de politieke en 
militaire situatie in het noorden van het Frankische rijk, in het grensgebied 
met de Friezen, en over de voortgang van de evangelisatie. Tevens zal dan 
ook de keuze als bisschopskandidaat ter sprake zijn gebracht: geestelijkheid 
en gelovigen in het land van de Friezen waren tot die keuze bevoegd. In feite 
ging het om Willibrords gezelschap van missionarissen en Pepijn met zijn 
raadgevers, die de keuze gemaakt hadden. Willibrord voldeed niet geheel aan 
de formele vereisten voor het bisschopsambt. Hij had nog niet de vereiste 
leeftijd van 50 jaar -  hij was pas 38 - ,  maar daarin kon de paus makkelijk 
dispenseren. Voor het overige was aan alle eisen voldaan. Hij was als monnik 
niet getrouwd, en er hoefde dus niets voor een gezin geregeld te worden. Ook 
was er geen sprake van simonie, dat wil zeggen het door betalen van geld, 
door machtige voorspraak of toezegging van dienstbetoon verwerven van de 
kandidatuur. Van Willibrords innerlijke kwaliteiten voor het ambt waren al­
len overtuigd. Alcuin vat die samen in de categorieën van een vurig geloof, 
een godsdienstige toewijding, en een volheid van wijsheid.
Op zondag 21 november vond in de St.-Pieter de wijdingsplechtigheid 
plaats, in tegenwoordigheid van bisschoppen, priesters en volk. Tijdens een 
viering van de eucharistie werd voor de kandidaatbisschop uit het land van de 
Friezen onder andere de grote litanie gebeden, een lange serie aanroepingen 
van de heiligen, die steeds weer door het volk met Heer, ontferm u over ons en 
andere responsies werden onderstreept. Willibrord lag samen met de andere 
geestelijken en de paus die de wijding voltrok, languit ter aarde. Hij zal zijn 
leven overzien hebben, en vooruitgeblikt hebben naar de toekomst, biddend 
om de genade in zijn ambtsvervulling niet tekort te schieten.
De zegening en de zalving door paus Sergius verhieven hem tot de volheid 
van het priesterschap, waarin hij nu ook anderen kon laten delen. Vervolgens 
werden hem ook de bisschoppelijke gewaden omgehangen, en legde hij de 
eed af aan de paus. We kennen de formule van zulk een eed uit het formulier­
boek van de pauselijke kanselarij, de zogenaamde Liber diumus76, en ook uit 
de verzameling van brieven van Bonifatius77. Volgens die formulieren heeft 
Willibrord de volgende eed afgelegd:
‘Ik Clemens Willibrordus, door Gods genade bisschop, beloof aan u, 
de heilige Petrus, de vorst van de apostelen, en aan uw plaatsbekleder, 
de heilige paus Sergius en zijn opvolgers, bij de Vader en de Zoon en 
de heilige Geest en bij dit uw heilig lichaam het katholieke geloof in 
volle trouw en reinheid te bevestigen en in de eenheid van dit geloof, 
waarop alle heil van de christenen zonder twijfel berust, met Gods
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hulp te volharden, en op geen enkele wijze aan boze influisteringen 
tegen de eenheid van de gemeenschappelijke en algemene kerk het oor 
te lenen. Ik verklaar dat ik mijn trouw, mijn zuiverheid, mijn bijstand 
aan u en aan de gelovigen van uw kerk, aan welke door God de Heer de 
macht om te binden en te ontbinden gegeven is, en aan uw genoemde 
plaatsbekleder en zijn opvolgers in alles wil bewaren.
Indien ik, wat verre zij, ooit proberen zou in enigerlei wijze, in eni­
gerlei opzicht of om enigerlei reden tegen de inhoud van deze mijn 
gelofte te misdoen, dan moge ik schuldig bevonden worden voor het 
eeuwige gericht en de straf krijgen van Ananias en Saphira, die het 
gewaagd hadden u door valse inlichtingen over hun eigendom te be­
driegen.
Deze eedsverklaring heb ik, Clemens Willibrordus, onwaardige 
bisschop, met eigen hand geschreven, op uw heilig lichaam gelegd en, 
de goddelijke rechter als getuige aanroepend, heb ik de bovenstaande 
eed gedaan, die ik beloof te houden’.
Hij was nu bisschop voor het volk van zijn eigen keuze, de Friezen in het land 
van Pepijn, maar zou als monnik-bisschop te midden van zijn broeders staan 
die met hem het zendingswerk verrichtten. Maar hij ontving een hogere posi­
tie. Hij zou ook bisschoppen moeten wijden. Daartoe verleende paus Sergius 
hem uitdrukkelijk de volmacht door hem het pallium78 te overhandigen. Deze 
lange smalle band van witte wol, aan de voorzijde voorzien van zwarte kruis­
jes, werd om de hals gehangen en hing af over de linkerschouder. Al voor de 
tijd van paus Gregorius de Grote werd deze band aan aartsbisschoppen ge­
zonden of overhandigd, om tot uitdrukking te brengen dat zij in verbonden­
heid met de apostoüsche stoel gerechtigd waren tot het aanstellen van bis­
schoppen in het hun toegewezen rechtsgebied, ook indien dat gebied niet 
territoriaal begrensd was en het om een volksstam ging. In de Frankische 
kerk was het pallium tot dan toe niet in die geest in gebruik geweest, maar wel 
in de Angelsaksische kerk, zoals we gezien hebben. Met name in de zending 
van Theodorus van Tarsus naar de Angelsaksische kerk, als aartsbisschop 
voorzien van het pallium, kwam de verbinding tussen Rome en de Angelsak­
sische kerk heel duidelijk tot uiting. De titel van aartsbisschop, die tot in de 
zevende eeuw slechts een eretitel was geweest, verbonden aan de persoon 
van een excellente metropoliet of zelfs gewone diocesane bisschop, was al­
leen bij de bisschoppen van Rome en van Ravenna vast aan hun ambt ver­
bonden. Bij Theodorus kreeg de titel een organisatorische dimensie. In de 
oosterse kerk waar hij vandaan kwam betekende aartsbisschop vooral ‘opper- 
metropoliet’, dat wil zeggen de metropoliet die jurisdictie over andere me­
tropolieten bezat. Ambt en titel waren sinds die tijd met elkaar verbonden. 
De verlening van het pallium diende als uiterlijke bevestiging van deze met
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Rome verbonden aartsbisschoppelijke aanstelling.
Betekent dit alles, dat het initiatief om Willibrord als aartsbisschop aan te 
stellen van paus Sergius is uitgegaan? Dat Sergius een Friese kerkprovincie 
in het Frankische rijk heeft willen inrichten? De korte aantekening in de Vita 
Sergii in de Liber Pontificalis: ‘hij heeft Clemens gewijd voor het volk van de 
Friezen’79, geeft daarover geen uitsluitsel, en het Praeceptum Sergii papae, 
waar Bonifatius in 753 in Rome navraag naar doet80, is verloren gegaan. Vol­
gens Bonifatius moest het de aanduiding bevatten, dat er ‘op bevel van de 
apostolische stoel en verordening door paus Sergius een bisschopszetel 
moest worden ingericht die aan de Romeinse bisschop was onderworpen tot 
prediking aan het volk van de Friezen’81. We mogen deze tekst zo lezen, dat 
van kerkelijke zijde, in casu door de paus aan Pepijn en Willibrord de op­
dracht gegeven werd te handelen zoals zij zelf dat wenselijk geacht hadden. 
Utrecht wordt niet met name genoemd. Dat ligt ook in de lijn van de pauselij­
ke diplomatie. Utrecht was immers nog maar zeer recent in Frankische han­
den, en in de randgebieden van het rijk konden de politieke omstandigheden 
zich snel wijzigen. Het was immers ook met de oprichting van een aartsbis­
dom York misgelopen? De geschiedenis van het Friezenland na de dood van 
Pepijn toont wel aan, dat de paus hier goed had gezien. Van een canonieke 
oprichting van een aartsbisdom Utrecht, zijnde een Friese kerkprovincie, is 
dus geen sprake.
Zo kwam door samenwerking van paus, hofmeier en missionaris een rege­
ling tot stand, die gegeven de politieke omstandigheden werkbaar kon zijn: 
een aan Rome onderworpen aartsbisschop zonder kerkrechtelijk opgerichte 
zetel was voor dit riskante missiegebied de ideale oplossing. Van een cano­
nieke oprichting van een aartsbisschoppelijke zetel zou pas sprake kunnen 
zijn, wanneer het Frankische gezag over de Friezen definitief gevestigd zou 
zijn, of de koning der Friezen met heel zijn koninkrijk tot het christendom 
was overgegaan. Geen van beide mogelijkheden waren binnen handbereik. 
Maar toch werd een aartsbisschop aangesteld, die ook zelf weer bisschoppen 
kon wijden. Willibrord is de eerste aartsbisschop binnen het Frankische rijk, 
die in die geest met het pallium werd begiftigd. Zoals hij bij zijn eerste bezoek 
aan Rome reeds de pauselijke toestemming voor de prediking had verkregen, 
zo werd hem thans, uitgedrukt in een symbool, ook formeel de aanstelling tot 
aartsbisschop verleend in verbondenheid met de Romeinse zetel van de 
apostelen, ook al was er van een territoriale omgrenzing van zijn aartsbisdom 
geen sprake.
Sergius wist wat hij deed bij een aanstelling van een aartsbisschop. In zijn 
Vita in de Liber pontificalis wordt vermeld dat hij Damianus tot ‘aartsbisschop 
van de kerk van Ravenna’ wijdde, en Berhtwold tot ‘aartsbisschop van Brit­
tannië’. De wijding van Clemens ‘voor het volk van de Friezen’ wordt als 
derde genoemd. In de organisatorische omschrijving van de wijdingstitel
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wijkt de schrijver af van de titels die hij gebruikte bij beide voorgaande wij­
dingen, zonder dat dat voor hem de aartsbisschoppelijke waardigheid uit­
sluit. Dat in feite Berhtwold van Canterbury in 693 de wijding ontving van 
Godwin, de aartsbisschop van Lyon, sluit niet uit dat hij mogelijk bij Sergius 
persoonlijk het pallium haalde82.
Sergius gaf aan bisschop Willibrord een nieuwe naam, en wel die van 
Clemens, de derde opvolger van St.-Petrus, door hem tot bisschop gewijd. 
Clemens’ feestdag werd op 23 november gevierd, en Sergius kan zich heel 
wel door dat nabije feest hebben laten inspireren om de apostolische succes­
sie waarin hij de Angelsaks Willibrord had ingevoegd ook naar buiten toe 
duidelijk te maken. Willibrord zou die naam overigens maar nauwelijks ge­
bruiken, juist zoals hij met de titel aartsbisschop heel zuinig omspringt. Er is 
maar één document, dat van een ‘bisschop Clemens’ spreekt, en in wie we 
mogelijk Willibrord mogen zien83. In zijn kalender staat echter bij de 21e 
november aangetekend: ‘Wijding van onze heer Clemens’84, en in zijn zoge­
naamde ‘testament’ van 726/7 noemt hij zich ‘Clemens Willibrordus’85. In 
het Iers-Angelsaksische milieu van Willibrords gezellen heeft men kennelijk 
aan de eigen riaam die hij van huis uit droeg de voorkeur gegeven boven de 
Romeinse. Bonifatius dacht daar kennelijk anders over: hij prefereerde zijn 
nieuwe Romeinse naam.
12. Willibrord terug in Friesland en Frankenland
Veertien dagen na zijn aankomst in Rome werd hij reeds teruggezonden naar 
Friesland, voorzien van relieken en andere kerkelijke zaken waarom hij ge­
vraagd had, en van liturgische en andere boeken zoals die veelal door Ieren en 
Angelsaksen uit Rome naar het noorden werden meegenomen. Ook had hij 
instructies ontvangen hoe als aartsbisschop dan wel bisschop te handelen 
voor wat betreft de wijdingen van bisschoppen, priesters en kerkgebouwen. 
De formulieren die bij het wijdingsonderzoek op de avond voor de conse­
cratie tot bisschop gebruikt werden, spreken duidelijk van een edictum dien­
aangaande, dat uit de pauselijke boekerij aan de bisschop zou worden meege­
geven86. Later, in 753, zou Bonifatius in zijn conflict met aartsbisschop Hil- 
degar van Keulen bij paus Stephanus II om een afschrift verzoeken van de 
opdrachten en richtlijnen die paus Sergius aan Willibrord had meegegeven, 
en waarvan afschriften in de pauselijke archieven zouden zijn bewaard87. Wij 
bezitten dat document helaas niet meer.
Terug op zijn uitgangspunt zal Willibrord van zijn Romeinse ervaringen aan 
Pepijn verslag hebben gedaan, om vervolgens zijn opdracht te gaan uit­
werken: de opbouw van een kerk in Friesland, met Utrecht als door Pepijn
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toegewezen plaats voor de vestiging van de zetel van de aartsbisschop die hij 
nu was. Want die beperking moeten we er wel bij zetten: Willibrords waar­
digheid was een aan zijn persoon gebonden waardigheid. Sergius wijdde hem 
tot aartsbisschop voor het volk van de Friezen, niet voor de zetel van Utrecht. 
De toewijzing van Utrecht als zetelplaats was het werk van de wereldlijke 
machthebber Pepijn. Deze zond hem, opnieuw ondersteund door zijn gezag, 
in de winter van 703/4 -  als we mogen aannemen dat inderdaad Acca van 
Hexham Beda’s informant voor Willibrord is88 -  uit voor het evangelisatie­
werk in de noordelijke streken van zijn rijk, waar tot dan toe nog maar zelden 
het woord Gods gepredikt was. We herinneren nog even aan het bezoek van 
bisschop Wilfrid aan koning Aldgisl in de winter van 678/9, aan de mis- 
sioneringspogingen van de monnik Wihtberht vanuit Rathmelsigi, en het op­
treden van Wulfram, de abt van Fontenelle, die bijna in de bekering van 
koning Radboud was geslaagd.
Volgens Alcuin legden nog in zijn dagen de mensen in de steden, de 
dorpen en de burchten die Willibrord tot het christendom had gebracht ge­
tuigenis af van de vrucht van zijn werken. Zo was het ook met de kerken die 
hij op verschillende plaatsen bouwde en de kloostergemeenschappen die hij 
in sommige plaatsen bijeenbracht. Erg specifiek zijn die zinnen bij Alcuin 
niet. We moeten ons tot andere bronnen wenden om inzicht te krijgen in 
Willibrords werkwijze.
13. Kerkenbouw in Utrecht
Beda zegt, dat Willibrord in Utrecht een kerk bouwde89. Maar hij trof er 
volgens een mededeling van Bonifatius aan paus Stephanus II ook een tot op 
de fundamenten verwoest kerkje aan, dat daar in het castrum gebouwd was in 
de tijd van de eerste Frankische bezetting van de Friese streken90. Pepijn III 
herinnert in oorkonden uit omstreeks 753 op instigatie van Bonifatius aan de 
voorrechten die aan die kerk geschonken waren door de Merovingische ko- 
ningen Theodebert II (586-612) en Chlotharius II (584-629) van Soissons91. 
Waarschijnlijk had het kerkje in eerste instantie slechts gediend voor de 
Franken in het castrum, maar koning Dagobert I (623/9-638) had de burcht 
met het kerkje aan het bisdom Keulen, in feite dus aan bisschop Kunibert van 
Keulen toevertrouwd, op voorwaarde dat de Keulse bisschop het volk van de 
Friezen tot het geloof in Christus zou bekeren en hun prediker zou zijn. De 
Keulse bisschop had het er echter bij laten zitten, en het kerkje was sinds 
omstreeks 650 tot tweemaal toe verwoest door de Friezen, die de Franken 
hadden verjaagd92.
Welnu, dit kerkje werd door Willibrord en de zijnen door eigen arbeid 
vanaf de fundamenten opnieuw opgebouwd en door hem gewijd ter ere van
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St.-Maarten (daarmede het oude patrocinium ovememend?). Dat verhaalt 
Bonifatius in 753 aan paus Stephanus, en als naaste medewerker van Willi­
brord kon hij weten waarover hij sprak93.
Maar Willibrord bouwde binnen de burcht ook zelf een nieuwe kerk, zoals 
we van Beda vernamen. Het betreft de St.-Salvatorkerk94. Het patrocinium 
verwijst duidelijk naar het heilbrengende werk van de missionering (Salvator 
=  Verlosser), maar herinnert ook aan de Romeinse Salvatorbasiliek in het 
constantijnse Lateraan, die gold als de moeder en het hoofd van alle kerken 
in Rome en over de wereld verspreid. Ook Augustinus van Canterbury had 
zijn kathedraal aan de Verlosser gewijd. In de titel van Willibrords eigen 
bisschopskerk werd aldus de band met Rome en met het Angelsaksische 
vaderland heel kemachtig aangeduid. En het schijnt een nieuwigheid te zijn: 
in Gallië komt immers het Salvator-patrocinium niet vóór het midden van de 
achtste eeuw voor95. In deze nieuwe kerk zal Willibrord ook relieken die hij 
vanuit Rome had meegekregen gedeponeerd hebben. Volgens een bericht uit 
1592 berustten er in de Salvatorkerk relieken van St.-Stephanus. Voor diens 
relieken gold dat die slechts in kathedralen en kerken binnen een koninklijke 
burcht bewaard mochten worden. Daaraan voldeed Willibrords kerk in de 
Utrechtse burcht96.
Bij de kerk -  of wellicht reeds bij beide kerken -  richtte Willibrord ook 
een monasterium (klooster) in. De met hem meegekomen geestelijken waren 
immers monniken uit Rathmelsigi, en ze zullen de daar geldende kloosterre­
gel, een mengvorm van benedictijnse en Iers-eolumbaanse voorschriften, 
voor hun samenleving als uitgangspunt hebben gekozen. Ook de monnik- 
bisschop Augustinus had zulk een klooster bij zijn bisschopskerk in Canter­
bury ingericht, en leefde daar met zijn monniken samen. Willibrord zal even­
zo gehandeld hebben. We hoeven echter niet aan te nemen dat alle jonge 
mannen die hij tot priester wijdde ook monnik werden. Voor de priesters ten 
plattelande was dat immers geen bruikbare levensstaat. Maar ook voor hen 
was het Utrechtse klooster bij de bisschopskerk een toevluchtsoord en on­
derdak. Daar was de geregelde kerkdienst van het officie der liturgische 
getijden. Daar was een kleine bibliotheek waar gestudeerd kon worden. Daar 
waren geleerde en heilige monniken, met de instructie van jonge klooster­
lingen en oblaten belast; daar kon de Romeinse zangwijze geleerd worden, 
daar konden ze biechten en uitrusten, met hun bisschop -  als hij thuis was -  
en hun collega’s overleggen over problemen in hun dorpsgemeenschap met 
de toepassing van kerkelijke bepalingen inzake het huwelijk, met het voort­
bestaan vanhardnekkige heidense gebruiken ook bij bekeerde christenen, en 
zoveel andere zaken meer. Daar konden ze ook af en toe feestvieren, zoals we 
dat van Echtemach weten door Alcuins verslaggeving. Daar gingen de won­
derverhalen rond in de kring rond het vuur, en versterkten de monniken zich 
door eikaars gezelschap.
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De kerken van St.-Maarten en St.-Salvator vormden met hun monaste- 
rium één kerkelijk complex. Het zwaartepunt lag daarbij eerst bij de St.- 
Maartenskerk, later bij de St.-Salvator, die dan ook wel Oudmunster ge­
noemd wordt. Helaas zijn bij opgravingen geen resten uit Willibrords tijd 
gevonden. De bewoning binnen de muren van het vroegere castellum is blijk­
baar niet zeer intensief geweest97.
We mogen voorts aannemen, dat Willibrord en de zijnen in die eerste 
periode in Utrecht ook de materiële ondersteuning hebben gehad van de 
Frankische gezagsdragers. Hoe dat in zijn werk gegaan is, is echter voor die 
tijd niet bekend. Pepijn II (f714) had een tiende deel van de koningsgoede­
ren, die hem door de veroveringen op de Friezen ten deel waren gevallen, aan 
de Utrechtse St.-Maartenskerk geschonken98. Pas op 1 januari 723 droeg 
Karei Martel aan het klooster in de burcht Trecht alle fiscale goederen over, 
die hij daarbinnen en daarbuiten had, alsmede het castrum of de villa Vechten 
in de gouw Nifterlake". Maar toen was de heerschappij over de Friezen ook 
definitief gevestigd, en de politieke situatie gewijzigd. We komen daarop 
terug.
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Hoofdstuk 5
De infrastructuur van Willibrords missie
1. Inleiding
Uit de Vita van Alcuin komt de suggestie naar voren, dat Willibrord al spoe­
dig probeerde ook buiten de Frankische rijksgrenzen het evangelie te predi­
ken. Dat lijkt in overeenstemming te zijn met de bedoelingen die paus Ser­
gius bij de aanstelling van een aartsbisschop voor het volk van de Friezen 
gehad heeft. Het ligt ook geheel in de lijn van Willibrords wensen aangaande 
de combinatie van peregrinatio en prediking. Maar het kan nauwelijks ge­
strookt hebben met Pepijns bedoelingen, die duidelijk uit was op de vestiging 
van een kerkelijke organisatie voor de Friezen binnen het Frankische rijk.
Pepijn had zo zijn eigen middelen om zijn bedoelingen te realiseren, en de 
rijksgroten hielpen hem daarbij. Door middel van schenkingen van land­
goederen wisten zij Willibrord aan de streken te binden die hun primaire 
interesse hadden, en die lagen niet aan de benedenloop van de Rijn en in het 
rivierengebied van de Betuwe, maar aan de beneden-Maas, aan de Moezel 
en de Sauer.
De eerste gedateerde schenking kennen we slechts uit een regest in de 
Liberaureus. Graaf Gerbert en Bilitrudis, zijn godgewijde zuster, gaven in het 
tweede regeringsjaar van koning Childebert III -  die tussen 3 september 694 
en 13 april 695 de regering op zich nam -  aan Willibrord hun erfgoederen. 
Waar deze lagen vermeldt het regest niet. Camille Wampach, de geschied­
schrijver van het klooster Echtemach en van St.-Willibrord, dacht aan de 
Eifel, waar in 762 in de stichtingsoorkonde van de abdij te Prüm een Gare- 
bertus wordt genoemd, die bij zijn leven goederen bezat in Sarresdorf1. Ook 
de naam Bilitrudis, die equivalent is met Plektrudis, de naam van Pepijns 
vrouw, doet aan de stamlanden van de Pippiniden denken. En inderdaad, in 
die richting zullen Willibrords activiteiten door belangrijke schenkingen ver­
ankerd worden. De aartsbisschop voor het volk van de Friezen en zijn mis­
sionaire activiteiten werden wat hun materiële basis betreft in belangrijke
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mate gebonden aan het Duits-Luxemburgs-Limburgse stroomgebied van 
Moezel, Sauer en Maas. De wordingsgeschiedenis van Willibrords bezittin­
gen aldaar, met name voor wat betreft het klooster te Echtemach, moeten we 
dan ook op de voet volgen.
2. Echtem ach2
In het vierde regeringsjaar van kbning Childebert III, op 1 november 697 of 
698, had een belangrijke gebeurtenis plaats: de schenking van een klooster te 
Echtemach aan Willibrord door Irmina, abdis van het Trierse nonnenkloos­
ter Oeren. Dat nonnenklooster bestond reeds enige tijd vóór 659, in welke 
tijd het door de abdis Modesta werd geleid. Deze Modesta had vriendschap­
pelijke betrekkingen met Gertrudis, de dochter van Pepijn de Oudere en 
Itta/Iduberga. Itta had in de jaren 647/49 met medewerking van de Maas­
trichtse bisschop Amandus een klooster gesticht te Nijvel in Brabant, waar 
Gertrudis abdis was3. Nijvel was al spoedig het voornaamste Pippinidische 
huisklooster. De nonnen volgden de gecombineerde benedictijns-colum- 
baanse kloosterregel. Wie in de jaren 646/7-650 de stichter geweest is van 
het Trierse klooster ter ere van de heilige Maria, dat naar de laat-Romeinse 
graanschuren ter plaatse Orrea/Oeren genoemd werd, is niet duidelijk. Aan­
genomen wordt, dat ook Oeren een adellijk eigenklooster is geweest, dat 
vanwege de columbaanse monachale traditie in die streken onder lers-Fran- 
kische invloed stond4.
Abdis Irmina was ca. 635-640 geboren binnen een geslacht van machtige 
Frankische grootgrondbezitters5. Haar vader was mogelijk hertog Theotar, 
die onder andere goederen bezat in Marsal in de Seillegouw, zo genoemd 
naar een zijrivier van de Moezel. Een verwantschapsverbinding van de fami­
lie van de Theotaren met de Pippiniden kwam tot stand door het huwelijk van 
Irmina’s dochter Plektrudis met Pepijn de Middelste. Zelf was zij gehuwd 
geweest met Hugobert. Bisschop Hubertus van Luik behoorde tot haar naas­
te verwanten6.
Wanneer Irmina non geworden is, is niet bekend. Haar tweede dochter 
Adela, zelf eveneens gehuwd geweest en wel met de Frankische aristocraat 
Odo -  hij noemt zich vir inluster, juist als Pepijn -  en gezegend met kinderen, 
was abdis in het klooster Pfalzel in de nabijheid van Trier. Met beide vrou­
wen onderhield Willibrord goede betrekkingen. Hoewel Angelsaks, was hij 
naar hun smaak kennelijk voldoende van de Ierse geest doordrongen om in 
het geestelijk milieu van de kloosters Oeren en Pfalzel welkom te zijn. De 
wereld van Irmina en haar dochters Plektrudis, Adela en de nog te noemen 
Bertrada stond open voor de Ierse spiritualiteit, waarvan ook Willibrord in 
Rathmelsigi de inspiratie had ondergaan.
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Is het via Pepijn en Plektrudis geweest dat Irmina met Willibrord contact 
heeft gekregen? Volgens haar eigen bewoordingen heeft Willibrords aan­
houdende liefdevolle bekommernis voor haar en haar klooster in Trier haar 
ertoe bewogen aan hem en zijn monniken het klooster op haar landgoed te 
Echtemach te schenken. Heeft Pepijn daarin de mogelijkheid gezien aan 
Willibrord en zijn gezellen een vaste en veilige verblijfplaats te bieden, voor 
het geval Utrecht weerom in de gevarenzone zou komen te liggen?
Irmina — zo zegt de schenkingsoorkonde -  had in haar eigen villa die 
Echtemach heette en gelegen was aan de rivier de Sauer, een kerk laten 
bouwen, toegewijd aan de heilige Drieëenheid, aan Maria, Petrus en Paulus, 
benevens een kloostertje als onderdak voor monachiperegrini. Zoals we weten 
worden met die term aangeduid de Iers-Schotse monniken die buiten hun 
vaderland verbleven uit overwegingen van ascese en heiligheid, alsmede voor 
de prediking7. Tevens was het klooster bestemd voor de ondersteuning van 
de armen die daar een aalmoes vroegen. Omdat Willibrord zich aanhoudend 
voor Irmina en haar Trierse convent had ingezet, had zij besloten, mede op 
aanraden van de beide Trierse bisschoppen Basin en Leotwin8 en met in­
stemming van de zusters van haar Trierse klooster, de kerk in de villa Echter- 
nach aan Willibrord te schenken, zodat hij die voortaan als zijn eigendom zou 
besturen. Zij gaf daartoe eveneens haar erfdeel in de villa, dus alles wat haar 
daar van vaders- of moederszijde krachtens erfrechtwas toegevallen aan hui­
zen, gebouwen, boerderijen, slaven9, wijngaarden, bouwgronden, weiden, 
bossen, waterlopen, koeien-, varkens- en schapenhoeders met hun kudden 
en alles wat daarbij behoorde in Badelingen (bij Echtemach), het kleine M a-
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thulfavillare (Matzen bij Bitburg) en haar aandeel in Oxinvillare (Osweiler, ten 
zuidoosten van Echtemach, bij Rosport aan de Sauer), met uitzondering van 
de mensen aan wie zij een vrijlatingsbrief had gegeven. In een tweede oor­
konde, die als ‘testament’ wordt aangeduid, noemde zij die mannen en vrou­
wen op: Garar, Cumloald, Achild, Theofrid, Aldfrid, Clodoar, Raocar, Wa- 
rinlinde, Bacelinde, Grauceleba en Gundulf. Dezen moesten jaarlijks bij het 
kerstfeest een pond was aan de kerk te Echtemach geven, als erkenning van 
hun verworven vrijheid die tevens verbondenheid aan de kerk, c.q. de kloos­
tergemeenschap inhield. Tevens schonk zij een deel van een wijngaard in 
Vianden met de wijngaardenier Alithfred en al zijn privé-bezittingen.
Willibrord kreeg de volledig vrije beschikkingsmacht over de hele schen­
king. De oorkonde, geschreven door de priester Huncio, werd ondertekend 
door Irmina, de bisschoppen Basin en Leotwin, de priesters Theofrid, Gari- 
bert en Audobert, en de diaken Walter.
Zo was bisschop Willibrord eigenaar en bestuurder geworden van de kerk 
en het kloostertje in de villa Echtemach, met alle daarbij behorende goede­
ren voor zover die van Irmina waren geweest. Een omvangrijk landgoed, met 
‘vrije’ en onvrije boeren die de exploitatie verzorgden, was hem ten deel 
gevallen. De opbrengst van dit landgoed kwam niet langer het Trierse kloos­
ter ten goede, maar kon nu worden aangewend voor Willibrord en zijn mon­
niken, waarbij hij de oorspronkelijke doelstelling van Irmina’s stichting: on­
derdak bieden voor peregrini en aalmoezen geven aan de armen, niet mocht 
vergeten. De bepaling was voor hem niet vreemd. De benedictijnse regel 
schreef een dergelijke gastvrijheid voor armen en pelgrims in kapittel 53 
immers voor. Het kloostertje van Irmina mag gezien worden in de traditie van 
de Schottenkloosters10 als bijvoorbeeld in Rebais, Fontenelle, Péronne en 
Honau op het eiland in de Rijn bij Straatsburg. De dochters van Pepijn I, 
Begga en Gertrudis, hadden in Fosses, Andenne bij Namen en Nijvel derge­
lijke toevluchtsoorden voor rondtrekkende Iers-Schotse monniken als Foi- 
lan en Ultan ingericht. Willibrord zou Echtemach als thuisbasis voor de mis- 
sieprediking in het noorden nemen: de peregrini van zijn gezelschap hadden 
een blijvend onderkomen gevonden, op veilige afstand gelegen v^n de nog 
maar pas onderworpen en zeer vrijheidslievende Friezen.
De schenkingen voor Echtemach hielden aan. In het vierde regeringsjaar 
van koning Childebert schonk Gerelindis, een dochter van Odo, een wijn­
gaard met de wijngaardenier en al zijn bezittingen te Klotten aan de Moezel. 
Was zij een nicht van Irmina, een dochter van Adela?
Maar ook in andere streken kwamen schenkingen op gang. Haderik, een 
zoon van dezelfde Odo, schonk in de jaren 698/9 al zijn erfgoederen met de 
hem toebehorende mannen in Brabant in de villa Ruimel aan de Dommel 
(gemeente St.-Michielsgestel), in Gemonde (op de grens van Boxtel) en 
Teede (in het westelijk deel van dezelfde gemeente St.-Michielsgestel). De­
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ze en andere schenkingen in Brabant en  de familierelaties die daar een rol 
spelen zullen nog uitvoerig aan de orde komen.
Irmina zelf bevestigde op 1 juli 699, dat alles wat zij voor de dienst in de 
heilige plaatsen in Echtemach had gegeven aan goud, zilver, edelstenen, ker­
kelijke gewaden, altaardwalen, gordijnen, koperen en ijzeren vaatwerk en 
werkstukken uit hout, nu ook van Willibrord was. Zij schonk hem tevens de 
villa Berg met alle toebehoren in de Zülpichgouw, die zij van haar nicht 
Erminitrud had gekocht. Vijf jaar later schonken zij en haar dochters Attala 
en Crodelinde hun erfdeel dat hun van hun ouders was aangekomen in de 
villa Köwerich en de al genoemde villa Badelingen. In datzelfde jaar 704 
schonk zij op 8 mei al haar bezittingen in de villa Steinheim aan de Sauer bij 
Rosport, en bij een aparte oorkonde een wijngaard bij het kruis binnen de 
muren van Trier, die de non Engela aan Irmina had geschonken. Willibrord 
verruilde in 710 met abdis Anastasia van Oeren een wijngoed op de Bingener 
berg met de wijngaardenier en al zijn bezittingen, die hem door Erminitrud 
waren geschonken, tegen een ander wijngoed in Köwerich aan de Moezel.
Willibrord bezat aldus een complex geheel van villam en losse wijngaarden 
op grond van schenkingen door Irmina en haar dochters. Van ene Wachard 
had hij in dezelfde streek, namelijk in Irrel aan de rivier de Prüm, nog zeven- 
eneenhalve hoeve en de molen met de daarbij behorende landbouwgrond, 
weiden, bossen en waterlopen ontvangen. Deze schonk hij later aan het 
klooster te Echtemach voor het levensonderhoud van de broeders die aldaar 
verbleven".
3. Willibrord en de Pippiniden als zijn beschermers
Het werd tijd, dat voor dit klooster en het daarbij behorende grote complex 
landgoederen, dat geheel Willibrords eigendom was, een basis voor wettelij­
ke bescherming werd gevonden. Hoe zouden hij en de zijnen zich moeten 
weren tegen roof en plundering^ tegen inbreuk op de verworven eigendoms­
rechten in de verschillende vïllaéi De eigentijdse juridische verhoudingen 
voorzagen heel wel in een effectieve constructie van rechtsbescherming. Wil­
librord had blijkens een oorkonde van 13 mei 706 niet alleen op het grond­
gebied van Irmina’s erfdeel een kloostertje gekregen maar ook een nieuw 
klooster gebouwd binnen het eigengoed van de hofmeier Pepijn en zijn 
vrouw Plektrudis, die ter plekke mede-eigenaren waren met Irmina. Het ging 
om de helft van de villa Echtemach, welk deel eerst wijlen hertog Theotar, 
daarna wijlen zijn zoon Theodard hadden bezeten, buiten het deel dat Irmina 
aldaar in bezit had gehad. De familieverhoudingen tussen Pepijn en Irmina 
komen hier via de gedeelde verervingen van hetzelfde landgoed duidelijk tot 
uiting. Pepijn en zijn vrouw beschouwden het klooster als hun eigen klooster,
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omdat het op hun eigen grond in Echtemach was gebouwd. De oorkonde 
formuleert het zelfs heel sterk: . .ons klooster... gebouwd binnen ons eigen­
dom, alwaar wij hebben besloten en vastgesteld dat de heer bisschop Willi­
brord te zamen met zijn gezelschap monniken onder zijn leiding een heilig 
leven volgens een kloosterregel zou leiden...’. We moeten aannemen, dat 
Willibrord voor of na de bouw van het nieuwe klooster dit aan Pepijn zal 
hebben overgedragen: het was immers op diens grond gebouwd. In een twee­
de oorkonde van 13 mei 706, hiema verder te bespreken, wordt dan ook 
vermeld, dat Willibrord door middel van een schriftelijk stuk, testamentum 
genaamd, aan Pepijn en Plektrudis heeft gevraagd het klooster onder hun 
bescherming te nemen. Welnu, dat klooster en al het eigengoed in de halve 
villa Echtemach schonken Pepijn en zijn vrouw Plektrudis juist als Irmina dat 
gedaan had aan Willibrord. Alles ging uit het recht en de zeggenschap van 
Pepijn en zijn vrouw over in het recht en de zeggenschap van het klooster, dat 
wil zeggen van zijn leiders en hun opvolgers en van de gemeenschap die daar 
verbleef, ‘en wel met dien verstande, dat het klooster voortaan altijd onder de 
bescherming van Pepijn en zijn vrouw en hun erfgenamen zou blijven’. Dat 
die bescherming tevens een bepaalde vorm van afhankelijkheid inhield, zul­
len we verderop uitwerken.
Zo legden Pepijn en Plektrudis in 706 de verhouding tussen hen en het 
klooster Echtemach vast, in een rechtshandeling in Saargemünd, in aan­
wezigheid van hun zoon Drogo, en onder anderen de bisschoppen Hubert 
van Luik, Gerbald van Toul, Bemar (wiens zetel niet geïdentificeerd is), en 
Constantijn van Beauvais: een belangrijk gezelschap, dat zich gezamenlijk 
interesseerde voor het klooster te Echtemach en zijn abt. Het ging tenslotte 
om een aangelegenheid waarbij zowel het familiale, het wereldlijke als het 
kerkelijke gezag waren betrokken.
In een tweede oorkonde van diezelfde dag, 13 mei 706, legden Pepijn en 
zijn vrouw ook vast, dat de fratres peregrini en andere godvrezende mannen die 
in hun eigenklooster te Echtemach volgens een kloosterregel zouden leven, 
na Willibrords dood uit hun midden een abt zouden mogen kiezen, met dien 
verstande dat deze in alles aan hun erfgenamen trouw zou zijn en daar ook 
zelf volgens een kloosterregel zou leven. Zo zouden de broeders onder het 
mundeburdium ofwel de bescherming van de Pippiniden blijven12.
De overgave van het klooster Echtemach aan Pepijn en de teruggave 
daarvan onder de mundeburdium-clausvle betekende geen nieuwigheid. Op 
diezelfde manier was het ook gegaan met de kloosters in Nijvel, Stavelot- 
Malmedy, Fontenelle/St.-Wandrille en elders. De steun van de hofmeier en 
de met hem verbonden adel was niet alleen aan de persoon van de gezags­
drager verbonden, maar kwam duidelijk voor rekening van de familie als 
zodanig. De instemming van de rijksbisschoppen -  merkwaardigerwijze was 
die van Trier niet aanwezig-was vereist, omdat zulk een adellijk eigenkloos-
Kaart 4. Goederenbezit rand Echtemach.
Kaart 5. Goederenbezit in Texandrië.
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ter aan de jurisdictie van de bisschop was onttrokken. Eigenlijk was daar een 
synodaal besluit voor nodig, en misschien hebben de genoemde bisschoppen 
daarover ook wel afzonderlijk tenminste pro forma vergaderd.
Van zijn kant werd van bisschop Willibrord en zijn opvolgers trouw ge­
vraagd, als tegenprestatie hunnerzijds voor de verdediging en bescherming 
die de hofmeierfamilie bood. Het zijn termen, die aan de persoonÜjke ver­
houdingen doen denken die tussen een heer (senior) en zijn volgeling (vasal- 
lus) konden worden aangegaan, ook voordat het leenstelsel in de volledige zin 
van het woord tot stand was gekomen. Later, in zijn zogenaamde testament 
van 726/7, noemt Willibrord Karei Martel, Pepijns zoon, inderdaad ‘onze 
senior’. Die trouw van een kloostergemeenschap hield ook in, dat ze aan de 
senior de vereiste servitia (diensten) te leveren had, namelijk de religieuze 
dienst van het gebed voor de heer en het vasten, de politieke dienst van de 
raadgeving, het vervullen van gezantschappen, het verlenen van herberg aan 
de heer en zijn gevolg, en eventueel de militaire dienst van bijstand met 
strijdbare mannen, paarden, karren en dergelijke meer13. Willibrord heeft 
zich dus door de transacties rond het door hem uitgebouwde Echtemach 
begeven in de kring van de geestelijken verbonden met Pepijn, later met 
Karei Martel. Hij zou zelfs Kareis zoon, wederom Pepijn geheten, dopen en 
vanwege de aldus aangegane geestelijke verwantschap zich ook verantwoor­
delijk weten voor diens opvoeding, ook voor de politieke taak die hem wacht­
te14.
De band met de Pippiniden blijkt nogmaals uit een schenking van hertog 
Amulf, de zoon van de overleden Drogo, die zijn aandeel in de villa Bollen- 
dorf aan huizen, hoeven, bouwland, weiden, bossen en waterlopen met de 
daarbij behorende slaven aan de monniken van het klooster Echtemach over­
droeg. De schenking had plaats in het eerste regeringsjaar van koning Chil- 
perik II, dus tussen 24 juni 715 en 30 december 716, en wel in de burcht 
Bitburg in de Eifel. Amulfs grootvader Pepijn was toen al gestorven, op 16 
december 714, maar de verbintenis tussen de Pippiniden en Willibrord 
rondom Echtemach als eigenklooster van de familie bleef gehandhaafd.
4. Het klooster te Susteren
In hetzelfde perspectief mogen we ook.een andere belangrijke schenking van 
Pepijn en Plektrudis aan Willibrord zien, die plaatsvond op 2 maart 714. 
Plektrudis had van haar neven Alberik en Haderik, zonen van Odo en Adela, 
een dochter van abdis Irmina, een kleine hoeve (mansionile) Susteren in de 
Maasgouw aan het riviertje de Suestra gekocht. Daarin stond een gebedshuis 
(oratorium ac cellulam) gewijd aan St.-Salvator en de heiligen Petrus en Pau- 
lus. Pepijn en Plektrudis vonden dat zij het kerkje opnieuw van de fundamen­
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ten af moesten opbouwen, en dat deden zij. Zij bestemden de hoeve voor de 
cella, en droegen de aldus gedoteerde kerk aan bisschop Willibrord over, 
opdat hij daarin fratres peregrinos of andere godvrezende mannen bijeen zou 
brengen. Zij bepaalden meteen dat de broeders er de vrije abtskeuze zouden 
hebben na Willibrords dood, met dien verstande dat deze opvolger aan hen 
ofwel aan hun zoon Grimoald en zijn zonen ofwel aan de zonen van Drogo in 
alles fidelis, trouw, zou zijn, daar onder een regel heilig zou leven, en onder de 
bescherming (mundeburdium) van Grimoald, zijn zonen of die van Drogo zou 
blijven. De bepalingen komen formeel overeen met die voor Echtemach. 
Alles werd dit keer in één moeite geregeld, en wel vermoedelijk in de hof- 
meiersvilla te Bakel in de Peel. Pepijn was toen ziek, en kon niet eigenhandig 
ondertekenen; hij vroeg zijn vrouw om dat in zijn plaats te doen, en machtig­
de haar daartoe. Aanwezig waren de abdis Blendumen, abt Adalbert (van 
Egmond?), graaf Chammingo en anderen, waarschijnlijk monniken van het 
kloostertje, terwijl de charta van deze schenking geschreven werd door Adri- 
char op bevel van zijn heer en zijn vrouwe.
Ook Susteren was aldus een eigenklooster van Pepijn en Plektrudis, over­
gedragen aan Willibrord onder de mundeburdium-clausule. De aanwezigheid 
van een abdis en een abt doet vermoeden, dat het toen reeds om een zoge­
naamd dubbelklooster ging, zoals we die in Engeland en in Brabant (Nijvel) 
kennen. Voor de fratresperegrini was zo’n dubbelklooster kennelijk een ideale 
vorm. De vrouwen verzorgden het kloosterleven in materiële zin, terwijl een 
paar monniken, zoals de later nog te noemen Ansbald, zich met de liturgie en 
de zielzorg bezighielden. Rondtrekkende monniken konden hier een onder­
komen vinden.
Het klooster heeft echter bij lange na niet de allure bereikt van Echter- 
nach, al zal het de laatste rustplaats worden van bisschop Alberik van Utrecht 
(t 784?) en van koning Zwentibold van Lotharingen (t 900), wiens dochters 
Cecilia en Benigna daar abdis waren. Wel vormde het een aangenaam tus­
senstation tussen Echtemach en Utrecht, als de reis naar het noorden per 
schip ging, de Maas af. En dat gold ook voor het klooster op de St.-Pieters­
berg bij Roermond, later St.-Odiliënberg geheten, dat eveneens op een 
stichting van Pepijn II teruggaat, en waarvan de stichting verbonden is met de 
namen van Wiro (t eind 7e e.), Plechelmus (t713?) en de diaken Otger, 
gezellen van Willibrord15.
5. Willibrord en de Frankische adel in Brabant
Er zijn ook andere connecties aan te geven dan die tussen de Pippiniden en 
Wilübrord. De reizen tussen Echtemach en Utrecht konden Willibrord en 
zijn monniken even goed door het Brabantse land voeren. Het was niet zijn
missiegebied, maar dat van de bisschoppen van Maastricht-Luik, van Lam- 
bertus en later Hubertus. Maar Willibrord had daar onder de Frankische 
adel heel wat vrienden, al is niet duidelijk hoe de contacten tot stand geko­
men zijn. De bescherming van de hofmeier, de van hem ontvangen opdracht 
tot de prediking onder de Friezen, en de toewijzing van het veroverde 
Utrecht als zetel voor de bisschop, moeten de Texandrische grootgrond­
bezitters, die tevens de plaatselijke machthebbers waren, er makkelijk toe 
gebracht hebben ook hun steun aan zijn missionaire activiteiten te geven.
We mogen wel aannemen, dat de adellijke bovenlaag van de Franken in 
Texandrië christen was, juist zoals dat in Gallië het geval was sinds de beke­
ring van koning Clovis rond 500. We moeten bedenken, dat de Franken zich, 
sinds 341 over de Rijn trekkend, in de jaren 357-358 in de Betuwe en in 
Texandrië gevestigd hadden, dat wil zeggen in de streek direct onder de 
Maas. Daar woonden zij om te beginnen als bondgenoten (foederati) van de 
Romeinen, belast met de verdediging van deze grensstreek tegen de ‘Ripua- 
rische’ Franken van de oostelijke Rijnoever. Vanuit de Betuwe en vanuit 
Texandrië heeft een zekere expansie naar het zuiden plaatsgehad, naar het 
hart van Brabant toe. In 460 trok een deel van hen verder op een veroverings­
tocht naar de streek van de Somme. Koning Childerik I kreeg in 481 (482) 
zijn graftombe in Doornik, dat door Meroveus, vanuit de Betuwe komend, 
was veroverd. Het Brabantse gebied moet geleidelijk aan gevuld zijn met 
Frankische kolonisten, waarbij we zowel aan een militaire bovenlaag hebben 
te denken als aan langzaam binnensijpelende boerenfamilies, die zich bij een 
grootgrondbezitter aansloten. Het gaat daarbij niet om grote aantallen noch 
om zeer verspreide vestigingen, maar veeleer om ‘cellen’ of ‘eilanden’ van 
vestiging in een grotendeels onontgonnen gebied. Het gaat dan ook om Fran­
ken, die vanaf het einde van de zesde en het begin van de zevende eeuw van 
over de Rijn (zij hadden Keulen veroverd in 457) en over de Maas het Bra­
bantse land binnenkwamen. De politieke controle over deze noordwest- 
hoek van het nieuw gestichte Frankische rijk lag in de periode die wij be­
spreken bij de Austrasische familie van de Pippiniden. Met hen verbonden 
waren de Frankische groten die de plaatselijke grondheerlijke machthebbers 
waren.
Het zijn deze ‘ingenui Franci’, vrije Franken zoals hij ze in een oorkonde 
van 726/7 noemt, van wie Willibrord zulk een ondersteuning voor zijn beke­
ringswerk onder de Friezen ondervond. Het gaat daarbij inderdaad om per­
soonlijke ondersteuning. Wat Willibrord aan schenkingen ontving, ontving 
hij in persoon, en niet voor de bisschopszetel of voor zijn kloosters in Echter- 
nach en Susteren. Natuurlijk kwam de opbrengst van de geschonken lande­
rijen aan zijn monniken, priesters, kerken en kloosters ten goede, maar er is 
nergens sprake van schenkingen aan een of andere instelling of corporatie. 
De missie van de aartsbisschop van het volk van de Friezen verdiende als
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zodanig steun, en hoe deze -  eventueel met hulp van Pepijn -  de kerkelijke 
organisatie wenste in te richten, was niet de zaak van de Brabantse Franki­
sche adel.
De eerste gedateerde schenking in het Brabantse land is die van de al 
eerder genoemde Haderik, zoon van Odo en Adela, een kleinzoon van abdis 
Irmina. Die schenking betrof goederen rond St.-Michielsgestel16. Voorts 
was hij betrokken bij de stichting van het klooster te Susteren.
Vervolgens noemen we de schenking van de vir illuster Aengilbald, zoon 
van wijlen Hildibold, op 1 oktober van het jaar 703 of704. Het betreft land in 
de villa Waalre (Waderlo) gelegen aan de Dommel, dat Aengilbald van zijn 
vader had geërfd of door eigen arbeid had verworven17. Erg specifiek is de 
schenking niet, maar Aengilbald noemde in elk geval wel acht boerderijen 
met de daarbij behorende mannen, slaven en vee, ploegland, kampen, wei­
den, waterlopen, bos en alle roerend en onroerend goed. Het lijkt een heel 
dorp dat wordt overgedragen. De priester Elduin schreef de akte van de 
schenking in de ons onbekende plaats Bettinum. Vijf mannen en drie vrouwen 
ondertekenden de akte, nadat Aengilbald de oorkonde had herlezen en be­
vestigd. Het gezelschap maakt aldus de indruk te kunnen lezen en schrijven, 
en dat veronderstelt enige vorming.
Een andere schenking ontving bisschop Willibrord van Aengelbert, zoon 
van wijlen Gaotbert. Deze beriep zich op de vrijheid die hij als Frankische 
man volgens gewoonte en recht had om naar believen te beschikken over zijn 
vermogen. Gezien de onzekerheid aangaande de uitgang van dit leven achtte 
hij het noodzakelijk dat hij iets van zijn bezit als Gods aandeel zou bestem­
men, om aldus vergiffenis voor zijn misdaden te verkrijgen. En daarom gaf 
hij, met het oog op zijn zieleheil en de verhoopte eeuwige vergoeding, aan 
bisschop Willibrord in de gouw Texandrië in de plaats Alphen (bij Breda) 
zijn vaderlijk erfdeel, dat wilde zeggen elf boerderijen met zijn eigen heren- 
hoeve en hof (cum sala et curticle meo), met alle slaven, vee en landerijen die 
daarbij hoorden. Hij voegde daaraan een boerderij met vee toe, gelegen in de 
gouw Teisterbant aan de Maas in een plaats genaamd Berne (bij Heusden). 
Die schenking had plaats in Tilburg, op 21 mei in het jaar 709. De akte werd 
ditmaal geschreven door de priester Virgilius, die tot het gezelschap van Wil­
librord behoorde, en wiens naam we herhaaldelijk tegenkomen.
Beide schenkingen geven een goed beeld van Willibrords contacten met 
Brabantse grootgrondbezitters. Ze zijn rijk genoeg om een heel dorp weg te 
geven, dat wil zeggen de eigendom over mensen, vee, goederen en landerijen 
in één keer over te dragen aan de bisschop. Of hijzelf ter plaatse is geweest, is 
niet duidelijk, maar dat mogen we gezien de omvang van de schenkingen wel 
aannemen. Niet licht zal een dergelijke schenking tot stand gekomen zijn 
alleen ter gelegenheid van een of meer bezoeken van monniken uit Willi­
brords gezelschap, zonder dat de bisschop ooit persoonlijk ter plekke zich 
had laten zien en begroeten.
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Frankische vrouwen hebben zich op vergelijkbare manier achter de zending 
van Willibrord en zijn missionarissen geplaatst. Maar soms zijn daar dan ook 
bijzondere omstandigheden voor. Op 29 juli 710 schonk de non Bertilindis, 
dochter van Wigibald, die in het beroemde nonnenklooster Chelles-sur- 
Mame bij Parijs was ingetreden, vandaaruit aan Willibrord al hetgeen haar 
moeder Oadrada haar had nagelaten in de gouw Texandrië, in de plaats 
Hoksent (Hoccascaute) aan de Dommel: vijf boerderijen met haar zaalhoeve 
en hof, met de vijf slaven en hun vrouwen en kinderen, en zes knechten 
(vasallos) en drie meiden, een woud in Hulsel (in de meierij van ’s-Hertogen- 
bosch), en haar moederlijk erfdeel aan landerijen en bossen in Hapert (bij 
Hulsel). Bertilindis wordt genoemd illustris femina, wat ongetwijfeld wijst op 
de hoge adellijke positie van haar familie. De juridische daad van de schen­
king had plaats in Chelles, maar de oorkonde kan heel wel pas later op­
gemaakt zijn in het gezelschap van Willibrord en zijn monniken, als die in 
Texandrië zijn. De schrijver van de schenkingsoorkonde is de priester Lau- 
rentius, die dezelfde is als de zojuist genoemde Virgilius. In de getuigenlijst 
komen we ene Aengelbert tegen. Is dat dezelfde als de zojuist genoemde van 
de schenking in Alphen en Beme? Ook Ansbald en Folcbald waren als getui­
gen eerst betrokken bij de schenking van Aengilbald, daarna bij die van Berti­
lindis. Zou dit gezelschap van Texandrische adel, minstens acht man sterk, 
zich helemaal naar Chelles hebben begeven? Zou daar dan ook misschien 
Willibrord zelf en in elk geval de priester-schrijver Laurentius aanwezig zijn 
geweest? Ondenkbaar is het niet. Waarom zou het ook hier niet om een 
familie-aangelegenheid gaan, juist als rond Irmina zoveel schenkingen voor 
Willibrord in Echtemach tot stand kwamen?
Even later komen we uit diezelfde groep Ansbald, zoon van Willibald, als 
monnik tegen. Het is heel wel mogelijk, dat we hier de naam van zijn vader als 
Wigibald moeten lezen, zoals hij ook genoemd wordt in een oorkonde van 24 
oktober 717 of 718, die eveneens van de monnik Ansbald uitging. Als dat zo 
is, was hij een broer van de bovengenoemde Bertilindis. En moet misschien 
ook de naam van Hildibold, vader van Aengilbald bovengenoemd, als Wigi­
bald gelezen worden? Dan sluit de kring van Frankische begunstigers van 
Willibrord zich nog nauwer aaneen.
Ansbald schonk uit zijn eigen bezit in de gouw Texandrië in de plaats 
Diesen (bij Hilvarenbeek) zes boerderijen met zijn zaalhoeve en zijn hof, 
samen met de zes slaven en hun kinderen. In de plaats Levetlaus (Luissel 
onder Boxtel? of St-Huibrechts-Lille?) aan de Dommel schonk hij zeven 
boerderijen met zijn zaalhoeve en zijn hof, alsmede acht slaven, hun vrouwen 
en hun kinderen. De schenking geschiedde in Waalre, op 1 juni 712. Ansbald 
kon schrijven en vervaardigde en ondertekende zelf zijn document. Weerom 
is de samenhang met voorgaande schenkingen duidelijk. De naam Ansbald 
ontmoetten we reeds tweemaal; de Dommel en Waalre kwamen we ook al
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tegen. Heel sterk is dus de indruk, dat het hier om een samenhangende groep 
Frankische edelen gaat, die zich achter de zending van Willibrord plaatste en 
daarvoor de materiële basis wilde leggen.
Een tweede schenking van de reeds genoemde Aengelbert bevestigt die in­
druk. Hij schonk met toestemming van zijn broer Verengaotus aan bisschop 
Willibrord drie hoeven met de drie slaven, hun vrouwen en kinderen, bene­
vens de zaalhoeve en zijn hof in Eersel, die hij van zijn vader geërfd had. In 
Diesen schonk hij één hoeve met de slaaf en zijn vrouw en kinderen. Diesen 
hebben we zojuist genoemd als plaats waar Ansbald gegoed was geweest, 
terwijl Aengelbert eerder schenkingen deed in Alphen en Beme. De priester 
Docfa schreef de akte op verzoek van de vir illuster Aengilbert.
De schenking had plaats te Diesen, op 1 maart 713, in een gezelschap van 
getuigen die al eerder optraden zoals Aengelberts broer Verengato en Folc- 
bald. Deze mannen komen samen met Nandino en Ansbald driemaal voor als 
betrokken bij dé vijf verschillende tot nu toe genoemde schenkingen; man­
nen met de namen Adlefo en Rotbert tweemaal, Bertilindis tweemaal, een­
maal als getuige bij de schenking door Aengilbald in de villa Waalre, een 
tweede maal als schenkster (donatrix) in het klooster Chelles bij Parijs. Weer­
om, de samenhang van deze groep treedt in de Willibrords-oorkonden dui­
delijk aan het licht.
In een oorkonde -  later zijn ‘testament’ genoemd -  van 726/7 vat Willi­
brord deze groep mensen samen als ‘ingenui Franci’: vrije Franken. Zij on­
dersteunden zijn missiewerk onder de Friezen op krachtdadige wijze.
6. Willibrord en Friesland ten zuiden van Utrecht
Het blijft echter merkwaardig dat zo weinig, in feite niets, is overgeleverd 
over Willibrords missionaire ondernemingen in het Fries-Frankische rivie­
rengebied onder Utrecht. Er zijn de nodige kerkjes in die streken die zijn 
naam als patrocinium dragen, maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat hij 
deze ook zelf gesticht heeft, al spreekt Alcuin wel in het algemeen over kerk­
stichtingen. We moeten daarbij dan toch denken aan activiteiten van de 
plaatselijke grondheren, die voor hun mensen in de villa of het dorp een kerk 
bouwden. Willibrord (of één van zijn hulpbisschoppen18) zal deze kerkjes 
gewijd hebben, zoals dat zijn taak als bisschop was, en in overleg met de 
grond- en kerkheer voor een priester hebben gezorgd. Maar documenten 
dienaangaande hebben we niet.
Ook in deze streken vinden we echter ‘homines franci’, een bovenlaag van 
koningsgetrouwen, die dragers zijn van publiek gezag temidden van de oor­
spronkelijke Friese bevolking die de Franken aan zich hadden onderworpen.
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Blok beschouwt hen ten dele als mannen behorend tot de inheemse adel, die 
Pepijn aan de belangen van het rijk gebonden had, en voor wie het weergeld 
verdubbeld werd vanwege hun speciale relatie met de koning. Maar tevens 
neemt hij aan, dat Frankische getrouwen van de koning naar het veroverde 
gebied zijn overgeplant en daar met goederen begiftigd. Ze hebben een mili­
taire functie, en zijn in het bezit van uitgestrekte landerijen, hun door de 
koning geschonken19. Zo kennen we Everhard in de buurt van Eist, en graaf 
Ebroïn in de buurt van Rindem en Millingen uit schenkingen gedaan aan 
Willibrord. De invloedssfeer van de Pippiniden was als het ware langs de 
Maas omhoog gekropen naar het Middennederlandse rivierengebied. Daar­
op wijzen de oprichtingen van de paltsen en burchten in Visé, Meersen, 
Maastricht, Asselt, Nijmegen, Lith, Dorestat, Utrecht, en van de kloosters in 
(Alden)eik, Susteren en Odiliënberg20.
Ook kerkstichtingen mogen we aan deze inheemse adel -  indien christen 
geworden -  en aan de Franken toeschrijven: zo in Rindem en Millingen, in 
Eist, en in vele plaatsen waar de naam een Frankische herkomst verraadt. In 
het Middennederlandse rivierengebied21 zijn dat onder andere in het westen, 
in de gouw Teisterbant: Gorkum, Woudrichem, Dalem, Rodinchem bij Ba- 
kel, Kedichem, Heukelom, Gellikum, Zuilichem, Bruchem, Beuzekom, 
Rossum en Erichem, allemaal namen die op -heim/heem (woning/woon­
plaats) uitgaan; tussen Kromme Rijn en Lek Oostrum en Westrum, waarbij 
aangetekend zij dat hier ook uit vroegere documenten bekende namen thans 
verdwenen zijn; in het oostelijk deel van hetzelfde gebied Merm (van Mari- 
thaime; mari =  poel?), Erlekom, Kekerdom en Worsumsehof bij Overasselt, 
terwijl ook hier namen verdwenen zijn. Het gaat om naamtypen die ken­
merkend genoemd zijn voor de Merovingische en Karolingische tijd, en dus 
Frankisch mogen heten. De westelijke -heem-namen wijzen op naar het wes­
ten voortschrijdende ontginningen, waarbij ‘homines franci’ betrokken kun­
nen zijn geweest22.
Willibrord kan in sommige van deze meer of minder belangrijke woon­
kernen en vlekken kerken in beheer hebben gekregen van de grondheren, 
zoals dat in Rindem, Millingen en Eist het geval was. Oude Willibrords- 
patrocinia zijn echter onvoldoende om tot zo’n relatie te besluiten. Echte con­
clusies zijn niet mogelijk. De naamgeving kan heel goed van latere tijd zijn. 
Die twijfel ten aanzien van de ontstaanstijd geldt ook voor de oude -wijk- 
namen in hetzelfde gebied. Alleen Podarwic (Poederooien), Vreeswijk (een 
naam die op een Friese nederzetting wijst, uit de periode tussen ca. 650 en 
690?), Zandwijk en Rijswijk (Gld.) komen als nederzettingsnamen vóór 1000 
in de schriftelijke bronnen voor. -wijk als naamelement is inderdaad verbreid 
in een Frankische invloedssfeer, en de ligging van -  n>y&plaatsen aan de 
rivieren maakt volgens Blok23 waarschijnlijk, dat we hier aan nederzettingen 
van kooplieden of losplaatsen van goederen mogen denken, maar evenzeer
duidt -  wijk op een boerennederzetting of -woning, zoals dat bijvoorbeeld het 
geval is in Wijk bij Dorestat24. Gegevens over werkzaamheden van Willibrord 
of van zijn medewerkers hebben we echter voor deze streken en plaatsen niet.
7. Willibrord en Noord-Friesland
Alcuin levert wel een merkwaardig verhaal over een missietocht naar de 
noordelijke streken van Friesland, die buiten de macht van Pepijn vielen. De 
tocht moet plaatsgehad hebben vóór de dood van koning Radboud, dus vóór 
719, want Willibrord zocht volgens Alcuin allereerst de koning zelf op en 
verkondigde hem het woord Gods. De ontvangst was heel vriendelijk, omdat 
Willibrord zich heel nederig opstelde, maar hij bereikte niets.
Hij zette daarom zijn missiereis voort en trok naar het volk van de Denen, 
waar Ongendus regeerde. Alcuin is allerminst vleiend over deze koning, die 
ook in het Angelsaksische gedicht Beowulf voorkomt als koning van de 
Sweonen. Alcuin vindt hem wilder dan een beest, harder dan steen. Toch 
behandelde hij de prediker op eervolle wijze, overeenkomstig de wetten van 
de gastvrijheid25. Maar ook nu bereikte Willibrord niets. Wel nam hij dertig 
jonge mannen (pueri) -  waren het slaven? -  mee, die met hem de terugtocht 
naar het rijk van de Franken ondernamen. Onderweg onderrichtte hij de 
jongens, en doopte hen, voor het geval hen op de zeer lange zeereis of van de 
zijde van de woeste inwoners van het land iets zou overkomen.
Alcuin verhaalt verder, dat op die terugreis Willibrord met zijn gezelschap 
in het grensgebied van Friezen en Denen door de storm op een eiland werd 
geworpen. Naar een godheid Fosite (Forsetis, de zoon van Balder?) noemden 
de bewoners het Fositesland. Er waren heiligdommen voor hem opgericht, 
en het hele eiland gold als heilig; vandaar ook de naam Heiligland (Helgo- 
land), die we later bij de kroniekschrijver Adam van Bremen26 vinden. De 
bewoners durfden niets aanraken dat op het eiland groeide, met name niet de 
dieren die daar graasden. Uit een daar aanwezige bron mochten ze slechts 
zwijgend drinken; om de wraakgodinnen niet te prikkelen, voegt Thiofrid 
toe. De abt van Echtemach weet bovendien te melden, dat de dood ook 
dreigde voor hem die overmoedig iets van het zilveren en koperen vaatwerk 
dat voor het scheppen van het water bestemd was, durfde wegnemen27.
Willibrord wachtte enige dagen op het eiland op kalmer weer. Maar de 
godsdienst van de plaatselijke bevolking achtte hij dwaas. Ook het woeste 
gemoed van de koning, die schenners van de heiligdommen tot een gruwelij­
ke dood placht te veroordelen, vreesde hij niet. We mogen gerust van een 
provocatie spreken, als Willibrord in deze omstandigheden ertoe overgaat 
uitgerekend in die heilige bron drie mensen in de naam van de heilige Drie- 
eenheid te dopen. Nog bonter maakte hij het door opdracht te geven daar
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grazende heilige dieren te slachten als voedsel voor zijn gezelschap. De hei­
denen verwachtten dat de monniken waanzinnig zouden worden of dat zij 
spoedig zouden sterven. Maar toen er niets gebeurde meldden zij aan koning 
Radboud wat zij hadden meegemaakt. Is deze persoonlijk naar het eiland 
gekomen? Dat vertelt Alcuin niet, wel het verdere verloop van de affaire.
De koning werd razend, en wilde het onrecht zijn goden aangedaan op 
Willibrord wreken. Naar de wijze van de Friezen werd er gedurende drie 
dagen steeds driemaal het lot geworpen -  leest men Alcuins formulering heel 
strikt, dan deed de koning dat zelf -  om iemand uit het gezelschap aan te 
wijzen die sterven moest als zoenoffer28. Maar nooit viel het lot op Willibrord. 
Een van zijn gezellen trof het minder goed, en deze werd ter dood gebracht. 
Willibrord werd bij de koning ontboden, die hem stevig onderhield over de 
schending van zijn heiligdommen en het onrecht zijn goden aangedaan. 
Maar deze predikte fier dat Radbouds god geen god was, maar de duivel die 
hem naar de eeuwige vlammen zou sleuren. Hij riep Radboud op zich ein­
delijk te bekeren tot de ene almachtige God en de heer Jezus Christus, en na 
gedoopt te zijn voortaan als een nieuwe mens te leven. Radboud bemerkte, 
dat Willibrords woorden met zijn daden overeenstemden, maar weigerde 
hem te geloven. Hij zond hem eervol terug naar Pepijn, de leider van de 
Franken. -  Later zou Liudger er in slagen op Helgoland de heidense tempels 
te vernietigen en daar kerken te bouwen. In de bron werd de vorstenzoon 
Landrich gedoopt, die lange jaren daar priester zou zijn - 29.
Pepijn moet niet erg gelukkig geweest zijn met deze missionaire onder­
neming buiten zijn machtsgebied. Volgens Alcuin vroeg hij Willibrord dan 
ook zich weer te wijden aan het afgebroken werk van de prediking in de hem 
toegewezen streken waar deze al eerder had geëvangeliseerd. Omwille van 
het toenemend succes en het toenemend aantal christenen begonnen ver­
schillende mensen hun erfgoederen (patrimonia) aan hem over te dragen. Al 
spoedig gaf Willibrord opdracht aldaar kerken te bouwen. Daar stelde hij 
priesters aan, als medewerkers in de prediking. Zodoende kreeg het nieuwe 
volk Gods de gelegenheid op kerkelijke feestdagen bijeen te komen, de pre­
diking te aanhoren, zich te laten dopen en onderrichten in de christelijke 
godsdienst.
Zo vult het verhaal van Alcuin de feiten aan, die we ten dele uit de oorkon­
den hebben leren kennen.
8. Wisseling van de macht bij de Franken. Tijdelijk herstel van de 
Friezen. Connecties met Thüringen
Met de dood van Pepijn, op 16 december 714, veranderde de politieke situa­
tie grondig30. Zijn zoon Grimoald, die in de jaren 711 -  714 met Theudesin-
128 (vervolg tekst blz. 137)
Afb. 1. Imago Leonis, het symbool van Marcus. Miniatuur uit het Evangeliarium, dat volgens de 
overlevering aan Willibrord toebehoord heeft. Iers-Northumbrisch werk, ca. 700. Parijs, Bibl. 
Nat., Ms.Lat.9389, fol. 75v°.
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Afb. 2. Laatste pagina uit een 6e-eeuwse Livius-codex, met in 8e-eeuws schrift de passage over 
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Afb. 3. Evangelist uit het Evangeliarium van het klooster Aldeneik. Waarschijnlijk kort voor 700 
vervaardigd te York. Parochiekerk St.-Catharina, Maaseik.
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Afb. 6. Irmina en Willibrord met de stichtingsoorkonde van Echtemach van 698. Pentekening 
ca. 1200. Gotha, Herz. Bibl. Cod. Membr. I, 71, Liber aureus Epternacensis, fbl. 25.
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Afb. 7. Irmina en Pepijn II dragen het klooster Echtemach. Pentekening ca. 1200. Liber aureus 
Eptemacensis, fol. 29v°.
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da, de dochter van koning Radboud getrouwd was, was in april 714 in de 
St.-Lambertuskerk in Luik door de Fries Rantgar vermoord. Ook Drogö was 
dood, in 708 aan koorts gestorven. Wie zou de vaderlijke huismacht binnen 
de familie overnemen? En hoe zou het gaan met de opgebouwde politieke 
macht binnen het Frankische rijk? Plektrudis, de weduwe, kon slechts den­
ken aan haar kleinzoon van Grimoalds zijde, Theudoald, en zij probeerde 
zijn rechten te verzekeren. Van Pepijns bastaardzoon Karei (Martel, de Ha­
mer), die hij bij zijn geliefde Chalpais verwekt had, moest zij niets hebben. 
Om hem uit te schakelen liet zij hem gevangen zetten. Maar zij had de poli­
tieke situatie allerminst onder controle.
In het westelijk deel van het Frankische rijk, in Neustrië, was onder lei­
ding van Raganfred een sterke oppositie tegen Pepijns voorrangspositie ge­
groeid. Men zag nu de kans schoon zich van deze familie te ontdoen. Samen­
werking met de Friezen, die immers ook door de macht van Pepijn bedreigd 
werden, kwam gemakkelijk tot stand. Neustrische legers vielen Austrasië 
binnen, en de Friezen trokken weer de verloren gebieden van Fresia citerior 
binnen, daarbij ook Utrecht heroverend. Plektrudis moest naar Keulen 
vluchten. Maar tot daar toe achtervolgden de Friezen de Franken. Karei 
Martel, uit zijn gevangenschap ontsnapt, werd met zijn legertje in 716 bij 
Keulen verslagen. In 718 overwon Karei echter op zijn beurt de Friezen bij 
Dorestat. Met de Neustriërs rekende hij af, eerst in de Ardennen bij Am- 
blève, daarna, op 28 maart 717, versloeg hij Raganfred en de door hem aan­
gestelde koning Chilperik bij Vincy in de gouw Kamerijk. Er restte Plektrudis 
en Theudoald niets anders dan zich bij het recht van de sterkste neer te 
leggen. Plektrudis trok zich samen met haar nicht Notburga terug in het 
Keulse klooster St.-Maria-op-het-Kapitool, dat zij zelf eens gesticht had. 
Daar is zij hoogbejaard gestorven (725?).
Ondanks zijn onwettige afkomst verwierf Karei de macht aan de top van 
de Pippiniden-familie, waarvan hij de tradities voortzette, met meer kracht 
nog dan zijn vader. Zijn eerstgeboren zoon Pepijn (III), de latere koning, liet 
hij zoals gezegd, door bisschop Willibrord dopen, die het kind een grootse 
toekomst voorspelde31.
Willibrord heeft uiteraard in die dagen van strijd moeten aanvaarden, dat 
zijn Utrechtse kerken en kloosters verloren gingen. Ook de christenen in het 
rivierengebied moest hij in de steek laten. Voor velen die met de Franken 
hadden samengewerkt zullen het barre tijden geweest zijn. Frankische groot­
grondbezitters verloren hun goederen, en trokken zich met de Frankische 
militaire macht terug uit de oorspronkelijk Friese gebieden. De plaatselijke 
boeren, die als onvrije afhankelijke lieden op de domeinen hun Frankische 
meesters hadden gediend, hadden het bij de terugkomst van de Friezen heel 
wat moeilijker, hoewel hun status voor wat betreft de onderworpenheid aan 
de heer en de gebondenheid aan zijn hoeven niet wezenlijk veranderde. Maar
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uiteraard zullen ook de godsdienstige verschillen niet bevorderlijk geweest 
zijn voor een gemakkelijke terugkeer naar een situatie van Friese legitimiteit.
In 719 stierf echter koning Radboud, en daarmede was ook de Friese 
verzetskracht gebroken. Karei Martel heroverde het zuiden en westen van 
Friesland tot het Vlie, en de gebieden rond Utrecht en de Veluwe tot aan de 
IJssel. In 733/4 kreeg hij zelfs Fries grondgebied tot de Lauwers vast in 
handen, toen hij de Friezen aan de Boome verslagen had. En daarmede 
waren er sinds 719 nieuwe kansen voor de christelijke missionering gescha­
pen32.
Het heeft er de schijn van, dat Willibrord in de periode na de dood van 
Pepijn in december 714 enigermate ontmoedigd is geweest voor wat betreft 
die kansen in Friesland. Hij nam in 716 opnieuw contact op met hertog 
Heden van Thüringen en zijn vrouw Theodrada. Dezen hadden hem im­
mers reeds op 1 mei 704 hun herenhoeve in Amstadt aan de rivier de Weisse 
geschonken met de gebruikelijke toebehorende huizen, hoeven, weiden etc., 
drie hoeven met de bijbehorende slaven en het vee en ploegland in de burcht 
Mühlberg bij Amstadt, en in een andere herenhoeve genaamd Monra bij 
Eckartsberge zeven boerderijen met de horige boeren, met land en bos, met 
varkens en koeien en hun herders. De overdracht had plaatsgevonden in de 
burcht te Würzburg, waar Willibrords priester-schrijver Laurentius de oor­
konde van de schenking had opgesteld. Würzburg was de plaats waar de 
Schotse monnik Kiliaan en zijn gezellen in 689 vermoord waren33. Was bis- 
schop Willibrord ook zelf op deze door de Iers-Schotse missionarissen gete­
kende plaats aanwezig? Ook hier moeten we wel aannemen, dat er ooit per­
soonlijk contact is geweest, al behoeft dat niet noodzakelijk op de dag van de 
uitvaardiging van de oorkonde te zijn. De Thüringse connectie die hier aan 
de dag treedt is met grote waarschijnlijkheid te verklaren uit familiale relaties. 
Hedens en Theodrada’s dochter heette Immina, een naam die we wel gelijk 
mogen zetten met Irmina. En dan ligt de gedachte aan een familiale samen­
hang met abdis Irmina van Oeren, en dus met Pepijn en Plektrudis voor de 
hand. Heden kan, evenals zijn voorganger Theobald, hertog van Thüringen 
geworden zijn door aanstelling van Pepijn.
Nu, in de veranderde politieke omstandigheden, verdreven uit Utrecht, 
zou hij wellicht in Thüringen nieuwe kansen hebben. Heden was van plan op 
Willibrords aanraden een klooster te bouwen op een grondgebied dat bij de 
burcht Hammelburg behoorde. De burcht was gelegen op de westoever van 
de rivier de Saaie, een zijrivier van de Main in Beiers Unterfranken, in de 
Saalgouw. Daartoe gaf hij op 18 april 717 al het erfgoed dat hij aldaar van 
vaders- en moederszijde had ontvangen, te zamen met acht knechten en 
meiden, aan Willibrord. Twee graven waren van de schenking getuige, en 
Hedens zoon Thuring gaf zijn instemming, evenals Theodrada.
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9. Verdere schenkingen in de Eifel en in Brabant
Toch is Willibrord niet in die richting verder gegaan. Karei Martel bewees 
immers, dat hij aan Echtemach grote betekenis bleef toekennen. Op 23 fe­
bruari 718 schonk hij, geheel in de lijn van wat de Pippiniden tot dan toe 
gewoon waren geweest, aan de kerk te Echtemach de villa die Bollunvilla of 
Bollendorfwerd genoemd. Hij had daar al delen van in eigendom, maar van 
zijn vader Pepijn (gCT/iVor/verwekker noemt hij hem, niet/wter/vader) had hij 
de aangrenzende delen ontvangen. Dit alles droeg hij nu in volle eigendom 
over aan de kerk en de monnikengemeenschap van Echtemach. Zijn onechte 
neef Amulf, zoon van Drogo, had zijn aandeel in de villa al aan de monniken 
overgedragen tussen 24 juni 715 en 30 december 716. Deze schonk in 720/1 
ook nog een deel van een wijngaard met de wijngaardenier Warinher en zijn 
huis en land in Klotten. De schenkingstraditie bleef dus ondanks Pepijns 
overlijden bestaan. En de politieke situatie was na 719 weer gunstig voor werk 
in Friesland. De oriëntatie op Thüringen bleef incidenteel.
De schenkingen voor Echtemach namen geen einde. De non Berta of 
Bertrada, een zus van Plektrudis en dus een dochter van Irmina van Oeren, 
en haar zoon Chardrad, die ook Harbert of Charibert genoemd werd, schon­
ken in 721 aan abt-bisschop Willibrord en zijn monniken de vlek Schankwei- 
ler in de Bitgouw aan de rivier de Prüm met alles wat in de villa daartoe 
behoorde aan huizen, hoeven, gebouwen, slaven, roerend en onroerend goed 
en landerijen. Bertrada en haar zoon verschijnen in 720/1 ook als de stichters 
van de abdij te Prüm, waar mogelijk met medewerking van Willibrord monni­
ken van Echtemach zijn ingezet34.
Zo breidde het eigen grondgebied van Echtemach zich steeds verder uit 
met een grote hoeveelheid door afhankelijke boeren bewerkte domeinen. De 
organisatie van de kloostergemeenschap van Echtemach raakte meer en 
meer ingesteld op deze materiële infrastructuur, die heel wat aandacht van de 
monniken en hun abt vergde.
Ook in Texandrië bleef de ondersteuning voortgaan. De eerder genoemde 
monnik Ansbald droeg op 24 oktober 717of718in het klooster te Susteren 
aan Willibrord al de goederen over die hij te Hezelaar aan de Dommel van 
zijn overleden vader Wigibald had ontvangen, met de daarbij behorende tien 
dienaren, de boomgaarden en de boeten bij overtredingen. Herelaef, de zoon 
van wijlen Badagar, had op zijn eigengoed in Bakel in de Peel een kerk ge­
bouwd ter ere van St.-Petrus en -Paulus en de heilige bisschop-martelaar 
van Maastricht/Luik, St.-Landobert. Willibrord had daarover het beheer. 
Aan die kerk, waarschijnlijk tegen het eind van 721 gereedgekomen en ge­
wijd, schonk Herelaef op 12 december 721 drie hoeven, zijn zaalhoeve en 
zijn hof met toebehoren, wat hem van moeders zijde toekwam; voorts een
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Ihoeve in Vlierden, en een in Deume.
Ook de schenking van Hendrik in Reppel, waarvan Willibrord in zijn 
‘testament’ spreekt, noemen we hier. De kerk aldaar zou door Willibrord 
gewijd zijn, zoals de latere eigenaar Hatto in 855 meedeelde, toen hij een 
grote schenking deed aan Echtemach35. De Frankisch-Brabantse edelen lie­
ten Willibrord niet los, en poogden een samenhangende kerkelijke organisa­
tie in hun gebieden ingericht te krijgen.
Daar waar een kerk genoemd wordt op een geschonken domein, mogen 
we ook de aanwezigheid van een priester veronderstellen, een eigenpriester 
van de grondheer. Aengilbald had zo’n priester in Waalre, Elduin geheten. 
Onder de getuigen van Aengelberts schenking in Alphen wordt een priester 
Paulus als getuige genoemd, en Docfa was de naam van de priester die de 
oorkonde schreef betreffende Aengelberts schenking in Eersel en Diesen. 
Voorts zal Willibrord voor de aanstelling van priesters gezorgd hebben in de 
overige hem geschonken domeinen.
Of hij daar echter zelf vaak aanwezig is geweest, en er een heel reisschema 
gemaakt kan worden op grond van de uitgevaardigde oorkonden, is een 
vraagstuk van belang. Moeten we aannemen, dat Willibrord bij al deze 
schenkingen en uitvaardigingen van oorkonden persoonlijk aanwezig is ge­
weest? Veronderstelt het formulier van de oorkonden dat de ontvanger per­
soonlijk bij de uitvaardiging aanwezig is? Het overreiken van de oorkonde, de 
zogenaamde traditio cartae, maakt de schenkingsakte compleet, dat is zeker. 
Maar de oorkondenteksten spreken nooit van Willibrords aanwezigheid. Het 
lijkt erop, dat de zaak niet definitief uit te maken is, en de meningen van de 
geleerden spreken elkaar in deze argumentaties tegen. Maar we mogen veiÜg 
aannemen, dat Willibrord wel degelijk met deze Frankische grootgrondbe­
zitters persoonlijk contact heeft gehad. Zulke grote schenkingen komen niet 
tot stand vanuit de verte. Willibrord zal hen over de gang van zaken in de 
Friezenmissie hebben ingelicht; zij van hun kant zullen hem goederen heb­
ben geschonken om zijn werk blijvende ondersteuning te geven. De priesters 
die hij aanstelde of bevestigde hebben overigens maar weinig zielzorg onder 
de bevolking van het domein en van de omgeving bedreven. Hun taak was 
vooral het verzorgen van de eredienst, het bedienen van de sacramenten en 
de prediking.
In die zin heeft Willibrord door middel van zijn priesters ook zendingsar- 
beid bedreven in Brabant. Hij is niet alleen de apostel van de Friezen, maar 
ook de apostel van de Franken in Brabant. Niet dat het hier om rechtstreekse 
bekeringen uit het heidendom ging, om katechese, doop en invoering in de 
christelijke tradities. De Frankische grootgrondbezitters waren, zoals ge­
zegd, reeds lang christen, en dat zal ook voor hun onderhorigen hebben 
gegolden. Twee kloosterlingen kennen we binnen die aanzienlijke en rijke 
families: Ansbald en Bertilindis. Maar bediening van de sacramenten en be­
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strijding van verborgen heidendom bleven nodig. En daarvan waren de Bra­
bantse kerkjes het middelpunt, juist zoals dat ook gegaan zal zijn in de streken 
rond Echtemach vanuit de villae en kerkjes die Willibrord daar in groten 
getale had ontvangen, ook al spreekt men daar niet van persoonlijke mis­
sionering door de abt van Echtemach. Aangenomen wordt voor Brabant op 
grond van de aantekeningen in zijn Echternachse kalender, dat de kerk van 
Ruimel36 en die van Waalre door Willibrord gewijd zijn, en eigenlijk mogen 
we wel aannemen, dat alle kerken die in Brabant, het Middennederlandse 
rivierengebied en Westfriesland in die tijd ontstaan zijn, door Willibrord of 
door een van zijn bisschoppen-medehelpers zijn gewijd. Waarom dan slechts 
die twee kerken in de kalender worden genoemd, is niet duidelijk; ook Rep- 
pel zou daarbij moeten horen. In die kerken is voor de domeinbevolking de 
eredienst verzorgd. In de dorpen zal iets van een marginale zielzorg zijn 
bedreven, en al dat werk stond onder het toezicht van bisschop Willibrord, 
voor zover vanuit Maastricht de bisschoppen Lambert en Hubert hem daar 
de ruimte voor lieten. Problemen met die bisschoppen over de jurisdictie in 
Brabant zijn niet in de bronnen overgeleverd.
10. Latere schenkingen in het rivierengebied
Met de schenkingen groeiden de verplichtingen voor Willibrord. Hij kon 
zich daar toch niet makkelijk aan onttrekken om naar Thüringen te gaan. Te 
meer niet, omdat zich ook in andere streken zwaartepunten ontwikkelden die 
onder zijn beheer, bestuur en toezicht stonden. Zo in de rivierbocht tussen 
Nijmegen en Kleef. Van de kerk van St.-Petrus en St.-Jan de Doper in Rin- 
dem aan de Rijn in de Duffelgouw was bisschop Willibrord eveneens de 
custos (kerkheerAerkbeheerder)37. Nu die streken weer van de dreiging van 
de Friezen vrij waren, kon ook daar de uitbouw van de kerkelijke organisatie 
verder gaan. De plaatselijke graaf Ebroïn, zoon van Oda, en getrouwd met 
Theodelinde, schonk een aanzienlijk bezit aan de genoemde kerk in Rin- 
dem, namelijk in hun villa Niitterden, daar vlak in de buurt gelegen, drie 
hoeven met de bijbehorende slaven, hun vrouwen en kinderen, zijn zaalhoeve 
en zijn hof met toebehoren; zijn aandeel in een bos in Kleverham, de helft van 
een bos in Donsbrüggen, en in zijn villa Mehr38, ten noorden van Kranen­
burg, een hoeve met vrouw en kinderen, en een deel van het bos; in zijn villa 
Rindem op dezelfde wijze vier hoeven, in zijn villa in Millingen39 de Maria- 
kerk en twee daar werkzame slaven, Folchar en Eodfrid met hun vrouwen en 
kinderen, in Megen(?) twee hoeven met de slaaf Walamunt en zijn vrouw en 
kinderen, en tenslotte in de villa Dagaesburg (Donsbrüggen?) Oda met zijn 
vrouw en kinderen en vee. Al deze mensen en goederen schonk Ebroïn om 
aldus op gebeden en plechtige missen in de kerk te Rindem aanspraak te
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mogen maken. De kerk kreeg er bij een aparte schenking nog eens tien hoe­
ven met afhankelijke boerenfamilies in Rindem bij. Beide schenkingen wer­
den schriftelijk vastgelegd in het eerste regeringsjaar van koning Theoderik, 
dus tussen 13 februari 721 en 12 februari 722, door de priester-schrijver 
Virgilius, die zich in de tweede akte met een dubbele naam noemt: Lauren- 
tius Virgilius.
Zo had Willibrord ook hier in het Nederrijngebied een heel complex aan 
kerkelijke goederen, dat geconcentreerd was op de bediening van de kerk in 
Rindem, onder zijn beheer gekregen. De geschonken mensen waren met de 
door hen bewerkte goederen geheel afhankelijk van de kerkheer, die thans 
niet meer Ebroïn was maar bisschop Willibrord40. En deze kan niet anders 
gedaan hebben, dan te zorgen dat er voldoende priesterlijke bediening werd 
gerealiseerd, niet alleen vanwege de religieuze behoeften van graaf Ebroïn en 
zijn familie maar met name toch ook voor al de aan hem toegewezen boeren­
families. De traditie wil, dat hier in Rindem een kloosterlijke gemeenschap is 
ingericht41.
Ook in Wesel aan de Nederrijn zou een kerk gestaan hebben, die aan de 
monniken van Echtemach werd geschonken42. Zo wil het althans een later 
bijgevoegde aantekening op de onechte oorkonde betreffende de schenking
van Karei Martel van de kerk te Velzen. De documentatie is hier wel heel 
gebrekkig, al mogen we aannemen dat degene die de aantekening schreef 
inderdaad een oorkonde van een dergelijke strekking voor ogen heeft gehad. 
Voor Willibrords betrekkingen tot de kerk in Emmerik zijn we aangewezen 
op de eerder vermelde mededeling op de reliekschrijn die Willibrords-ark 
genoemd wordt43.
Met dit goederencomplex aan de Nederrijn mogen we ook wel een be­
langrijke schenking van Karei Martel in de Betuwe verbinden. Op 9 juni 726 
gaf hij ten behoeve van bisschop Willibrord in de plaats Marithaime (Merm) 
-  waar een burcht had gestaan -  aan de (Utrechtse) St. -Salvatorkerk zijn villa 
in de Betuwe, genaamd Heüste (Eist)44. Karei had die villa verworven door 
erfenis van zijn vader Pepijn, en deze op zijn beurt had de villa gekregen van 
koning Childebert, die op de goederen van Everhard beslag had laten leggen, 
toen deze aan de koning ontrouw was geworden en zich met de Friezen 
buiten zijn Frankische vaderland had verbonden. Dat moet geweest zijn in de 
tijd na de tweede veldtocht van Pepijn tegen de Friezen, zoals we boven al 
hebben aangegeven45. De villa Eist, die ook Marithaime werd genoemd en 
alles wat Everhard daar en in de Betuwe had bezeten aan boerderijen, lande­
rijen, gebouwen, huizen, bossen, velden, slaven van beiderlei geslacht, wei­
den en waterlopen, en alle roerend en onroerend goed droeg Karei over aan 
de genoemde kerk te Utrecht, met dien verstande dat alle genoemde goede­
ren eigendom werden van Willibrord en zijn opvolgers. De schenking had 
plaats in de burcht in Zülpich, in aanwezigheid van vijf met name genoemde 
graven en andere mannen. Erkanfrid nam als advocatus episcopi de schenking 
te zamen met zijn heer Willibrord eigenhandig in ontvangst. De advocaat of 
voogd bemiddelde tussen de bisschop en het wereldlijk gezag. Zijn optreden 
is een teken van een groeiende organisatie voor de goederencomplexen van 
bisschop Willibrord. Een clericus van Kareis hof, Aldo, schreef de akte.
De kerk te Eist, opgebouwd op de resten van een heidens heiligdom, 
stond onder de bescherming van St.-Pieter als patroonheilige46. Volgens de 
levensbeschrijving van Werenfried zou Willibrord aan hem de kerstening van 
Eist en omgeving hebben toevertrouwd. Hij zou ook in Westervoort hebben 
gewerkt47.
De kerken te Eist en te Rindem stonden aldus onder Willibrords zorg, en 
waren voldoende gedoteerd om er de geestelijkheid te onderhouden die voor 
het verzorgen van de eredienst en de (marginale) zielzorg onder de onder­
horigen van de villae en daarbuiten werd bestemd. Ook de vele niet in oor­
konden of andere teksten genoemde kerkjes op de Frankische landgoederen 
zullen enige relatie hebben gehad met de kerken in de grotere koninklijke of 
grafelijke villae. Een kaart van het Frankisch koningsgoed in de Nederlanden 
spreekt duidelijke taal over de verspreiding daarvan in de noordelijke Neder­
landen in Zeeland, met name op Walcheren, rond Nijmegen, in het Midden-
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nederlandse rivierengebied, aan de Vechtmond en langs het Vlie, al zijn niet 
alle gebieden gedocumenteerd voor het eerste kwart van de achtste eeuw48. 
We mogen daar inderdaad de aanwezigheid van priesters veronderstellen. 
Die moeten dan een verbinding met Willibrord hebben gehad. Alle priesters 
deden immers hun werk onder toezicht van de (aarts-)bisschop, en/of waren 
door hem gevormd en gewijd.
Nergens is echter sprake van een duidelijke bedoeling bij Willibrord om 
een kerkprovincie in te richten vanuit een bisschopszetel, in feite Utrecht. 
Anders dan in Echtemach, waar ook schenkingen aan de monnikengemeen- 
schap plaatsvonden, hangt in het Nederrijngebied alles in vermogensrech­
telijke zin aan de persoon van Willibrord -  en zijn opvolgers als bisschop 
weliswaar, maar zonder dat in de formuleringen van de oorkonden dat bis­
schopsambt of die schenkingen ooit aan een district of een plaats gebonden 
worden. Abstracte entiteiten als ‘het bisdom’ of‘de zetel van Utrecht’ konden 
in de toenmalige rechtsverhoudingen in Friesland geen ontvanger en eige­
naar van schenkingen zijn, want die bestonden daar niet. Zo is het ook in 
Texandrië geweest, waar de kerkelijke organisatie vanuit Maastricht-Luik, 
indien die al bestaan heeft, volstrekt ongrijpbaar is.
11. Schenkingen in Friesland. Antwerpen
Zeker, Karei Martel vergat Utrecht niet. Op 1 januari 723, verblijvend in zijn 
villa te Herstal, schonk Karei Martel aan het klooster dat binnen de muren 
van de burcht Trecht was gebouwd en waar aartsbisschop Willibrord -  Karei 
noemt hem uitdrukkelijk zo in deze oorkonde -  de leiding had van een kloos­
tergemeenschap die onder een regel stond (sub sancte conversationis cenobitali 
ordine), alle fiscale goederen die tot de burcht Trecht binnen en buiten de 
muren behoorden, te zamen met de weide Graveninge. Die overdracht van 
fiscale goederen kwam in feite neer op een uiterst belangrijke overdracht 
van koninklijk eigendom, gekoppeld aan de burcht Trecht, aan de klooster­
gemeenschap van Willibrord. Gaf de hofmeier hiermede de gehele burcht uit 
handen? Dat lijkt op het eerste gezicht niet goed voorstelbaar, maar als we 
bedenken dat ook Echtemach als huisklooster van de Pippiniden gehouden 
was tot het leveren van militaire diensten, dan zou dat ook voor het klooster in 
Utrecht kunnen gelden, al is de status van huisklooster onder de mundebur- 
<&'M/M-clausule op Utrecht niet van toepassing verklaard. Ook de villa of 
burcht Vechten49 in de gouw Nifterlake droeg Karei bij diezelfde gelegen­
heid integraal over aan de kloostergemeenschap in Utrecht. Wederom ging 
het in beide gevallen om grote complexen landerijen, boerderijen en mensen, 
slaven zowel als halfvrijen van beiderlei geslacht. Maar het is wel opmerke­
lijk, dat de schenking niet aan Willibrord in zijn kwaliteit als aartsbisschop
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geschiedde. Het ging om een rijke dotatie aan de kloostergemeenschap uit 
fiscaal goed. Van een dotatie aan de bisschopszetel te Utrecht is geen spra­
ke. Zo lijkt het er sterk op, dat de kloosters Echtemach, Susteren en Utrecht 
beschouwd werden als communautaire steunpunten voor Willibrord en zijn 
monniken, terwijl kerken als die in Rindem, Eist en Bakel aan hem persoon­
lijk werden gegeven, zodat hij er als grond- en kerkheer voor een of meer 
priesters moest zorgen. Van een abstracte ‘kerk van Utrecht’ is geen sprake; 
er zijn enkel en alleen mensen, individuen en groepen, die binnen de dan 
bestaande rechts- en eigendomsverhoudingen hun geestelijk werk doen, in 
de eerste plaats voor het volk van de Friezen.
Voor Westfriesland hebben we slechts spaarzame gegevens, namelijk één 
regest in Thiofrids Vita Willibrordi, dat zegt dat Karei Martel op 12 mei 
(tussen 719 en 739) in Trier aan Willibrord de villa Adrichaim schonk, die in 
Friesland in de gouw Kinheim (Kennemerland) gelegen was. De schenking 
van de kerk met zeven bijbehorende boerderijen in de villa Velzen50, even­
eens in Kinheim, aan de broeders van Echtemach vermelden we eveneens,
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ofschoon de onechtheid van de oorkondetekst wel vast staat. Ook deze 
schenking moet plaats gehad hebben tussen 719 en 739 (ca. 721?). Later, in 
de LiberAureus van Echtemach, zullen de kerken van Velzen, Heiloo51 en 
Petten als door Willibrord gesticht worden beschouwd, juist zoals die van 
Vlaardingen en Oegstgeest/Kerkwerve, maar voldoende eigentijdse docu­
mentatie hebben we daar niet over52.
Zo groeiden er gestadig grote gebieden, waar Willibrord in verschillende 
kwaliteiten de rechtstreekse verantwoording droeg voor mensen: als grond- 
heer, als kerkheer, als abt en als bisschop. Hij is aldus opgenomen in de 
eigentijdse verhoudingen en ingevoegd in de economische en juridische or­
ganisatie van de samenleving. De grootgrondbezitters, die als hertogen en 
graven tevens de politieke macht bezaten, beschikten over hun eigendom­
men, met inbegrip van de boerenfamilies, om Willibrord en zijn priesters in 
staat te stellen hun werk van de kerstening te verrichten. Dezen aanvaardden 
daarbij de bestaande relaties van afhankelijkheid. Zij voegden zichzelf in in 
de bezitsstructuren van die dagen, en accepteerden de afhankelijkheid van de 
boeren die als juridisch onvrijen de landerijen voor hen bewerkten. Op de 
markt konden zij eventueel wel slaven vrijkopen, maar nergens zien we dat 
Willibrord het voorbeeld van Irmina volgde en de boeren die hem met de 
hoeven en landerijen geschonken werden de vrijheid gaf. Integendeel, hij 
ruilde overeenkomstig de toenmalige gebruiken onder grondeigenaren met 
de Keulse aartsbisschop Raginfred een aantal slaven53. Kerstening is in die 
dagen voor hem en voor vele bisschoppen en monniken in eerste instantie 
een einde maken aan de afhankelijkheid van de boerenziel ten opzichte van 
de duivel, niet van het boerenlijf ten opzichte van de grondheer54.
Op deze plaats moeten we tenslotte een laatste aanzienlijk steunpunt noe­
men. Over de mogelijkheid van een zeer vroege schenking in Antwerpen, in 
692/3, hebben we reeds gesproken. Vast staat in elk geval het volgende: op 20 
oktober 726 schonken Rauching (Rohing) en zijn vrouw Bebelina aan bis­
schop Willibrord de kerk binnen de burcht te Antwerpen aan de Schelde die 
door bisschop Amandus was gebouwd, met de daarbij behorende goederen 
en mensen. Zij hadden die kerk verkregen van abt Firminus van een verder 
onbekend klooster Quortolodora door hem hun plaats (villa}) Tumme 
(Deume?) in ruil te geven. Ook het derde gedeelte van de tol aldaar die het 
echtpaar had verworven schonken zij aan Willibrord met de bepaling dat voor 
die inkomsten wierook en kaarsen moesten worden aangeschaft en dat de 
priesters aldaar voor hén zouden bidden. Aan de kerk te Antwerpen waren 
met name een drietal villae verbonden, namelijk Bacwald(\iakel?- Beck/Hil- 
varenbeek?), Wyneghem bij Antwerpen en Furgclar/Sprusdare (Vorselaer aan 
de Nethe/Vorsel-Rijckevorsel). De schenking geschiedde in de koninklijke 
villa Weimodo (Tweemond, in Deume ter Nesse bij Antwerpen).
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Antwerpen noemend, bevinden we ons in het stroomgebied van de Schelde, 
vlakbij de brede delta waar de grote rivieren in zee uitmonden. Willibrord zelf 
zegt in zijn kalender-aantekening dat hij in Francia aan land ging, niet in 
Fresia. Maar waarom zou het niet kunnen gaan om het gebied van de Greve- 
lingen, om de Zeeuwse eilanden? Dat gebied is in elk geval als Frankisch én 
Fries te bestempelen. En voor dit gebied was Antwerpen de aangewezen 
rustplaats.
Zo hebben we de rondgang gemaakt door de streken waar Willibrord door 
middel van documenten zijn sporen heeft nagelaten. Ook de zogenaamde 
WiUibrordusputten en -bronnen houden in hun naam wellicht iets van zijn 
missionaire activiteit vast55. De definitieve toetreding tot het christendom 
geschiedde immers door de doop, en veelal was dat de doop door onder­
dompeling bij een bron of in een rivier. Soms werden daartoe vaten in de 
grond ingelaten, apart voor kinderen, vrouwen en mannen, eventueel met 
een tent erover heen gespannen. Zulke doopinrichtingen kunnen de naam 
van de eerste missionaris vastgehouden hebben. De meer dan vijftig namen 
van in het Nederlands-Belgisch-Duits-Luxemburgse gebied bekende Willi- 
brordusbronnen en -putten kunnen we echter geenszins alle als oude en 
authentieke getuigen van Willibrords aanwezigheid beschouwen.
Zo is het ook gesteld met de Willibrord-patrocinia van vele kerken in het 
genoemde uitgestrekte gebied. Slechts de hiervóór besproken schenkingen 
die in oorkonden zijn vastgelegd geven enig houvast voor mogelijke histori­
sche conclusies in de richting van Willibrords persoonlijk optreden.
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Hoofdstuk 6
De kerkelijke organisatie van de missie
1. Willibrords‘testament’ van 726/7
Merkwaardig is in onze ogen, dat Willibrord zich inderdaad veelal als per­
soonlijke eigenaar beschouwde van alles wat hem geschonken was. Tussen 
21 oktober 726 en 13 mei 727 schonk hij bij een wilsbeschikking, die door 
een jongere hand in deLiberaureus terzijde van de tekst van de schenking zijn 
‘testament’ wordt genoemd1, onder de naam Clemens Willibrordus aan het 
klooster Echtemach, dat wil zeggen aan de gemeenschap van broeders al­
daar, alle goederen, villae en slaven die de vrije Franken (ingenui Franci), 
voorts Pepijn, Plektrudis en Karei hem hadden geschonken. Dankbaar ge­
denkt hij nog eens alle schenkers en hun gaven: de kerk te Antwerpen met 
drie bijbehorende villae die hij van Rohing (Rauching) ontving, met een der­
de deel van de tol aldaar; de kerk (te Vlaardingen?) in de Marsumgouw gele­
gen, waar de Maas in zee stroomt, die hij van de clericus Heribald kreeg; de 
villa Waalre van Angilbald, de villae Aalst en Diesen van Ansbald, de villa 
Hoksent van Bertilindis, de villa Reppel van Henricus, de villae Eersel en 
Alphen van Aengelbert; voorts de kerk in Mühlheim van Thietbald en de 
villa Amstadt in Thüringen van hertog Heden. Het stuk leert ons zelfs nog 
een paar schenkingen kennen, die we niet uit vollediger documenten kennen, 
zoals de schenkingen van de kerken in het Maasmondingsgebied (Vlaardin­
gen?) en Mühlheim.
Het gaat duidelijk om een beslissing inzake de eigendomsverhoudingen 
betreffende de vele goederen die Willibrord had ontvangen, met name die in 
Texandrië. Hij achtte het kennelijk beter die schenkingen onder de eigen­
dom en het beheer van de kloostergemeenschap van Echtemach te brengen. 
Dat was een uitgebreide en goed georganiseerde gemeenschap, die ook met 
dit verspreide bezit wel raad wist.
HeeftWillibrord helemaal niet aan Utrecht gedacht, dat voor de afdrach­
ten van de Texandrische hoeven en villae zoveel dichterbij en dus makkelij-
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ker bereikbaar was? Of was de Utrechtse monnikengemeenschap nog te klein 
voor zulk een omvangrijk bezit? Waren de schenkingen van Karei Martel 
voor de kerk en het klooster te Utrecht: de goederen van Everhard te Eist, de 
burcht Trecht met fiscale goederen, de villa/burcht Vechten, de kerk van 
Velzen en de villa Adrichaim voldoende voor het onderhoud van de monni­
ken aldaar?
Helemaal zonder juridische status was het complex rond de bisschops­
zetel toch niet. Nadat Karei Martel in 718 Utrecht op de Friezen had her­
overd en Willibrord zijn zetel weer kon innemen, schonk mogelijk de Mero- 
vingische koning Chlotarius IV (718-vóór 3 febr. 719) aan de bisschopszetel 
de immuniteit, waardoor de kerkelijke bezittingen aldaar, met inbegrip van 
de aan het kerkelijk gebied gebonden mensen, aan de rechtsmacht van de 
koninklijke ambtenaren voor wat betreft de rechtspraak, het innen van belas­
tingen en het op de been brengen van gewapende mannen werden onttrok­
ken. En mogelijk heeft koning Theuderich IV (721-737) die juridische posi­
tie later bevestigd, zodat de bisschop aldaar als immuniteitsheer gold. Een 
voogd (advocatus) bemiddelde dan tussen de bisschop en de wereldlijke 
macht.
In elk geval lijkt het erop, dat Willibrord niets aan ‘de kerk’ of ‘de bis­
schopszetel’ te Utrecht geschonken heeft. We moeten echter voorzichtig 
zijn, en kunnen beter zeggen: daarvan zijn althans geen stukken bewaard 
gebleven. Buiten berichten over Velzen, Adrichem, en de burchten Trecht 
en Vechten vernemen we niets van goederen of kerken in Friesland, hoewel 
jongere oorkonden uit de jaren 1063,1071-1076,1101,1148,1156 en 1161 
over vijf hoofdkerken en negentien nevenkerken of -kapellen spreken. Bis­
schop Willem van Utrecht (1054-1076) erkende in 1063 dat abt Reginbert 
van Echtemach recht had op de helft van de zogenaamde moederkerken in 
Vlaardingen, Kerkwerve/Oegstgeest, Velserburg/Velzen, Heiloo en Petten, 
die door Karei Martel, andere schenkers en aartsbisschop Willibrord aan de 
kerk van Echtemach overgedragen waren. Van die moederkerken waren de 
volgende kapellen afhankelijk: Heriken, Schiedam, Rijnsburg, Warmond, 
Leimuiden, Rijnsaterwoude, Esselijkerwoude, Agathenkiricha/Be\erwi)k, 
Heemskerk, Assendelft, Spaamwoude, Sloten, Egmond, Alkmaar, Scher­
mer, Mijsen, Wognum, Oudorp en Vronen (thans St.-Pancras)3. Deze zijn 
uiteraard niet alle noodzakelijk uit de tijd van Willibrords Friezenmissie. Het 
gaat veelal om kerkjes en kapellen in latere ontginningsgebieden. De kerken 
kwamen voor de andere helft, dat wil zeggen voor wat betreft de rechten 
dienaangaande en de inkomsten daaruit voortkomende, toe aan de bisschop 
van Utrecht.
Gaat dat bezit minstens voor wat de moederkerken betreft terug op stich­
tingen van en schenkingen aan Willibrord? Van de kerk van Vlaardingen aan 
de Maasmonding gelegen weten we, dat die door de clericus Heribald aan
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Willibrord ten geschenke was gegeven. Karei Martel schonk de kerk van 
Velsen aan Echtemach. Het houten kerkje van Heiloo zou tussen de jaren 
719 en 722 gebouwd zijn4. En de legende spreekt over de wijdingvan de kerk 
van Oegstgeest (Kerkwerve) door Willibrord. Anderzijds behoort, gezien de 
vroeg elfde-eeuwse kerklijsten van Echtemach, Petten waarschijnlijk niet tot 
de oorspronkelijke moederkerken, maar de niet genoemde kerken te Voor­
hout en Noordwijk wel.
De oorkonde van 1063 en de genoemde kerklijsten maken wel duidelijk, 
dat er veel meer in het Friezenland is gebeurd dan uit de eigentijdse docu­
mentatie, voor zover die bewaard is gebleven, blijkt5. De schenking van 
726/7 aan Echtemach omvatte beslist niet het totale bezit van Willibrord; hij 
moet ook voor zijn Utrechtse bezittingen regelingen hebben getroffen, waar­
door de bedoelde van Karei Martel en anderen ontvangen kerken in Fries­
land, die niet in zijn ‘testament’ van 726/7 genoemd worden, aan Echtemach 
dan wel aan de Utrechtse kloostergemeenschap werden geschonken. De 
kerk van Eist had Karei Martel immers ook aan bisschop Willibrord gegeven 
‘in ius et dominium suum.. .suorumque successorum’, dat wil zeggen als zijn 
rechtmatig eigen bezit en dat van zijn opvolgers6. De schenkingvan de kerken 
van Velzen en de andere genoemde plaatsen in Holland kan op dezelfde titel 
zijn geschied. Willibrord kon dus over deze kerken en de daaraan verbonden 
goederen beschikken. Dan is het toch vreemd, dat Willibrord steeds zou 
hebben gemeend dat hij deze kerken niet kreeg als bisschop, met een hem 
door de hofmeier toegewezen zetel in Utrecht, maar uitsluitend als leider van 
de kloostergemeenschap van Echtemach. We moeten dus wel aaannemen, 
dat hij aangaande de bedoelde kerken een beschikking heeft getroffen, en 
mogelijk de ene helft aan Echtemach heeft geschonken, de andere helft aan 
de Utrechtse kloostergemeenschap bij de bisschopskerk. Rond 1101 spreekt 
abt Thiofrid van Echtemach keizer Hendrik IV aan over de kerken ‘in Hol- 
lant’, die hem door de graaf van Vlaanderen, Robert de Fries (1071-1093) 
waren ontnomen, en die Hendrik III, toen paus Leo IX (1049-1054) in 
Mainz was, in 1049 aan Echtemach had teruggegeven, c.q. als bezit beves­
tigd7. Hoe waren ze dan vóór 1049 in Echtemachs bezit gekomen? Paus 
Eugenius III (1145-1153) bevestigde in 1148 de abdij Echtemach in het 
bezit van die kerken ‘in pago Hollensi’, in de graafschap Holland, die door 
Karei Martel waren gegeven8. Een overeenkomstige schenking door bis­
schop Willibrord moeten we dan eveneens aannemen. Abt Thiofrid van Ech­
temach schrijft in zijn Vita Willibrordi heel duidelijk, dat Willibrord alles wat 
hij had ontvangen zeer zorgvuldig verdeelde, enerzijds aan de Utrechtse bis­
schopszetel, anderzijds aan de kerk van Echtemach die hij bijzonder liefhad9.
Er zijn helaas geen achtste-eeuwse documenten bewaard gebleven, die de 
rechten van Utrecht als bisschopszetel vastlegden. Uit deze ongunstige bron- 
nenoverlevering, waarbij de verwoestingen van de Noormannen in de negen­
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de en tiende eeuw niet vergeten moeten worden -  een tijdlang huisden de 
Utrechtse bisschoppen in Deventer of St.-Odiliënberg -  kan licht de indruk 
ontstaan, dat Willibrord langzamerhand de idee van een institutioneel en 
materieel verankerde kerkelijke organisatie voor de Friezen onder leiding 
van een aartsbisschop van Utrecht opgegeven heeft. Zouden daarvan immers 
niet tenminste enige sporen in de bronnen, ook in de archieven van Echter- 
nach of zelfs Rome bewaard gebleven moeten zijn? En dat is niet het geval. 
Heeft Willibrord die kerkopbouw in Friesland niet mogelijk geacht en daar­
om de voor de hand liggende alternatieve vorm gekozen van een monasteriaal 
missie-steunpunt in de vorm van een uitgebouwd grondheerlijk Echtemach, 
dat als zovele kloosters in Noord-Frankrijk en Engeland een geestelijk, cul­
tureel, politiek en economisch centrum zou zijn onder de rechtstreekse be­
scherming van de Pippiniden? Het heeft er alle schijn van. Ook hier heeft 
Willibrord zich gevoegd naar de politieke en juridische omstandigheden en 
de regeling van de bezitsverhoudingen van zijn dagen. Echtemach heeft het 
in elk geval veel verder gebracht dan Utrecht als centrum voorlopig kon be­
reiken.
2. Aanstellen van ‘hulpbisschoppen’
De achtergebleven positie van Utrecht impliceert echter geenszins, dat Wil­
librord zijn zendingswerk niet serieus heeft genomen. Volgens Beda heeft hij 
wel degelijk als aartsbisschop ook zelf uit het getal van de broeders die met 
hem meegekomen waren of na hem voor de prediking waren gearriveerd in 
die streken, bisschoppen (antistites) gewijd, al kennen we geen namen, noch 
plaatsen, noch data, noch procedures van zulke wijdingen10.
Bisschop Theutbert, wiens niet-Angelsaksische naam als eigenaar in een 
vroege Liviuscodex wordt vermeld: ”Iste codex est Theutberti ep(iscop)i de 
Dorostat”, wordt soms als een van hen beschouwd11. Theutbert kan echter 
beter gekwalificeerd worden als een episcopus in castro, een burchtbisschop 
voor de bezetting en het personeel van en verbonden aan de burcht Dorestat. 
Men kende die functionarissen ook in Gallië, zoals blijkt uit de verhalen van 
Gregorius van Tours12. Theutbert stond (als we een vroege datering van 
bedoelde aantekening aanhouden) in die kwaliteit onder het gezag van de 
Keulse aartsbisschop, die in deze streken de kerkelijke jurisdictie bezat, ook 
al bekommerde hij zich niet om de kerstening van deze gewesten en kon 
Willibrord er vrijelijk opereren.
Dorestat kwam heel wel voor een bisschop binnen haar muren in aan­
merking. Het vroegmiddeleeuwse Dorestat mag zeer waarschijnlijk met het 
oude Romeinse grensfort Levtfanum worden geïdentificeerd, waarvan de 
waarschijnlijke overblijfselen onlangs werden teruggevonden ten zuiden van
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de Lek tegenover Wijk-bij-Duurstede. Vanaf ca. 690 was dat castrum op­
nieuw door de Franken in gebruik genomen. De Merovingische agrarische 
nederzetting, wellicht een koninklijke villa uit het begin van de zevende 
eeuw, lag noordelijker13. Voor de bevolking van castrum en villa zal er een 
kerkje geweest zijn, misschien al in de dagen van koning Dagobert I. Het is 
niet nodig aan te nemen, dat de kerk te Dorestat de eerste dochterkerk van de 
Utrechtse bisschopskerk is geweest14.
Het is in deze opvatting evenmin noodzakelijk op grond van een aan­
tekening, die mogelijk in de eerder genoemde zesde-eeuwse Livius-codex is 
aangebracht in de eerste dertig jaar van de achtste eeuw15, aan te nemen dat 
de zetel van Utrecht tijdelijk naar Dorestat verplaatst is geweest. In een der­
gelijke redenering krijgt ook de zogenaamde Utrechtse zetel zelf al te veel 
gewicht. Zoals we in Willibrords dagen niet van een bisdom Utrecht kunnen 
spreken, zo moet er evenmin van een bisdom Dorestat gesproken worden. 
Wordt na Willibrords dood het bestaan van zulk een bisdom Utrecht door de 
Keulse aartsbisschop niet uitdrukkelijk -  en terecht -  in twijfel getrokken?16
Ook de figuur van de chorepiscopus11, landbisschop, die naar het getuige­
nis van Bonifatius in zijn brief aan paus Stephanus II (752-757) van 753 door 
Willibrord werd aangesteld als zijn substituut (plaatsvervanger) bij het vol­
brengen van het dienstwerk van de prediking, moet hier genoemd worden18. 
De uit het Grieks afkomstige term voor deze functie van een bisschop ten 
plattelande -  in tegenstelling tot een bisschop in een stad, veelal de oud- 
Romeinse civitas -  duidt op een functionaris, die sinds het concilie van An- 
tiochië (341) ondergeschikt is aan de stadsbisschop; hij mag bijvoorbeeld 
zonder zijn toestemming geen priesters wijden, maar mag zich wel bezig­
houden met het onderrichten van en toezichthouden op de geestelijkheid, 
met het toedienen van het vormsel, de wijding van kerken en altaren, de 
overbrenging van relieken en de verzoening van boetelingen. In de synodes 
heeft hij stemrecht. In het oosten worden deze functionarissen voor het eerst 
genoemd door het concilie van Ancyra (Galatië) van 314, in het westen pas in 
de vijfde en zesde eeuw, en dan kennen we lang niet altijd hun naam. Het gaat 
in het Westen vooral om een hulpbisschop, die de bisschop bij zijn mis­
siewerk terzijde stond vanwege de uitgebreidheid van het gebied of wanneer 
deze langdurig afwezig was. In een brief van paus Zacharias (741-752) aan 
Pepijn III van 747 wordt voor het westen voor het eerst de functie omschre­
ven, ofschoon choorbisschoppen al in het midden van de vijfde eeuw in Gal­
lië gesignaleerd worden. Het schijnt dat Willibrord iets origineels heeft ge­
daan door zichzelf een choorbisschop als assistent te geven. Is hier sprake van 
Angelsaksische of Ierse invloed? In elk geval is het soort bisschoppen daar 
wel bekend, al ontbreekt de naam19.
We moeten echter vaststellen, dat Bonifatius slechts over één landbis­
schop spreekt. We mogen dus niet zonder meer de bisschoppen die Willi-
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brord wijdde, allemaal als choorbisschop beschouwen. Zeker, er waren in 
deze streken geen steden van enig aanzien, die naast Utrecht20 (en wat was 
dat Friese handelsplaatsje zelf helemaal, ook al was het de residentie van 
koning Radboud geweest en waren er Romeinse burchtresten?) in aanmer­
king kwamen om een bisschopszetel te huisvesten overeenkomstig Romeinse 
ideeën over kerkinrichting. Dorestat was geen stad, en lag bovendien veel te 
dicht bij Utrecht. Nijmegen zou een bisschopszetel kunnen herbergen, maar 
dat lag niet in Friesland. En het kerkelijk recht stond niet toe bisschoppen aan 
te stellen in dorpjes of kleine steden21.
Er bleef niets anders over dan een organisatie van de kerkelijke hiërarchie 
rond personen, die niet gekoppeld was aan zetels of residenties: Willibrord 
als aartsbisschop met als niet canoniek opgerichte zetel het door Pepijn aan­
gewezen Utrecht, een landbisschop als substituut voor Willibrord, en voorts 
een aantal monnik-bisschoppen die, door hem gewijd en onder zijn toezicht, 
de bisschoppelijke taken in het missiegebied uitoefenden zonder residentie 
ten plattelande. Hun namen zijn niet bekend, hetgeen verwondering wekt 
gezien de grote belangstelling die bijvoorbeeld Beda aan de dag legt voor de 
hiërarchische organisatie van de kerk in Engeland. Wellicht mogen we de 
bisschoppen Jozef en Winthar, genoemd als getuigen bij de grote schenkin­
gen van Pepijn en Plektrudis in 706 voor Echtemach, als zulke monnik- 
bisschoppen uit Willibrords gezelschap beschouwen22. Een zetel is voor hen 
niet aan te wijzen. Zo kennen we ook een bisschop Hildulf, die samen met 
bisschop Hubertus van Luik en bisschop Clemens/Willibrord bij de over­
brenging van de stoffelijke resten van St.-Maximinus aanwezig was, en die 
mogelijk een hulpbisschop is geweest23.
Bonifatius noemt deze choorbisschop naast Willibrord overigens in een 
heel speciale context, namelijk in het kader van zijn controverse met aarts­
bisschop Hildegar van Keulen over de Utrechtse bisschopszetel, zoals hij die 
in zijn reeds genoemde brief aan paus Stephanus II heeft beschreven24. Hij 
zegt daar, dat Willibrord gedurende vijftig jaar aan de Friezen het evangelie 
heeft gepredikt, dat volk grotendeels heeft bekeerd tot het christelijk geloof, 
heidense tempels en heiligdommen heeft verwoest en kerken gebouwd, ter­
wijl hij de bisschopszetel (sedis episcopalis) en de (bisschops-)kerk ter ere van 
St.-Salvator in de plaats en burcht Trecht heeft ingericht (constituens). En hij 
vervolgt dan: ‘En op die zetel en in die kerk van St.-Salvator die hij gebouwd 
had is hij altijd gebleven (permansit), predikend tot in de zwakte van de ouder­
dom. En hij heeft voor zichzelf een choorbisschop als plaatsvervanger aan­
gesteld (substituit) om het dienstwerk te volbrengen’. De aanstelling van de 
choorbisschop betrekt Bonifatius dus direct op het feit dat Willibrord -  vol­
gens hem -  altijd in Utrecht heeft gezeteld. Tegenover de aartsbisschop van 
Keulen is dat een goed argument om deze ervan te weerhouden de zetel van 
Utrecht te annexeren als vanouds hem toekomend. De argumenten van
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Keulse zijde waren de fundamenten van een door de heidenen verwoest 
kerkje in de burcht, en de schenking van koning Dagobert van burcht en 
kerkje aan de aartsbisschop van Keulen ten behoeve van de prediking onder 
de Friezen.
Maar daarmede is Bonifatius’ argument nog niet in overeenstemming met 
de waarheid. Ook Bonifatius wist wel, dat Willibrord niet altijd in Utrecht 
had gezeteld. Ten eerste was de politieke situatie er niet naar, en ten tweede -  
en dat is veel belangrijker -  was de zetel van Utrecht niet canoniek opgericht 
door een pauselijk besluit, maar was de plaats Utrecht door Pepijn aan Willi­
brord toegewezen om er zijn zetel te vestigen, juist zoals Karei Martel later 
die zetel zou toevertrouwen aan Bonifatius om er een bisschop aan te stellen. 
Dat had hij ook gedaan, zoals hij in dezelfde brief aan de paus naar voren 
brengt. Ook hier is de naam niet bekend. Gaat het om Wera?25 Of Dadanus?26 
Bonifatius was immers zelf als aartsbisschop/metropoliet van de Austrasi- 
sche kerk over andere lokale bisschoppen door de hofmeier Karloman aan­
gesteld op het Condlium Germanicum van 21 april 743, en kon in dat kader 
beschikken over Utrecht. Tegenover de latere aartsbisschop van Keulen, met 
wie hij in conflict was, moest hij in 753 zijn zaak wel zo sterk mogelijk voor­
stellen, en Utrecht profileren als bisschopszetel ten behoeve van de predi­
king onder het volk van de Friezen, die rechtstreeks onderworpen was aan de 
Romeinse bisschop: ‘episcopalis sedis subiecta Romano pontifici predicans 
gentem Fresorum’, en dus niet afhankelijk van Keulen. Maar daarmede 
maakte hij de status van Utrechtse bisschopszetel en Willibrords permanente 
aanwezigheid aldaar wel wat al te sterk, al spreekt hij heel voorzichtig nooit 
over de zetel of de kerk van Utrecht.
Is er dus geen sprake van de constituering van een kerkprovincie voor de 
Friezen? We kunnen niet zeggen, dat paus Sergius die opdracht als zodanig 
aan Willibrord heeft gegeven. De paus stelde slechts een aartsbisschop aan, 
die dus ook zelf bisschoppen kon wijden, maar deze laatsten als suffragaan­
bisschoppen in institutionele zin te beschouwen lijkt niet juist. Als er geen 
kerkprovincie of aartsdiocees is ingericht, zijn er ook geen suffragane dioce­
sen afgegrensd voor suffragane bisschoppen. Deze concepten zijn te zeer 
verbonden met een territoriaal gedachte kerkelijke organisatie van jurisdic­
ties om ze in dit missiegebied toe te kunnen passen. Willibrord had niet de 
opdracht een eigen kerkprovincie met een metropolitaan verband in het leven 
te roepen, zoals later Bonifatius die van Karloman kreeg toevertrouwd vanuit 
de basis Keulen, overigens zonder blijvend resultaat. Ook de schenking van 
Karei Martel aan het klooster te Utrecht van 1 januari 723 moeten we niet 
beschouwen als een aanzet tot het uitbouwen van Utrecht als bisschopszetel. 
De schenking werd gedaan aan het klooster aldaar, en is een schenking over­
eenkomstig grondheerlijke gebruiken en rechtsconstructies, niet de verstevi­
ging van een canonieke aartsbisschoppelijke zetel. Ook al duidt Karei Martel
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in de oorkonde Willibrord aan als aartsbisschop, dan nog is dat slechts de 
aanduiding van zijn rang en waardigheid, en niet van zijn functie. De functie­
beschrijving van Willibrord blijft in de oorkonde beperkt tot custos of rector 
van het Utrechtse klooster.
De conclusie is duidelijk: Utrecht is Canterbury niet, ook al geschiedde 
Kareis schenking van de villa Eist en andere goederen van Everhard aan de 
St.-Salvatorkerk te Utrecht. Bisschop (deze keer niet: aartsbisschop!) Willi­
brord kreeg die goederen in eigendom voor zichzelf en zijn opvolgers. Van 
een Utrechtse kerk in de zin van een kerkprovincie is geen sprake.
3. Wynfreth-Bonifatius
In het kader van de uitoefening van zijn aartsbisschoppelijke taak zag Willi­
brord overigens wel uit naar een medehelper. Als zodanig mogen we Bonifa­
tius introduceren27.
Met zijn eigen Angelsaksische naam heette hij Wynfreth. Geboren op zijn 
vroegst in 672 en op zijn laatst in 675, vermoedelijk in de buurt van Exeter, 
was hij als kind van zeven jaar als oblaat opgenomen in de abdij Exeter in 
Wessex, waar Wulfhard abt was. Later was hij overgegaan naar de abdij 
Nhutscelle (Nursling, gelegen tussen Winchester, de hoofdstad van Wessex, 
en Southampton). Onder Wynbercht, die sinds 701 abt was, werd hij op 
ongeveer dertigjarige leeftijd priester gewijd, en aangesteld als leider van de 
kloosterschool. In die hoedanigheid verwierf hij zich faam als een leraar, die 
goed in de Bijbel onderlegd was. Hij kende de letterlijke historische beteke­
nis, maar ook verstond hij de drievoudige geestelijke interpretatie ervan. Hij 
was bekwaam in de grammatica -  een grammaticaboek Ars domni Bonifatii is 
in een Vaticaans handschrift uit de negende eeuw bewaard gebleven28 -, in de 
welsprekendheid en de kunst van het verzen maken, zoals hij in een metrisch 
traktaat over de deugden en ondeugden dat hij aan zijn zuster zond29, bewees. 
Zijn werkzaamheden doen denken aan die van Aldhelm in Malmesbury; dat 
hij diens leerling zou zijn geweest, zoals wel is gedacht, berust op naamsver­
wisseling (Wihtfrith -  Wynfrith)30. Monniken kwamen hem voor de studie 
van de heilige Schrift opzoeken, en zelf bezocht hij leergierige nonnen, die 
zich niet lang uit hun kloosters mochten verwijderen.
Maar toen hij ongeveer veertig jaar was, wenste ook hij zich aan de mis­
sionering te gaan wijden. Willibald, zijn levensbeschrijver, drukt dat aldus 
uit: ‘hij begon het gezelschap van zijn ouders en verwanten te mijden, en 
meer verlangend uit te zien naar plaatsen waar hij als pelgrim kon leven dan 
waar zijn vaderlijk erfgoed lag’31. Juist als Willibrord werd dus ook de An- 
gelsaks Wynfreth aangetrokken tot de peregrinatio: het verlaten van ouders, 
verwanten en vaderland. Zijn gedachten gingen daarbij uit naar Friesland.
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Daar had ook bisschop Wilfrid, die in Wessex tijdelijk onderkomen had ge­
vonden, ooit een missiepoging gewaagd, en het verhaal zal nog wel in het 
klooster Exeter bekend geweest zijn. Met toestemming van de abt en zijn 
medebroeders trok hij in 716 in het gezelschap van twee of drie andere mon­
niken over land naar de marktplaats Lundenmch (Londen) en vandaar over 
zee naar Friesland. Hij verbleef enige tijd in Dorestat, dat juist weer door de 
Friezen was veroverd op de Franken. Het moment was wel heel ongelukkig 
gekozen. Een zeer groot deel van de kerken van Christus, die eerst aan het 
gezag van de Franken in Friesland onderworpen waren geweest, was door de 
vervolging van Radboud verwoest en vernietigd. De priesters waren verdre­
ven. De afgodendienst was in de vernieuwde heidense tempels hersteld.
Toen Wynfreth de situatie in ogenschouw had genomen, ging hij naar 
Utrecht en wendde zich tot koning Radboud om te achterhalen of er voor 
hem in de toekomst ergens een plaatsje voor de prediking zou zijn. Dat was 
niet het geval, en Wynfreth had dan ook geen enkel succes. Met lege handen 
keerde hij met zijn metgezellen in de herfst naar Engeland terug, waar zijn 
broeders hem tot abt van de abdij Nursling kozen, toen Wynbercht gestorven 
was.
Hij liet zich echter door de monniken niet op deze wijze vasthouden, en 
aanvaardde het ambt niet. In de herfst van 718 vertrok hij opnieuw, nu naar 
Rome, via Londen en Quentowich op de Kanaalkust, om daar zijn zending 
onder pauselijke goedkeuring te laten plaatsen en nieuwe wegen en werk­
terreinen te zoeken. Paus Gregorius II (715-731) ontving hem, nam het aan- 
bevelingsschrijven van bisschop Daniël van Winchester (705-747) dat Wyn­
freth bij zich had aan, en onderhield zich herhaaldelijk met hem. Tenslotte 
stond hij hem bij brief van 15 mei 719 toe zich naar welke volkeren dan ook te 
begeven die nog door de dwaling van het ongeloof werden vastgehouden; van 
de Friezen of zelfs de volkeren van Germanië is niet uitdrukkelijk sprake32. 
Hij ontving van de paus de naam Bonifatius, de naam van de heilige martelaar 
die op 14 mei zijn feestdag had en aan wie in Rome op de Aventijn een kerk 
was toegewijd.
Na zijn vertrek uit Rome en een kort oponthoud in Pavia bij Liobrand, de 
koning van de Longobarden die in Noord-Italië woonden, trok hij over de 
Alpen en ging naar Beieren en de grensgebieden van Germanië. Eerst nam 
hij poolshoogte in Thüringen, waar Willibrord alreeds contacten had gelegd 
met hertog Heden en zijn vrouw Theodrada. Wynfreth sprak de stamhoof­
den en vorsten van het hele volk toe, maar ook trof hij er Frankische priesters 
aan wier leven hem allerminst aanstond.
Het bericht van Radbouds dood in 719 opende echter weer de weg naar 
Friesland, waarheen hij graag wilde terugkeren: in een droom was hem daar 
een grote oogst voorspeld, schreef hij aan de Angelsaksische non Bugga 
(Heaburg)33. En had hij niet schriftelijk aan de jonge Fries Nithard beloofd
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terug te komen om hem te helpen bij de studie van de Bijbel?34
Hij zakte per schip de Rijn af, en kwam opnieuw in Utrecht aan, dat thans 
weer in Frankische handen was. Het lag voor de hand zich voor de Friezen- 
missie te wenden tot aartsbisschop Willibrord. Diens werkzaamheden en 
lotgevallen in Friesland waren in Engeland immers goed bekend. De priester 
Acca, sinds 709 bisschop van Hexham en een goede vriend van Beda, die 
hem in vele opzichten als informant diende bij het schrijven van zijn kerkge­
schiedenis, was samen met zijn bisschop Wilfrid in 704 bij Willibrord op 
bezoek geweest tijdens hun reis naar Rome. Hij had hun onder andere ver­
teld over de wonderen die in zijn missiegebied geschiedden rond de relieken 
van wijlen de heilige koning Oswald35. Ook gezellen van Willibrord gingen 
soms terug naar het land van hun herkomst, en verhaalden daar over de 
wederwaardigheden van de Friezenmissie. Bonifatius heeft zulk een monnik 
persoonlijk gesproken, schrijft hij in 716 aan abdis Eadburg van het klooster 
Thanet in Kent36, Het was een bijzondere man: hij was kortgeleden in het 
klooster Wenlock van abdis Milburg gestorven en weer ten leven gewekt. Aan 
Bonifatius had hij verteld wat hij in de tijd dat hij buiten het lichaam verbleef 
gezien had over de inrichting van de kosmos en over het hiernamaals.
Bonifatius trad dus in verbinding met Willibrord. Over die belangrijke 
ontmoeting is helaas niets overgeleverd. Willibrord zal Wynfreth/Bonifatius 
in zijn monnikengemeenschap te Utrecht hebben opgenomen. Vandaaruit 
was hij gedurende drie jaar Willibrords medewerker. Liudger bericht im­
mers later, dat Bonifatius werkzaam was te Attingahem (Nederhorst den 
Berg? Loenen? Breukelen? Zwesen?) in Woerden en in V elzen .Attingahem 
zou behoord kunnen hebben tot het vaderlijk erfgoed van Liudger, wiens 
grootvader Wursing goederen bezat in de Vechtstreeek. Toen Karei Martel 
na de dood van Radboud Friesland veroverd had, keerde Wursing uit zijn 
ballingschap terug, en vestigde zich te Zwesen (Suabsna/Suecsnon)  bij 
Utrecht38. Naar zijn bijnaam Ado zou dan later de plaatsnaam Attingahem 
gevormd zijn39. Utrecht komt dan als standplaats voor Bonifatius het meest in 
aanmerking. In de levensbeschrijving van koning Dagobert III staat vermeld, 
dat Willibrord en Bonifatius in Dorestat wonderen gedaan zouden hebben, 
en gevangenen bevrijd, maar dat bericht vindt geen bevestiging in de eigen­
tijdse bronnen40.
Wel lijkt dit de juiste plaats om ook even naar andere medehelpers van 
Willibrord te wijzen. Wursing en zijn hele familie in de brede zin van het 
woord moeten volgens Altfrid, de levensbeschrijver van Liudger, als zodanig 
beschouwd worden. Zijn oudste zoon Nothgrim, die zijn vader in de balling­
schap had vergezeld, huwde in Friesland, evenals zijn drie zusters. Deze hele 
Friese verwantenkring verkeerde op vertrouwelijke voet met Willibrord en 
Bonifatius. Daarbij moet dan vooral de familie van Thiatgrim, een jongere 
zoon van Wursing, genoemd worden. Thiatgrim trouwde na de dood van zijn
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vader met Liafburch, een dochter van Nothrad en Adelburch. Deze Adel- 
burch had haar twee broers, Wullibrat en Thyatbrat, reeds aan Willibrord ter 
opvoeding toevertrouwd. Zij werden de eerste geestelijken uit het Friese 
volk. De eerstgenoemde stierf als diaken, de tweede nog zonder enige wij­
ding op jeugdige leeftijd. Liudger, geboren te Zwesen, was een kind van 
Thiatgrim en Liafburch, evenals Hildegrim, de latere bisschop van Chalons- 
sur-Mame41. Zo kennen wij een adellijke Friese familie die langs allerlei 
verwantschapslijnen het christendom in deze streken verbreidde, in grote 
vertrouwdheid met Willibrord en zijn medewerkers. Liudger zou in het 
Utrechtse klooster bij abt Gregorius samen met andere adellijke jongelieden 
zijn geestelijke opleiding krijgen, alvorens hij in York bij Alcuin verder ging 
studeren42.
De banden met het Angelsaksische vaderland waren ook voor Willibrord 
nog steeds van belang. Zo had hij de Angelsaks Marchelm van zijn jeugd af 
aan onder zijn hoede gehad. Deze stuurde abt Gregorius samen met de An­
gelsaks Liafwin (Lebuinus) naar de IJsselstreek voor de prediking in het 
grensgebied van Franken en Saksen43.
Uit Bonifatius’ levensbeschrijving door Willibald vernemen we, dat Willi­
brord met het oog op zijn eigen leeftijd -  hij was toen al meer dan zestig jaar 
oud -  zijn landgenoot voorstelde daar te blijven en zijn mede-bisschop te 
worden44. Bonifatius wees dat voorstel echter af, omdat hij, naar hij als reden 
opgaf, de voor de bisschopswijding vereiste leeftijd van vijftig jaar nog niet 
had bereikt -  zulk een regel bestond destijds in het kerkelijk recht in het 
westen niet, wel in de Griekse Constitutiones apostolorum45 - en omdat paus 
Gregorius hem naar de Germaanse volkeren had gezonden -  wat niet in 
overeenstemming is met de bewoordingen van de brief van 15 mei 719 - . In 
de door Willibald opgevoerde tweestrijd van deze Angelsaksen in Friesland 
blaast Bonifatius hoog van de toren: ‘Ik ben een afgezant van de apostolische 
Stoel voor de barbarenvolkeren van het Westen; ik heb mij vrijwillig onder 
uw leiding geplaatst en mij naar eigen goeddunken en wil met u verbonden, 
zonder daarin de hoge heren te kennen, ofschoon ik hun tot op de huidige 
dag volgens mijn gelofte tot dienst en gehoorzaamheid verplicht ben. Daar­
om waag ik het ook niet, zonder de apostolische Stoel om raad te hebben 
gevraagd en een mandaat te hebben ontvangen dat een gezaghebbend bevel 
inhoudt, zulk een hoog ambt te aanvaarden’. Waarom deze merkwaardige en 
zeer autoritaire argumenten? Moeten zij achteraf de waarheid verhullen? 
Hebben de beide mannen het niet kunnen vinden samen? Stond Willibrords 
weinig duidelijk georganiseerde werkwijze in Friesland hem niet aan? Heeft 
hij zich ‘dagelijks kunnen ergeren aan de wijze waarop individualisme, im­
provisatie en gebrek aan planning en organisatie in dit toch al onoverzichte­
lijk geheel het beleid bepaalden’, zoals Van Berkum meent? Ging Bonifatius 
toen reeds uit van een Romeins-continentale visie op het bisschopsambt?46
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Of gingen ook Wynfreths aspiraties naar een ander soort missieleven, meer 
avontuurlijk, meer grensverleggend?
In elk geval kwam aan de samenwerking in het gebied van de Friezen een 
einde, toen Wynfreth in 721 van Willibrord afscheid nam -  was het in 
Utrecht, in Echtemach? -  en naar het oosten trok. In Bonifatius’ uitgebreide 
briefwisseling is geen enkele brief aan of van Willibrord bewaard geble­
ven.
In de buurt van Trier nam hij zijn intrek in het klooster Pfalzel (Palatio- 
lum/paleisje), dat bij de Angelsaksen goed bekend was. Reeds abdis Aelf- 
flaed van Whitby had daar gastvrijheid voor een reizende Angelsaksische non 
gevraagd. De vijftienjarige Gregorius, kleinzoon van de abdis Adela, dochter 
van Willibrords weldoenster Irmina, verzorgde de tafellezing47. Gregorius 
vatte een grote bewondering en genegenheid op voor de monnik Wynfreth. 
Deze had hem zo goed geholpen bij het begrijpen van de heilige Schrift. Na 
de lezing, toen Bonifatius hem vroeg de betekenis van wat hij gelezen had in 
zijn moedertaal weer te geven, was immers gebleken dat hij het Latijn maar 
nauwelijks machtig was, en Bonifatius had hem geduldig uitleg gegeven.
Gregorius trok met Bonifatius verder, de Moezel langs, de Rijn over, naar 
Hessen. Later zou hij abt van het Utrechtse klooster worden, en als zodanig 
opvolger van Willibrord47.
Bonifatius ontving in Rome op 30 november 722 van paus Gregorius II (715- 
731) de bisschopswijding. De eed die hij aflegde is bewaard gebleven, en 
geeft als zodanig ook zicht op wat Willibrord destijds had beloofd49. Met 
aanbevelingen van de paus aan zijn medebisschoppen, priesters en diakens, 
aan de hertogen, graven en alle christengelovigen in de delen van Germania 
ten oosten van de Rijn, speciaal ook aan de groten van Thüringen en aan 
Karei Martel, trok Bonifatius naar Hessen en Thüringen, waar Willibrord 
tenslotte connecties had met hertog Heden en zijn vrouw Theodrada. Karei 
Martel nam hem op zijn verzoek aan in zijn bescherming, onder zijn munde- 
burdium of defensio, zoals ook Willibrord Karei als zijn senior erkende.
Voortaan opereerde Bonifatius op eigen van de paus ontvangen gezag, los 
van enigerlei band met Willibrord.
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Hoofdstuk 7
De missioneringsmethode van Willibrord
1. De steun van het wereldlijk gezag
In de hoofdstukken over de vestiging van de kerk in Engeland hebben we 
gesproken over de instructies die paus Gregorius de Grote aan de monnik 
Augustinus en de zijnen meegaf voor hun zending onder de Angelen. Ook 
zijn de later schriftelijk verkregen antwoorden van paus Gregorius aan Au­
gustinus besproken, en zijn bekende brief aan abt Mellitus over het sparen 
van de heidense tempels, die tot christelijke heiligdommen moesten worden 
omgevormd.
We mogen wel aannemen, dat Willibrord zich van die aanbevelingen voor 
de werkwijze in een missiegebied bewust is geweest. Hij is door zijn klooster­
lijke opvoeding diep geworteld in de Angelsaksische en Ierse kerkelijke tradi­
ties, die hem tot voedsel hebben gestrekt bij zijn werk onder de Franken en 
de Friezen. Zoals de monnik Augustinus deed bij zijn aankomst in Brittan­
nië, zo ook heeft Willibrord vanaf het begin van zijn missiearbeid zich tot de 
wereldlijke machthebbers gewend, allereerst tot Pepijn, die hem Utrecht 
aanwees als vestigingsplaats voor een bisschopszetel. Zonder steun en be­
scherming van de wereldlijke gezagsdragers en de met hen verbonden aan­
zienlijken uit de maatschappelijke top zou de zending niet kunnen slagen. 
Maar gegeven die steun, moest het christendom gevestigd worden door 
middel van de prediking en de begeleide initiatie in de kerkelijke cultuur.
2. Prediking en katechese
Hart van die prediking was het bestrijden van de heidense opvattingen over 
het goddelijke, en het verkondigen van de bevrijdende waarheid van het 
evangelie van Jezus Christus. Rond de doopliturgie kwam heel deze om­
schakeling van oude naar nieuwe godsdienst in woorden en rituelen zichtbaar
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en hoorbaar tot uitdrukking. In de katechese, die aan de doop voorafging, 
werd degene die christen wilde worden ingewijd in de geheimen van het 
christendom. Van Willibrord en zijn gezellen zijn geen preken of katecheti- 
sche instructies bewaard gebleven. We moeten ons dus op basis van andere 
bronnen een beeld vormen van wat de missiearbeid onder de Friezen inge­
houden heeft. Zulk een werkwijze is verantwoord, omdat het christendom in 
zijn grondwaarheden en fundamentele rituelen geen lokale verschillen kent 
of toelaat. De basis van alle prediking was de heilige Schrift. Van de latere 
theologische beschouwingen is niet veel gemeengoed van de gewone christe­
nen geworden. Willen we een volkse theologie op het spoor komen, dan 
kunnen we ons wenden tot de theölogie van paus Gregorius de Grote1 of, nog 
concreter, de prediking van bisschop Caesarius van Arles (ca. 470-542)2. 
Deze teksten zijn in zoveel vroegmiddeleeuwse handschriften overgeleverd, 
dat we veilig kunnen aannemen, dat de geschriften van deze vaders de mon­
niken van de zevende en achtste eeuw in hun vormingsjaren hebben beïn­
vloed, en dat de kennis ervan hun werk in de zending richting heeft gegeven. 
We zullen daarom vooral uit de prediking van Caesarius, die gewaardeerd 
wordt om zijn nabijheid tot het dagelijks leven en de voorstellingswereld van 
gewone mensen, als bron gebruiken voor het verwerven van inzicht in de 
prediking en katechese zoals die mogelijk door Willibrord en de zijnen is 
toegepast.
Zeker mag dat geschieden voor wat betreft de christelijke geloofsbelijde­
nis en de eerste uideg daarvan. Caesarius bijvoorbeeld presenteerde de Ge­
loofsbelijdenis van Athanasius in een wat vrijere, amplificerende vorm in een 
preek, die de essentie van het katholieke geloof weergaf3. En op gelijke wijze, 
nemen wij aan, werd het geloof aan de Friezen en Franken aangeboden. 
Door de synode van Autun (ca. 670) was immers aan alle geestelijken voorge­
schreven deze geloofsbelijdenis uit het hoofd te leren. Vertalend en para­
fraserend wordt hier de tekst van die geloofsuideg verkort weergegeven:
‘Elkeen die gered wil worden moet het katholieke geloof kennen en 
vasthouden, en als hij dat niet integraal en onverkort bewaart, zal hij in 
eeuwigheid verloren gaan.
Het katholieke geloof dat wij prediken en geloven is dit: wij vereren 
één God in Drievuldigheid en de Drievuldigheid in de eenheid, zon­
der de personen te verwarren noch de zelfstandigheid die één in drie­
vuldigheid is te scheiden.
De persoon van de Vader, de Zoon en de heilige Geest is steeds een 
ander. Maar hun godheid is één, hun glorie gelijk, hun majesteit bezit­
ten zij gezamenlijk van eeuwigheid. Zoals de Vader is, zo is de Zoon, zo 
de heilige Geest: ongeschapen, onmetelijk, eeuwig, almachtig, God, 
Heer.
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De christelijke waarheid dwingt ons te belijden, dat elke persoon 
afzonderlijk God en Heer is, maar de katholieke godsdienst verhindert 
ons te zeggen dat er drie goden of heren zijn.
De Vader is door niemand gemaakt, of geschapen, of verwekt. De 
Zoon is alleen door de Vader verwekt, maar niet gemaakt, of gescha­
pen. De heilige Geest komt voort van de Vader en de Zoon, maar is 
niet gemaakt, noch geschapen, noch verwekt. Toch is er in deze Drie­
vuldigheid geen eerder of later, geen groter of kleiner. Alle drie de 
personen zijn mede-eeuwig met elkaar en mede-gelijken van elkaar. 
Wie dus gered wil worden, moet zo over de Drievuldigheid denken.
Maar ook dit is gelijkelijk noodzakelijk voor het eeuwig leven en het 
altijddurende heil, dat elkeen getrouw gelooft in de menswording van 
onze Heer Jezus Christus. Het rechte geloof is derhalve, dat wij gelo­
ven en belijden, dat onze Heer Jezus Christus de Zoon van God is, en 
God tegelijk en mens. God is Hij, voor alle eeuwen verwekt uit de 
zelfstandigheid van de Vader, en mens is Hij, in de tijd uit de zelf­
standigheid van een moeder geboren. Volmaakte God, volmaakte 
mens, bestaande uit een redelijke ziel en menselijk vlees. Gelijk aan de 
Vader volgens de godheid, minder dan de Vader volgens de mensheid. 
Ofschoon God en mens, zijn er geen twee, maar is er slechts één 
Christus. Eén echter niet door de godheid om te zetten in het vlees, 
maar door de mensheid op te nemen in God. Geheel en al één, niet 
door verwarring van de zelfstandigheid, maar door de eenheid van de 
persoon. Want zoals de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, zo zijn 
God en mens één Christus.
Hij heeft geleden voor ons heil, is in de onderwereld nedergedaald, 
is opgestegen naar de hemel, en zetelt aan de rechterhand van de Va­
der. Vandaar zal hij komen oordelen levenden en doden. Bij zijn komst 
zullen de mensen verrijzen met hun lichamen, en zij zullen rekenschap 
moeten afleggen over hun daden; en zij die het goede gedaan hebben, 
zullen naar het eeuwige leven gaan: wie echter kwaad gedaan hebben, 
naar het eeuwige vuur.
Dit is het katholieke geloof: en wie dit niet trouw en vast geloofd 
heeft, kan niet gered worden’.
Zo werd het woord en het geheim van de geloofsbelijdenis aan de geloofs- 
leerlingen gepresenteerd. Het werd hun verkondigd als geloof in hun huidige 
bestaan, nu zij nog onderweg waren en slechts leven konden van de hoop, in 
de dagen van strijd en hard werken. Maar het werd hun voorgehouden als 
leven in de toekomst, in het hemels vaderland, in het vaste bezit in het rijk, in 
de beloning. Het geloof met de werken gaf uitzicht op het eeuwig leven. IK 
GELOOF IN GOD was het begin van de belijdenis, het fundament; HET
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EEUWIG LEVEN het einde, de bekroning van het gebouw. En al de tussen­
liggende geloofsformules werden uitgelegd om de catechumenen tot een 
juist inzicht te brengen, vrij van al te menselijk denken en voorstellen voor 
wat het goddelijke betreft, maar vast overtuigd van de menselijkheid en histo­
rische werkelijkheid van de menswording van Gods Zoon.
De prediking en geloofsuideg zoals die door de missionarissen voor Friezen 
en Franken geschiedde, moest zich aan de ene kant concentreren op de kern­
punten van het christendom, anderzijds zich verre houden van leerstellige 
speculaties die het bevattingsvermogen van hun gehoor verre te boven zou­
den gaan. Subtiele en gecompliceerde vragen over de heilige Drieëenheid 
moesten vermeden worden; dat kon ook, want het Arianisme, dat de gelijk­
heid van de drie personen in de ene godheid loochende, was in het noorden 
van Gallië en in Engeland niet sterk aanwezig. Toch moest tegenover de 
veelheid van Keltische en Germaanse goden de eenheid in drie personen die 
toch geen drie goden maar slechts één God waren duidelijk worden gemaakt. 
Bisschop Caesarius van Arles gebruikte er in zijn preken het beeld voor van 
de zon, die, geheel zichzelf zijnde, tevens licht en warmte gaf, zonder dat 
daarom van drie zonnen gesproken moest worden. Licht en warmte komen 
voort uit de zon, maar de zon niet uit hen. De zon was nooit zonder licht en 
warmte, en zo was het ook met de verhouding tussen Vader, Zoon en heilige 
Geest. Het zonnevuur, dat is de Vader; het zonnelicht, dat is de Zoon; de 
zonnewarmte, dat is de heilige Geest. En in een andere preek vergeleek hij de 
drie personen in de Drieërië God met een kaarsvlam, die andere kaarsen kan 
aansteken zonder haar vorm of haar licht te verhezen4.
Dat soort taal kan ook voor het publiek van Willibrord begrijpelijk geweest 
zijn. En denkend aan hun eigen goden, konden zij de Vader zien als de al­
machtige wereldbeheerser, de Zoon als de God van het verbond met het volk, 
en de heilige Geest als de God van de krachtige inspiratie, de vruchtbaarheid 
en de vrede. Hun Germaanse mythologische godsbegrippen konden op­
nieuw gegroepeerd worden in een ander theologisch symboolsysteem, dat 
vanuit hun eigen cultuur gezien niet geheel ontoegankelijk voor hen was.
Voor de ongeletterden was een bijbeluitleg die de symbooltaal van de 
oudtestamentische verhalen wilde verhelderen, en laten zien hoe de evange­
lische boodschap reeds verborgen lag in de joodse geschiedenis, bijna on­
toegankelijk5. Het vroeg al van de monniken zelf een heel inwijdingsproces, 
om te begrijpen dat de geschiedenis van Abraham die van Christus verbeeld­
de: Abraham, dat is God; Isaak, door zijn vader als slachtoffer weggeleid, dat 
is Christus; het brandhout voor het óffer, dat is het kruis; de bruid die Isaak 
bij de bron aantreft, dat is de kerk met wie Christus zich verenigt door het 
doopsel. De twee kinderen van Rebecca, Jakob en Esau, die zijn het goede en 
het kwade in de schoot van de kerk. En zo ging het met Mozes, met Jozef en
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met andere personen uit de geschiedenis van Israël. Ook het Nieuwe Testa­
ment leende zich voor een dergelijke allegorische, spiritualiserende uitleg. 
De vader van de verloren zoon, dat is God. De beide zonen: het joodse volk 
en de heidenen. De jongste zoon verloor zijn vermogen met slechte vrouwen, 
dat is Adam die zijn onsterfelijkheid verloor, en vervolgens de Satan moest 
dienen, maar toen hij berouw toonde werd hij door de gekruisigde Christus 
met open armen ontvangen. Maar de oudste zoon, het joodse volk, wil niet 
binnengaan in de vreugde van de christenen.
Het moet gezegd: de kerkvaders, ook raspredikanten als Augustinus en 
Caesarius, waren in staat om deze symbolische interpretaties voor een breder 
publiek toegankelijk te maken. De middeleeuwse kathedralen zullen in hun 
kapitelen, hun glasvensters en hun fresco’s heel deze allegorische exegese 
aan het volk gevisualiseerd voorhouden. Maar dat kon in Willibrords dagen 
nog niet op grote schaal geschieden, en het is maar de vraag hoeveel van de 
toenmalige predikanten over de geestelijke cultuur hebben beschikt, die no­
dig is om een dergelijke prediking als inspiratie voor het volk werkzaam te 
laten worden.
3. Morele vorming
In zijn Excarpsus de Fide Catholica (Uittreksel uit het katholieke geloof)6 voeg­
de Caesarius aan een parafrase van de geloofsbelijdenis een opwekking tot 
het onderhouden van Christus’ geboden toe, en zeker zal zulk een aanspo­
ring tot een nieuwe vorm van zedelijkheid ook door Willibrord en de zijnen 
aan de Friezen en Franken zijn gericht. De oproep tot navolging van de 
voetstappen van de lijdende en nederige Heer behoorde tot het vaste in­
strumentarium van de bekeringsprediking, die ook een ommekeer in de ge­
zindheid probeerde te bewerken. Caesarius zette de twee leefvormen tegen­
over elkaar: ‘Wie hovaardig was, zij nederig; wie ongelovig was, zij gelovig; 
wie wellustig was, zij kuis; wie een boef was, zij voortaan een betrouwbaar 
mens; wie een dronkaard was, zij sober; wie een slaapkop was, zij waakzaam; 
wie gierig was, zij vrijgevig; wie met dubbele tong sprak, spreke voortaan 
goed; wie een kwaadspreker was of nijdas, zij zuiver en welwillend’.
En voor degenen die reeds christen waren gold: ‘wie soms traag naar de 
kerk kwam, hij lope er eens wat vaker en sneller heen. Geeft aalmoezen, geeft 
de tienden aan de kerk en de armen, bemint het vasten, vermijdt de vraat­
zucht en de dronkenschap. Geeft de hongerigen te eten, de dorstigen te 
drinken, kleedt de naakten, bezoekt de zieken en de gevangenen. Neemt 
gasten op in uw huis, wast hun voeten, droogt die af met een doek, kust hen 
en bereidt hun bed. Steelt niet, moordt niet, pleegt geen echtbreuk, geen 
meineed, geeft geen vals getuigenis. Eert uw vader en uw moeder, bemint
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God meer dan uzelf, uw naaste zoals uzelf. Verbetert uw fouten, biecht ze, 
doet boete, en uw zonden worden u vergeven. Zo zult ge het eeuwig leven 
veroveren’.
Het is het beeld van de evangelisch levende christen, die de acht zalig­
sprekingen tot leefregel maakt, de tien geboden onderhoudt, en een be­
trouwbaar mens is in de omgang met anderen door het vermijden van de 
zeven hoofdzonden en het beoefenen van de tegenovergestelde deugden, 
kortom een samenvatting van de traditionele christelijke moraal, zoals die aan 
het volk werd voorgehouden7. Willibrord en gezellen hebben zich ongetwij­
feld op dezelfde wijze tot hun geloofsleerlingen gericht, al zal de toon van de 
Angelsaksische prediker wel verschild hebben van die van de Provengaalse 
bisschop. Het ging beiden om een geloof, dat zich in daden uitte, en dat 
gestimuleerd werd door het uitzicht op de beloning van het eeuwige leven en 
de kwelling van de altijddurende straf. De belofte gedaan bij het doopsel, 
namelijk te verzaken aan de duivel, zijn ijdelheden en zijn werken, uitge­
sproken door de volwassen christen of door zijn doopborgen als het om een 
kind ging, werd gezien als het uitgangspunt van een christelijke levensprak­
tijk, als een pact met de Heer dat deelname aan opwindende, bloedige en 
dwaze schouwspelen uitsloot, alsook de dienst aan de gulzigheid en de dron­
kenschap, de seksuele drift en de wellust8. Echtbreuk, moord, diefstal en 
valse getuigenis geven werden tot de ijdelheden van de duivel gerekend, 
evenzeer als het in acht nemen van voortekenen, het te hulp roepen van 
bezweerders en tovenaars, het lot werpen en waarzeggers raadplegen. Wat op 
het spel stond was de vorming van een christelijk geweten, dat afgerekend 
had met de oude culturele regels van de heidense godsdienst en de niet- 
christelijke samenleving, en zich plooide naar het evangelie. Getekend met 
het kruisteken bij zijn doopsel, en zichzelf herhaaldelijk bekruisend, moest 
de christen door het geven van aalmoezen, door goede werken, door het 
onthouden en doorgeven van de geloofsbelijdenis en het Onze Vader, door 
het vermijden van leugens, meineden, valse getuigenis, onrechtvaardig oor­
delen, onrechtvaardige winst maken en dronkenschap, zich gedragen over­
eenkomstig die uiterlijke tekenen. Op zondag moest hij naar de kerk komen, 
zich van aardse werkzaamheden onthouden, niet twisten, geen schandaal 
verwekken, en in de kerk niet staan te kletsen, maar geduldig luisteren naar 
de goddelijke lezingen, en voor de zieken om de communie en de zalving met 
heilige olie vragen. Als de kerk zoveel goeds kon bieden voor ziel en lichaam, 
waarom namen de mensen dan hun toevlucht tot bezweerders, bronnen en 
bomen en duivelse linten?9 Een kuis, rechtvaardig en sober leven werd van 
een christen gevraagd. Hij moest thuis en op reis en tijdens de maaltijd en bij 
samenkomsten dwaze en ontuchtige woorden vermijden, op heilige feest­
dagen niet aan groepsdansen meedoen en geen schandelijke liedjes zingen 
voor de kerk. De gewoonte van dansen was overgebleven van de heidense
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gebruiken, maar een christen moest zich schamen voor dat gehuppel en ge­
spring. Ook de smerige gewoonte van het bijgelovig misbruik van een eenja­
rig lammetje en van een (popje in de vorm van een) hert moest als heidendom 
worden bestraft, evenals het roepen tegen de maan als die donkerder werd, 
alsof zij door hun roepen die konden verdedigen tegen het afnemen van het 
licht dat op Gods bevel op gezette tijden geschiedde. Bij bronnen en bomen 
geloften afleggen, tekens of kruiden of barnstenen kralen om de hals hangen 
moest worden tegengegaan, want wie dat deed verloor het sacrament van het 
doopsel. De duivel misleidde de mannen, die op de vijfde dag van de week, 
die van Jupiter, geen werk wilden verrichten, en de vrouwen die geen wol 
wilden spinnen, maar er op zondag geen been in zagen dat wel te doen. Zij 
moesten zwaar gestraft worden, wilden zij niet samen met de duivels bran­
den; nodig hen niet uit voor gesprekken of een feestmaal, maar als ze je slaaf 
zijn, geef ze dan met de zweep!
We mogen wel aannemen, dat sommige priesters in de Friese en Franki­
sche missie bij gebrek aan scholing hunnerzijds en van de zijde van hun 
publiek, zich veelal hebben beperkt tot de gebruikelijke morele aansporin­
gen. Wie niet geleerd is, zei reeds Caesarius van Arles10, kan altijd nog de 
overspeligen berispen, de hovaardigen op hun nummer zetten, opkomen te­
gen het valse getuigenis geven en het liegen. En in elk geval konden ze het 
heidendom bestrijden, en hun hoorders oproepen niet bomen tot object van 
eredienst te maken, geen voortekenen in acht te nemen, niet tot bezweerders 
hun toevlucht te nemen, en niet op heidense wijze rekening te houden met de 
dag waarop men van huis gaat en weer terugkeert. Christenen moesten geen 
linten in een boom knopen, of duivelse lettertekens of amuletten op hun 
kleren dragen11. Er was voor zulk een prediking geen geleerdheid nodig, 
evenmin als voor oproepen tot een christelijk gedrag: kom naar de kerk, 
breng je offergaven mee, help de zieken, geef reizigers onderkomen, was de 
voeten van je gasten, bezoek de gevangenen... ‘Daar waar een waarschuwing 
in eenvoudige en volkse taal noodzakelijk is, is er geen behoefte aan wel­
sprekendheid noch aan een goed gevormd geheugen’, zei Caesarius tegen 
zijn collega-bisschoppen in een preek waaraan we ook het bovenstaande ont­
leenden.
In die praktische geest kunnen we ons een goed deel van de prediking 
voorstellen. Als het volk er maar iets van onthield, was het al mooi. In elk 
geval moest toch elke boerenman of -vrouw in staat zijn om de geloofsbelij­
denis uit het hoofd te leren, en het Onze Vader, en een paar antifonen voor de 
beurtzang in de kerkdienst, en een paar psalmen; ze kennen toch ook allerlei 
duivelse en schandelijke liefdesliedjes uit hun hoofd, meende Caesarius12.
Zo ging het bestrijden van heidense gebruiken, waarvan restanten ook onder 
bekeerde christenen voortleefden, gepaard met het inprenten van de christe­
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lijke zedenleer en het leren observeren van de rituelen. H et aanvaarden van 
het christendom betekende een culturele omscholing, die slechts heel lang­
zaam en vaak slechts oppervlakkig tot stand kwam. Uiterlijke tekenen moes­
ten dan ook de prediking en katechese begeleiden, om meer indruk te maken 
op mensen wier mentaliteit in belangrijke mate bepaald werd door hun aller­
eerste ervaringen met de natuur waarin zij leefden.
4. Wonderen
Voor de tijdgenoten van Willibrord zijn wonderen het kenmerk bij uitstek van 
de heilige. De Angelsaksische en de Ierse wereld waren vol van heilige mon­
niken en nonnen, die wonderen verrichtten, in dromen en visioenen contact 
hadden met de bovenwereld, en in de toekomst konden zien. De grenzen van 
de natuur, van ruimte en tijd, die gewone schepselen als coördinaten voor 
hun dagelijkse doen en laten dienen, doorbraken zij met groot gemak, aldus 
getuigenis gevend over de waarheid van de christelijke wereldvisie, levens­
beschouwing en heilsleer. Het heilige stond aan hun kant, stond hun in zeke­
re zin ter beschikking, en zij onderstreepten met hun grensoverschrijdende 
woorden en daden hun verkondiging over het goddelijke en over het godwel- 
gevallige leven van mensen.
Willibrord past in dit gedragspatroon, althans zo stileert zijn biograaf Al- 
cuin hem. Er kon geen leven van Willibrord geschreven worden zonder dat 
daarin een groot aantal wonderverhalen werd opgenomen. Alcuin over­
schrijdt daarbij naar ons gevoel misschien wel de maat van het passende. 
Graag zouden wij meer historische feiten hebben vernomen in plaats van de 
serie wonderverhalen die ons verteld worden. Maar dat zijn onze maatstaven; 
Alcuin schreef voor zijn tijdgenoten, in de eerste plaats voor monnikenge- 
meenschappen als die van Echtemach, Utrecht en Susteren, voor wie het 
verhaal over Willibrord vooral een verhaal over een heilige moest zijn. Straf­
feloos moest hij zijn werk kunnen doen tegenover de afgodendienaren, zoals 
op Fositesland. T er plekke en terstond gestraft moesten degenen worden die 
hem tegenstreefden. Zo verging het op Walcheren de bewaker van een af­
godsbeeld, dat Willibrord in diens aanwezigheid aan stukken sloeg. De man 
werd woedend, en wilde het onrecht zijn god aangedaan wreken. Hij greep 
een zwaafd en sloeg op Willibrords hoofd in, dat echter geen letsel opliep. 
Thiofrid voegt toe, dat nog in zijn tijd het bloed van Willibrord, dat in de kerk 
van Westkapelle werd vergoten en gesprenkeld, op het voetstuk van het altaar 
te zien was13. Zijn gezellen wilden de man ter dood brengen, maar Willibrord 
bevrijdde hem en het hem gaan. Nog diezelfde dag echter werd hij door een 
duivelse geest aangegrepen en drie dagen later eindigde hij op ongelukkige 
wijze zijn ellendig leven. H et zal hier wel om een wijsteen of altaar van de
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vermoedelijk Keltische godin Nehalennia gaan, wier verering kennelijk met 
de aftocht van de Romeinen niet was verminderd14. Later zou de abdij Ech­
temach grote bezittingen hebben op Walcheren en de aangrenzende eilan­
den, waarvan de herkomst echter niet duidelijk is15.
Zo verging het ook de opzichter van de korenvelden van een rijke man bij 
Susteren, die Willibrord en de zijnen niet toestond een nauw pad door het 
graan te nemen. Willibrord keerde op zijn schreden terug, maar de man die 
hem vervloekt had stierf ter plekke. Een rijke grondeigenaar, die niet goed 
vond dat het gezelschap missionarissen op weg naar Friesland de paarden liet 
grazen in zijn wei en ook niet wilde ingaan op Willibrords uitnodiging om met 
hem vriendschap te drinken, kreeg als straf een jaar lang geen druppel meer 
door zijn keel, totdat Willibrord weer langs kwam en hem uit zijn kelk te 
drinken gaf.
Een heilige bisschop moest opkomen voor de zijnen als zij in nood waren, 
en zo deed Willibrord. Hij toverde zoet water te voorschijn toen zijn gezellen 
dorst hadden in de zoutwatergebieden langs de kust. Het is het verhaal van de 
Willibrordusput in Heiloo (Noord-Holland). Een heilige moest opkomen 
voor de armen, en dat ondervond een twaalftal bedelaars, die naar hartelust 
mochten drinken uit de wijnflessen van Willibrords gezellen zonder dat die 
leeg raakten. In Echtemach wist hij zelfs in de nacht een wijnvat tot over- 
lopens toe te vullen door in de wijnkelder zijn staf in een ton te laten zakken 
waarin nog een beetje wijn zat. Volgens de biograaf van de Karolingische 
zusjes Harlinde en Renula, nonnen in het klooster Aldeneik, gebeurde een­
zelfde wonder daar in aanwezigheid van Willibrord en Bonifatius16. (Maar 
hier is de schrijver duidelijk bezig het Leven van Willibrord te kopiëren en voor 
zijn omstandigheden aan te passen). En ergens onderweg bij een vriend wat 
rust zoekend, zorgde hij voor een overvloed aan wijn voor ongeveer veertig 
man door de vier kleine reisflessen van zijn gezellen te zegenen. In het kloos­
ter Oeren in Trier, waar de pest woedde en vele nonnen stierven, maakte hij 
een einde aan de plaag door er de mis voor de zieken te lezen, met wijwater 
hun huis te besprenkelen en er de zieken van te laten drinken. M et wijwater 
verdreef hij ook een boze geest, die een familie tiranniseerde. Al het huisraad 
liet Willibrord naar buiten brengen en met wijwater besprenkelen, voorzien­
de dat het huis in vlammen zou opgaan. H et nieuwe huis, gebouwd op dezelf­
de door wijwater geheiligde plaats, was voortaan een veilige verblijfplaats.
Het gewijde water speelt een opvallend grote rol in Willibrords wonderen. 
In de christelijke traditie is het water sinds de schepping het element van de 
heilige Geest, van de redding van Noach, voorafbeelding van de kerk van 
Christus, van de doop van Jezus in de Jordaan en de doop van alle christenen 
na Hem. Water was ook heilig bij de Germanen, die bij bronnen de aan­
wezigheid van het goddelijke vierden en daar offers brachten17. Willibrords 
waterwonderen passen goed in de waterige streken van Friesland en getuig­
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den juist daar van de overgang naar een nieuw symboolsysteem, waarin het 
water evenzeer heilig is. De wijnwonderen passen eveneens in de bijbelse 
traditie, maar de voortdurende dorst van Willibrords Ierse en Angelsaksische 
gezellen is wel heel opvallend!
5. Heidense omgeving en cultus
Over zijn omgang met heilige bomen lezen we niets dat vergelijkbaar is met 
het forse optreden van Bonifatius die de Wodanseik in Geismar omkapte18. 
Maar Willibrord had duidelijk geen ontzag voor heilig vee, zoals hij op Fosi- 
tesland bewees, evenmin als voor afgodsbeelden zoals op Walcheren bleek.
Niet overal trad hij even hardhandig op. In de omgeving van Bollendorf19, 
aan de rand van het woud bij Weilerbach, treffen we nu nog een Diana- 
wijsteen aan, die wat de sokkel met inscriptie betreft aan Willibrords kerste- 
ningsdrift is ontsnapt, al zijn de sculpturen van de heidense godin van de 
jacht op de voeten na verdwenen. Een rechtopstaande megaliet op het 
Ferschweiler plateau, Sibyllensteen of Frabillenkreuz geheten, die tot een 
Iers kruis is verkapt, doet wel zeer aan ingrijpen van de missionarissen den­
ken. Een Keltische druïdensteen, ook offeraltaar genoemd, op hetzelfde pla­
teau aanwezig, wijst in de richting van brandoffers, en getuigt eveneens van 
de resten van een niet-christelijke godsdienst ten plattelande, juist zoals een 
Romeins graf op de linkeroever van de Sauer en de resten van de Romeinse 
villa rustica in Bollendorf terugwijzen naar het grote imperium van vóór de 
invallen van de Germanen.
Bollendorf is zo een goed getuigenis van Willibrords geestelijke, niet- 
christelijke omgeving: Keltisch, Romeins en Germaans ontmoeten daar el­
kaar, en de herinnering aan de oude goden was er niet uitgestorven. Op een 
in de Vaticaanse musea bewaarde votiefsteen20 komen ze samen voor: Diana 
-  maar met haar Gallische naam Arduinna - ,  Mars -  maar met zijn Gallische 
naam Camulus -, en voorts Jupiter, Mercurius en Hercules. De uit Reims 
afkomstige Gallisch-Romeinse soldaat Marcus Quartinius had de namen die 
de twee goden in zijn moedertaal droegen niet vergeten, en op de wijsteen 
laten aanbrengen. Diana was de godin van de jacht, maar ook de bescherm­
ster van de Gallische soldaten. In de Ardennen (silva Arduenna) heette zij 
Diana Arduinna en daar werd zij door het volk vereerd, zoals we uit een 
verhaal van Gregorius van Tours weten, die zelf in 585 een reis door de 
Ardennen ondernam, van Trier naar Reims21. Daar ontmoette hij de diaken 
Walafried, die zei dat op de plaats waar hij een kloostertje had gebouwd een 
beeld van Diana had gestaan dat zeer door het volk werd vereerd. Zijn predi­
king tegen de Diana-cultus lijkt geheel op die van andere missionarissen: 
Diana was niets, de afgodsbeelden waren niets, de cultus was niets, de gezan­
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gen, de plengoffers, de grote ceremoniën waren onwaardige vertoningen. 
M en moest de almachtige God vereren, die hemel en aarde heeft geschapen. 
M et hulp van een paar boeren werd het beeld omvergehaald, en met ijzeren 
hamers werden de stukken vermorzeld. Pogingen van Walafried om zelf als 
pilaarheilige de plaats van Diana in te nemen, werden door de bisschoppen 
verijdeld, die ook zijn kolom omver lieten halen.
Dit verhaal over de heidense cultus in de bossen van de Ardennen kan 
aangevuld worden met de opsomming van heidense gebruiken, die zijn opge­
schreven in een achtste-eeuwse Lijst van bijgelovige en heidense gewoonten22, die 
mogelijk in Utrecht is opgesteld. D e lijst spreekt van de verering van Mercu- 
rius (Wodan) en Jupiter (Thunaer/Thor) en Freya, over vieringen rond de 
overledenen en bij de graven van de doden, over heilige maaltijden, koren en 
gezangen, over de cultus in de wouden en bij heilige stenen (megalieten), bij 
bronnen en andere heilige plaatsen, over bezweringen en waarzeggerij uit 
vogel-, paarden- en ossenmest, uit de hersenen van dieren, of uit het haard­
vuur, over het werpen van het lot, het noodvuur, over stormen en hoom- 
blazen, over banden en linten, valse goden van lappen, valse goden die over 
de velden gedragen worden, valse goden die door bloem verstrooid worden, 
over een kruid dat de goeden onze-lieve-vrouwebedstro noemen, over het 
geloof dat vrouwen de maan opeten en de harten van mensen kunnen weg-
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nemen, over het aanmoedigen van de maan als die afneemt, over houten 
handen en voeten gebruikt in een heidens ritueel, over het rondgaan in ge­
scheurde kleren en schoenen ter ere van Freya.
Heel de wereld van bezweringen van de natuur en van de onzekerheden 
van het leven, van vieringen van het bestaan, van vruchtbaarheidscultus, 
waarzeggerij en toekomstvoorspelling spreekt in deze inventariserende re­
gels, waarvan we de invulling vinden in de verhalen van kroniekschrijvers en 
de levensbeschrijvingen van predikende heilige missionarissen23. Steeds 
weer ontmoeten we het probleem, dat de perceptie van deze gebruiken ge­
kleurd is door de christelijke visie van de schrijvers, maar de mentale wereld 
van de boerenbevolking komt desondanks voldoende helder en authentiek 
tot uiting. M et mensen levend in zulk een mentale wereld hadden Willibrord 
en de zijnen te maken, en ze hebben, gesteund door het rijksgezag, het hei­
dendom hardhandig aangepakt, zonder erin te slagen dit volledig uit te roeien 
en hun christenen tot de esoterische hoogten van een allegoriserend joods- 
christelijk geloof te brengen. Dat bleef bewaard voor de monniken, de gelet­
terden, die in de studie van de kerkvaders Augustinus, Hiëronymus, Am- 
brosius en Hilarius het voedsel vonden voor hun verstaan van de geestelijke 
werkelijkheid waarover het christendom sprak, maar die voor de ongeletterde 
boeren en de krijgsadel steeds weer aansluiting moesten zoeken bij hun leef­
wereld en mentaliteit. In het wonderengeloof, waarin geletterden en ongelet- 
terden elkaar ontmoetten, vloeiden de beide werelden, de christelijk-spiri- 
tuele en de profaan-spirituele ineen. Paus Gregorius de Grote is er als theo­
loog zelf het grote voorbeeld van24, en Caesarius van Arles stond model voor 
een volksnabije prediking. Hun wijze van verkondiging en hun theologie zijn 
bepalend geweest voor de geestelijke vorming van de monniken, ook die rond 
Willibrord, en aldus ook voor het vroegmiddeleeuwse volksgeloof25.
6. De doop26
Om toegelaten te worden tot de doop, was een minimum aan kennis van de 
christelijke geheimen nodig. De Romeinse doopritus uit het einde van de 
zevende eeuw27, die ook Willibrord zal hebben gehanteerd, schreef wel zeven 
rituele onderzoekingen voor, voordat in de paasnachtwake de eigenlijke doop 
werd toegediend. Op de derde woensdag in de grote vastentijd begonnen de 
aannemingsriten. De namen van de dopelingen werden opgeschreven en 
vervolgens werd elk van hen opgeroepen en met het kruis getekend op zijn 
voorhoofd. De priester legde hem de handen op en gaf hem gezegend zout in 
de mond. Tijdens de misviering signeerden de peter en meter de doop- 
kandidaat met het kruisteken, en geschiedden weer handopleggingen, dit­
maal vergezeld van exorcismen door acolythen en priester. Nog vóór de evan­
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gelielezing werden de catechumenen weer heengezonden. Zo ging het ook in 
de vierde en vijfde week van de vasten. Daar kwam dan bij de symbolische 
overgave van de evangeliën. Vier diakens stelden zich elk met een evangelie­
boek op bij de vier hoeken van het altaar, en de priester las een op schrift 
vastgelegde verklaring voor over elk van de vier evangelisten. De diakens 
zongen elk het begin van een evangelietekst. Ook het Symbolum (Geloofs­
belijdenis) werd in symbolische zin overgegeven. De priester las een schrifte­
lijk vastgelegde verklaring van het Symbolum voor, en een acolyth zong de 
tekst in het Latijn. Ook de overgave van het Onze Vader werd gesymboli­
seerd door het voorlezen van een verklaring over het gebed des Heren, en een 
vermaning aan de dopelingen deze woorden in hun hart te bewaren. Evange­
liën, Symbolum en Onze Vader zijn aldus als de kernteksten van de christelij­
ke belijdenis erkend, waarvan de dopeling enige kennis moest hebben. Van 
een werkelijk onderzoek naar de feitelijke kennis die de catechumeen zich 
van deze basisteksten had verworven, blijkt in het Romeinse formulier niets 
meer. Men moet constateren, dat het scrutinium (onderzoek) in zijn verschil­
lende fasen tot een liturgische ceremonie was teruggebracht. Het openen van 
de oren, dat aan de overgave van de teksten voorafging, was eveneens ver­
stard tot een rite: het symboliseerde het katechetisch openleggen van het 
begrip van de geheimen van het christelijk geloof, en die katechese wordt hier 
als voltooid verondersteld.
Op de morgen van Paaszaterdag had dan de afzwering van de duivel plaats 
en het reciteren van de geloofsbelijdenis. Het Romeins formulier veronder­
stelt dat dit geschiedt door de priester, niet door de dopeling. M en hield er 
kennelijk rekening mee, dat deze doorgaans niet in staat was de tekst goed 
weer te geven. In de paasnachtwake werd de eigenlijke doop voltrokken door 
middel van een drievoudige geloofsbelijdenis vergezeld van een drievoudige 
onderdompeling en de zalving door de priester op de kruin of op het voor­
hoofd. Tenslotte had de bevestiging (confirmatio; het vormsel) door de bis­
schop plaats, bestaande uit het overhandigen van het lange doopkleed en een 
bovenkleed, een linnen hoofddoek om de heilige olie te beschermen, en een 
geschenk van tien munten. Dan volgde de handoplegging met gebed, de 
zalving van het voorhoofd met chrisma (heilige olie), en de vredeskus gewis­
seld tussen bisschop en nieuwgedoopte. M et het bidden van de grote litanie 
en het zingen van het ‘Gloria in excelsis Deo’ werd de plechtigheid afge­
sloten, en ging men over tot de viering van de eucharistie.
Deze riten moeten ook aan Willibrord bekend geweest zijn. In elk geval 
staat vast, dat Bonifatius op 15 mei 719 bij het ontvangen van zijn zending 
voor de missionering onder heidenvolkeren uitdrukkelijk van paus Gregorius 
II de opdracht kreeg zich te houden aan de liturgische vorm van het initiatie­
sacrament, zoals dat in het dienstenformulier van de heilige Stoel aan hem 
was voorgelegd28. Paus Sergius zal Willibrord in gelijke zin geïnstrueerd heb­
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ben. En dat kan ook het geval zijn voor wat betreft de data van het toedienen 
van de doop, die door dezelfde paus Gregorius II in een instructie aan Boni­
fatius van 1 december 722 werden aangeduid als de feesten van Pasen en 
Pinksteren, uitgezonderd in geval van doodsgevaar. H et formulier van die 
instructie is immers ontleend aan het Liber Diumus van de pauselijke kanse­
larij, en had algemene geldigheid29. Ook priesters moesten zo handelen.
Willibrord zal in de beginfase van de Friezenmissie niet dezelfde negatie­
ve ervaringen gehad hebben als Bonifatius, die met een veel uitgebreider 
aantal priesters te maken had dan zijn collega-bisschop, en zich heel teleur­
gesteld uitliet over de onkunde die hij bij velen aantrof30. Willibrord kwam 
met een aantal goed onderlegde monniken, en hij zal waar mogelijk ook ge­
zorgd hebben voor een goede vorming van de nieuw te wijden priesters in de 
kloosters die hij ter beschikking had. Maar met het toenemen van het aantal 
kan uiteraard de kwaliteit achteruit gegaan zijn. Van Willibrord zelf weten we 
dienaangaande niets. Bonifatius’ klachten aan paus Zacharias stammen uit 
het eind van de veertiger jaren van de achtste eeuw, en dan is Willibrord 
reeds overleden.
Het is denkbaar, dat de afzwering van de duivel en de geloofsbelijdenis in 
de volkstaal zijn uitgesproken31. Beda heeft bijvoorbeeld beide teksten in het 
Angelsaksisch vertaald32, en uit de Karolingische tijd is een oud-Saksisch 
formulier overgeleverd, dat ons terugvoert naar een doopplechtigheid in een 
paasnachtwake ergens in de achtste eeuw33:
Forsachistu diobolae? en hij antwoorde: ec forsacho diabolae. End al- 
liun diobolgeldae? en hij antwoorde: end ec forsacho allum diobolgel- 
dae (=offers aan de duivel). En allum dioboles uuercum? en hij ant­
woorde: end ec forsacho allum dioboles uuercum and uuordum thu- 
naer (Donar) ende woden (Wodan) ende saxnote (Saxnot) ende allum 
them unholdum the hira genotas sint.
Gelobistu in got alamehtigan fader? Ec gelobo in got alamehtigan 
fadaer. Gelobistu in crist godes suno? ec gelobo in crist gotes suno. 
Gelobistu in halogan gast? ec gelobo in halogan gast.
Zo, maar dan in het Fries of het Frankisch, zal het ook in Willibrords paasvie­
ringen geklonken hebben. En op elke belijdenis van een van de drie goddelij­
ke personen volgde dan een onderdompeling. Willibrord zal als bisschop, 
gevormd in de Angelsaksische en Ierse mentaliteit, goed opgelet hebben of 
alles volgens de voorschriften verliep. H et belijden van het christelijk geloof 
was een zaak van vrije wilsbeslissing, geen aangelegenheid van dwang, had 
het concilie van Toledo in 633 vastgesteld34. Maar tevens kon een eenmaal 
ontvangen doop niet meer ongedaan gemaakt worden, zo meenden de con­
cilievaders. De vormvoorschriften voor de toediening van het sacrament
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moesten dan ook strikt in acht worden genomen, omdat de rite als zodanig 
het sacrament voltrok, en niet de vrije beslissing van de dopeling. Het ‘Ik 
geloof van de dopeling was niet het beslissende woord, maar de door de 
priester uitgesproken formule: ‘Ik doop u ....’ Het geloof van de dopeling 
werd eenvoudigweg voorondersteld. Vormfouten schaadden in die visie de 
voltrekking van het sacrament, dat meer en meer in ritueel-formalistische 
schemata werd gevangen. M et grote zorgvuldigheid waakte men dan ook in 
de vroege middeleeuwen (en nog heel lang daarna), ook een geletterd man als 
Bonifatius35, over de juiste uitspraak van de woorden, de juiste verbuigingen, 
de juiste woordvolgorde, de juiste gebaren, de juiste dagen voor het vol­
trekken en toedienen van wijdingen van allerlei soort. En de Romeinse ge­
bruiken werden daarbij meer en meer normatief. Paus Gregorius I had nog 
een grote ruimhartigheid aan de dag gelegd, en op vragen vanuit Spanje 
gesteld geantwoord dat een enkelvoudige of drievoudige onderdompeling als 
een verschillende kerkelijke gewoonte aangaande de doop geen schade toe­
bracht aan het ene geloof. Hij had aan Augustinus de vrijheid gelaten om uit 
de gewoonten van de verschillende kerken datgene op te nemen wat hem het 
meest bruikbaar voorkwam. Maar in de Germaanse wereld van Visigothisch 
Spanje meende men, dat een verschil in doopritueel tot een scheur in de 
eenheid van het geloof zou leiden36, en in Angelsaksisch Engeland stelde 
Wilfrid op de synode van Whitby dat een verschil in observantie van de paas­
datum of de kruinschering de zekerheid van het heil op het spel zette37. De 
teksten spreken dienaangaande duidelijke taal.
7. De duivelbezwering
Ook ten aanzien van het exorcisme, de duivelbezwering hebben we met ver­
gelijkbare ontwikkelingen te maken. Ingevoerd in de doopritus vanaf de der­
de eeuw, was ook hiervan een sterke ritualisering sprake. Weliswaar bevatten 
de afzweringsformules van de duivel, zijn ijdelheden en zijn werken, een 
bekendmaken van de ethische beslissing van de dopeling, die zegt zelf te 
verzaken aan de duivel en de valse goden. Maar toch kent het Romeinse 
formulier een uitgebreid exorcistisch ritueel van signeren met het kruisteken 
door de peetouders in vijf van de zogenaamde scrutinia. Driemaal spreken 
acolythen exorcistische gebeden uit, en tenslotte signeert nog eenmaal de 
dooppriester op paaszaterdagmorgen. H et geloof in de duivel als de grote 
tegenstrever Gods maakte het noodzakelijk bij de overgang van de heidenen 
uit de macht van duisternis en van de duivel eerst de bevrijdingsrite te vol­
trekken alvorens men christen kon worden. De vele kruistekens gaven 
aan dat deze mens voor Christus was bestemd, en dat de duivels tot hem 
geen toegang meer konden krijgen: het huis was schoon geveegd en gemar­
keerd.
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De peetouders hebben volgens de Ordo Romanus X I  een bijzondere plaats 
in de dooprituelen. Hun namen werden bij de aanmelding van de dopeling 
opgeschreven als van degenen die hun beschermeling, voor het geloof van 
wie zij instonden, uit de doopvont zouden heffen. Zij signeerden hem her­
haaldelijk met het kruisteken, reikten evenals de ouders offergaven aan, en 
waren meebetrokken bij het uitspreken van de geloofsbelijdenis en het Onze 
Vader. De dopeling gold als een adoptiefkind, voor wie peter en meter de 
zorg voor zijn christelijke vorming op zich genomen hadden. Zij werden zijn 
geestelijke verwanten, hetgeen zelfs tot huwelijksbeletsel werd38. Anderzijds 
was het peetschap ook een manier om verbintenissen tot stand te brengen 
tussen families onderling. Tot op de hoogste niveaus van konings- en hof- 
meierfamilie werd dit in praktijk gebracht. Paus Paulus I was de peetvader 
van Gisela, de dochter van koning Pepijn39. De dooprituelen droegen aldus 
bij tot het opbouwen van de christelijke samenleving.
8. Het vormsel40
De zalving door de bisschop na voltooiing van de dooprituelen, zoals we die 
hierboven beschreven hebben, was reeds door paus Innocentius I in 416 
voorgesteld als een van St.-Petrus zelf stammende gewoonte in de kerk van 
Rome, en moest door allen worden gepraktizeerd. Dit gebruik is een van de 
redenen, dat aartsbisschoppen als Willibrord en Bonifatius choorbisschop- 
pen en monniken-hulpbisschoppen gewijd hebben, om bij alle doopplechtig­
heden ook werkelijk een bisschop aanwezig te kunnen laten zijn ten behoeve 
van de toediening van het vormsel. Dat deze liturgische gebruiken, die wel­
licht in een stedelijk milieu nog enigermate toepasbaar waren, bij een uit­
gebreid niet-stedelijk missiegebied tot grote problemen moesten leiden, is 
duidelijk41. De enige oplossing was het aanstellen van vele bisschoppen. En 
dat heeft Willibrord volgens Beda en Alcuin dan ook gedaan. Maar dan be­
hoeft men in deze context ook niet naar hun diocesen te vragen of te zoeken. 
Zij zijn slechts medewerkers van de aartsbisschop, die tenslotte niet overal 
tegelijk aanwezig kan zijn, als er met Pasen en Pinksteren moest worden 
gedoopt en gevormd.
9. Biecht en boete
De praktijk van de schuldbelijdenis, de boete en de zondenvergeving vinden 
we in de bronnen aangaande de werkzaamheden van Willibrord niet of nau­
welijks genoemd. Maar we mogen met een gerust gemoed aannemen, dat hij 
ook hierin zal hebben gehandeld zoals dat in de Angelsaksische en Ierse
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wereld gebruikelijk was. M et name aartsbisschop Theodorus van Canterbu- 
ry (668-690) had zich erop toegelegd een groot aantal bepalingen bijeen te 
brengen aangaande zonden en het aantal jaren dat voor elke zonde als boete 
moest worden vastgesteld. Dit zogenaamde boeteboek van Theodorus (Poe- 
nitentiale Theodorif2 was aan het eind van de zevende/begin achtste eeuw in 
Ierland bekend; in Ierse geschriften over boeten wordt zijn naam genoemd 
en zijn mening aangehaald. Het werk is niet een direct van Theodorus stam­
mend geschrift, maar een serie antwoorden die de aartsbisschop aan een 
zekere priester Eoda had gegeven. Een schrijver die zich ‘Discipulus Um- 
brensium’ (leerling van de ‘Humbriërs’: het volk van het koninkrijk Deira, in 
tegenstelling tot ‘Northumbrenses’: het volk van Bemicia?)43 noemt, heeft de 
redactie van de verzameling verzorgd. Wie die schrijver is, staat niet vast; een 
Ierse leerling van Theodorus, een zuiderling die in het noorden studeerde 
(bijvoorbeeld in Whitby, Hardepool of York?) waar de Keltische gebruiken 
van de privé-boete waren aangenomen, of zelfs een van de Ieren die Willi­
brord met zich meenam van Ierland naar Friesland? Kreeg het werk zijn 
definitieve vorm in de omgeving van Bonifatius? Al deze suggesties zijn 
gedaan, maar zekerheid is er niet. In de inleiding van de tekstverzameling 
wordt duidelijk gesteld, dat Theodorus kennis kreeg van een boekje van de 
Scotti, dat door Eoda was gebruikt om Theodorus vragen te stellen. Geleer­
den zien in dat boekje met grote waarschijnlijkheid de Ierse verzameling van 
boetebepalingen, die bekend staat als het Poenitentiale van de Ier Cummean 
(midden zevende eeuw)44. Eoda moet dat Ierse en Keltisch-Britse materiaal 
gezien hebben in Northumbrië, of mogelijk in Ierland bij een van die bezoe­
ken die Angelsaksen nu eenmaal aan het groene eiland brachten om er ge­
leerdheid op te doen. Zijn nog ongeordende verzameling is dan door de 
Discipulus Umbrensium in een georganiseerde vorm gegoten, en aan ‘alle ka­
tholieken onder de Angelen’ opgedragen, met name aan de zieledokters, 
zoals het daar heet.
De bepalingen, verdeeld over twee boeken, hebben betrekking op alle 
christenen: bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen, leken, mannen en 
vrouwen. Zij gaan over allerlei ongerechtigheden als dronkenschap, ontucht, 
diefstal, doodslag, ketterij, meineed; voorts over kerkelijke zaken betreffende 
de wijdingen, de doop, het vormsel, de communie, de publieke verzoening, 
huwelijksaangelegenheden, de diensten in de kerk, missen voor de over­
ledenen, de rol van vrouwen en leken in de kerkelijke diensten, afgodsdienst, 
bezetenheid door de duivel. Tenslotte zijn er reinheidsvoorschriften aan­
gaande het gebruik van voedsel en drank. Allerlei gedragingen staan op- 
gesomd, en in het geval dat zij niet aanvaardbaar worden geoordeeld, staat er 
in het eerste boek ook een strafmaat bij. Meestal gaat het dan om een bepaald 
aantal dagen vasten op brood en water, of zonder vet, of zonder bier, zonder 
vlees, zonder wijn, zonder mede (honingwijn). Voor het ontvoeren van een
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monnik gold als straf dat men zelf in het klooster moest intreden of zich tot 
iemands slaaf maken. Die boeteperioden lopen van een paar dagen tot vijftien 
jaar, ja tot aan de dood. Overigens stond Theodorus toe, dat twaalf perioden 
van drie dagen werden gerekend als een jaar. Voor een kind werd volstaan 
met zweepslagen.
De slotbepaling van het eerste boek maakt duidelijk, dat in de biecht en 
het opleggen van een boete de priester steeds rekening moest houden met de 
persoon, zijn leeftijd, zijn gezondheid, zijn opvoeding en de omstandigheden 
van de daad. Die bepaling verduidelijkt, dat het hier niet gaat om een star en 
onpersoonlijk tariefsysteem van zonden en boeten. Over een groot aantal 
gevallen, met name betreffende seksueel gedrag, is Theodorus’ mening ge­
vraagd, en hij heeft zijn oordeel gegeven, steunend op Griekse en Romeinse 
praktijken en rekening houdend met wat de Ierse kerk blijkens het boeteboek 
van Cummean dienaangaande reeds had uitgewerkt. De priesters konden dit 
en vergelijkbare boeken, zoals het Poenitentiale dat staat op de naam van Be­
da45 of dat van Egbert46, de aartsbisschop van York (732-766), gebruiken om 
zich een oordeel te vormen over de toe te passen strafmaat bij hun peniten­
ten. Een boeteboek behoorde, met een sacramentarium47, een lectionarium 
(boek met lezingen), een antiphonarium (boek met keerzangen), een doop­
boek, een boek met exorcismen, een psalterium (boek met de psalmen), een 
computus (kerkelijk rekenboek) en een prekenboek voor de hele liturgische 
jaarkring in de Karolingische tijd tot de gewone uitrusting van een priester48. 
En we mogen aannemen, dat ook Willibrords priesters zulke boetelijsten 
(canon poenitentialis) tot hun beschikking hebben gehad, zeker voor wat be­
treft de over zondig gedrag handelende paragrafen. Voor de overige bepalin­
gen is dat veel mindervoor de hand liggend.
Veel van dit materiaal heeft immers ook het karakter van regels voor het 
kerkelijke en sociale leven van de gelovigen, van de priesters en diakens, van 
de abt en zijn monniken, zonder dat ze een straf- en boetekarakter hebben. 
Ze maken wel duidelijk hoe sterk geritualiseerd het leven van een christen 
was.
10. Rituelen: heilig en strafbaar handelen
De rituelen hebben natuurlijk allereerst betrekking op de sacrale ruimte van 
het kerkgebouw en de daarin te voltrekken diensten49. H et hout dat voor een 
kerkgebouw was gebruikt werd als heilig beschouwd. H et mocht niet voor 
andere doeleinden worden gebruikt dan voor het bouwen van een nieuwe 
kerk, of als brandhout ten bate van de broeders in een klooster of om voor hen 
brood te bakken. Een kerk kon verplaatst worden; die behoefde dan niet 
opnieuw gewijd te worden, maar de priester kon volstaan de kerk met wijwa­
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ter te besprenkelen. En op de plaats waar vroeger het altaar had gestaan, 
moest een kruis worden opgericht. Twee missen mochten dagelijks op een en 
hetzelfde altaar gecelebreerd worden. Een altaar mocht niet worden gewijd 
in een kerk waarin ongelovigen begraven lagen, maar de doden konden wel 
verwijderd worden; het houtwerk van het altaar moest schoongeschrapt of 
gewassen worden en dan kon het altaar opnieuw worden opgericht. Er moes­
ten geen treden voor het altaar gemaakt worden. De relieken van heiligen 
moesten er worden vereerd, en, indien mogelijk, moest er iedere nacht een 
kaars bij branden, en wierook op de herdenking van hun sterfdag.
Toch mochten er ook in het open veld, indien noodzakelijk, diensten 
gehouden worden. Zo mocht de bisschop het vormsel toedienen in de open 
lucht, en een priester er de mis celebreren, als een diaken of de priester zelf 
de kelk en de hostie maar in de hand hield.
Aangaande de riten van de vrouwen, met name voor wat betreft hun 
dienstwerk in de kerk, bevat het Poenitentiale eveneens enige bepalingen. Het 
gaat daarbij uiteraard om kloostervrouwen. Zij mochten de lezingen ver­
zorgen en de diensten voor de altaartafel verrichten, voor zover die niet aan 
priesters en diakens waren voorbehouden. Het is interessant te noteren, dat 
in een aantal latere handschriften die algemene bepaling is aangescherpt: 
‘vrouwen mogen niet het altaar bedekken met het corporale (altaarkleed), 
noch de offergaven op het altaar plaatsen, noch de kelk, noch tussen gewijde 
mannen staan in de kerk, noch tijdens een feest temidden van priesters zit­
ten’. Zo ging het ook met andere bepalingen, die expliciet een tot vrouwen 
gericht verbod gingen inhouden. De oorspronkelijke lezing van Theodorus’ 
bepaling: ‘het is de taak van bisschoppen en priesters om boete voor te schrij - 
ven’, werd in een aantal handschriften als volgt geformuleerd: ‘geen enkele 
vrouw mag aan wie dan ook een boete opleggen, want volgens de kerkelijke 
bepaling mag niemand dit doen dan alleen de priester’. De rituele verwijde­
ring van vrouwen uit de omgeving van het heilige en de heilige bedieningen 
spreekt hier heel duidelijk.
Vrouwen mochten de hostie ontvangen onder een zwarte sluier, zoals 
Basilius bepaald had. Vrouwen mochten volgens de Grieken ook offergaven 
brengen, maar volgens de Romeinen niet, vermeldt het Poenitentiale. En of­
schoon Theodorus het niet goedkeurde dat monniken de zorg voor klooster­
vrouwen hadden en kloostervrouwen voor monniken, wilde hij toch de ge­
woonten dienaangaande in de Angelsaksische wereld, waar beroemde dub­
belkloosters bestonden, niet verbieden.
Verschil in rituele observanties werd in Theodorus’ Poenitentiale dus nog 
erkend, en kennelijk mochten de Angelsaksen hun eigen keuzen maken. Zo 
staat opgetekend, dat de Grieken en Romeinen op zondag scheepgaan en 
paardrijden, maar geen brood bakken, geen bad nemen, en niet in een rijtuig 
rijden behalve om naar de kerk te gaan. De Grieken schrijven niet in het
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openbaar op zondag, maar in geval van bijzondere noodzaak wel thuis. Grie­
ken en Romeinen geven kleding aan hun slaven, en die werken zonder op 
zondag rust te houden. Griekse monniken hebben geen slaven, Romeinse 
wel. Op de avond voor Kerstmis na de vigiliemis eten de Romeinen, maar de 
Grieken gebruiken hun avondmaal pas na mis en vespers. Zowel Grieken als 
Romeinen vinden dat men ook op zondag zieken mag bezoeken, en ook het 
wassen van het hoofd op zondag is geoorloofd. Voeten wassen in water met as 
gemengd als een soort reinigingsmiddel is geoorloofd, maar het is geen ge­
woonte van de Romeinen.
En zo zijn er kledingvoorschriften, eetvoorschriften, en vooral regelingen 
betreffende de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk en alles wat 
daarmee verbonden is: perioden van voorgeschreven onthouding, echtbreuk, 
echtscheiding, hertrouwen, verwantschapsgraden, verbreken van de verlo­
ving en de vrije wilsbeschikking van jongens en meisjes ten opzichte van de 
wil van de vader. Allerlei daden die vallen onder de onkuisheid zoals ge­
slachtsverkeer van een getrouwde man met een maagd, met een getrouwde 
vrouw, met beesten, masturbatie, sodomie, homoseksueel of incestueus ver­
keer met moeder, zuster, broer of eigen zoontje, staan in boek I beschreven 
met aanduiding van de strafmaat, juist zoals een groot aantal onregelmatig­
heden betreffende het huwelijk. Abortus en kindermoord worden beoor­
deeld afhankelijk van de omstandigheden van de moeder en het kind.
Ook vinden we hier bepalingen over afgodische en magische praktijken. 
Offers brengen aan de demonen was strafbaar, evenals het eten van geofferd 
voedsel. Als een vrouw haar dochter op het dak zette of in een oven plaatste 
om haar van koorts te genezen, liep zij een boete op van zeven jaar. Duivelse 
bezweringsgezangen of waarzeggerijen, het uitleggen van voortekens uit de 
vlucht van vogels of uit dromen, of het verbranden van graan op de plaats 
waar een man was gestorven voor de gezondheid van de levenden en voor het 
welzijn van het huis, waren strafbare praktijken die veroordeeld werden, 
deels met een beroep op bepalingen van de synode van Ancyra (314).
Voor wat betreft de omgang met ketters zijn er eveneens een groot aantal 
rituele voorschriften. De wereld van de rechtgelovigen werd scherp afge­
grensd van die van de anders-denkenden, al ging het maar om het inacht- 
nemen van een andere datum voor het paasfeest. Gezamenlijk bidden met 
zulke mensen, hun de communie geven, hun toestaan de mis te lezen in een 
katholieke kerk, was strafbaar. Voor een dode ketter mocht geen mis gelezen 
worden, noch mochten hun namen te zamen met die van orthodoxe katholie­
ken genoemd worden in een mis voor de doden.
Christen-worden betekende aldus het intreden in een culturele wereld 
die overvol was van joodse, Griekse en Romeinse symbolen en betekenis­
dragende handelingen. Het betekende uitgaan uit een symboolsysteem dat 
mensen omgaf die dicht bij de natuur stonden, en overgaan tot een meer
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geestelijke voorstellingswereld. En het betekende sociaal gesproken het aan­
vaarden van scheiding ten opzichte van niet-gedoopte verwanten.
De monniken waren degenen die zich het sterkst deze christelijke sym- 
boolwereld eigen maakten, en aldus een plaats van bijzonder respect in de 
samenleving innamen. Mensen van alle sociale condities, van hoog tot laag, 
van koning tot slaaf, konden als zij wilden die monniken-wereld ingaan en 
aldus naderen tot het culturele hart van het christendom. De gewone gelovi­
gen participeerden daarin slechts op afstand, en met ontzag. In hun dagelijk­
se levenspraktijk bleef veel van de oude mentaliteit behouden, en deze kleur­
de de volkse opvattingen over christen-zijn.
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Hoofdstuk 8
Epiloog 
Willibrords laatste levensjaren
Het zogenaamde testament van Willibrord uit 726/7 is het laatste ons over­
geleverde document, dat ruime informatie geeft over de wereld waarin de 
bisschop en abt zich bewoog. Slechts fragmentarische kennis hebben wij van 
zijn laatste levensjaren.
Zo ondertekende hij mede een oorkonde, die de stichting van het klooster 
Murbach op 12 juli 727 vastlegde1. Murbach was een stichting van de kloos- 
terbisschop Pirmin, die volgens een negende-eeuwse Vita afkomstig was uit 
Meaux bij Parijs2. De Aleman Sindlaz zou hem naar het eiland Reichenau in 
de Bodensee gebracht hebben, waar hij in 724 een klooster inrichtte. Van­
daar trok hij naar de Elzas, waar hij in 727 in Murbach het huisklooster van 
de Etichonen stichtte. Willibrord ondertekende ook een oorkonde van bis­
schop Widegem van Straatsburg ten gunste van het klooster op 13 mei 738, 
maar dat hoeft niet te betekenen dat hij ook zelf in Straatsburg is geweest. 
Zijn handtekening komt na die van een drietal abten en zeven andere getui­
gen, maar wel in zijn geliefde formule: ‘Ego in Dei nomine Willibrordus 
subscripsi’; ‘Ik, Willibrordus, heb dit in Gods naam ondertekend’3.
Over een ontmoeting van beide peregrini is niets bekend. Wellicht heeft 
Pirmin met Willibrord gesproken over zijn uittreksel uit de kerkelijke boe­
ken, zijn Scarapsus (excerpt). Dat was een handboekje voor het pastorale 
werk, een soort katechismus voor de gedoopten, bedoeld om hun het christe­
lijk geloof en een christelijke levenswandel in te scherpen, en heidense resten 
in geloof en leven van de christenen weg te werken. H et vatte de heilsge­
schiedenis samen vanaf de schepping van de engelen en van de wereld, de val 
van de engelen en het ontstaan van duivels en demonen, de schepping van de 
mens, de zondeval, de menswording van de Zoon Gods, tot en met de zen­
ding van de apostelen en de inrichting van de kerk door de wijding van bis­
schoppen, priesters en diakens. De doopformules en de geloofsbelijdenis 
verschijnen in de tekst van deze katechismus overeenkomstig de vormen van
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de Ordo Romanus, zoals we die besproken hebben. En daarna volgde een 
uitgebreide opsomming van de plichten van de gedoopte: het vermijden van 
de zeven hoofdzonden, van bijgelovige praktijken, het heiligen van de feest­
dagen, het verrichten van goede werken, enzovoort. Theologisch onderricht 
en praktisch-ethische vermaning gingen hand in hand, geheel in de traditie 
van het katechetische werk van Augustinus (354-430), Caesarius van Arles 
(ca. 503-543), en Martinus van Braga(t 580), waarbij het ook duidelijk is, dat 
Pirmin aansluiting zocht bij de gangbare boeteboeken. Het pastoraalhand- 
boekje van Pirmin stond midden in de geloofspraktijk van die dagen, en Wil­
librord zal geen enkele moeite hebben gehad er zijn eigen doelstellingen en 
werkwijze in te herkennen.
Naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag in 728 schreef hij op de zij­
kant van het novemberblad van zijn kalender eigenhandig de markante noti­
tie4, die laat voelen wat er in de reeds ouder wordende monnik omging:
‘In de naam des Heren. Clemens Willibrordus kwam in het jaar 690 
sinds de menswording van Christus over zee in Francia, en in de naam 
van God werd hij in het jaar 695 sinds de menswording van Christus, 
ofschoon onwaardig, in Rome door de apostolische man, heer paus 
Sergius, tot bisschop gewijd. Nu echter, in de naam van God, leeft hij 
in het jaar 728 sinds de menswording van onze Heer Jezus Christus. 
Moge het in Gods naam goed gaan: In Dei nomine feliciter.’
Deze woorden, met het zo vaak herhaalde ‘in Gods naam’, roepen die van 
Beda op, die in 731 over hem in zijn Kerkgeschiedenis5 noteerde:
‘Willibrord zelf, ook Clemens genaamd, is nog in leven en eerbied­
waardig om zijn hoge leeftijd, gezien het feit dat hij al zesendertig jaar 
bisschop is. Na veel strijd geleverd te hebben in de hemelse krijgs­
dienst, verlangt hij met heel zijn hart naar het geschenk van de godde­
lijke beloning’.
Zoals Willibrord wel zelf de aantekening in zijn kalender gemaakt moet heb­
ben -  wie anders zou over hem kunnen schrijven: ‘ofschoon onwaardig’? - ,  zo 
komt in Beda’s woorden de gemoedstoestand tot uiting van een man voor wie 
het langzamerhand genoeg werd. Beda moet daarover gehoord hebben van 
monniken uit Willibrords gezelschap, of wellicht van hemzelf, in een brief, 
zo’n levensechte indruk maakt die zinsnede over het verlangende hart op ons.
Toch breidde het aan Willibrord toegewezen werkterrein zich juist in die 
tijd uit. Karei Martel, die in oktober 732, gesteund door Franken, Friezen en 
Aquitaniërs, de Moslimlegers had verslagen bij Poitiers, wist in 734 de Fran­
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kische heerschappij over geheel Friesland uit te breiden. De gouwen Wes- 
tergo en Oostergo tot aan de Lauwers onderwierp hij aan zijn gezag, na de 
Friezenvorst Bubo verslagen te hebben. M et harde hand werd nu het hei­
dendom aangepakt. Karei liet de afgodstempels neerhalen, de heilige bossen 
omhakken en in de plaats daarvan kerken oprichten5.
We hebben echter geen berichten over een missionaire actie in deze ge­
bieden. Is de onbekende choorbisschop daar aan het werk gegaan? In elk 
geval heeft Willibrord geen opvolger aangewezen of aangesteld. De Utrecht­
se zetel was hem persoonlijk toegewezen door Pepijn. De hofmeier Karei 
Martel zou daarin opnieuw moeten voorzien, als Willibrord er niet meer zou 
zijn, en een ander zijn plaats zou innemen. Heeft Willibrord toch weer aan 
Bonifatius gedacht, die destijds weigerde zijn gezel te zijn? Karei heeft inder­
daad de bisschopszetel in Utrecht aan Bonifatius toevertrouwd om daar een 
bisschop aan te stellen en te wijden (wie dat geweest is, staat niet vast7), maar 
over Willibrords gedachten in dezen is wederom niets bekend.
Te snel eindigt Alcuin zijn levensverhaal, zeggend dat Willibrord als een 
grijsaard die zijn levensdagen tot voleinding en volheid had gebracht, uit deze 
peregrinatio terugkeerde naar het hemels vaderland op 7 (Alcuin schrijft 6) 
november van het jaar 739. Zo wil het de Echtemachse traditie, zo staat het 
ook genoteerd in het Echtemachse handschrift van het Martyrologium Hier- 
ottymianum bij de dag van 7 november: ’t  Hic domnus apostolicus vir Uuilli- 
brordus episcopus migravit ad Christum’ -  ‘Op deze dag ging de apostolische 
man bisschop Willibrord over naar Christus’8.
Hij werd, overeenkomstig zijn reeds in 726/7 in zijn ‘testament’ geuite 
wens, begraven in het klooster Echtemach, in een sarcofaag, die op wonder­
lijke wijze de juiste lengte kreeg om het lichaam van de bisschop en abt te 
bevatten9.
De wonderen die op en bij zijn graf gebeurden behoren tot de glorie van 
Echtemach, niet meer tot de geschiedenis van Willibrord zelf. Zij zijn na te 
lezen in Alcuins Leven van Sint Willibrord, dat in een Nederlandse vertaling in 
dit boek is opgenomen. Ook de wijze waarop zijn nagedachtenis gestalte 
kreeg aan de hand van relieken en voorwerpen van beeldende kunst blijft hier 
onbesproken10.
Wel is het passend in een terugblik te pogen met enkele woorden de persoon­
lijkheid van Willibrord te schetsen11.
Willibrord stond in een gemengde geestelijke traditie, die van de oudere 
Iers-columbaanse kerken van Northumbrië en die van de daar later inge­
voerde Romeinse kerkelijke gewoonten. Zijn monachale vorming kreeg hij in 
het Angelsaksisch-Romeinse klooster Ripon onder abt Wilfrid, en in het
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Ierse klooster Rathmelsigi van abt Egbert. In zijn spiritualiteit domineerde 
uiteindelijk de Ierse component, zoals blijkt uit zijn keuze voor een leven als 
monachus peregrinus, als een in den vreemde rondzwervende en predikende 
monnik. Hij voegde zich daarbij naar de politieke en juridische verhoudingen 
van zijn dagen, begaf zich in een betrekking van afhankelijkheid en bescher­
ming ten opzichte van de Frankische hofmeiers, en bood hun het dienst­
betoon aan van zichzelf en van zijn monniken in Utrecht, Susteren en vooral 
Echtemach. Maar evenmin wilde hij prediken zonder daartoe pauselijk ver­
lof ontvangen te hebben, en hij liet zich tenslotte de bisschopswijding wel­
gevallen toen Pepijn daartoe de tijd gekomen achtte. Tweemaal bezocht hij 
de paus van Rome, om de relaties met de apostolische Stoel te garanderen bij 
al het werk van prediking en kerkstichting dat hij ondernam in de Eifel, in 
Brabant en in Friesland, ook buiten de grenzen van het door Pepijn gecon­
troleerde Frankenrijk.
In zijn leven zien we aldus de zich kruisende en vervlechtende culturele 
strengen van verschillende werelden samenkomen, die in de loop van de tijd 
het christelijk Europa van de middeleeuwen zullen vormen. In Willibrords 
dagen is er echter nog geen vanzelfsprekende synthese, en de spanning van 
tegenstrijdige inzichten, doelstellingen en strategieën moet ook hij gevoeld 
hebben.
Als de omstandigheden van zijn leven cultureel gesproken zo complex zijn 
geweest, is er weinig reden om te stellen, dat het bestuurlijke en het organisa­
torische element in zijn leven als bisschop en abt van Echtemach voor hem 
secundair en ondergeschikt zou zijn geweest aan een leven van persoonlijke 
heiligheid12. De in onze ogen betrekkelijk zwakke organisatie van de missie in 
Friesland beantwoordde geheel aan de politieke omstandigheden van zijn 
tijd, en aan de inzichten over kerkinrichting die in Ierland en op het vasteland 
onder Ierse invloed ontwikkeld waren. In deze traditie werkte Willibrord, 
zonder een avontuurlijk zwerver te zijn voor wie bindingen aan gezag niet 
golden. Een Romeins, gecentraliseerd en op steden geconcentreerd kerkelijk 
bestuursmodel bestond weliswaar in Angelsaksisch Engeland, met name in 
het zuiden, maar dat model mogen we voor de eerste veertig jaar van de 
achtste eeuw voor onze streken niet als normgevend beschouwen. Willibrord 
is niet tekort geschoten als bestuurder. Voor hem gold het kerkmodel van de 
monnik-bisschop die, geholpen door monniken uit een of meer kloosterge­
meenschappen en gesteund door het wereldlijk gezag, het christendom door 
prediking aan een heidens volk kwam brengen. Zijn voorbeeld is daarbij niet 
aartsbisschop Augustinus of Theodorus van Canterbury geweest, maar ie­
mand als St.-Cuthbert, de bisschop van Lindisfame (t687).
Ook lijkt er weinig reden om ten aanzien van Willibrord te spreken van 
een ascetisch-mystieke visie op het bisschopsambt, in welke het ambtelijke
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functioneren verschijnt als een uitvloeisel of consequentie van de individuele 
charismatische begaafdheid. Zou bij hem het persoonlijk charisma en het 
‘gegrepen zijn’ geprevaleerd hebben boven het ambt in dienst van de kerk?13 
Er zijn geen bronnen die voor Willibrord in die richting wijzen. Er zijn slechts 
die driemaal herhaalde woorden uit zijn eigenhandige aantekening van 728, 
toen hij zeventig jaar oud was: ‘in Gods naam’, ‘in Gods naam’, ‘in Gods 
naam’.
Die woorden suggereren de volledige overgave waarmee hij de missie onder 
de Friezen op zich genomen heeft, de overtuiging dat hij een God welgevallig 
werk had verricht, en een krachtige, ineen sterk geloof gegrondveste hoop op 
de toekomst. Maar ze suggereren ook de wat afstandelijke overgave aan de 
beslissingen en feiten die over hem gekomen zijn: bisschop gewijd te worden, 
en zo oud te worden. Hoe vaak zal Willibrord zich afgevraagd hebben, of hij 
de juiste keuzen had gemaakt, of het inderdaad in de naam des Heren was 
geweest dat hij in 690 over zee naar Francia was getrokken, of dat het zucht 
naar avontuur was geweest, aangespoord door de markante verhalen over de 
krachttoeren van Ierse asceten en kluizenaars?14 Waren zijn drijfveren 
apostolisch, missionair, heilig van aard geweest bij het ondernemen van al die 
verre reizen, steeds heen en weer tussen Utrecht en Echtemach, en naar al 
die andere streken?
Misschien is zijn kernspreuk, die door de Karolingers werd overgenomen als 
slotformule voor officiële koningsoorkonden, wel de meest pregnante uit­
drukking van zijn spiritualiteit geweest, een spiritualiteit die er in zijn laatste 
levensfase ook een was van berustende twijfel: 'In Dei nomine feliciter1. Moge 
het in Gods naam goed gaan!
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Appendix 1
Overzicht van de historische bronnen1
In dit beknopte overzicht van de bronnen voor de historische kennis van 
Willibrords missie komt de eerste plaats toe aan de Vita Sancti Willibrordi 
archiepiscopi van Alcuin.
Alcuin2 werd ca. 730 in Northumbrië geboren, en stierf op 19 mei 804 in 
Tours. Hij had zijn opvoeding genoten aan de kathedraalschool te York, en 
was later daar als leraar werkzaam. Sinds 766 had hij de leiding van dit in zijn 
tijd beroemde vormingsinstituut, waarvan een grote invloed uitging op de 
christelijke beschaving op het continent.3 Sinds 781 trad hij in dienst van 
Karei de Grote, die hem de leiding van de hofschool toevertrouwde. Vanaf 
796 was hij, hoewel slechts diaken gewijd, abt van het klooster St.-Martinus 
te Tours.
Op verzoek van de abt van Echtemach, Beomrad, beschreef Alcuin het 
leven van Willibrord, eerst in proza, ‘dat in het openbaar aan de broeders in 
de kerk voorgelezen zou kunnen worden’. Vervolgens vervaardigde hij ook 
een levensbeschrijving in verzen, die Alcuin meer geschikt achtte voor de 
stille overdenking door de studenten (scholastici) van het klooster, ook bij 
wijze van oefening in de metriek, de kunst van het verzen maken.
Alcuin was een verwant van abt Beomrad. Sinds 775 verschijnt deze als 
abt van Echtemach; hij was tevens aartsbisschop van Sens in de jaren na 785 
(want toen leefde zijn voorganger Wilcharius nog) en vóór 797, het jaar van 
zijn dood. Aangezien Alcuin zich in de aanhef van zijn proza-werk richt tot 
Beomrad in diens kwaliteit van aartsbisschop, moet de levensbeschrijving 
van Willibrord in proza tot stand gekomen zijn in de jaren tussen 785 en 7974.
Ten behoeve van de prediking onder het volk voegde Alcuin ook een 
homilie over Willibrord toe, en tenslotte een loflied op Willibrords vader 
Wilgils. Nieuwe gegevens ten opzichte van de proza-tekst bevatten deze lite­
raire produkten niet. Zij passen goed in de cultuur van een Karolingisch 
klooster, en zeker in de belangstellingssfeer van de geleerde Alcuin, maar wij
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vinden er geen historische feiten voor de reconstructie van Willibrords leven 
en werken. In de hierna volgende vertalingen zijn de berijmde Vita, de homi­
lie en het loflied dan ook niet opgenomen.
Alcuin doet het voorkomen alsof hij de beide Levens in heimelijke uurtjes 
van nachtelijke studie heeft gedicteerd aan een schrijver. Waar dat heeft 
plaatsgevonden, vermeldt hij niet. Het kan zijn dat dit in het Angelsaksische 
kloostertje van St.-Andreas aan de zee gebeurde, dat door Wilgils was ge­
sticht, en waarvan Alcuin volgens wettige opvolging de abt was. Alcuin ver­
wijst daarnaar in zijn inleiding op hetproza-Z/ft;?K, en geeft aldus tevens aan, 
dat hij verwant was aan Wilgils, en dus ook aan Willibrord. Ook in hoofdstuk 
1 komt de verwantschapsrelatie tot uiting. Maar evengoed kan het zijn, dat 
Alcuin zijn levensbeschrijvingen componeerde in de kloosters te Ferrières, 
Tours of Troyes, waar hij eveneens abt was, of wellicht zelfs in Echtemach.
In elk geval was Willibrord nog slechts ongeveer vijftig jaar dood, toen 
Alcuin diens leven beschreef. De toegang tot schriftelijke bronnen en mon­
delinge getuigenissen kan dus niet al te moeilijk geweest zijn. Hij moet Be- 
da’s Kerkgeschiedenis van het volk der Angelen, met de teksten betreffende Wil­
librord, gekend hebben. Hij volgt Beda echter niet steeds in diens chronolo­
gie, noemt bijvoorbeeld Willibrords eerste Rome-reis helemaal niet, en wijkt 
van Beda af waar het de aanduiding van de kerk betreft waar Willibrord te 
Rome gewijd zou zijn. Ook in de chronologie van de Frankische oorlogen 
met de Friezen wijkt hij af van de feiten. Is het slordigheid of onvolledige 
informatie die hem hier parten spelen? O f steekt er een bedoeling achter? 
Bijvoorbeeld de wens om Willibrords successen beter te doen uitkomen, 
door het Friese verzet tegen de Franken als veel taaier af te schilderen dan 
het was, maar ook bijvoorbeeld de noodzaak de Frankische trots niet te kwet­
sen door te berichten dat Dorestat na een eerste verovering door Pepijn al 
spoedig weer verloren ging. Zeker zullen hagiografische belangen meege­
speeld hebben bij de compositie van Willibrords levensbeschrijving. Zoals 
gezegd, was de proza-tekst bestemd voor voorlezing aan de monniken van 
Echtemach, en die verwachtten stichting en vrome inspiratie, geen feitelijk 
verslag met talloze historische bijzonderheden over de missie onder de Frie­
zen. Wonderverhalen waren veel meer welkom dan opsommingen over 
schenkingen van grond in Brabant of in de Eifel. En het vermelden van ka­
rakterfouten van de heilige man, van misrekeningen in zijn strategieën en 
conflicten of verschil van inzicht met zijn medewerkers, behoorde evenmin 
tot de code van de hagiografische interpretatie die Alcuins Leven van S t.- 
Willibrord beheerst.
Maar ook een politiek-culturele interesse is Alcuin niet vreemd. Hij legt 
grote nadruk op de belangrijke rol die de hofmeiers Pepijn II en Karei Martel 
spelen in de uitbouw van het Frankische rijk naar het noorden toe. De mis­
sionering onder de Friezen is voor hem daarmede duidelijk verbonden. Voor
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Alcuin, die zelf zo’n belangrijke positie aan het hof van koning Karei innam, 
telt bij de schildering van Willibrords werkzaamheden de politieke voorge­
schiedenis van het Frankische koninkrijk zwaar mee. De door hem gebruikte 
terminologie laat er geen misverstand over bestaan, dat hij het belang van de 
Frankische heersers voor de verspreiding van het christendom ten volle on­
derkend heeft. Zelf stond hij wat dat betreft immers koning Karei en diens 
hof terzijde. Daarmede is echter niet gezegd, dat Willibrords relatie met de 
hofmeiers en omgekeerd van dezen met hem, door Alcuin gezien en ge­
schetst is naar analogie van zijn eigen verhouding tot Karei5. Voor zover wij 
weten is Willibrord te weinig een geleerde, te weinig een intellectueel ge­
weest, om een rol als Alcuin te hebben kunnen vervullen. Alcuin schetst 
Willibrord veeleer als de heilige monnik-missionaris, die met de hulp van het 
politieke gezag en gegeven de politieke omstandigheden, de prediking onder 
de Friezen op zich genomen heeft en het geloof in het woord Gods onder hen 
heeft gevestigd. Zijn wonderen dienen slechts om zijn heiligheid te bewijzen, 
niet om de prediking te ondersteunen.
Zo’n driehonderd jaar later, tussen 1102 en 1106, schreef abt Thiofrid van 
Echtemach zijn Vita Willibrordi, als een bewerking van Alcuins levensbe­
schrijving6. Volgens Thiofrid had Alcuin een Leven van Willibrord, in boerse 
stijl beschreven door een onbekende Ier, bewerkt, en Thiofrid plaatst zich­
zelf in die traditie van bewerkingen. D it ‘boerse leven’ is echter niet over­
geleverd, indien het al bestaan heeft. Ook Thiofrid leverde een proza- en een 
poëzie-tekst. Tevens schreef hij een klein traktaat over Willibrords wonde­
ren.
Thiofrid vond het allereerst nodig Alcuins stijl te verbeteren, en aan te 
passen aan de smaak van zijn dagen. M en kan daar begrip voor hebben. 
Thiofrids monniken leerden en spraken een heel ander Latijn dan in de 
dagen van Alcuin voor beschaafd en gecultiveerd werd gehouden. Allerlei 
citaten uit de heilige Schrift, uit de werken van de kerkvaders en van beroem­
de klassieke auteurs werden toegevoegd, en bij de voorlezing was het voor 
goed onderlegde monniken een vreugde die te herkennen. Maar Thiofrid 
voegde ook een en ander aan gegevens toe, die hij ontleende aan door Alcuin 
niet gebruikte bronnen, zoals Willibrords eigen kalender die in Echtemach 
bewaard was gebleven, aan het Leven van Wulfram en het Leven van Bonifatius, 
en aan de meer wereldlijke geschiedschrijving zoals de Voortzettingvan Frede- 
garius en de Kroniek van Regino van Priim. Ook de schenkingsoorkonden 
vonden nu genade, evenals volksverhalen die de herinnering aan Willibrord 
levend hadden gehouden. Zelfstandige historische waarde als bron voor de 
kennis van leven en werken van Willibrord heeft het werk dus maar in heel 
beperkte mate.
Een vertaling van Thiofrids Leven is uit dien hoofde dan ook niet nodig.
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Wel zijn, waar dat relevant was, passages uit Thiofrids Vita ter aanvulling in 
de voorgaande tekst opgenomen.
Zijdelings kennis verwerven we ook uit de levensbeschrijvingen van andere 
heiligen, zoals die van Liudger, van Werenfried, en van Adalbert. In de voor­
gaande hoofdstukken zijn die gegevens verwerkt. Vooral het Leven van Boni- 
fatius van Willehad is interessant, omdat het hier een rechtstreekse medewer­
ker van Willibrord betreft. De bekende brief van Bonifatius aan paus Ste- 
phanus II uit 753 over de aanspraken van de Keulse aartsbisschop op de zetel 
van Utrecht is in de hierna volgende vertaling mee opgenomen, omdat het 
document van groot belang is voor de missiegeschiedenis.
Beda’s Kerkgeschiedenis noemden we al. Ook van hem geven we enige levens­
bijzonderheden.
Beda7 werd geboren in de nabijheid van het Northumbrische klooster 
Wearmouth in de jaren 673/4. Hij werd daar als oblaat opgenomen onder de 
hoede van abt Benedict Biscop, die hem al spoedig onder de leiding plaatste 
van Ceolfrith in het naburige klooster Jarrow. De bibliotheek van het dub­
belklooster Wearmouth-Jarrow stelde hem in staat tot een leven van studie 
van de vrije kunsten en van de theologie. Ook de geschiedschrijving had zijn 
aandacht. Zo componeerde hij een werk, getiteld Leven en wonderen van Cuth- 
berP , een Leven van tk  abten Benedict, Ceolfrith, Eosterwin, Sigfrid en Hmaet- 
berct9, en zijn Kerkgeschiedenis van het volk der Angelen, een meesterwerk dat hij 
rond 731 voltooide. Hij stierf op 26 mei 735.
Naar zijn eigen zeggen heeft Beda voor zijn kerkgeschiedenis gebruik 
gemaakt van ontelbare getuigen die wisten waar ze over spraken, en van 
schriftelijk vastgelegde verhalen. Daar hoort voor de Willibrord-passages 
zeker ook bij het Leven van Wilfrid door Eddius Stephanus10. Eddius heeft 
samen met zijn bisschop Wilfrid in 704 Willibrord bezocht, en enige regels 
gewijd aan de Friezenmissie van zowel Wilfrid -  in de winter van 678-679 -  
als aan Willibrord. Beda heeft voorts ook uit mededelingen van Angelsaksi­
sche missionarissen die naar hun vaderland terugkwamen, over Willibrords 
activiteiten gehoord. Zo noemt hij een geestelijke uit Willibrords omgeving, 
die volgens het Leven van Cuthbert tussen 698 en 705 naar het klooster te 
Lindisfame terugkwam, daar ziek werd en op het graf van de heilige genezing 
vond.
Naast de literaire bronnen zijn er de archivalische bronnen, de oorkonden. 
We kennen die bijna uitsluitend uit de afschriften die daarvan in Echtemach 
gemaakt werden door de monnik Theodericus (Diederik). In het jaar 1191, 
’452 jaar na het heengaan van St.-Willibrord’ zoals hij zegt in de proloog, 
verzamelde Diederik in een codex de teksten van de privileges, schenkingen
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en bevestigingen die de abdij had verworven, om zich in de strijd tegen ver­
vreemdingen van dat bezit te kunnen weren. Zijn Liber aureus heeft op die 
manier de -  deels ingekorte -  teksten bewaard van oorkonden die in hun 
oorspronkelijke vorm verloren zijn gegaan11.
In het voorgaande zijn de moderne edities genoemd, waarin we deze oor- 
konden-teksten tot onze beschikking hebben. Daar is ook in de commenta­
ren melding gemaakt van de historische kritiek aangaande de betrouwbaar­
heid van Diederiks afschriften en regesten (korte samenvattingen). Daar zij 
naar verwezen.
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Appendix 2
Vertaling van de voornaamste literaire 
bronnen
door P. Bange
1. Leven van aartsbisschop Sint Willibrord 
door Alcuin1
Hier begint het voorwoord van het eerste boek over het leven van de heilige 
aartsbisschop Willibrord.
Aan de voortreffelijke, eerbiedwaardige en prijzenswaardige aartsbisschop 
Beomrad2, een groet van de nederige diaken Alcuin.
Uwe Excellentie heeft mij brieven gestuurd waaruit ik Uw ijverige toeleg 
in de Heer en Uw lange bezinning op zijn wet heb leren kennen, en ik beken 
dat mij dat veel genoegen heeft gedaan3; ik heb mijzelf echter lang niet op­
gewassen gevoeld tegen Uw verzoek, daar ik immers niet voldoende wel­
sprekendheid bezit om die taak te vervullen zoals U  verzocht hebt. En als de 
liefde mij niet had aangespoord, die niets pleegt te weigeren, zou ik niet 
gedurfd hebben deze opdracht, die mijn gebrekkige krachten te boven gaat, 
aan te nemen.
Maar op Uw smeekbeden, met Gods genade en in dienst van de heilige 
vader Willibrord, over wiens leven, gewoonten4 en wonderen U  mij met vro­
me ijver gevraagd hebt te schrijven, heb ik Uw bevelen gehoorzaamd, heilige 
vader, en twee boeken gemaakt; een in proza, dat aan de broeders in de kerk 
voorgelezen zou kunnen worden, als dit aan Uw wijsheid tenminste waardig 
toeschijnt. H et andere in verzen, dat alleen maar in de stilte van de cel door 
Uw studenten overdacht zou moeten worden.
Beide boeken zijn in heimelijke nachtelijke uurtjes van studie gedicteerd, 
wegens de drukke bezigheden overdag, en hebben daarom Uw bescherming 
des te meer nodig, naarmate ze door hun eigen auteur wat minder afgewerkt 
zijn. Aan mij was het om het gezag van de opdrachtgever niet te verachten, 
aan U  is het de onbekwaamheid te beschermen van degene die gehoorzaamt.
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*Ik heb ook aan het eerste boek een homilie toegevoegd, die waardig moge zijn 
door Uw eerbiedwaardige mond aan het volk te worden verkondigd. Aan het 
tweede boek heb ik een loflied over de eerbiedwaardige man Wilgils, de vader 
van de heilige bisschop Willibrord toegevoegd, wiens lichaam rust in een 
klein klooster bij de zee, dat ik, hoewel onwaardig, in rechtmatige opvolging, 
door Gods gunst, onder mijn hoede heb. Maar alles wat ik gedicteerd heb, in 
proza of in poëzie, wacht op het oordeel van Uwe heiligheid, of het waard is 
herinnerd te worden of uitgeveegd met puimsteen. En het mag alleen maar 
versterkt door Uw ondersteunende goedkeuring bij het publiek terechtko­
men.
Hier beginnen de hoofdstukken van het eerste boek.
1. Over Wilgils, de vader van de heilige Willibrord.
2. Over de droom en zijn uitleg, die de moeder van de heilige Willibrord 
vertelde te hebben gezien.
3. Dat zijn ouders de jonge Willibrord aan de broeders van Ripon gegeven 
hebben om opgevoed te worden.
4. Dat de devote jongeman naar Ierland is gegaan voor zijn verdere opleiding.
5. Dat dezelfde man Gods vanuit Ierland naar Germanië is gevaren vanwege 
zijn toewijding om het evangelie te preken.
6. Dat hertog Pepijn de man Gods naar Rome heeft gestuurd om tot aarts­
bisschop gewijd te worden.
7. Dat de zalige apostolische paus Sergius in een visioen wordt geopenbaard, 
dat hij de man Gods met eer moet ontvangen.
8. Welke vrucht de vrome prediker nadat hij uit Rome was teruggekeerd, 
door het evangelie van Christus heeft bewerkt.
9. Dat de zalige bisschop Willibrord in Friesland en Denemarken probeerde 
te prediken.
10. Wat hij allemaal deed in Friesland, op zijn terugweg naar de christenen.
11. Hoe hij zich weinig aantrok van de bedreigingen van koning Radboud.
12. Dat de man Gods naar hertog Pepijn terugkeerde en het woord Gods met 
grote ijver predikte.
13. Dat hertog Pepijn stierf en de scepter van het rijk aan zijn zoon Karei 
overliet, die de heilige Willibrord daar liet prediken toen hij Friesland onder­
worpen had.
14. Hoe hij een afgodsbeeld vernietigde en door een dienaar daarvan met een 
zwaard werd geslagen, maar niet gewond.
15. Dat iemand die de man Gods verwijten maakte plotseling stierf.
16. Hoe hij door gebed op een droge plaats water tevoorschijn liet komen.
17. Hoe hij twaalf armen uit zijn fles te drinken gaf.
18. Dat na de zegening door de man Gods de wijn in een vat toenam.
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19. Dat veertig mannen, na de zegening door Willibrord, tot verzadiging toe 
dronken uit vier flessen.
20. Over een rijke man die door de man Gods geëxcommuniceerd werd en 
weer geabsolveerd.
21. Hoe hij in de stad Trier door gebed dienstmaagden van God beschermde 
tegen de dreiging van een verwoestende pest.
22. Hoe hij het huis van een huisvader van een duivelse verzoeking bevrijdde.
23. Dezelfde heilige man profeteerde koning Pepijn het toekomstig geluk.
24. Over de goede zeden, de dood en de begrafenis van de eerbiedwaardige 
vader.
25. Over de sarcofaag waarin het lichaam van de heilige vader is gelegd.
26. Over het feit dat een van zijn leerlingen zijn dood is geopenbaard, en over 
het heldere licht en de zoete geur, die op de plaats van zijn sterven vaak 
worden waargenomen.
27. Dat ziekten genezen plegen te worden door de zalving met de olie die bij 
het lichaam van de heilige brandt, en over het verbreken van (boete)boeien in 
dezelfde kerk.
28. Dat een verlamde vrouw genezen werd bij zijn lichaam.
29. Over een zieke jongen die genezen werd door in zijn kerk te bidden.
30. Over de diefstal door een diaken in de kerk van de heilige man.
31. Nogmaals over Wilgils, de vader van de heilige Willibrord.
[32. Homelie die gezegd kan worden op de geboortedag van de heilige Willi­
brord.]
Hoofdstuk 1
Er was op het eiland Brittannië in de provincie Northumbrië een zekere 
huisvader van Saksische afkomst, Wilgils genaamd, die een godsdienstig le­
ven in Christus leidde met zijn vrouw en zijn hele huisgezin, zoals later door 
wondertekenen is duidelijk geworden. Hij legde namelijk zijn wereldse 
dracht af en koos voor het kloosterleven; omdat zijn ijver voor het spirituele 
leven niet lang daarna nog toenam, legde hij zich met nog grotere geestelijke 
ijver toe op een leven in eenzaamheid, op een landtong die door de oceaan en 
de rivier de Humber omspoeld wordt. Daar, in een klein gebedshuis gewijd 
aan de heilige apostel van Christus Andreas, diende hij God lange tijd met 
vasten, bidden en waken, zodat hij door wondertekenen bekend werd en zijn 
naam beroemd. De grote menigte die naar hem toe gestroomd kwam spoorde 
hij steeds aan met de zachtmoedige vermaning van Gods woord; maar ook 
werd hij zo geëerd door de koning en de belangrijkste mannen van die stam, 
dat zij hem enige kleine landbezittingen grenzend aan de landtong in eeuwig­
durende schenking gaven om er een kerk voor God te bouwen. Daar ver­
zamelde de vrome vader een bescheiden, maar eerzame gemeenschap van 
dienaren Gods, waar hij ook, gekroond door God na de vele vermoeienissen
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van zijn heilig werk, lichamelijk rust.
Zijn nakomelingen bezitten die kerk tot op de dag van vandaag, vanwege 
de overdracht van deze heilige man. Van dezen heb ik, de minste in ver­
diensten en rang, de leiding van dat kloostertje overgenomen in wettige op­
volging, ik, die deze geschiedenis van de zeer heilige vader en grote leraar 
Willibrord op Uw verzoek, zeer gezegende bisschop Beomrad, heb geschre­
ven. U  bent door de genade die God gegeven heeft5, de meest waardige 
erfgenaam geworden van zulk een vader en door de waardigheid van het 
hoogste priesterschap en door Uw afstamming, en door de bescherming van 
de heilige plaatsen die, zoals we weten, door hem ter ere van God gebouwd 
zijn.
Hoofdstuk 2
Ik zal nu temgkeren naar het begin om uitgebreider te vertellen over de 
geboorte van de heilige vader Willibrord, en over de voortekenen die al in de 
schoot van zijn moeder wezen op zijn goddelijke uitverkiezing. Want zoals de 
allerheiligste voorloper van onze Heer Jezus Christus, de gezegende Johan- 
nes de Doper, geheiligd vanaf zijn moeders schoot, geboren werd uit vrome 
ouders, om velen heil te brengen, zoals het evangelie vertelt6, aan Christus 
voorafgaand als de morgenster aan de zon, zo is ook de heilige Willibrord tot 
heil van zeer velen verwekt, geboren uit vrome ouders.
Want de eerbiedwaardige man Wilgils, over wie ik hierboven sprak, trad 
alleen daartoe door Gods voorzienigheid in het huwelijk, opdat uit hem zulk 
een nageslacht zou voortkomen ten voordele van vele volkeren.
En zo zag zijn vrouw, de moeder van de zalige vader Willibrord, midden 
in de stilte van de nacht7 een hemels visioen in haar slaap. H et kwam haar 
voor alsof ze aan de hemel de nieuwe maan zag, die groeide tot zij de volle 
maan leek te zijn. Toen zij hier ingespannen naar keek, viel deze plotseling in 
haar mond. Nadat ze deze had ingeslikt, werd haar binnenste met glans ver­
vuld. Na het ontwaken was zij zeer bevreesd, en vertelde haar droom aan een 
vrome priester; deze vroeg haar of ze in de nacht waarin ze het visioen kreeg, 
op de gebruikelijke wijze met haar man gemeenschap had gehad, en nadat ze 
dit bekend had, antwoordde hij: de maan, die je van nieuw naar vol zag 
groeien, is de zoon die je in die nacht hebt ontvangen; hij zal met het licht der 
waarheid de donkere dwalingen der duisternis verdrijven, en waar hij gaat, 
begeleid door het schijnsel van het hemelse licht, zal hij zijn volmaaktheid 
laten zien, en hij zal de ogen van velen op zich richten, door de schittering van 
zijn faam en de schoonheid van zijn levenswandel. De interpretatie van deze 
droom is gevolgd door de waarheid van de gebeurtenissen.
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Hoofdstuk 3
Het gebeurde dat na de gebruikelijke tijd de vrouw een zoon baarde8 en toen 
hij herboren was in de heilige doopvont, gaf zijn vader hem de naam Willi­
brord; zo gauw het kind gespeend was, gaf de vader het aan de broeders van 
de kerk van Ripon, om onderwezen te worden in vrome studiën en heilige 
wetenschap. Zo zou zijn broze leeftijd versterkt worden door krachtige on­
derrichting, omdat hij daar alleen deugdzame dingen zou zien en heilige 
dingen horen. De goddelijke genade stond hem toe vanaf zijn vroegste jeugd 
te groeien in inzicht en rijk te woren aan goede zeden, voorzover dat bij die 
leeftijd paste; zodat men zou kunnen menen dat er in onze tijd een nieuwe 
Samuël is geboren, van wie gezegd is: ‘de jonge Samuël nam toe in aanzien en 
in gunst, zowel bij de Heer als bij de mensen’9.
Daar in dat klooster aanvaardde de jongeman die velen tot heil zou zijn de 
klerikale tonsuur en hij werd monnik na zijn vrome professie. Temidden van 
andere jongelieden van dat heilige klooster werd hij opgevoed, en hij deed 
voor niemand onder in opgewektheid, nederigheid of ijver om te leren. Maar 
de jongen die een goede aanleg bezat maakte dagelijks zulke vorderingen, dat 
hij zijn tedere jeugdjaren oversteeg door de ernst van zijn gedrag, en hij die 
nog maar een klein en broos lichaampje had, kreeg het verstand van hoge 
leeftijd.
Hoofdstuk 4
Toen hij zo, tot het twintigste jaar van zijn jeugd gekomen, de heilige ge­
schriften geleerd had en in soberheid en integriteit van karakter vooruitgang 
had gemaakt, ontbrandde in hem het verlangen naar een nog strenger leven 
en werd in hem de liefde voor een pelgrimstocht10 wakker. Ook omdat hij 
gehoord had dat in Ierland de wetenschap bloeide, en hij tevens aangespoord 
werd door wat verteld werd over de leefwijze van een aantal heilige mannen, 
vooral van de allerzaligste vader en bisschop Egbert, die bijgenaamd werd ‘de 
Heilige’, en ook van Wigbert de eerbiedwaardige man en priester van God, 
die beiden uit liefde voor het hemelse vaderland hun huis, hun land en hun 
familie verlaten hadden11 en naar Ierland waren gegaan; daar genoten zij 
dagelijks in hun kloosterlijke leefwijze van de zoetste vruchten der hemelse 
contemplatie, naakt voor de wereld, maar vol van God; omdat de gezegeiide 
jongeman hun vrome leven wilde delen reisde hij met toestemming van zijn 
abt en de broeders snel naar Ierland, zich voegend bij de kleine kring rond de 
genoemde vaders, zodat hij als een verstandige bij door hun nabijheid de van 
honing overvloeiende bloemen der vroomheid zou kunnen leegzuigen en de 
zoete honingraten der deugden zou kunnen bouwen in de bijenkorf van zijn 
hart. Daar werd hij die de prediker zou worden van vele volken twaalf jaar 
opgeleid temidden van leraren die uitmuntten zowel in een vroom kloosterle­
ven als in dat heilige onderricht totdat hij uiteindelijk bereikt zou hebben de
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mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus12. 
Hoofdstuk 5
Zo groeide op zijn 33ste jaar steeds meer de vlam van het geloof in het hart 
van deze voortreffelijke man, zodat het hem te weinig scheen dat hij zich 
alleen ten bate van zichzelf inspande voor een heilig kloosterleven, als hij niet 
ook anderen door de waarheid van zijn prediking ten voordeel was.
Hij had gehoord, dat in de noordelijke streken van de wereld de oogst 
overvloedig was, maar dat er maar weinig arbeiders waren13. Maar opdat de 
waarheid van de droom, die zijn moeder eens over hem verklaarde gezien te 
hebben, door Gods beschikking vervuld zou worden, wilde hij, zich bewust 
van zijn wil, maar nog onwetend wat betreft de goddelijke beschikking, naar 
die streken varen en die volken die al zo lang ongelovig waren verlichten, als 
het Gods wil zou zijn, met het heldere licht van zijn evangelieprediking.
Nadat hij elf broeders die even vurig waren in het geloof als hij had uit­
gezocht, ging hij scheep; sommigen van hen verwierven later de kroon van 
het martelaarschap vanwege de felheid waarmee zij het evangelie predikten, 
anderen echter aanvaardden de bisschoppelijke waardigheid en na de moeite 
van hun heilige prediking rusten zij nu in vrede.
De man Gods voer dus weg met zijn metgezellen, zoals wij verteld heb­
ben, totdat hij na een voorspoedige reis de zeilen streek in de monding van de 
Rijn; daar op die plaats waar zij verlangend naar uitgezien hadden, verkwik­
ten zij zich en kwamen snel aan bij de burcht Traiectum (=  Utrecht), die op de 
oever van dezelfde rivier ligt. Daar ook heeft, na verloop van enige tijd, door 
Gods gunst, en omdat het woord des geloofs groeide, dezelfde heilige Willi­
brord de zetel van zijn bisschopsambt gehad.
Maar omdat datzelfde volk der Friezen waarbij die burcht was gebouwd, 
met zijn koning Radboud nog bezoedeld was door heidense gebruiken, leek 
het de man Gods juist naar het Frankische rijk te gaan, naar de hertog Pe­
pijn14, een krachtig man, beroemd om zijn overwinningen en van goede ze­
den. Deze ontving hem met alle eer, maar omdat hij zichzelf en zijn eigen 
volk niet van zulk een leraar wilde beroven, wees hij hem geschikte plaatsen 
binnen zijn eigen rijk aan, waar hij de doornen der afgoderij zou kunnen 
uittrekken en het reine zaad van Gods woord overvloedig zou kunnen zaaien, 
zodat hij het profetisch gebod zou kunnen vervullen: ontgint U  nieuw land en 
zaait niet tussen de doornen’15.
Hoofdstuk 6
Toen de man Gods door heel ijverig de verschillende plaatsen te bezoeken 
het gevraagde missiewerk had gedaan, en het zaad van het leven door de 
aanwezigheid van de hoogste genade bevochtigd was, en her en der op de 
akkers van vele harten door zijn prediking overvloedig was uitgelopen, en
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omdat de genoemde hertog der Franken zich verheugde in zijn allerheiligste 
toewijding en de stralende uitbreiding van Gods woord, dacht hij met wijs 
beraad erover hem, met het oog op nog meer succes, naar Rome te sturen, om 
door de toenmalige apostolische heer en zeer heilige man Sergius16, gewijd te 
worden tot de eer van het hoogste priesterschap; zo zou hij, door het ont­
vangen van de pauselijke zegening en diens mandaat, versterkt door een nog 
groter vertrouwen, door hem gezonden kunnen terugkeren tot zijn evangeli­
satiewerk volgens de woorden van de apostel: hoe zal men prediken zonder 
gezonden te zijn?17
Maar toen hij (Pepijn) de man Gods probeerde over te halen, weigerde 
deze eerst met het argument dat hij de eer van een dergelijk groot gezag niet 
waardig was, en hij wees op de kwaliteiten waarvan de grote prediker van de 
wereld (Paulus) vond -  zijn zoon Timoteüs onderrichtend -  dat een bisschop 
ze moest hebben18 en meende dat hij zelf ver ten achter bleef bij deze lijst van 
deugden. De hertog echter raadde hem op vrome wijze aan, wat de man 
Gods op bescheiden wijze afwees. Toen hij uiteindelijk werd overgehaald 
door de eensgezindheid van allen en, wat nog meer is, door Gods beschikking 
gedwongen, stemde hij toe, omdat hij eerder nederig de raad van velen wilde 
opvolgen dan hardnekkig zijn eigen wil verdedigen.
En zo werd hij op weg naar Rome gestuurd met een eervol gezantschap en 
geschenken die de apostolische stoel waardig waren.
Hoofdstuk 7
Vier dagen voor hij zou aankomen, werd de zeer zalige paus in zijn slaap door 
een engelenboodschap vermaand, dat hij hem (Willibrord) met grote eer 
moest ontvangen, en dat deze door God uitverkoren was om vele zielen te 
verlichten en met de bedoeling zou komen om van hem de eer van het hoog­
ste priesterschap te ontvangen, en dat hem niets wat hij vroeg geweigerd zou 
moeten worden. De apostolische vader, door deze vermaning zeker gewor­
den, ontving hem met grote vreugde en de grootste eer; en aangezien hij in 
hem een vurig geloof ontdekte, een devote religiositeit en een volheid van 
wijsheid, koos hij een geschikte dag uit waarop het volk kon samenkomen en 
hij ook eerbiedwaardige bisschoppen kon uitnodigen om deel te nemen in de 
bediening. Hij wijdde hem in het openbaar in de kerk van de heilige Petrus, 
de vorst der apostelen, met grote waardigheid en volgens de wijze waarop de 
paus dat doet, tot aartsbisschop en gaf hem na de wijding de naam Clemens19, 
bekleedde hem met de bisschoppelijke gewaden en met het heilige pallium, 
zoals Aaron met de efodzo, en met het roemvolle kledingstuk van zijn waar­
digheid; en alles wat hij wilde hebben of waarom hij gevraagd had aan relie­
ken van heiligen of kerkelijke zaken21 gaf de paus hem van harte. En hij heeft: 
Willibrord, gesterkt met zijn zegen en verrijkt met geschenken, met nuttige 
raadgevingen teruggestuurd naar zijn evangelisatiewerk.
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Nadat hij de zegen van het apostolisch gezag had aanvaard, is de vrome pre­
diker van Gods woord met nog groter vertrouwen teruggekeerd naar de ge­
noemde hertog van de Franken. Deze ontving hem met de grootste eer en 
heeft hem, gesteund door het bevel van zijn macht, op weg gestuurd om het 
evangelie te preken, speciaal in de noordelijkste streken van zijn gebied, waar 
door het gebrek aan leraren of de hardnekkigheid van de bewoners de vlam 
van het geloof erg laag brandde.
In die streken zaaide de man Gods met nog groter vasthoudendheid het 
levenszaad, want hij zag wel hoe nodig het was de oude honger van de on­
wetendheid te verdrijven. Welk een grote vrucht zijn werk met hulp van de 
goddelijke genade in die streek heeft afgeworpen, daarvan getuigen tot op de 
dag van vandaag de mensen in de steden en dorpen en versterkte plaatsen, 
die hij door zijn vrome aansporingen tot de erkenning van de waarheid22 en 
de verering van de ene almachtige God had gebracht; getuigen zijn ook de 
kerkjes, die hij op verschillende plaatsen heeft laten bouwen, en de gemeen­
schappen van Gods dienaren, die hij her en der heeft bijeenbracht.
Hoofdstuk 9
Deze zelfde man Gods heeft eveneens geprobeerd de stroom der hemelse 
leer te verleggen buiten de grenzen van het Frankische rijk. Hij aarzelde niet 
om naar Radboud te gaan, die toen koning van de Friezen was en samen met 
zijn stam nog heiden, en waar hij ook heenging, predikte hij Gods woord in 
alle vertrouwen. Maar hoewel genoemde koning der Friezen de man Gods 
omwille van diens nederigheid vriendelijk ontving, kon deze met geen enkele 
koesteringen van leven zijn stenen hart verzachten. En toen de man Gods 
erkende dat hij bij hem geen succes kon behalen, leidde hij zijn missieweg 
naar het woeste volk der Denen.
Daar regeerde, naar verluidt, Ongendus, een man wreder dan een wild 
dier en harder dan een steen, die echter, op Gods bevel, de bode der waar­
heid op eervolle wijze behandelde. Toen hij (Willibrord) merkte hoe verstokt 
van zeden zij waren, hoe zij in hun afgoderij opgingen en geen enkele hoop 
hadden op een beter leven, keerde hij snel terug naar de door God uitver­
koren volken van het rijk der Franken, nadat hij dertig jongens uit dat land 
had meegenomen. Op de terugweg waste hij deze jongens die hij in de 
christelijke leer had onderwezen, in de levensbron, zodat hij wat hen betreft 
geen schade zou lijden vanwege de gevaren van de lange tocht of door hin­
derlagen van de woeste inwoners van dat land; zo wilde hij de listigheid van 
de oude vijand voorkomen en deze gewonnen zielen versterken door de sa­
cramenten des Heren.
Hoofdstuk 8
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En terwijl de vrome prediker van Gods woord deze reis maakte, kwam hij in 
het grensgebied tussen de Friezen en de Denen bij een zeker eiland dat de 
bewoners Fositesland noemen, naar hun god Fosite, omdat daar heiligdom­
men voor die god gebouwd waren. Die plaats werd door de heidenen zo 
vereerd, dat niemand van hen de dieren die daar weidden of de andere din­
gen durfde aan te raken, en ook durfde niemand water te putten uit de bron 
die daar opborrelde, tenzij in stilte.
Toen de man Gods op dit eiland terechtkwam door een storm bleef hij 
daar een aantal dagen, totdat, nadat de storm was gaan liggen, er gunstig weer 
zou komen om verder te varen. Maar omdat hij nauwelijks onder de indruk 
was van de dwaze godsdienstige gebruiken van die plaats of de wreedheid van 
de koning, die schenders van die heilige dingen tot de meest gruwelijke dood 
placht te veroordelen, doopte hij drie mannen in die bron onder aanroeping 
van de heilige Drieëenheid, maar gaf hij ook bevel een aantal dieren die daar 
weidden te slachten als voedsel voor zijn gezelschap. Toen de heidenen dat 
zagen dachten ze dat zij (de volgelingen van Willibrord) gek zouden worden 
of heel snel zouden sterven. Toen ze echter merkten, dat er helemaal niets 
ernstigs gebeurde, vertelden zij dodelijk verschrikt aan koning Radboud wat 
ze hadden meegemaakt.
Hoofdstuk 11
Hierover zeer woedend geworden, dacht deze de beledigingen zijn goden 
aangedaan te kunnen wreken op de priester van de levende God en geduren­
de drie dagen wierp hij volgens zijn gewoonte steeds driemaal het lot, en het 
lot der verdoemden kon nooit op de dienaar Gods of iemand van zijn gezel­
schap vallen, omdat God de zijnen beschermt. Slechts één van de gezellen 
werd door het lot aangewezen en heeft de martelaarskroon ontvangen. De 
heilige man nu werd bij de koning geroepen en streng door hem berispt, 
waarom hij zijn heiligdommen had geschonden en zijn god beledigd. De 
bode der waarheid antwoordde hem onverstoorbaar: het is geen god die U 
vereert, maar de duivel, die U bedrogen heeft door de ergste dwaling, o 
koning, om Uw ziel aan de eeuwige vlammen prijs te geven. Er is maar één 
God die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is23; wie 
Hem met oprecht geloof vereert, zal het eeuwige leven hebben. Als zijn die­
naar getuig ik voor U vandaag, dat U zich eindelijk van de ijdelheid der oude 
dwaling die Uw voorouders vereerden moge afkeren, en gelovend in de ene 
almachtige God, en onze Heer Jezus Christus, gedoopt in de bron des levens, 
al Uw zonden afwast en na alle onrechtvaardigheid en boosheid vaarwel te 
hebben gezegd, voortaan zult leven als een nieuwe mens in alle eenvoud, 
rechtvaardigheid en heiligheid24. Als U dit doet zult U met God* en de heili­
gen de eeuwige glorie bezitten. Wanneer U mij echter veracht, die U de weg
Hoofdstuk 10
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van het heil hebt getoond, weest er dan verzekerd van, dat U eeuwige straffen 
en helse vlammen zult lijden met de duivel aan wie U gehoorzaamt. Daarop 
antwoordde de koning verwonderd: ik zie dat U  mijn bedreigingen niet vreest 
en dat Uw woorden zijn als Uw daden. Hoewel hij de prediker der waarheid 
niet wilde geloven, stuurde hij hem met eer terug naar Pepijn, de hertog der 
Franken.
Hoofdstuk 12
Deze, blij met zijn terugkeer, vroeg hem te volharden in het hem toegewezen 
werk van het prediken van Gods woord, de doornen der afgoderij uit te trek­
ken, en Gods woord ijverig op allerlei plaatsen te zaaien. De vrome prediker 
beijverde zich met niet weinig enthousiasme dit te vervullen, rondreizend 
door alle streken van dat land, door steden, dorpen, en versterkte plaatsen 
waar hij al eerder gepreekt had, allen aansporend dat zij stevig zouden vol­
harden in het ware geloof met de juiste gezindheid.
En terwijl het aantal der gelovigen per dag groeide en een grote menigte 
tot de erkenning van Gods woord kwam, begonnen velen, door hun vurig 
geloof daartoe aangezet, hun goederen aan de man Gods aan te bieden. Hij 
nam dit aan en liet er al snel kerken bouwen: hij stelde in deze kerken pries­
ters aan en medewerkers voor het woord Gods, zodat het nieuwe godsvolk 
plaatsen zou hebben waar het op feestdagen samen kon komen, heilzame 
vermaningen kon aanhoren of door hen (de priesters) de gaven van het heilig 
doopsel kon ontvangen en de regels van de christelijke godsdienst leren. En 
zo maakte de man Gods van dag tot dag steeds meer vorderingen, geholpen 
door de goddelijke genade.
Hoofdstuk 13
Pepijn, de hertog van de Franken, kwam echter te overüjden en zijn zoon 
Karei25 maakte zich meester van het rijk van zijn vader. Deze bracht vele 
stammen onder de scepter der Franken, waaronder ook met glorieuze triomf 
Friesland dat hij, nadat hij koning Radboud had verslagen, aan het rijk van 
zijn vader toevoegde. Bij dat volk werd de heilige Willibrord nu aangesteld als 
prediker en zijn bisschopszetel werd hem in de burcht Traiectum (Utrecht) 
toegewezen. Omdat hij zo betere gelegenheid tot preken had gekregen, pro­
beerde hij het volk, dat onlangs door het zwaard was overwonnen, door het 
doopsel te reinigen. Hij liet niet toe, dat zich nog iets van de oude dwaling 
schuilhield in de duisternis der onwetendheid, maar overgoot zonder enige 
aarzeling alles met het evangelische licht, zodat in dat volk spoedig het profe­
tisch getuigenis vervuld werd: ‘en ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: gij 
zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden: kinderen van de levende 
God’26.
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Hoofdstuk 14
De goddelijke macht heeft vele wonderen gedaan door haar dienaar. Hoewel 
de prediking van het evangelie de voorkeur verdient boven het doen van 
allerlei wonderen en het tonen van tekens, toch vind ik dat ik, ter ere van God 
die deze wonderen deed, niet mag zwijgen over de daden die verteld worden, 
maar veeleer deze aan de tekst moet toevoegen, opdat de dingen waarvan 
bekend is dat ze in vroegere tijden gebeurd zijn, voor latere eeuwen niet 
verloren gaan.
Toen dus de eerbiedwaardige man eens zoals gewoonlijk op een missiereis 
was, kwam hij bij een zekere plaats die Walichrum (=  Walcheren) heette27, 
waar nog een heiligdom van het oude bijgeloof stond. Toen de man Gods dit 
in zijn vurige ijver verbrijzelde voor de ogen van de bewaker van dit heilig­
dom, sloeg deze, in zeer grote woede ontstoken, alsof hij het onrecht zijn god 
aangedaan wilde wreken, in een opwelling van zijn waanzinnige geest met 
zijn zwaard op het hoofd van de priester van Christus. Maar omdat God zijn 
dienaar beschermde, liep hij geen enkel letsel op van die slag. Toen zijn 
metgezellen dit echter zagen, kwamen zij aanrennen om dit brute geweld van 
deze goddeloze man met de dood te straffen. Maar door de vroomgezinde 
man Gods werd de schuldige uit hun handen bevrijd en hij liet hem gaan; op 
diezelfde dag nog kwam hij echter in de macht van een duivelse geest en op 
de derde dag eindigde hij op ongelukkige wijze zijn leven. En omdat de man 
Gods naar het gebod van de Heer het onrecht hem aangedaan niet zelf wilde 
wreken, werd dit des te sneller door God gewroken, zoals hij gezegd heeft 
over het onrecht, dat de goddelozen zijn heiligen niet vrezen aan te doen: 
‘Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de H eer’28.
Hoofdstuk 15
Op een andere keer toen de gezegende man op weg was naar een van de 
kloostertjes die onder zijn zeggenschap stonden, en dat vanwege het riviertje 
dat erlangs stroomde Suestra (=  Susteren) werd genoemd, liep hij om de weg 
te verkorten over een smal pad tussen het te velde staande gewas van een rijke 
man. Toen de opzichter van die akkers dat zag, begon hij, in grote boosheid 
ontstoken, de man Gods uit te schelden. Toen zijn metgezellen deze be­
schimpingen tegen de man Gods wilden wreken hield Gods dienaar hen met 
zachte hand tegen, omdat hij niet wilde dat iemand voor hem zou sterven, die 
het heil voor allen wenste. En toen hij die razende op geen enkele manier kon 
kalmeren gaf hij diens toom de ruimte en keerde tem g op zijn schreden29. 
Maar de volgende dag stierf die ongelukkige, die er niet voor teruggedeinsd 
was de dienaar Gods uit te schelden, op diezelfde plaats, in aanwezigheid van 
velen.
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Hoofdstuk 16
Toen de man Gods, vol van ijver om het evangelie te preken, door de kust­
streek trok, waar de mensen leden onder gebrek aan zoetwater, en hij zag dat 
zijn metgezellen vreselijke dorst hadden, riep hij een van hen en beval hem in 
zijn tent een kleine greppel te graven, waarbij hij heimelijk op zijn knieën tot 
God bad, die voor zijn volk in de woestijn water uit de rots deed stromen30, 
dat hij zijn dienaren met dezelfde barmhartigheid water zou geven uit de 
zandige grond. Hij werd meteen verhoord, en plotseling vulde een zeer zoet 
smakende bron de greppel. Toen zijn volgelingen dit zagen dankten zij de 
almachtige God, die zijn heilige zo verheerlijkt had en waardig achtte ver­
hoord te worden; zij dronken tot ze genoeg hadden en namen het benodigde 
mee voor hun reis, zoveel als ze dachten dat voldoende zou zijn.
Hoofdstuk 17
Ook zag de heilige priester van God op een van zijn reizen twaalf arme bede­
laars, die aan de voorbijgangers om een aalmoes vroegen. Hij bezag hen 
welwillend omdat hij zeer zachtmoedig was, en droeg een van de zijnen op 
zijn eigen speciale flesje te pakken en de armen van Christus te drinken te 
geven. Daaruit dronken alle twaalf tot ze genoeg hadden en het wonderlijke 
was dat, toen ze op weg waren gegaan, de fles waaruit zovelen hadden ge­
dronken, nog even vol was als tevoren met de beste wijn. Toen ze dit ont­
dekten prezen allen onze Heer en zeiden: waarlijk is voor ons vervuld wat 
onze Heer Christus in het evangelie heeft gezegd: ‘geeft en U  zal gegeven 
worden’31.
Hoofdstuk 18
Eens kwam de heilige man zijn klooster (=  Echtemach) bezoeken en nadat 
hij tot God had gebeden, en de broeders gegroet en op vriendelijke wijze 
vermaand had, en de goede herder langs de verschillende cellen van de broe­
ders was gegaan, om te zien of er iets verbeterd moest worden, kwam hij ook 
in een kelder, waar nog maar een klein beetje wijn in één vat was, waariri hij 
zijn staf stak als teken van zijn zegening met gebed; en hij ging weg. Maar in 
diezelfde nacht begon de wijn in dat vat te stijgen en over de rand te lopen. 
Toen de keldermeester dat ontdekte was hij verbijsterd door die onverwachte 
overvloed en hij durfde niet te verbergen wat, naar hij begreep, de goddelijke 
barmhartigheid had bewerkstelligd door de zegening van zijn dienaar. De 
volgende morgen snelde hij weg en nadat hij zich voor de voeten van de 
heilige vader had uitgestrekt, bekende hij wat hij gezien had. Deze dankte, 
zoals hij gewoon was, God daarvoor, maar bedenkend het goddelijk bevel, 
bevolen aan de discipelen, dat zij niets zouden vertellen over de glorie van de 
gedaanteverandering vóór zijn opstanding32, beval hij deze keldermeester het 
wonder dat hij gezien had niet te vertellen voor zijn (Willibrords) dood.
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Hoofdstuk 19
Maar ook een ander soortgelijk wonder deed onze Heer Christus door zijn 
zegening. Toen de dienaar Gods met zijn metgezellen bij het huis van een 
vriend van hem kwam en zich daar korte tijd wilde verkwikken van de lange 
zware tocht, ontdekte hij echter dat de heer des huizes geen wijn meer had. 
De vier kleine flessen die zijn metgezellen voor eigen gebruik tijdens de tocht 
bij zich hadden liet hij bij zich brengen en hij zegende ze in naam van Hem, 
die bij een bruiloftsmaaltijd water in wijn had veranderd33. En op wonderlijke 
wijze dronken na deze zegening wel veertig mannen uit deze kleine flesjes tot 
ze genoeg hadden en onder grote dankzegging zeiden zij met blij gemoed 
tegen elkaar: waarlijk heeft de Heer Jezus vervuld, wat Hij in het evangelie 
beloofde: ‘wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen en grotere 
nog dan deze’34.
Hoofdstuk 20
Dezelfde heilige prediker reisde eens, zoals hij gewoon was, zeer snel naar 
Friesland om het evangelie te verkondigen en wilde de uitgeputte paarden 
vanwege de vermoeiende tocht een tijdje laten rusten in de wei van een rijke 
man. Toen de rijke man hen zag weiden op zijn grond begon hij in zijn 
hoogmoed de paarden te slaan en uit zijn wei te drijven. M et de vriendelijkste 
woorden sprak de man Gods hem aan, zeggend: houd op met ons onrecht te 
doen, broeder; niet om U  te schaden, maar omdat wij dat nodig hebben 
willen wij een uur in Uw weide rusten. Het is noodzakelijk dat wij het werk 
Gods doen, waarvan ook U  de beloning zou kunnen hebben, als U  ons, voor­
zover U kunt, welwillend wilt helpen, in herinnering aan de allerzoetste be­
lofte van onze Heer Jezus Christus: ‘wie U  ontvangt, ontvangt mij en wie mij 
ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft’35. Maar drink in een meer 
vredelievende geest iets met ons als een vriend en als wij weer verder gaan op 
onze reis, ga dan naar Uw huis, door God gezegend. Hij bleef echter in zijn 
kwaadheid volharden en wilde zich niet laten kalmeren door de vreedzame 
woorden van de man Gods, maar herhaalde zijn scheldwoorden en slingerde 
zijn verwijten: U  vraagt mij te drinken en vrede met U  te sluiten, wees ervan 
verzekerd, dat ik er niets om geef met U te drinken. De man Gods nam hem 
dit woord uit de mond: als U  niet met mij wilt drinken, drink dan niet. En 
zodra zijn metgezellen klaar waren ging hij weer op weg.
De onbuigzame man haastte zich naar zijn huis, maar hij brandde geheel 
en al door een plotselinge dorst; hij wilde zijn brandende maag met wijn 
verfrissen, maar zijn mond, die de man Gods scheldwoorden had toege­
voegd, kon de wijn niet opnemen, en hij die niet vrijwillig vrede wilde sluiten 
met Gods dienaar, moest nu noodzakelijk de straf in zichzelf lijden. Er wer­
den dokters geroepen om zijn dorst te lessen en aan de zieke het vermogen tot 
drinken terug te geven. Zijn ingewanden hijgden, maar er was niemand die
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een druppel wijn in zijn gloeiende keel36 kon krijgen. Heel laat, eindelijk toch 
geleid door enig berouw, kwam hij weer tot zichzelf; hij kreeg in de gaten dat 
het de heilige Willibrord was die hij beledigd had, en hij wenste vurig, dat 
deze terug zou komen. Toen deze het volgende jaar langs dezelfde weg te­
rugkwam en hij van zijn komst gehoord had, haastte de zieke man zich hem 
tegemoet te gaan, zijn schuld bekennend, en openbaar makend wat voor straf 
hij geleden had en smekend hem om Christus’ liefde daarvan te verlossen. 
De man Gods vergaf hem, door medelijden bewogen, en liet hem, met zijn 
zegening, uit zijn eigen kelk drinken. En deze, die zo spoedig de vergeving 
had ontvangen, dronk en is gezond naar zijn eigen huis teruggegaan.
Hoofdstuk 21
In de stad Trier is een nonnenklooster37 dat ten tijde van de heilige bisschop 
Willibrord door een zeer hevige pest38 werd bezocht. Door de hevigheid er­
van overleden velen van de dienstmaagden Gods, anderen lagen door de 
lange pijn van de ziekte in bed, terwijl de rest door grote angst bevangen was, 
de dood vrezend alsof die er al was.
En omdat dichtbij genoemde stad het klooster van de heilige man ligt, dat 
Aeftemaco (=  Echtemach) genoemd wordt, waarin tot op heden zijn heilig 
lichaam mst, en waarvan bekend is dat zijn opvolgers het in bezit hebben 
volgens wettige overdracht van de vader en door de welwillendheid van de 
zeer vrome koningen, en omdat de vrouwen van het voomoemde klooster 
gehoord hadden, dat de heilige man daar naartoe zou komen, stuurden zij 
onmiddellijk een boodschapper om te vragen of hij meteen naar hen toe wilde 
komen. Het allervriendelijkste voorbeeld volgend van de vorst der apostelen, 
de zalige Petrus, die van Joppe naar Lydda ging op verzoek van de weduwen 
van Christus om de heilige Tabita op te wekken39, haastte de heilige man 
zich, toen hij van het verzoek van de maagden van Christus hoorde, naar hen 
toe. En zodra hij in dat klooster was aangekomen en een mis voor de zieken 
had gecelebreerd, heeft hij water gezegend, waarmee hij het huis het be­
sprenkelen en hij gaf het aan de zieken te drinken. Dezen werden door Gods 
barmhartigheid snel weer beter, en er ging niemand in dat klooster meer 
dood aan genoemde pest.
Hoofdstuk 22
Het gebeurde eens dat een gezinshoofd en zijn familie gekweld werden door 
duivelse verzoeking, zodat vanwege de verschrikking en de gewelddadig­
heden duidelijk werd dat er in zijn huis een kwade geest woonde. Want deze 
pleegde plotseling voedsel te pakken, kleding of andere benodigdheden voor 
het huis en wierp die in het vuur; zelfs een klein kind dat in de armen van zijn 
ouders lag terwijl zij sliepen, nam hij- op en gooide hij in het vuur; maar de 
ouders, wakker geworden door het gekrijs van het kind, konden het kleintje
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ternauwernood uit het vuur redden. En vele andere wreedheden heeft dat 
gezin ondergaan van die goddeloze geest, en hij kon niet door enig priester 
verdreven worden, totdat de heilige man Willibrord op verzoek van de heer 
des huizes hun gezegend water stuurde, hun bevelend alle meubels uit het 
huis te halen en met dat water te besprenkelen, omdat hij in de geest voorzag, 
dat het huis door vlammen verteerd zou worden. Toen dit gebeurd was, 
verteerde het vuur, dat begon op de plaats waar het bed gestaan had, het hele 
lege huis. Nadat echter een ander huis op die plaats gebouwd was met de 
zegening van het gewijde water, heeft men daarin niets meer van de vooraf­
gaande kwellingen geleden; maar zij leefden er in alle rust en vrede en dank­
ten God dat hij zich gewaardigd had hen te bevrijden door zijn dienaar.
Hoofdstuk 23
Ook voorspelde dezelfde godwelgevallige man dingen in een profetische 
geest, die daarna de loop der dingen als waar aantoonde. Zo doopte hij Pe­
pijn40, de zoon van de zeer sterke Frankische hertog Karei41, de vader van die 
meest edele Karei42, die nu met de grootste triomf en in alle waardigheid op 
de meest roemrijke wijze het rijk der Franken regeert. Over deze Pepijn, zijn 
vader, heeft dezelfde heilige man in het bijzijn van zijn leerlingen voorspeld: 
weet dat dit kind zeer hoogverheven en beroemd zal zijn en groter dan alle 
voorafgaande Frankische hertogen. De waarheid van deze voorspelling is in 
onze tijd gebleken, en het is niet nodig door getuigenissen te ondersteunen, 
wat het gezag van het hele rijk erkent. Want het hele volk weet door welke 
triomfen de edelste overwinnaar gevierd is, o f hoezeer hij de grenzen van ons 
rijk heeft uitgebreid, hoe vroom hij de christelijke religie in zijn rijk heeft 
gepropageerd, en wat hij bij buitenlandse stammen deed ter verdediging van 
de heilige kerk van God. Dit alles kan men beter met de eigen ogen aan­
schouwen dan dat het met woorden uitgelegd wordt.
Hoofdstuk 24
Deze heilige man heeft uitgeblonken door zijn grote waardigheid. Hij had 
een behoorlijk postuur, een eerzame gelaatsuitdrukking, een beminnelijk ge­
zicht, een blij hart; hij was wijs in zijn raadgevingen, prettig om naar te luiste­
ren, hij gedroeg zich evenwichtig en was krachtig in alles wat hij voor God 
deed. Hoe geduldig hij was wordt aangetoond door zijn bovengenoemde 
daden; hoe een grote ijver hij had om het evangelie van Christus te prediken 
of hoezeer de goddelijke genade hem hielp bij zijn missiewerk, is niet nodig 
verder te vertellen in onze tekst, omdat dit bevestigd wordt door het getuige­
nis van het hele volk.
Zijn privé-leefstijl van waken en bidden, vasten en psalmen zingen, kan 
begrepen worden door de heiligheid van zijn leven en door het tonen van 
wondertekenen. Zijn onvermoeide inspanning toonde de liefde die hij zich
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dagelijks getroostte voor Christus’ naam.
Deze heilige man nu die zijn hele leven vorderingen maakte in de dienst 
van God, die God welgevallig was en vriendelijk voor het hele volk, is in de 
tijd van de oude Karei, de zeer krachtige hertog van de Franken, op hoge 
leeftijd en gekomen tot de volheid van zijn dagen43 ontslapen en bij zijn vade­
ren bijgezet44, om van God de veelvuldige vrucht van zijn werk te ontvangen, 
deze wereld verlatend, om de hemel te bezitten, om zonder einde Christus te 
zien in zijn eeuwige glorie, in wiens liefde hij nooit ophield te werken zolang 
hij onder ons geleefd heeft. Op de zesde dag van de maand november, dat is 
de achtste dag voor de Idus45 vertrok hij van deze pelgrimstocht naar het 
eeuwige vaderland4* en werd begraven in het klooster Echtemach dat hij zelf 
voor God had gebouwd, zoals we al vermeld hebben47.
Daar vinden, tot op de dag van vandaag, door de werking van Gods barm­
hartigheid, steeds tekenen en genezingen plaats bij de relieken van de heilige 
priester van God. Sommige daarvan hebben we gemeend aan ons verhaal te 
moeten toevoegen tot eer en lof van onze heer Jezus Christus, die zich meer­
malen gewaardigd heeft deze door de relieken van zijn dienaar te bewerk­
stelligen.
Hoofdstuk 25
Zijn eerbiedwaardige lichaam werd in een marmeren sarcofaag gelegd, die 
eerst ongeveer een halve voet te kort bleek te zijn voor het hele lichaam van de 
dienaar Gods, zodat de broeders daarover heel bedroefd waren en ten einde 
raad wat ze nu moesten doen; telkens overlegden ze waar ze een geschikte 
plaats zouden vinden voor dit heilig lichaam; maar wonderlijk genoeg, door 
een gave van goddelijk medelijden, vonden zij dat de sarcofaag plotseling 
zoveel langer was dan het lichaam van de man Gods als hij eerst te kort bleek 
te zijn. En nadat daarin het lichaam van de man Gods gelegd was met hym­
nen, psalmen en alle eerbetoon, begroeven zij hem in de kerk van genoemd 
klooster, dat de hogepriester van God zelf had gebouwd en gewijd ter ere van 
de heilige Drieëenheid. Maar ook een wonderlijke, heerlijke geur drong in 
ieders neus door, zodat duidelijk begrepen werd dat er engelen waren geko­
men naar de begrafenis van de heilige man.
Hoofdstuk 26
Maar ook werd zijn dood geopenbaard aan een van de vrome leerlingen van 
de heilige man die ver weg van het klooster een wake hield met gebed; hij 
verklaarde dat hij gezien had dat de ziel van zijn allerheiligste vader met een 
grote helderheid van licht en met harmonieus lofgezang door de engelenko­
ren naar het rijk der hemelen werd gedragen. Ook hebben vele broeders 
getuigd dat ze herhaaldelijk boven het bed, waarin hij zijn zalige ziel aan zijn 
schepper teruggaf, een wonderbaarlijk licht gezien hebben, en een aller­
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zoetste geur geroken hebben, zodat in het algemeen uit deze tekenen geloofd 
mag worden, dat de hemelbewoners vaak de plaats bezochten, vanwaar de 
heilige ziel naar de Heer was gegaan.
Hoofdstuk 27
Ook door zalving met de olie, die steeds boven het lichaam van de heilige man 
brandde, werden vele zieken genezen, als God het gaf en als hun eigen geloof 
daartoe medewerkte. Ook boetelingen kwamen dikwijls naar die kerk, om­
geven door ijzeren ringen, zoals toen de gewoonte was: omdat deze ringen 
braken werden ze meteen van hun boeien verlost. De ringen die tot op heden 
in de kerk hangen getuigen daarvan.
Hoofdstuk 28
Er was een verlamde vrouw, die zeven jaar gekweld werd door vreselijke 
pijnen, en wier ziekte dagelijks zoveel erger werd, dat ze, beroofd van alle 
dienst van haar ledematen, gebruik maakte van bijstand van anderen; ze kon 
eigenlijk alleen nog maar uitgeput hijgen. Zij werd door familieleden naar de 
kerk gebracht, waar de heilige Gods rust, en bij de plaats van zijn relieken 
gelegd; op die plaats heeft zij gebeden, onder veel tranen, dat de goddelijke 
genade haar barmhartig zou zijn door de bemiddeling van zijn heilige die­
naar. Zij werd door God verhoord en meteen van haar ziekte bevrijd en 
genezen, en God dankend met grote vreugde rende zij, die voorheen door 
anderen gedragen moest worden, naar huis op haar eigen voeten.
Hoofdstuk 29
Zo werd ook een zieke jongeman die beefde over al zijn leden door zijn 
vrienden bij de hand naar het lichaam van de heilige bisschop geleid; hij kon 
zelfs zijn hoofd niet optillen, maar alsof het niet aan zijn nek vastzat rolde het 
heen en weer: zelfs zag hij soms er zo levenloos uit, dat het leek alsof hij 
helemaal dood was. Deze jongen nu hebben zijn vrienden, zoals we gezegd 
hebben, bij het lichaam van de heilige man gezet; maar door Gods barm­
hartigheid werd hij, terwijl alle aanwezigen het zagen, zo snel weer gezond, 
dat niets in hem overbleef van zijn vroegere ziekte of oude pijn.
Hoofdstuk 30
Zo was er ook iemand, een diaken vanwege zijn ambt, niet naar zijn ver­
dienste, die er niet voor terugschrok in de kerk van de heilige man het gouden 
kruis dat de heilige man altijd droeg op zijn reizen, samen met andere dingen 
die aan de kerk gegeven waren door laaghartige diefstal te roven. De broe­
ders, hierdoor van hun stuk gebracht daar ze de dader van het goddeloze 
misdrijf niet kenden, vertrouwend op de gebeden tot Gods heilige, dat zo’n 
afschuwelijke misdaad niet verborgen kon blijven, probeerden met broeder­
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lijke liefde de man tot berouw te bewegen, daar ze hem niet in het verderf 
wilden storten: maar degene die het m isdrijf begaan had, verachtte met on­
gevoelig hart zijn eigen heil, zoals Salomo zegt: ‘waar de goddeloze komt, 
komt ook de verachting’48.
De onzalige dacht te kunnen verbergen, wat hij wist heimelijk te hebben 
gedaan zonder de ogen van anderen; maar voor het oog van God, voor wie 
alle dingen open zijn, die dikwijls niet aarzelt om het onrecht van zijn diena­
ren te wreken, kon hij het niet verbergen49. W ant die ongelukkige, die niet 
teruggeschrokken was dat misdrijf uit te voeren, stierf plotseling een ellendi­
ge dood; aan het eind van zijn leven vertelde hij aan een aantal broeders zijn 
schuldige misdaad, en duidde aan waar hij had verborgen wat hij door dief­
stal had geroofd.
U ziet broeders, welk een vreselijk oordeel geveld wordt over degene die 
zich niet ontziet de kerk van Gods heilige door diefstal te schenden50. Daar­
om bid ik U in dit huis kuis te leven, opdat de goddelijke barmhartigheid U in 
elk oprecht verzoek door de gebeden van de heilige apostolische man Cle- 
mens moge verhoren, zoals wij voorheen verteld hebben, dat hij de gebeden 
van zieken verhoorde in diezelfde kerk, en hij hen naar huis liet gaan met de 
gezondheid die ze zo lang gewenst hadden.
Ook hoeven we er niet aan te twijfelen, dat, zoals hij zich verwaardigde op 
zichtbare wijze hun lichamelijke ziekten te genezen, hij ook -  door bemidde­
ling voor ons van zijn heilige die hier in het lichaam rust en van wie wij 
geloven dat hij in de geest aanwezig is -  dagelijks opnieuw luistert naar onze 
verborgen zielekwalen, als we met een vast geloof en waarachtige bekentenis 
op die plaats ons hart uitstorten met tranen, voor het liefderijk gelaat van hem 
die in zijn goddelijke barmhartigheid snel bereid is te vergeven, als wij niet 
traag zijn erom te vragen. Lof en eer zij hem  in eeuwigheid!
Hoofdstuk 31
Rest nog dat met de zalige Wilgils, die de vader was van de heilige man, zoals 
we voorheen verteld hebben en over wie het eerste hoofdstuk van deze ge­
schiedenis ging, het laatste hoofdstuk beëindigd wordt. H et was de gedenk­
dag van het heilig sterven van dezelfde zalige Wilgils waarop de vrome abt 
Aldberctus, de opvolger van de eerbiedwaardige aartsbisschop51, na de heili­
ge mis en alle eer die God betoond behoorde te worden, met de broeders 
wilde eten en vrolijk zijn; maar in het klooster vond men niet meer wijn dan 
slechts twee flessen, waarvan de een werd opgedronken tijdens het middag­
maal en de andere bewaard werd voor het avondeten. Nadat de vespers ter 
ere van die dag gezongen waren, gingen de broeders terug naar de eetzaal en 
na de heilige lezingen sprak de genoemde abt tot de broeders: het past ons, 
eerwaarde vaders, om de feestdagen van onze eerbiedwaardige vaders in 
geestelijke vreugd te vieren en onze lichamen iets m eer te ontspannen dan de
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gewoonlijke strengheid ons toestaat, niet uit lust maar uit liefde. Ik zou het 
voor U geenszins verborgen hebben als ik iets meer had in dit klooster dan de 
ene fles (wijn) die ons nog rest na het middagmaal. Maar God is in staat door 
de gebeden van zijn heiligen deze voor ons overvloedig te laten zijn, om hen 
te eren en onszelf te verblijden en ons, hoewel we onwaardig zijn, de wonde­
ren van zijn liefde te laten zien, die eens door de zegening van onze heilige 
vader Willibrord veertig mannen voldoende te drinken gaf uit vier flessen. 
Laten we drinken wat we hebben met vreugde en in geloof. Alle broeders 
dronken een eerste en een tweede keer uit de fles; maar de broeder die 
bediende ontdekte dat hij nog even vol was als tevoren. Toen ze dit hoorden 
zegde de abt met de broeders God dank, en zij dronken ter ere van de godde­
lijke barmhartigheid die nacht, in soberheid en blijdschap, zoveel ze wilden. 
O gelukkige vader, die zo’n zoon voortbracht, wie God waardig keurde zo’n 
erfgenaam te hebben! In hem is de zegening vervuld die we in Deuterono- 
mium lezen: ‘Gezegend zult gij zijn....gezegend zal zijn de vrucht van Uw 
schoot’52.
2. Uit de Kerkgeschiedenis van het volk der Angelen 
door Beda Venerahilis53
Boek V.
Hoofdstuk 10
Toen de man Gods Egbert54 had gezien, dat het hemzelf niet werd toege­
staan om die stammen (de Friezen) Gods woord te gaan brengen, omdat hij 
werd teruggehouden om de heilige kerk op een andere wijze van nut te zijn, 
zoals hem al was aangekondigd door een voorspelling, en dat ook Wihtberht 
in die streken geen succes had, probeerde hij (Egbert) nogmaals andere heili­
ge en ijverige mannen te sturen om het Woord te preken; onder hen viel 
vooral de voortreffelijke Willibrord op door zijn rang van priester en zijn 
verdienste.
Toen zij daar aangekomen waren -  zij waren twaalf in getal -  maakten zij 
eerst een omweg langs Pepijn, de hertog van de Franken, en werden wel­
willend door hem ontvangen. Omdat hij onlangs koning Radboud verdreven 
en Fresia citerior ingenomen had, stuurde hij hen daarheen om te preken; hij 
hielp zelf ook mee door de steun van zijn rijksgezag, zodat niemand de predi­
kers geweld zou durven aandoen. Degenen die het geloof wilden aannemen 
kregen vele gunsten. Zo gebeurde het dat zij door Gods genade in korte tijd 
velen van afgoderij bekeerden tot het geloof in Christus.
Naar hun voorbeeld reisden twee priesters van het volk der Angelen, die 
lang in Ierland in ballingschap hadden geleefd om het eeuwige vaderland te
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verkrijgen, naar het land van de Oude Saksen55 om te zien of zij daar door 
hun prediking mensen voor Christus konden winnen. Ze waren beiden even 
devoot en hadden ook dezelfde naam, want ze heetten allebei Ewald, maar 
met dit verschil dat wegens de kleur van hun haar de ene zwarte Ewald en de 
andere witte Ewald werd genoemd. Beiden waren vol van vrome godsdiens­
tigheid, maar zwarte Ewald was meer onderricht in de heilige schriften. Toen 
zij in dat land aankwamen gingen zij het huis binnen van een dorpshoofd; zij 
vroegen hem hen te (laten) begeleiden naar de hoofdman die boven hem 
stond, omdat zij een nuttige boodschap aan hem over moesten brengen. De 
Oude Saksen hebben namelijk geen koning, maar zeer vele hoofdmannen die 
aan het hoofd van hun stam staan; en wanneer er een oorlog uitbreekt wordt 
er onder hen onpartijdig geloot, en wie gekozen wordt, deze volgen allen als 
leider; hem gehoorzamen ze zolang de oorlog duurt. Maar als de oorlog 
voorbij is, krijgen alle hoofdmannen weer evenveel macht.
Het dorpshoofd ontving hen dus en ofschoon hij beloofde hen door te 
sturen naar de hoofdman die boven hem stond, zoals zij gevraagd hadden, 
hield hij hen nog een paar dagen bij zich.
Toen de barbaren echter in de gaten gekregen hadden, dat zij een andere 
godsdienst hadden -  want zij waren altijd bezig met psalmen en gebeden en 
boden dagelijks het offer van het heilbrengend offerlam aan God en zij had­
den heilige vaten bij zich en een gewijde plank die ze als altaar gebruikten -  
kregen zij het angstig vermoeden dat, als de beide Ewalden bij de hoofdman 
zouden komen, en met hem zouden praten, zij deze van hun eigen goden 
zouden afwenden, en tot de nieuwe religie van het christelijk geloof zouden 
bekeren en dat zo langzaam maar zeker het hele land gedwongen zou worden 
de oude godsdienst voor de nieuwe in te ruilen. Daarom sleurden zij hen 
plotseling met zich mee en doodden hen; de witte Ewald vermoordden zij 
snel met het zwaard, maar de zwarte Ewald werd lang gemarteld en zijn 
ledematen werden op huiveringwekkende wijze uitgetrokken; hierna werden 
hun dode lichamen in de Rijn gegooid. Toen de hoofdman die zij hadden 
willen bezoeken dit gehoord had, werd hij erg kwaad, omdat de pelgrims die 
naar hem toe hadden willen komen, daartoe niet in staat waren gesteld. Daar­
om het hij al deze dorpelingen om het leven brengen en hun dorp in brand 
steken. Deze priesters en dienaren van Christus ondergingen dit leed op 3 
oktober.
Hun martelaarschap heeft het niet ontbroken aan hemelse wonderen. 
Toen hun vermoorde lichamen, zoals wij verteld hebben, door de heidenen 
in de rivier waren gegooid, werden zij tegen de stroom in bijna 40 mijl mee­
gevoerd, tot aan de plaats waar hun metgezellen zich bevonden. Een enorme 
lichtstraal die tot aan de hemel reikte, verlichtte de gehele nacht de plaats 
waar deze lichamen toevallig waren terechtgekomen en ook de heidenen die 
hen gedood hadden zagen dit. Een van de twee martelaren verscheen in een
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nachtelijk visioen aan een van zijn kameraden die Tilmon heette, een belang­
rijk man die ook in de wereldlijke zin van adel was, die voordat hij monnik 
werd, een krijger was geweest, en wees hem dat hij op die plaats hun li­
chamen kon vinden, waar hij een licht zag schijnen uit de hemel op aarde. En 
dat is zo in vervulling gegaan: de lichamen werden gevonden en met de eer 
die martelaren waardig is begraven. De dag van hun martelaarschap en die 
waarop zij gevonden werden, werd voortaan op die plaats op gepaste wijze 
gevierd.
Toen de roemrijke hertog der Franken Pepijn dat gehoord had liet hij de 
lichamen naar zich toebrengen en met veel eerbetoon begraven in een kerk in 
de stad Keulen aan de Rijn. M en zegt dat er op de plaats waar zij vermoord 
werden een bron opborrelde, die daar tot op de dag van vandaag rijkelijk de 
overvloedige gaven van zijn stroom uitstort.
Hoofdstuk 11
Onmiddellijk na hun aankomst in Friesland, zodra Willibrord gehoord had 
dat de vorst hem toestemming had gegeven om te preken, haastte hij zich 
naar Rome, waar toen paus Sergius56 de apostolische stoel bezette, om met 
diens instemming en zegening het verlangde missiewerk te beginnen. Boven­
dien hoopte hij relieken van de heilige apostelen en martelaren van Christus 
van de paus te krijgen; hij zou dan, wanneer hij de afgodsbeelden had ver­
nietigd en kerken had gesticht bij het volk waar hij preekte, relieken van de 
heiligen bij de hand hebben om te kunnen plaatsen, en na die geplaatst te 
hebben vervolgens de afzonderlijke plaatsen te wijden ter ere van hen van wie 
die relieken waren.
Ook wilde hij daar vele andere dingen, die voor een dergelijk groot werk 
nodig waren, leren of verkrijgen. Toen alles naar zijn tevredenheid geregeld 
was, keerde hij terug naar zijn missiegebied57.
In diezelfde tijd kozen de broeders die in Friesland het woord Gods 
predikten uit hun midden Swithberht, een bescheiden en rustig man, om 
bisschop over hen te worden. Zij zonden hem naar Brittannië waar de eer­
biedwaardige bisschop Wilfrid hem op hun verzoek wijdde; deze was toen in 
ballingschap in Mercia, omdat hij uit zijn eigen vaderland verdreven was. In 
die tijd was er geen bisschop in Kent, omdat Theodorus gestorven was en 
Berhtwold, zijn opvolger, die de zee over was gestoken om gewijd te worden, 
nog niet naar zijn bisschopszetel was teruggekeerd58.
Toen Swithberht als bisschop was teruggekomen uit Brittannië, vertrok 
hij niet lang daarna naar de stam van de Brukteren waar hij velen door zijn 
preken naar de weg der waarheid leidde. Maar niet lang daarna werden de 
Brukteren door het volk van de Oude Saksen verslagen en degenen die het 
Woord hadden aangenomen werden overal heen verspreid.
De bisschop zelf ging met een aantal mensen naar Pepijn die hem op
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verzoek van zijn vrouw Plektrudis een plaats gaf om zich te vestigen, op een 
eiland in de Rijn, dat in hun taal genoemd wordt ‘op de kust’59. Hij bouwde 
hier een klooster, dat zijn erfgenamen nu nog bezitten, leefde er geruime tijd 
zeer ascetisch en daar stierf hij.
Nadat zij (de Angelsaksische missionarissen) een aantal jaren in Fries­
land onderricht hadden gegeven, stuurde Pepijn met instemming van allen 
de eerbiedwaardige Willibrord naar Rome, waar Sergius nog steeds paus 
was, met de vraag om hem tot aartsbisschop van de Friezen te wijden. En dat 
gebeurde zoals Pepijn gevraagd had, in het jaar onzes Heren 69660. Hij werd 
gewijd in de kerk van de heilige martelares Cecilia, op haar gedenkdag, waar­
bij de vermelde paus hem de naam Clemens gaf. Daarna werd hij snel naar de 
zetel van zijn bisschopsambt teruggestuurd, dat wil zeggen veertien dagen 
nadat hij in de stad was aangekomen.
Pepijn gaf hem een plaats voor zijn bisschopszetel in zijn befaamde 
burcht, die in de oude taal van dat volk Wiltaburg genoemd wordt, dat wil 
zeggen stad van de W iltfx\ maar in de Gallische taal Traiectum (=  Utrecht). 
Hier bouwde de eerbiedwaardige bisschop een kerk; hij preekte her en der 
het geloof en bekeerde velen van hun dwaling. Ook bouwde hij in deze stre­
ken menige kerk en een aantal kloosters. Niet lang daarna benoemde hij in 
die streek ook andere bisschoppen uit de kring van de broeders die met hem 
of na hem waren gekomen om te prediken; een aantal van hen is al ontslapen 
in de Heer.
Willibrord zelf, ook Clemens genaamd, is nog in leven en eerbiedwaardig 
om zijn hoge leeftijd, gezien het feit dat hij al zesendertig jaar bisschop is62. 
Na veel strijd geleverd te hebben in de hemelse krijgsdienst, verlangt hij met 
heel zijn hart naar het geschenk van de goddelijke beloning.
3. Brief van Bonifatius aan paus Stephanus II vanwege de strijd
met Hildegar, aartsbisschop van Keulen, over het bisdom
Utrecht (7S3)63
Aan de eerbiedwaardige en geliefde paus Stephanus, voorzien van het privi­
lege van het apostolaat, zendt de onbetekenende legaat en zendeling in Ger- 
manië64 van de katholieke en apostolische Romeinse kerk de in Christus 
gewenste groet van de liefde.
Ten tijde van Sergius55, bisschop van de apostolische stoel, kwam naar de 
kerk van de heilige apostelen een priester van wonderbaarlijke onthouding en 
heiligheid, afkomstig van het volk der Saksen, genaamd Willibrord of ook wel 
Clemens; genoemde paus heeft hem tot bisschop gewijd en om te prediken 
bij het heidense volk der Friezen gestuurd naar de kuststreken van de weste­
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lijke oceaan. Vijftig jaar preekte hij bij het genoemde volk der Friezen en hij 
bekeerde een groot deel van hen tot het christelijk geloof, hij heeft hun heilig­
dommen en tempels vernietigd, en kerken gebouwd en een bisschopszetel 
gevestigd en een kerk ter ere van de heilige Verlosser in de plaats en de burcht 
die Traiectum (Utrecht) genoemd wordt. En op die zetel en in die kerk van de 
heilige Verlosser die hij gebouwd had, is hij altijd gebleven, predikend tot in 
de zwakte van de ouderdom. En hij heeft voor zichzelf een choorbisschop als 
plaatsvervanger aangesteld om het dienstwerk te volbrengen; en nadat hij in 
vrede de dagen van zijn lange leven beëindigd had, is hij overgegaan tot de 
Heer.
De vorst der Franken Karloman56 heeft deze zetel aan mij toevertrouwd 
om er een bisschop te benoemen en te wijden. Dat heb ik ook gedaan67.
Nu heeft echter de bisschop van Keulen68 zich de zetel van genoemde 
bisschop Clemens, die door paus Sergius gewijd werd, toegeëigend en hij 
zegt dat deze aan hem behoort wegens de fundamenten van een door de 
heidenen verwoest kerkje, dat Willibrord, met de grond gelijk gemaakt, aan­
getroffen had binnen de burcht Utrecht en dat hij eigenhandig van de grond 
af weer heeft opgebouwd en gewijd ter ere van Sint Maarten. Hij (de Keulse 
bisschop) beweert, dat de burcht Utrecht door de vroegere koning van de 
Franken Dagobert69, samen met die verwoeste kerk, aan het Keulse diocees 
was gegeven, onder die voorwaarde dat de bisschop van Keulen het volk van 
de Friezen zou bekeren tot het christendom en hun prediker zou zijn. Maar 
dat heeft hij niet gedaan.
Hij heeft niet gepreekt, noch heeft hij de Friezen tot het christelijk geloof 
bekeerd, maar het Friese volk is heidens gebleven, totdat de eerbiedwaardige 
bisschop van de Romeinse zetel Sergius de bovengenoemde dienaar Gods 
bisschop Willibrord heeft gestuurd om te preken bij het genoemde volk; en 
deze heeft, zoals ik zei, dat volk tot het christelijk geloof bekeerd.
En nu wil de Keulse bisschop zich de zetel van de genoemde prediker 
Willibrord toeëigenen, zodat deze geen bisschopszetel meer zal zijn onder 
het gezag van de Romeinse bisschop om te prediken bij het volk van de 
Friezen. Ik antwoordde hem, dat ik van mening was, dat een voorschrift van 
de apostolische zetel, de wijding door paus Sergius en de opdracht aan de 
eerbiedwaardige prediker Willibrord dat er ook een bisschopszetel moest 
komen die direct onder de Romeinse bisschop zou staan ten behoeve van de 
prediking bij het volk der Friezen, omdat een groot deel van hen nog heidens 
is, een groter en sterker gewicht moest hebben dan de ruïnes van een ver­
woest kerkje, door de heidenen vertrapt en door nalatigheid van de bisschop­
pen verlaten. Maar daar was hij het niet mee eens.
Moge U zich nu verwaardigen mij het oordeel van Uwe vaderlijkheid 
kenbaar te maken. En als het antwoord dat ik aan de bisschop van Keulen heb 
gegeven juist is en U behaagt, wilt U  het dan met Uw gezag bekrachtigen,
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zodat het voorschrift van paus Sergius en die zetel onaangetast blijft.
Want zo kunt U  ons, als het U  behaagt, helpen, wanneer U mij uit Uw 
kerkelijk archief een kopie wilt laten afschrijven en ook aan mij toesturen wat 
de heilige Sergius beval en schriftelijk vasdegde aan de genoemde en door 
hem gewijde bisschop Willibrord, zodat ik door het gezag van Uwe Heilig­
heid mijn tegenstanders kan weerleggen en overwinnen. Als echter een an­
dere manier van handelen Uwe heiligheid rechtvaardiger voorkomt, wilt U 
zich dan verwaardigen mij de raad van Uwe vaderlijkheid kenbaar te maken, 
zodat ik deze kan volgen.
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in 1980 (zie Bibliografie). -  Dezelfde, Van het charismatische naar het ambtelijke bisschops- 
type. Onderscheiden visies op de combinatie episkopaat-monnikschap in de 8ste eeuw, 
K.Sierksma, red., Liudger 742-809. De confrontatie tussen heidendom en christendom in de Lage 
Landen, Muiderberg 1984, 63-86.
12. Vgl. A.van Berkum, Willibrord en Wilfried, 353. -  Dezelfde, Van het charismatische naar 
het ambtelijke bisschopstype, 74-76.
13. Vgl. noot 12.
14. D.R.Edel, W.P.Gerritsen en K.Veelenturf, Monniken, ridders en zeevaarders. Opstellen mier 
vroegmiddeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde aangeboden aan Maartje Draak, 
Amsterdam 1988.
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Noten bij Appendix 1
1. Vgl. W.Lampen, De bronnen voor de geschiedenis van Sint Willibrord, apostel en patroon van 
Nederland, Miscellanea Mgr dr P.JM. van Gils. Publications, 85(1949) le  stuk, 345-367. -  W. 
Levison, Die Quellen zur Geschichte des hl. Willibrord, Willibrardus. Echtemacher Festschrift zur 
XII. Jahrhundertfeier des Todes des heiligen Willibrord, N.Goetzinger e.a., red., Luxemburg 1940,
51-65; ook in Aus Rheinischer undFrdnkischer Frühzeit, Düsseldorf 1948, 304-313. -  C.Wam­
pach, Sankt Willibrord, 127-157. -  N.B.Tenhaeff, De oorkondenschat van den heiligen Willibrord, 
Groningen 1929.
2. Lexikon des Mittelalters, I 2(1978), art. Alkuin, 417-420.
3. W.Levison, England and the Continent in the eighth century, Oxford 1966 4e dr.
4 .1.Deug-Su, L’opera agiografica di Alcuino: la ‘Vita Willibrordi’, Studi Medievali, Serie Ter- 
za, 21(1980), 47-96. Deze auteur bepleit een datering in de jaren 796-797, p. 61-62.
5. Vgl. I.Bejczy, Ein Zeugnis Alkuins: die Vita Willibrordi (te verschijnen in Medidvistik. Zeit- 
schrift fiir interdisziplinare Mittelalterforschung, 2(1989).
6. W. Lampen, Thinfrid von Echtemach (Kirchengeschichtliche Abhandlungen 11), Breslau 
1920. -  Dezelfde, Thiofried van Echtemach en zijn Vita S. Liutwini (Collectanea Franciscana 
Neerlandica III-6), ’s-Hertogenbosch 1936.
7. Lexikon des Mittelalters, I 9(1980), art. Beda, 1774-1779. -  P.H.Blair en M.Lapidge, ed., 
Anglo-Saxon Northumbria, (Variorum reprints) London 1984. Daarin van P.H.Blair: The Histo- 
rical Writings of Bede, 197-211. (oorspronkelijk in La storiografia altomedievale (Settimane, 17), 
Spoleto 1970); From Bede to Alcuin, 239-260 (oorspronkelijk in Famulus Christi: Essays in 
Commemoration o f the Thirteenth Centenary of theBirth o f the Venerable Bede, G.Bonner, ed., Lon­
don 1976).
8. Zie p. 220, noot 74.
9. Zie p. 220, noot 5.
10. Zie p. 220, noot 7.
Noten bij Appendix 2
1. Een uitgave van de Latijnse tekst in: MG SS rer. Merov. 7, ed. B.Krusch, W.Levison, Han- 
nover/Leipzig 1920,113-138.- Een Engelse vertaling werd gemaakt door A.Grieve, Willibrord, 
missionaty in the Netherlands, 691-739. lncluding a translation o f the Vita Willibrordi by Alcuin of 
York, Londen 1923, 99-126. Een recentere Engelse vertaling is van C.H.Talbot, The Anglo- 
Saxon Missionaries in Germany. Being the lives of SS. Willibrord, Boniface, Sturm, Leoba and Lebuin, 
together with the Hodoeporicon o f St. Willibald and a selection from the correspondence of St.Boniface, 
Londen en New York 1954. De vertaling van Grieve vind ik echter dikwijls beter vanwege zijn 
grotere nauwkeurigheid.
2. Abt van Echtemach.
3. Vgl. Ps. 118, 77.
4. letterlijk staat er mores, zeden.
5. Vgl. 1 Kor. 3, 10.
6. Lc. 1,15.
7. Vgl. 1 Kon. 3, 20.
8. 1 Sam. 1, 20.
9. 1 Sam. 2,26.
10. Peregrinatio, vrijwillige ballingschap omwille van het geloof, die meestal gepaard ging met 
prediking en missiewerk.
11. Vgl. Gen. 12, 1.
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12. Ef. 4, 13.
13. Vgl. Mt. 9, 37.
14. Pepijn II was hertog in Austrasië, het oostelijk deel van het Frankische rijk; van 687 tot 714 
had hij als hofmeier (de belangrijkste functie aan het hof) van de Frankische koning feitelijk de 
hoogste macht in het rijk.
15. Jer. 4, 3.
16. 687-701.
17. Rom. 10,15.
18. 1 Tim. 3,1-7.
19. Willibrord werd volgens Beda in de kerk van St.-Cecilia gewijd, op haar feestdag 22 novem­
ber 696. De naam Clemens is in de historiografie niet ingeburgerd. Zie noot 60.
20. De efod was een gewaad dat in het oude Israël gedragen werd door de priesters die aan de 
eredienst deelnamen. Vgl. Ex. 28, 6-14 waar o.a. staat: zij zullen een efod maken van goud, 
blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweend fijn linnen, kunstig werk.
21. Waarschijnlijk worden hier liturgische teksten, vaatwerk e.d. bedoeld.
22. Vgl. 1 Tim. 2,4.
23. Vgl. Apok. 10, 6.
24. Vgl. Ef. 4, 24.
25. Karei Martel was een bastaardzoon van Pepijn bij zijn concubine Chalpais.
26. Hos. 1,10.
27. In een aantal dertiende-eeuwse handschriften is het woord villam veranderd in insulam = 
eiland.
28. Rom. 12,19.
29. Vgl. Rom. 12, 19.
30.Jes. 48, 21.
31. Luc. 6, 38.
32. Vgl. Mt. 17, 9.
33. Joh. 2,9.
34. Joh.14, 12.
35. Mt. 10, 40.
36. Letterlijk staat er pulmo = long.
37. Naar alle waarschijnlijkheid het Mariaklooster Oeren, waar Irmina abdis was, die haar bezit­
tingen in Echtemach aan Willibrord schonk.
38. pestis, pest of besmettelijke ziekte.
39. Vgl. Hand. 9, 36 e.v.
40. Pepijn III de Korte (741 -768), die in 751 de eerste koning zou worden van de Karolingische 
dynastie, nadat met steun van paus Zacharias (741-752) de laatste, zeer zwakke, Merovingische 
vorst was afgezet.
41. Karei Martel.
42. Karei de Grote (768-814)
43. Vgl. Gen. 35, 29.
44. Hand. 13, 36.
45. Idus is een begrip uit de Romeinse dagtekening; de idus is de dertiende van de maand 
(behalve in maart, mei, juli en oktober, dan is het de vijftiende); bij het terugrekenen telde men 
de beide betreffende data mee.
46. Zie p. 183.
47. Niet geheel juist: in hoofdstuk 18 noemt Alcuin Echtemach wel, maar over de bouw wordt 
niet gesproken.
48. Spr. 18,3.
49. Vgl. Hebr. 4, 13.
50. Vgl. 1 Petr. 3, 2.
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51. Aldberctus volgde Willibrord op in 739 als abt van Echtemach en stierf in 775 of 777
52. Deut. 28, 3-4.
53. De hier gebruikte uitgave is die van B.Colgrave, R.A.B.Mynors, Bede’s EcelesiasticalHistory of 
the English People, Oxford 1969; het betreft hier zowel een uitgave van de Latijnse tekst als een 
Engelse vertaling. Er bestaat ook een vertaling (zonder Latijns origineel) in de serie Penguin 
Classics: Bede, A  History of the English Church and People, transl. and with an introduction by Leo 
Sherley-Price, revised by R.E.Latham, Harmondsworth 1968.
54. Abt van het klooster Rathmelsigi in Ierland. Zie p. 177-178.
55.Antiqui Saxones, in het tegenwoordige Duitsland; dit i.t.t. de Angelsaksen die zich in Enge­
land hadden gevestigd.
56. 687-701.
57. Er staat letterlijk adpraedicandum, ter prediking.
58. Zie p. 100.
59. In litore, het tegenwoordige Kaiserswerth, even ten noorden van Düsseldorf.
60. Beda vergist zich hier: Willibrord werd in 695 tot aartsbisschop gewijd; zie p. 104.
61. Over de onjuiste identificatie van Wiltaburg met Utrecht, zie p. 103, en noot 74, p. 226.
62. Beda moet dit dus in 731 of 732 geschreven hebben. Hij stierf zelf in 735.
63. Uitgave: M.Tangl, Die Briefe des heiligen Bonifatius undLullus, MG. Epp. selectae I), Berlijn 
1916, nr. 109, 234-236. Engelse vertaling door: C.H.Talbot, The Anglo-Saxon Missionaries in 
Germany, Londen en New York 1954,146-147. Recenter is de uitgave door R.Rau, Briefe des 
Bonifatius, Willibalds Leben des Bonifatius nebst einigen zeitgenössischen Dokumenten, (Ausgewahlte 
Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom Stein-Gedachtnisausgabe, 
IVb), Darmstadt 1968, die niet alle brieven opneemt, maar wel de nummering van Tangl aan­
houdt.
64. legatus vel missus Germanicus.
65. Paus van 687 tot 701.
66. Een zoon van Karei Martel en een broer van Pepijn III, de eerste Karolinger die in 751/2 
koning werd.
67. Zie p. 154.
68. Bisschop Hildegar stierf in 753 tijdens een veldtocht tegen de Saksen.
69. Dagobert I, 623-639.
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Bollendorf, villa 119,139,169 
Bollunvilla, zie Bollendorf 
Bonifatius 82, 98, 100, 107, 108, 109, 
110,152,153, 154,155, 156,157, 
158,159,168,169, 172,173,174, 
175,176,183,188, 189, 212 
Bonifatius IV, paus 45 
Bonifatius V, paus 49 
Bonifatius, aartsdiaken in Rome 73 
Boome 138
Bosa, abt van Ripon, b. van York 66, 67,
71, 75, 86 
Bosel, b. van de Hwicce 68 
Bosham, klooster 66 
Boulogne 24 
Bourgondië 89 
Bourgondiërs 21, 91 
Boxtel 115
Brabant 95, 113, 115, 120, 121, 139, 
140,184,187 
Breda 123 
Bretagne 29 
Breukelen 157
Brittannië 18, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 47,
48, 53, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 73,
75, 77, 81, 86,100,101,160,192, 
211
Britten 29, 30, 36, 44, 47, 49, 52, 53,
58, 76
Bruchem 126
Bruide, k. van de noordelijke Pieten 53 
Brukteren, Bructeri 22, 77, 101, 211 
Brunehilde, Merovingische koningin 89 
Bubo, vorst van de Friezen 183 
Bugga, Heaburg, Angelsaksische non
156
Caedwalla, k. van Gwynedd 52, 54, 98 
Caesarius, ab. van Arles 161,163, 164,
166, 171,182
Campania/\vi\[z 62 
Camulus, zie Mars 169 
Canche, rivier 62 
Candida Casa/Whithom 53 
Candidus, Romeins priester 33 
Canterbury 36, 43, 46, 48, 63, 70, 74,
100, 101, 103, 110, 155 
Canterbury, school van 63, 68, 83 
Carausius, usurpator in Brittannië 29 
Carlow, graafschap 86 
Catterick 52
Cecilia, abdis van Susteren 120 
Cedd, b. van de Oostsaksen 58, 59, 74, 
86
Celestinus I, paus 30 
Cenred, k. van Mercië 75, 98 
Cenred, k. van Northumbrië 77 
Ceolfrith, prior van Ripon en abt van 
Wearmouth-Jarrow 76, 84, 88, 189 
Chad, b. van de Merciërs en van York
63, 74, 86 
Chalcedon, concilie van 64, 66, 67 
Chalpais, geliefde van Karei Martel 137 
Chammingo, graaf 120 
Champagne 91
Chattelaus, Kallo, voormalig eiland in de 
Schelde 95 
Chardrad, (Harbert/Charibert) zoon van 
Bertrada 139 
Charibert, Merovingisch koning 33 
Charibert, zie Chardrad 139 
Chatti 22 
Chauken 22
Chelles-sur-Mame, klooster 124, 125 
Cherusci 22
Childebert III, Merovingisch koning 90,
102, 112, 113, 115, 142 
Childerik I, Merovingisch koning 121 
Childerik II, Merovingisch koning 90,
95
Chilperik I, Merovingisch koning 89
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Chilperik II, Merovingisch koning 119, 
137
Chlodowech, Chlodwig, Clovis I, 
Merovingisch koning 25, 89, 121 
Chlodowech II, Merovingisch koning 90 
Chlodowech III, Merovingisch koning
95, 96, 102 
Chlotarius II, Merovingisch koning 89, 
109
Chlotarius IV, Merovingisch koning
149
Chrodechilde, koningin 25 
Cilicië 65
Clodoar, vrijgelatene 115
Clofaeshoh 65
Clonmelsh, Rathmelsigi 86 
Coifi, Northumbrisch opperpriester 51 
Coldingham, klooster 68, 74 
Colman, b. van Lindisfame 57, 58, 59,
60, 70, 74 
Columba 53, 59, 78, 88, 92, 99 
Columbanus 92, 97 
Columcille, zie Columba 
Compiègne 74
Constans II, Grieks keizer 62 
Constantijn, b. van Beauvais 117 
Constantijn, Romeins keizer 45, 110 
Constantinopel, concilie van 67 
Comwall 19, 76
Crodelinde, dochter van Irmina 116 
Cumloald, vrijgelatene 115 
Cummean, Iers monnik 176 
Cuthbald, abt van Ouldne 75 
Cuthbert, b. van Lindisfame 69, 70, 71,
72, 84, 88,184, 189 
Cynifnd, abt van Gilling 88
Dadanus, b. in Utrecht? 154 
Dagaesburg, (Donsbrüggen?) villa 141 
Dagda, Ierse godheid 21 
Dagobert I, Merovingisch koning 52,
89, 92, 94, 109,154, 213 
Dagobert II, Merovingisch koning 90 
Dagobert III, Merovingisch koning 157 
Dalem 126
Dalphinus, b. van Lyon 73 
Damianus, ab. van Ravenna 107 
Daniël, b. van Winchester 156 
Dearmach, zie Durrow 
Deira, koninkrijk 33, 52, 56, 57, 176 
Denemarken 24, 77 
Denen 56, 77, 127,198
Derwent, rivier 51, 71 
Deume, bij Antwerpen, zie Tumme 
Deume, in de Peel 140 
Deusdedit, ab. van Canterbury 61, 74 
Deventer 151
Dia Cecht, Ierse godheid 21 
Diana, Romeinse godin 169 
Dicuill, abt van Bosham 66 
Diederik, monnik van Echtemach 96,
97, 189
Diesen, bij Hilvarenbeek, villa 124, 125,
140, 148 
Dijle, rivier 95
Diocletianus, Romeins keizer 29 
Dionysius Exiguus, Romeins monnik 64, 
88
Docfa, priester bij Aengelbert van 
Alphen 125,140 
Dommel, rivier 123, 124, 139 
Donar, zie Thor 
Donau 19, 77 
Donsbrüggen 141 
Doomik 24, 95,121 
Dorestat 92, 94, 102, 126, 137, 153,
156, 157, 187 
Dorestat, burcht 151 
Dorestat, villa 152 
Dotto, graaf in de Gentgouw 94 
Drenthe 22
Drogo, zoon van Pepijn 1191,117,119,
120, 137,139 
Druïden 57 
Duffelgouw 141 
Dünchad, abt van Iona 77 
Dunwich, bisschopszetel 52 
Durham, Book (ƒ88 
Durrow, klooster 53 
Düsseldorf 102
Eadbald, k. van Kent 39, 49 
Eadberht, b. van Lindisfame 56, 71 
Eadburg, abdis van Thanet 157 
Eadfrith, zoon van k. Edwin van 
Northumbrië 51 
Eafe, koningin van de Zyidsaksen 66 
Eanflaed, koningin van Northumbrië 49,
55, 56, 68, 73, 84 
Eanfrith, zoon van Aethelfrith 52 
Eanmund, Northumbrisch edelman 88 
Eata, abt van Melrose en Ripon en b. 
van Hexham/Lindisfarne 57, 59, 66,
69, 70, 71, 73, 78
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Ebroin, graaf in de Duffelgouw 126,
141
Ebroin, Neustrisch hofmeier 62, 87, 90, 
91,95
Ecgfrith, k. van Northumbrië 64, 66, 68,
69, 70, 74, 75 
Echtemach 88, 96, 99, 102, 110,112, 
113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 
139,140,144, 145,148,150,153,
167,183,184, 185,186,187, 202, 
204, 206, 207, 209 
Eckartsberge 138
Eddius Stephanus 75, 78, 83, 87,189 
Edwin, k. van Northumbrië 47, 49, 50, 
51,55, 56,81 
Eems 77
Eersel, villa 125, 140, 148 
Efese, concilie van 67 
Egbert, ab. van York 177 
Egbert, abt van Rathmelsigi 60, 77, 78,
85, 86, 87, 93, 97, 98, 184,195, 209 
Egbert, k. van Kent 61, 62 
Egmond 90,120,149 
Egypte 58 
Eifel 139, 184, 187 
Elduin, priester in Waalre 123, 140 
Eleutherius, paus 29 
Elno, rivier 94 
Elnone, klooster 94, 95 
Eloy, Eligius, b. van Doornik 95 
Eist, villa 102, 126, 142,149,150,
155
Ely, klooster 74 
Elzas 181
Emme, b. van Sens 62 
Emmerik 99, 100, 143 
Engela, non 116
Engeland 18,19, 32, 37, 38, 43, 54, 61,
63, 84, 86, 90, 93,102,120,151,
153, 157,160,163,174, 184 
Engeland, kerk van 64, 65, 66, 67, 69, 
74
Engelbert, zie Aengelbert 
Engelmundus 93 
Eoda, priester 176 
Eodfrid, slaaf in Millingen 141 
Eomcenberht, k. van Kent 73 
Eorpwold, k. van de Oostangelen 52 
Eosterwin, abt van Wearmouth-Jarrow 
189 
Erichem 126
Erkanfrid, advocatus episcopi 143
Erlekom 126
Erminitrud, nicht van Irmina 116
Esselijkerwoude 149
Essex 49, 59
Etaples 62
Etichonen 181
Eugenius III, paus 150
Eulogius, patriarch van Alexandrië 34
Europa 37, 184
Eutyches, monofysitisch ketter 66 
Everhard, Frankisch edelman in de 
Betuwe 102, 126, 143, 149, 155 
Ewald, witte 210 
Ewald, zwarte 210 
Ewalden 78, 93, 102, 210, 211 
Exeter, klooster 155, 156 
Ezinge 22
Fame, eiland 69, 71, 84
Faro, b. van Meaux 62
Feddersen-Wierde 22
Felix, Bourgondisch bisschop 52
Ferrières, klooster 187
Ferschweiler plateau 169
Finan, b. van Lindisfame 39, 55, 56, 60
Firminus, abt van Quortolodora 96,
146
Foilan, Iro-Schots monnik 115 
Folcbald, Frankisch edelman 124, 125 
Folchar, slaaf in Millingen 141 
Fontenelle, klooster 62, 78, 115, 117 
Fosite, Germaanse godheid 127, 199 
Fositesland/Helgoland 127, 128, 167, 
169, 199 
Fosses, klooster 115 
Franken 18, 27, 36, 89, 91, 92, 93, 101, 
105,109, 121,152,156,158,160, 
161,163,164,166,182, 187,198, 
200
Franken, Ripuarische 121 
Franken, Salische 24 
Frankenrijk/Frankrijk 19, 68, 78, 105, 
107,151,184 
Fredegarius, kroniekschrijver 102, 188 
Fresia citerior 91, 98, 137, 209 
Freya 23, 170 
Freyr, Ing/Yngvi 23 
Friesland 18, 22, 55, 66, 74, 75, 78, 86,
87, 92, 93, 96, 98,102,103,104,
108,125, 127,138, 139,149,151, 
156, 157, 158,168, 176, 183, 184,
184,200,203,211,212
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Friezen 18, 22, 26, 27, 30, 35, 40, 46,
50, 52, 77, 91, 92, 99,102,103,104, 
105,109,112,115, 121,137,149, 
153, 156,160,161,163,164,166, 
173, 182,187,196, 198, 209, 212,
213 
Frisia 78, 102
Furgclar/Sprusdare, Vorselaer?/Vorsel?, 
villa 146 
Furseus 92
Galatië 152
Gallië 18, 24, 30, 36, 49, 52, 56, 57, 58,
62, 63, 73, 74, 94,100,103,110,
121, 151,152, 163,169 
Gallo-Romeins 18 
Galloway 53 
Gallus 92
Gaotbert, Frankisch edelman 123 
Garar, vrijgelatene 115 
Garebertus, grondeigenaar in Sarresdorf 
112
Garebertus, zie Gerbert
Garibert, priester 115
Geismar, Wodanseik 169
Gellikum 126
Gemonde 115
Gent 94
Gentgouw 94
Gerbald, b. van Toul 117
Gerbert, graaf in de Eifel? 112
Gerelindis, dochter van Odo 115
Germanen 17, 18,20, 21,22, 25, 26,
27, 30, 32, 38,42, 50, 77, 87, 163, 
168, 169,174 
Germania, Germanië 77, 156, 159, 212 
Germanus, b. van Auxerre 30 
Gertrudis, dochter van Pepijn 1 113 
Gewisse, Westsaksen 73 
Gildas, Bretons abt 88 
Gilling, klooster 55, 83 
Gisela, dochter van Pepijn I I I175 
Glen, rivier 52
Godwin, ab. van Lyon 100,108 
Goibniu, Ierse godheid 21 
Gorkum 126 
Gothen 29 
Gothisch 21
Grauceleba, vrijgelatene 115 
Gravelines, zie Grevelingen 
Graveninge, weide bij de burcht Trecht 
144
Gregorius, abt te Utrecht 158, 159 
Gregorius de Grote, paus 26, 31, 32,
34, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 44,45,
48, 63, 70, 76, 84, 99, 106,160,161, 
171, 174
Gregorius II, paus 156,158, 159,172 
Gregorius van Tours 25, 151, 169 
Grevelingen 94,147 
Grieken 178, 179 
Grieken, kerk van de 62, 177 
Griekenland 58
Grimoald, Austrasisch hofmeier 90 
Grimoald, zoon van Pepijn II 92, 103, 
120, 128 
Groningen 22 
Gundulf, vrijgelatene 115 
Gungnir 23
Guntram, k. van Bourgondië 89 
Guthfrith, abt van Lindisfame 71
Haderik, zoon van Odo 115, 119,123 
Hadrianus, abt van Hiridanum en 
Canterbury 62, 63 
Hadrianus, Romeins keizer 30 
Hammelburg, burcht aan de Saaie 138 
Hangagud, Odin/Wodan 23 
Hapert (bij Hulsel) 124 
Harbert, zie Chardrad 139 
Harlinde, abdis van Aldeneik 168 
Hardepool, klooster 56, 68, 176 
Hatfield, synode van 66, 67 
Hatto, grondeigenaar in Reppel 140 
Heden, hertog van Thüringen 138,148, 
156, 159 
Heemskerk 149 
Heiloo 146, 149, 150,168, 202 
Helgoland, zie Fositesland 
Hendrik, grondeigenaar in Reppel 140, 
148
Hendrik III, keizer 150 
Hendrik IV, keizer 150 
Herbert, kluizenaar 71 
Hercules, Romeinse godheid 169 
Herebald, abt van Tynemouth 72 
Herelaef, grondeigenaar in Bakel 139 
Hereburh, abdis van Wetadun 71 
Heribald, clericus 148,150 
Heriken 149 
Herstal, villa 144 
Hertford, synode van 64 
Hertfordshire 66 
Hereteu, zie Hardepool
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Hessen 159 
Heukelom 126 
Heusden, a.d.Maas 123 
Hexham 70, 71, 74, 75, 76 
Hezelaar 139 
Hiëronymus 171 
Hilarius, b. van Poitiers 171 
Hild, abdis van Hardepool en Whitby
56, 57, 67, 68, 71 
Hildegar, ab. van Keulen 108, 153, 212, 
213
Hildegrim, b. van Chalons-s-Mame 158 
Hildibold, zie Wigibald (?) 123, 124 
Hildulf, hulpbisschop bij Willibrord?
153
Hilvarenbeek, Bacwald!, villa 146 
Hincmar, ab. van Reims 25 
Hiridanum, klooster bij Napels 62 
Hoksent, Hoccascaute, a.d. Dommel, villa 
124, 148 
Holland 150 
Honau, klooster 115 
Honorius, ab. van Canterbury 52, 101 
Hrof, Angelsaksisch hoofdman 46 
Hubertus, b. van Maastricht/Luik 95, 
113, 117, 121, 141, 153 
Hugobert, echtgenoot van Irmina 113 
Hulsel, in de meierij van ’s-Hertogen- 
bosch 124 
Humber, rivier 30,46, 49, 52, 55, 69,
81, 193 
Hundo, priester 115 
Hunnen 77
Hwaetberct, abt van Wearmouth-Jarrow 
189
Hwicce, Angelsaksische volksstam 47, 
66,68 
Hy, zie Iona 
Hygbald 86
Iduberga, zie Itta
Ieren 29, 30, 48, 53, 54, 56, 57, 59, 60,
72, 73, 76, 77, 84, 88,108,152,167,
175
Ierland 18, 19, 48, 53, 60, 63, 66, 69,
76, 77, 78, 84, 86, 87, 90, 93,102, 
176,184,195, 209 
Ijsland 26 
IJslands 22 
IJssel 138, 158
Immina, dochter van Heden van 
Thüringen 138
India 23
Indo-europees 20, 21, 24 
Indogermaans 21, 23 
Ine, k. van de Westsaksen 98 
Ing/Yngvi, zie Freyer 
Inishbofin, eiland voor de westkust van 
Ierland 59 
Innocentius I, paus 175 
Interauuda, klooster 71 
Invemess 53
Iona, klooster 53, 54, 55, 57, 59, 70, 74,
76, 77, 78 
Irmina, abdis van Oeren 91, 113, 114, 
115,116, 119, 123, 138, 139,146, 
159
Iro-Schotten 54, 55, 67, 68, 83, 84, 85,
93, 97,99, 104, 114, 138 
Irrel, a.d.Prüm 116 
Italië 18, 32, 56, 58,156 
Itta, vrouw van Pepijn 1113
Jacobus, diaken van de Romeinse 
observantie 57 
Jan, het Lam, b. van Maastricht 95 
Jarrow, klooster en school van 63, 83, 87 
Johannes, apostel en evangelist 58 
Johannes, abt van St.-Maartehsklooster 
in Rome 67 
Johannes van Beverley, b. van Hexham 
en York 67, 68, 71, 72, 75 
Johannes VI, paus 75 
Jonas, van Suse, monnik van Bobbio 94 
Jord, Germaanse godheid 23 
Jozef, hulpbisschop bij Willibrord? 153 
Julius Caesar, Romeins keizer 21, 29 
Jupiter, Romeinse godheid 21, 169, 170 
Justus, b. van Rochester, ab. van 
Canterbury 43, 46, 49 
Jutten 30
Kaiserswerth 102, 212 
Kamerijk 24, 137 
Karei de Grote 186, 188, 205 
Karei Martel 98, 103, 111, 119, 137, 
139, 142, 144, 145, 148, 149, 150,
154,155,157, 159,182,183, 187, 
200,205, 206 
Karinthië 94
Karloman, hofmeier, zoon van Karei 
Martel 154, 213 
Karolingers 89, 185 
Kedichem 126
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Kekerdom 126
Kelten 17, 19, 20, 22, 24, 29,36, 37,
47, 54, 56, 57, 58, 59, 69,163 
Kent 30, 33, 46, 48,49, 52, 56, 63, 66,
73, 76, 84,100,157, 211 
Kerkwerve, zie Oegstgeest 
Keulen 24, 90,102,109, 121,137,153, 
154,211,212, 213 
Kiliaan 92, 138
Kinheim, Kennemerland, gouw 145 
Kleef 141 
Kleverham 141
Klotten, aan de Moezel 115, 139 
Köwerich, villa 116 
Kranenburg 141 
Kunibert, ab. van Keulen 109
Lambertus, b. van Maastricht 95, 121, 
141
Landrich, Fries vorstenzoon 128 
Lastingham, klooster 74 
Lateranen, eerste concilie van 66, 67 
Laurentius, ab. van Canterbury 35,48 
Laurentius Virgilius, monnik 93, 123, 
124,138,142 
Lauwers 103, 138, 183 
Lebuinus, Liafwin 158 
Leimuiden 149 
Leinster, Ierse provincie 53 
Leipzig 22
Lek 92,102,126, 152 
Leo IX, paus 150 
Leotwin, b. van Trier 114 
Lérins, klooster 62 
Leutherius, b. van de Westsaksen 64 
Levefanum, Romeins grensfort 
(Dorestat?) 151 
Levetlaus, Luissel onder Boxtel? of St- 
Huibrechts-Lille? 124 
Liafburch, vrouw van Thiatgrim 158 
Liafwin, Lebuinus 158 
Lincoln 101
Lindisfame, klooster 54, 55, 59, 69, 70, 
71, 73, 74, 84, 88,189 
Lindsey, koninkrijk 52 
Liobrand, k. van de Longobarden 156 
Lippe 77 
Lith 126 
Litdeborough 52 
Liudger 92, 128, 157,158,189 
Liudhard, b. in dienst van koningin 
Bertha van Kent 33
Loenen 157
Londen, bisschopszetel 43, 46 
London, stad 46, 156 
Lotharingen 120 
Lucius, Brits koning 29 
Lucius, k. van Edessa 29 
Lug, Ierse godheid 21 
Luik 95, 137,144 
Lundenmch, Londen 46, 156 
Lupus, b. van Troyes 30 
Luxeuil 92 
Lyon 57, 73,103
Maas 77, 91, 92,112,120, 121,123, 
126, 148
Maaseik, Aldeneik, klooster 88, 126 
Maasgouw 119 
Maastricht 94, 95, 126, 144 
Maban, cantor 76
Macharius, missionaris bij de Pieten 92 
Magister, Regula Magistri 82 
Main, rivier 138 
Mainz 24, 150 
Malmesbury, klooster 155 
Malmesbury, school van 63, 83 
Marchelm, missionaris in de IJsselstreek 
158
Marcus Quartinius, Gallo-Romeins 
soldaat 169 
Marithaime, Merm 126, 142 
Mars, Romeinse godheid 21, 23, 169 
Marsal 113 
Marseille 33, 62 
Marsumgouw 148 
Martinus I, paus 66 
Martinus van Braga 182 
Masetfelth 54
Mathulforvillare, Matzen bij Bitburg 115 
Mayo, graafschap in Ierland, 
Angelsaksisch klooster aldaar 60 
Meaux 75, 181 
Meersen, palts 126 
Megalietgrafbouwers 23 
Megen, villa 141 
Mehr, villa 141
Mellitus, abt en ab. van Canterbury 43,
44, 46, 48, 49,160 
Melrose, klooster 57, 69, 70, 78 
Mercië 55, 66, 75, 211 
Merciërs 30,103
Mercurius, Romeinse godheid 21, 169, 
170
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M erm l26, 142 
Meroveus 121 
Metz 89
Middelangelen 30, 68, 75,103 
Mijsen 149
Milburg, abdis van Wenlock 157 
Millingen, villa 126, 141 
Minerva 21
Mitra, Indische godheid 23 
Modesta, abdis van Oeren 113 
Moezel 91, 112,115,116,159 
Monra, hoeve bij Eckartsberge 138 
Moslims 182
Mühlberg, burcht bij Amstadt 138 
Mühlheim, villa 148 
Murbach, klooster 181
Namen, klooster 115 
Nandino 125 
Napels 62
Nechtan, k. van de Pieten 76 
Nederhorst den Berg 157 
Nederrijn 142, 144 
Nehalennia, Keltische godin 168 
Nethe, rivier 146 
Neuster, zie Neustrië 
Neustrië 89, 95, 137 
Nhutscelle, klooster 155, 156 
Nicea concilie van 58, 66 
Nidd, rivier, synode bij 75 
Nifterlake, gouw 111, 144 
Nijmegen 24, 126,141,143 
Nijvel, klooster 113,115,117,120 
Ninian, bisschop 53 
Nithard, Friese jongeman 156 
Njord, Germaanse godheid 23 
Noord-Engeland 54 
Noord-Frankrijk 151 
Noord-Holland 78 
Noord-Italië 19 
Noord-Schoüand 19 
Noordwijk 150 
Noordzee 22, 87 
Noormannen 151 
Noors 21 
Noorwegen 24, 26 
Norbert, Neustrisch hofmeier 92 
Northumbrië 46, 52, 55, 56, 60, 68, 69,
71, 73, 74, 77, 79, 81, 93,100,176, 
183,186,189,192 
Northumbriërs 49, 52, 63, 103, 176 
Nothgrim 157
Nothgrim, zoon van Wursing 92 
Nothrad, vader van Liafburch 158 
Nursling, klooster, zie Nhutscelle 
Nütterden, villa 141
Oadrada, moeder van de non Bertilindis 
124
Oda, vader van graaf Ebroïn 141 
Oda, slaaf in Dagaesburg 141 
Oder 77 
Odin 22,23
Odo, echtgenoot van Adela 113, 115,
119, 123
Oegstgeest/Kerkwerve 146, 149, 150 
Oeren, nonnenklooster in Trier 91,113, 
168, 204 
Oemoors 21
Oethelwald, monnik in Ripon en 
kluizenaar op Fame Island 71, 84 
Oethelwald, zoon van k. Oswald van 
Northumbrië 56 
Offa, k. van Essex 98 
Oftfor, b. van de Hwicce 68 
Ogme, Ierse godheid 21 
Oidilwald, zie Oethelwald 84 
Ongendus, k. van de Denen 127,198 
Oostangelen 30 
Oostanglia 57, 84 
Oostergo, Friese gouw 183 
Oostgermaans 21 
Oostnoors 22 
Oostsaksen 30, 46, 49, 61 
Osfrith, zoon van k. Edwin van 
Northumbrië 51 
Osred, k. van Northumbrië 75, 77 
Osric, k. van Deira 52 
Osric, k. van Northumbrië 77 
Oswald, k. van Northumbrië 52, 54, 55,
81, 157 
Oswestry, zie Maserfelth 
Oswin, k. van Northumbrië 81 
Oswine, k. van Deira 55 
Oswiu, k. van Northumbrië 55, 57, 58,
59, 61, 64, 69, 74, 81, 82, 98 
Otger, diaken 93, 120 
Oudfrankisch 21 
Oudfries 21 
Oudhoogduits 21 
Oudindisch 22 
Oudorp 149
Oudsaksen 30, 77, 78, 101, 173, 210, 
211
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Oudsaksisch 21 
Ouldne, klooster 75 
Overasselt 126
Oxinoillare, Osweiler, ten zuidoosten van 
Echtemach 115
Palladius, eerste b. van de Scotti 30, 92 
Parijs 75, 89, 91, 125,181 
Patrick, Patricius 88,92 
Paulinus, ab. van York 43, 47,49, 50,
51, 52, 55,101 
Paulus I, paus 175
Paulus, priester in Alphen (N.Br.) 140 
Paulus, van Tarsus 38,42 
Pavia 156 
Peel 139
Pelagius, Brits of Iers priester 30 
Penda, k. van de Merciërs 55, 56 
Pepijn I, de Oudere 89, 90,115 
Pepijn II, de Middelste 90, 92, 95, 97,
101,102,103,104,106,107,108, 
109,111,112,113,116,117,119, 
120,123, 126, 127,128, 138,139, 
142,148,153,154,160,184,187, 
196,197,198, 200, 209, 211, 212 
Pepijn III, koning 27, 109, 115, 137,
152,175,205 
Péronne, klooster 115 
Petrus, apostel 58 
Petrus, monnik bij Augustinus van 
Canterbuiy 35 
Petten 146,149 
Pfalzel, klooster 113,159 
Pharamond, ps.-bisschop van Maastricht 
95
Phocas, Romeins keizer 45 
Pieten 19, 29, 30, 53, 58, 63, 68, 69, 77, 
78, 92 
Pirmin, bisschop 181 
Plechelmus 93, 120 
Plektrudis, gemalin van Pepijn I I 91, 
102,112, 113,116, 119, 137,138, 
148, 153,212 
Podarwic, zie Poederooien 
Poederooien 126 
Poitiers 182
Prüm, klooster 112,139 
Prum, rivier 116, 139 
Putta, b. van Rochester 63, 64
jQuaentovic, Quentowich 62,156 
Quortolodora, klooster 96,146
Radboud, k. van de Friezen 50, 52, 78,
91, 92, 98,102,103,109,127,128, 
137,138, 153,156, 196, 198, 199, 
200, 209
Rado, Austrasisch hofmeier 89 
Raedfrith, militair gouverneur in Kent 
62
Raedwald, k. van de Oostangelen 49, 
50,52 
Raganfred 137
Raginfred, ab. van Keulen 146 
Rantgar 137 
Raocar, vrijgelatene 115 
Rathmelsigi, klooster 60, 77, 86, 87, 88,
92, 99, 109,110,113,184 
Rauching, Rohing, Frankisch edelman
96, 146, 148 
Ravenna 106 
Rebais, klooster 115 
Redbad, zie Radboud 91 
Reginbert, abt van Echtemach 149 
Regino van Prüm, kroniekschrijver
188
Reichenau, klooster 181 
Reims 89,169
Remaclus, abt van Solignac en Stavelot 
95
Remigius, ab. van Reims 25 
Renula, abdis van Aldeneik 168 
Reppel, kerk van 141 
Reppel, villa 140, 148 
Richmond 83
Ricule, zuster van k. Aethelbert van 
Kent 46
Rijn 18, 22, 29, 91, 93, 94,101,102, 
112,121,141,157,159,196,210, 
211,212 
Rijn, Bovenrijn 24 
Rijn, Kromme Rijn 126 
Rijn, Nederrijn 24 
Rijn, Oude 92,103 
Rijnsaterwoude 149 
Rijswijk 126 
Rindem, kerk van 141 
Rindem, villa 126,141 
Ripon, klooster 57, 63, 69, 71, 72, 73,
74, 75, 81, 82, 83, 84, 93,183,194 
Robert de Fries, graaf van Vlaanderen
150 
Rochester 46 
Rodinchem bij Bakel 126 
Roermond 120
262
Rolling, zie Rauching 
Romanus, b. van Rochester 49 
Romanus, Kents priester 57 
Röltié, kerk van 37,42, 47, 55, 57, 58,
61, 76, 106, 151, 153,171, 173, 174,
175,177,179,183,184, 212 
Rome, Lateranen 110 
Rome, Pantheon 45 
Rome, paus van 34, 36, 39, 43, 61, 74, 
86,103,107,154,184,213 
Rome, Romeinse rijk 29 
Rome, St.-Ceciliakerk 104, 212 
Rome, St.-Pieterskerk 67, 104,105, 197 
Rome, stad 29,32, 45, 53, 55, 64, 66,
67, 68, 69, 73, 75, 77, 78, 83, 87, 92,
98, 99,100,103,104,108,110,156,
157,159,187,197,211,212 
Rome, Trastevere 104 
Romeinen 18, 24, 29,33, 34, 168,169, 
178
Ronan, Iers priester 56 
Rosport 115,116 
Rossum 126 
Rotbert 125 
Rouen 24 
Rufinianus 43 
Rugiërs 77 
Ruhr 77
Ruimel, kerk van 115,141
Saaie, rivier 138 
Saalgouw 138 
Saargemünd 117
Saeberht, k. van de Oostsaksen 46, 49
Saksen 30, 46, 49, 77, 101
Saksen, Oude Saksen, zie Oudsaksen
Sarresdorf 112
Sauer 91, 112, 114, 116, 169
Scandinavië 18
Scarpe, rivier 94
Schankweiler, villa 139
Schelde 92, 94, 95, 96,146,147
Schenner 149
Schotland 19, 53, 66
Scotti 48
Seille, zijrivier van de Moezel 113
Seillegouw 113
Seine 78
Senne, rivier 95
Sens 186
Sergius, paus 98, 99,100,103,104,
105,106,107,108,109,112,154,
172,182,197,211,212,213 
Severus, Romeins keizer 30 
Sigeberht, k. van de Oostangelen 52 
Sigeberht, k. van de Oostsaksen 39 
Sigfrid, abt van Wearmouth-Jarrow 189 
Sigibert I, Merovingisch koning 89 
Sigibert III, Merovingisch koning 90,
95
Simon de Tovenaar 57 
Sintfal, Zwin 92
Sindlaz, Alemannisch edelman 181
Sloten 149
Soissons 89, 109
Southampton 155
Spaamwoude 149
Spanje 18,19, 174
Speyer 24
Spiers 95
St.-Alban 29
St.-Andreas, klooster van Wilgils 81, 
187, 193 
St.-Brandaan, Brendaan 93 
St.-Brigida 88 
St.-Michielsgestel 115, 123 
St.-Odiliënberg, klooster 120,126,151 
St.-Pancras 149 
St.-Patrick 30 
St.-Quentin-Noyon 24 
St.-Sebastiaan 99
St.-Wandrille, klooster, zie Fontenelle 
Stamford 74 
Stavelot, klooster 95 
Stavelot-Malmedy 117 
Steinach, rivier 92 
Steinheim, villa 116 
Stephanus II, paus 108, 110, 152, 153, 
189, 212 
Straatsburg 24, 115 
Strathclyde 76 
Streanaeshalch, zie Whitby 
Sturluson, Snurri, IJslands dichter 22 
Suabsna/Suecsnon, Zwesen 157,158 
Suestra, rivier 119 
Sueven 29 
Suffolk 65
Susteren, klooster 88, 119,121,123,
126,139,145,167,168,184, 201 
Swale, rivier 52 
Sweonen 127
Swithberht, b. bij de Brukteren 93, 100,
101, 102, 103, 211
263
Tarsus 62
Tate, zie Aethelburh 49 
Tatfiith, b. van de Hwicce 68 
Teede 115
Teisterbant, gouw 123,126 
Tertry 90
Texandrië, gouw 95, 121, 124, 139,
144, 148
Thanet, eiland voor de kust van Kent 33 
Thanet, klooster 157 
Theems 46
Theobald, hertog van Thüringen 138 
Theodard, b. van Maastricht 95 
Theodard, zoon van hertog Theotar 116 
Theodebert II, Merovingisch koning 
109
Theodelinde, vrouw van graaf Ebroïn 
141
Theodericus, monnik van Echtemach, 
zie Diederik 
Theoderik, Merovingisch koning, zie 
Theuderich 
Theodoms, ab. van Canterbury 63, 65,
66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 99,100,
106,176,177, 178,184,211 
Theodrada, hertogin van Thüringen 
138,156,159 
Theofirid, priester 115 
Theofrid, vrijgelatene 115 
Theotar, hertog 113,116 
Theuderich III, Merovingisch koning 91 
Theuderich IV, Merovingisch koning
97, 142, 149 
Theudesinda, dochter van k. Radboud
103, 137
Theudoald, zoon van Grimoald 137 
Theutbert, b. in de burcht Dorestat 151 
Thiatgrim, zoon van Wursing 157 
Thietbald, grondeigenaar in Mühlheim 
148
Thincsus, zie Tyr
Thiofrid, abt van Echtemach 81, 93, 96, 
97,127,145,150,167,188 
Thor, Donar, Thunaer, Germaanse 
godheid 23, 170 
Thuring, zoon van Heden, hertog van 
Thüringen 138 
Thüringen 138, 139,141, 148,156, 159 
Thyatbrat, broer van Adelburch 158 
Tilmon, gezel van de beide Ewalden 
211
Tobias, b. van Rochester 63
Toledo, concilie van 633 173 
Tongeren 95
Tours, klooster 67, 186, 187 
Traiectum, Trecht 92, 103,196, 200, 
212, 213 
Traiectum, zie Utrecht 
Trecht, burcht 111, 144,149,153 
Trecht, zie Traiectum; zie Utrecht 
Trent, rivier 52
Trier 24, 88, 91, 113, 114, 116, 117, 
145,158, 168,169, 204 
Troyes, klooster 187 
Trumhere, abt van Gilling 55 
Trumwine, Tumma, b. van de Pieten 
68,70
Tuda, b. van Lindisfame 59 
Tumma, zie Trumwine 
Tumtne, Deume, bij Antwerpen? 96, 146 
Tunberht, b. van Hexham 70 
Tunbert, abt van Gilling 84 
Tweed, rivier 69 
Tynemouth, klooster 72 
Tyr, Thincsus, Tiwaz/Teiwas, Ziu/ 
Zeus 23
Ultan, Iers monnik 88 
Ultan, Iro-Schots monnik 115 
Unterfranken 138 
Uscfrea, zoon van k. Edwin van 
Northumbrië 51 
Utrecht 46, 92, 94, 102, 103, 107,108, 
110,111,114,120,125,126, 137, 
142, 144,148,149,150,151,153,
154,156,157, 159,160,167, 170, 
183, 184,185,189,196, 200, 212, 
213
Vandalen 21
Varuna, Indische godheid 23 
Vecht, rivier 144 
Vechten, burcht 111, 144,149 
Velsen, villa 142, 145, 149, 150, 157 
Velserburg/\e isen  149 
Verengaotus, broer van Aengelbert 125 
Vianden 115 
Vincy 137
Virgilius, ab. van Arles 34 
Virgilius, priester, zie Laurentius 
Virgilius 
Visé, palts 126 
Visigothen 174 
Vitalianus, paus 61, 62
264
Vlaanderen 95 
Vlaardingen 146,148, 149 
Vlie 102, 103, 138, 144 
Vlierden 140 
Voorhout 150
Vorsel-Rijckevorsel, Furgclar?, villa 146 
Vorselaer, Furgclar/Sprusdare?, villa 146 
Vortigern, Brits koning 30 
Vreeswijk 126 
Vronen 149
Waalre, kerk van 141
Waalre, villa 123, 124,125, 148
Wachard, grondeigenaar in de Eifel 116
Waddeneilanden 78
Walafried, diaken 169
Walamunt, slaaf in Megen 141
Walcheren 143, 167, 169, 201
Wales 19,47
Walhalla 22
Walichrum, zie Walcheren 201 
Walter, diaken 115 
Wampach, CamiUe 112 
Wanen, vruchtbaarheidsgoden 23 
Waratto, Neustrisch hofmeier 91 
Warinher, wijngaardenier in Klotten 
139
Warinlinde, vrijgelatene 115 
Warmond 149
Wearmouth, klooster 67,189 
Wearmouth-Jarrow, dubbelklooster 84,
189
Weilerbach 169 
Weimodo, Tweemond, villa 146 
Weisse, rivier 138 
Welshmen 19 
Wenlock, klooster 157 
Wera, b. in Utrecht? 154 
Werenfried 93, 143, 189 
Wesel, villa 142 
Wessex 66, 155,156 
Westergo, Friese gouw 183 
Westervoort 143 
Westfriesland 102, 145 
Westkapelle 167 
Westnoors 21 
Westrum 126 
Westsaksen 30, 47, 73, 74 
Wetadun, Watton, klooster 71 
Whitby, klooster 55, 56, 57, 67, 68, 71,
176
Whitby, synode van 56, 57, 70, 72, 73,
74, 85, 174 
Whithom, klooster Candida Casa 53 
Widegern, b. van Straatsburg 181 
Wigbert, zie Wihtberht 
Wigheard, clericus van ab. Deusdedit 
van Canterbury 61 
Wight 30 
Wigibald 124
Wihtberht, monnik in Rathmelsigi 77,
78, 85, 87, 109, 209 
Wijk, bij Dorestat 127 
Wijk-bij-Duurstede 152 
Wijster 22
Wilcharius, ab. van Sens 186 
Wilfrid, b. van York en Hexham 55, 57,
58, 63, 64, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75,
78, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 93, 97, 98,
100, 101,109, 156,157,174,183,
189, 211
Wilfrid, de jongere, b. van York 72 
Wilgils, vader van Willibrord 81, 186, 
191, 192, 194, 208 
WiUehad 189
Willem, b. van Utrecht 149
Willibald 155,158
Willibrord, b. der Friezen 50, 55, 60,
69, 72, 77, 78, 81 en passim 
Wiltaburg, Vechten 212 
Wiltaburg, zie Utrecht 103 
Wilti 103, 212 
Winchester 155
Wine, b. van de Westsaksen en van 
Londen 63, 74 
Winfrith, b. van de Merciërs 64 
Winthar, hulpbisschop bij Willibrord?
153 
Wiro 93, 120 
Wodan 22, 24, 170 
Woerden 157 
Wognum 149 
Worms 24 
Worsumsehof 126 
Woudrichem 126 
Wroclaw 22
Wulfhard, abt van Exeter 155 
Wulfram, abt van Fontenelle 77, 78, 188 
Wullibrat, broer van Adelburch 158 
Wursing, grootvader van Liudger 92,
157
Würzburg 93, 138
Wynbercht, abt van Nhutscelle 155, 156 
Wyneghem, villa bij Antwerpen 146
265
Wynfreth, zie Bonifatius 
Wynfrith 155
Xanten 24
Yeavering51
Yffi, zoon van Osfrith vaniMorthumbrië-  
51
York 43, 47, 51, 62, 63, 65, 66, 70, 71,
72, 74, 86, 93,101,103,107,176,
186
York, school van 63,158
Zacharias, paus 27, 152, 173 
Zandwijk 126 
Zeeland 143 
Zuidsaksen 30, 66 
Zuilichem 126 
Zülpich, burcht 142 
Zülpichgouw 116 
Zweden 24, 30, 77 
Zweeds 22
Zwentibold, k. van Lotharingen 120 
Zwesen 157,158 
Zwin 92
266

W I L L I B R O R D S  M I S S I E
Wat bewoog een groep monniken in de zevende eeuw 
om vanuit Ierland scheep te gaan met als doel de 'Lage 
Landen’ te kerstenen? En wie was toch Willibrord en wat 
was zijn missie? Vragen die dit jaar - bij de herdenking 
van Willibrords sterfjaar, 1250 jaar geleden - nog eens 
precies gesteld mogen worden.
In 'Willibrords missie’ onderzoekt professor A.G. Weiler 
de wederzijdse beïnvloeding van christendom en cultuur 
bij de Angelsaksen, Friezen en Franken in onze streken. 
Immers, kerstening is een proces van diepgaande cultu­
rele verandering, en kan alleen begrepen worden door 
een nauwkeurige analyse van haar sociale, economi­
sche en politieke context. De historische voorwaarden 
waaronder het proces van de (eerste) evangelisatie van 
de Nederlanden op gang is gebracht worden in dit boek 
opnieuw gepresenteerd. Willibrords levensverhaal blijkt 
dan anders te zijn dan menigeen heeft horen vertellen. 
Een rijk boek voor ieder die wil kennismaken met de per­
soon die Willibrord echt was; een persoon die staat aan 
de wortels van de Nederlandse christelijke cultuur.
Ter ondersteuning van het betoog worden de voor­
naamste literaire bronnen voor het eerst in extenso in 
het Nederlands gepubliceerd. De vertaling werd ge­
maakt door dr. P. Bange.
P r o f e s s o r  Dr.  A n t o n  
G. Wei ler ,  gebo re n  te 
V o o r b u r g  ( Z . H . )  In  
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